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Johdanto. 
Seuraavassa esitetään vuosina. 1935 
ja 1936 Suomen mercnrannikolla, suori-
tetnt gedeulcorineushavainrnot. Havain-
toja suoritettiin 17 n~areografiasemalla 
ja. 20 asteikkoasemal]a. Havaintoase-
n- at olivat samat kuin aika.ise_.mmin, 
mutta. Lavolan, asteikon havaitseminen 
lopetet-tiin V. 1935 lopussa. 
Inledning. 
Följande framställning innehåller cl.e 
under åren 1935 och 1936 vid Finlands 
ha.vsleuster utförda. vattenståndsobserva-
tionerna. Observationer utfördes pii. 17 
mareografstationer och på 20pegelstatio-
ner.Observationsstationerna voro desa m-
nnasom förut, men avläsningen avpegeln 
i Lavola instn.11des i slutet av Si 1935. 
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Mareografiasernat (ympyrät) ja asteila:oasemat (kolmiot). 
Dlareografstationer (cirldar) och pegelstationer (trianglar). 
N7eclenl,orlceushava.intoasenlat 	ovat 	Fattenstiindsstationerna aro angivna 
nnerkitvt ylläolevaan karttaan lukuun- på ovanstående karta utom mareografen 
ottamatta Liinct-li.a?nuri.va mareografia i Li.iazaliu ncni vid Petsa.mofjorden. 
Petsa.monvnonossa. Kartan numerot i Numreringen hänför sig till tabellerna 
	
viittaavat taululckoiliin 1 (ympyr it, 	1 (cirklar, ma.reografstationer) och 2 
inareografiasemi{b) ja 2 (kohniot, as- 	(tria.nglan, pegelstationer). 
teikkoasemia). 	 l 
Havaintoaineiston käsittely, jolta on 	Bearbetningen av materialet har ut- 
ollut sama kuin aikaisemmin, on yksi- förts på  samma slita sons tidigare och Sr 
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tyiskohtaisesti selostettu Merentutici-
muslaitolcsen Julkaisuissa N:o 15, 19, 
29, 36 ja 43. 
Kaikki vedenkorkeusa:ruot on ktusuttu 
cm:ssci (lukuunottamatta siv. 46-48 ja 
86-88 taulukoitten D-riviä). Kaikki ye-
denkorketidet on laskettu kiinteästä. refe-
renssipinnasta, joka joka asemalla paitsi 
Liinahamarissa on määrätty siten, ett9. 
se on 200 can ajan 1921.o keskivedenkor-
keuden alapuolella. TTiiinemainittu kes-
kivecleikorkeus on laskettu vuosien 
1911-1920 vedenkorkeushavainnoista. 
kullakin asemalla, ottamalla huomioon 
maankohoaminen tämän ajan kuluessa. 
Li ivaliamarin refereussipinnan korkeu- ~ 
deksi on otettu n. 200 cm vuosien 1931 
ja 1932 keskivedenkorkeuden alapuo-
lella. Jos maankohoaminen ajankohdan 
1921.o jälkeen jätetään huomioonotta-
matta, voidaan siis sanoa, että 
vedeitkoi/ceusaivo 200 merkitsee suun-
tailleen keskii?Sdä1distä veden1 orlceutia. 
Maaiikohoa.minen vaikuttaa, että. 
keskivedenkorkeus alenee. Eri asemien 
likimääräinen keskiveclenkorkeus mää-
rä.ttynä ajakohtana•, laskettuna edellä-
mainitusta referenssipinnasta, saadaan 
siten, että: 200 em:stä vä.hetnietään se 
määrä, minkä maa on kohonnut vuo-
desta 1921. o k. o. ajankohtaan. Eri 
asemien maaaikohoamisen likiraääräinen 
10-viiotisat•vo on merkitty taulukon 1 
sarekkeeseen 7 ja taulukon 2 sarekkee-
seen 9. 10-vuotiskavden 1927 1936 
keskivedenkorkews on ilmoitettu taulu -
kossa 1, saa. 8 ja tan!. 2, sar. 10. 
Mareografihavainnot. 
Rlareografihavainnoista julkaistaan 6 i 
arvoa vuorokaudessa. Joka kuukauden 
suurimmat ja pienimmät arvot on pai-
nettu lihavasti (paitsi Liinahamaria). 
Kun mareografin toiminta jostain syys-
tä on häiriintynyt, on mahdollisesti syn-
tyneet aukot yleensä täytetty interpo-
loimalla muitten asemien arvoista. Häi-
riintyneet tai epävarmat arvot on pai-
nettu kursiivilla, sa maten kaikki keski-
arvot, joihin sisältyvistä arvoista vähin- 
i detalj beskriven i Havforskningsinsti-
tutets Skr ift N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenståndsvärden äro Uttryckta 
i cm (med undantag av raden D i tabel- 
lerna sicl. 46-48 och 86-88). Alla vär
den äro hänförda till en fast referensyta. 
som för varje station utom Liinaliamai- i 
ligger 200 ein under medelvatteiiståndet 
för tiden 1921. o. Detta medelvatten är pA. 
varje station beräknat ur observationer-
na under åren 1911-1920 med iaktta-
gande av landhöjningens inverkan under 
Glenna tid. Som referensytans höjd i 
Liiiia•ha.ma.ri liar antagits c:a 200 ent an-
der medelvattnet för 1931-1932. Om 
landhöjningen efter epoken 1921.o läm -
nas obeaktad, kan than således säga, att 
vatteitstånclsuärdet 200 betyder unge/är 
medelvatten. 
Landhöjningen verkar, att rneclel-
vattenstAnclet sjunker. 1Iedelvattnet 
för de olika stationerna vid en viss 
tidpunkt räknat från den ovannämnda 
referensytan erhälles approximativt 
genom att frän 200 cm avdraga land-
höjningens belopp från 1921. o till 
ifrågavarande tidpunkt. Ett approxi-
ma.tivt värde för landhöjningen på cle 
olika stationerna. uncler 10 år erhålles 
ur tabell 1, kolumn 7 och tabell 2. 
kolumn 9. Illec1el.vat!eeaståwc1et för 10-
års perioden 1927- 1936 anges i tab. 
1, kol. 8 och tab. 2, ]col. 10. 
Mareografobservationerna. 
Av mareografobservationerna givas 
6 värden per dygn. De största och 
minsta värdena i varje månad äro 
tryckta med fet stil (utom för Liina-
hamat•i). Då, funktionen av en ma.reo-
graf av någon orsak varit störd, har 
den därigenom eventuellt uppkomna 
luckan i allmänhet fyllts genom inter-
polation mellan närbelägna stationers 
värden. De störda eller osäkra värdena 
äro tryckta med kursivstil, likaså, alla 
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fäin 10 % on tällaisia. M-rivien anta -
mista. keskiarvoista sata-luku on jätetty 
pois tilan säästämiseksi. 
-Mareografien keslciaa•voyhclistelniä-t ja 
joka kuukauden suarinuna-t ja pienim-
]nät arvot sisältyvät si«nilla I9--51 
(1935) ja 89-91 (1936) oleviin taalak-
lcoihin. 
Tähän taulultoon sisältyvät Liina-
hamarin arvot perustuvat joka tunti 
suoritettuihin lukemiin, muitten mareo-
grafien arvot on otettu sivuilla 14-45 
(1935) ja 54-85 (1936) esitetyistä taa-
lukoista. 
Taulukko 1 antaa yksityiskoifitaisia 
tietoja eri maieogra.fiasemista. Siviä 
on seuraavat eri sai ehlceet: 
1) Asema (kartan ncunero). 
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja 
pituus raerikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
4) Mareografin taikastaksen ja pun- 
nitulcsen päivämäärä.  
5) Mareografin kontrollim ittaushaa.-
rulcan korkeus NN :ään tai paikallisiin 
lciintopisteisiin verrattuna edellisessit 
sarelckeessa mainittuna päivänä. toilni-
tetan pannitaksen mukaan. 
6) llareogra.finreferenssipintaNN:ään 
tai paikallisiin kiintopisteisiin verrat-
tuna. Kaikki havainnot on laskettu 
kiinteästä referenssipinnasta, jonka 
määrääauinen on selostettu edellämaini-
taissa julkaisuissa•. 
7) A vioitu maanl(ohoa.muien 1921.0 
1931. o (vrt. johdantoa). 
8) Kymmenvuotiskauden 1927-1936 
keskivedenkorkeus. (Jos mareografi ei 
ole ollut toiminnassa koko Mitä aikaa, 
en käytetty apuna lälxiasemien arvoja ; 
ja keskiarvo tällöin painettu kursii-
villa). 
9) Havaitsija. 
öIitä mareografin ja kiintopisteiden 
asemiin tulee, viitataan edellä.iva.inittu-
jen julkaisujen vastaaviin taulukkoihin. 
Seuraavassa on luettelo mareografi-
havaintojen häirityistä arvoista. Häiri-
öitten syyt on selostettu merentutici-
mnuslaitoksen vuosien 1935 ja 1936 vaosi-
kertomuksissa• (511. JUlk. N:o 107 ja 111) 
meclelvärden, vilka till minst 10 
bygga pi sådana data. Raderna 51 ge 
medeltal, från vilka lnuulra,talen äro 
utelämnade för vinnande av uta•yinme. 
Ilareografecnas månads- och års-
medeltal samt de största och minsta 
värdena för varje månad äro samman-
ställda i tabellerna å sidorna 49-51 
(1935) och 89-91 (1936). 
I dessa • tabeller ingående värden från 
Liinallamari grcnrda sig pit avläsningar 
för varje timme; för de övriga mareo-
graferna äro dessa värden tagna ur 
de på sidorna 14-45 (1935) och 54-85 
(1936) givna tabellerna. 
Tab. 1 ger detaljuppgifter om de 
olika mareograferna; där ingå följande 
ko] anisler: 
1) Stationen (nlumner enligt kartan). 
2) och 3) Stationens latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden rälc-
nacl från Greenwich. 
4) Datani för inspektion och avväg -
ning av mareografen. 
5) Höjden av maieografens kontroll -
nlätningslconsol hän fördl till NN eller 
till lokala fixpunkter enigt avvägning 
utförd vid i föregående kolmini angivet 
datum. 
6) Mareogra.fens referensyta i för -
hållande till NN eller lokala fixpunk -
ter. Alla värden äro hänförda till en 
fast referensyta, vars beräkning är 
framställd i de ox,annäaru-ida skrif-
terna. 
7) Ungefärligt värde för lanclliöjnin-
gen 1921.0-1931.0 (jmf. inledlningen). 
8) Medelvattenståndet för tioårspe-
rioden 1927-1936. (Om mareografen 
inte fuulktionerat under hela derma tid, 
har medeltalet beräknats med tillhjälp 
av närbelägna stationers värden och är 
i detta, fall tryckt med kursivstil). 
9) Observa.torn. 
Beträffande mareografens och de 
lokala fixpunkternas läge hänvisas till 
de ovannämnda. skrifterna. 
De tider, då kurvorna för vissa nia-
reografer påverkats av störingar, äro 
förtecknade på följande sida. Orsakerna 
till dessa störingar framgå ur haysforsk-
ningsinstitutets årsberättelser för 1935 
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tai 11iiiiiittii alla. Kaikki näissä vuosi- 
kertornnlzsissa luetellut lläiriöt eivät si-
sälly allaolevaan luetteloon, koska mnu-
tainissa tapauksissa. on osoittautunut, 
ettå havainnot häiriöistä huolimatta. 
ovat olleet käyttökelpoisia. 
(Kursiivilcilcu merkitsee tuntia.) 
Toppflint tuumii-liiiltiSiten vedemHcorkeasnf\ot 
erosivat moiempina vuosina joessa olevan iiiiin ja 
jliäschjon uaifatijksestn aicrat vcdenl:orlteulesta, 
minkis 	iioksi ne on jätetty pois tiistai jijkT:sfsnsta. 
och 1936 (Hf, inst. Ske. N:o 107 och 111) 
eller äro angivna nedan. Alla i dessa åcs-
berättelser nämnda sto..inga1 ingå icke i 
förteckningen här nedan, c1å clef i några 
fall har visat sig, att observationerna 
trotss töringarna varit anväaulbara- 
(Kumsivtalet betyder timme.) 
I Topp il a. överensstämde icke vattenstärldet un-
kterjanuari-apriI bilda flreq iuc(l imnaqs satten-
staSnrl 14 örund av inverkan av is och issörjas i dn, 
s•nrlör dessa vnttatst;5udssäniemc lims uteslutits ur 
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Asteikkohavainnot. 
Asteildsoha.eainnot on julkaistu osaksi 
pä.ivittäisinä havaintoina, osaksi keslci-
arvoyhcl.istelminä. 
Sivuilla 46-48 (1935)ja86-88 (1936) 
on kahdentoista asteikkoaseman havain-
noista esitetty yksi päivittäinen arvo. 
Niiltä. aseinilta, joilla tehdään useita ha-
vaurtoja päiv,issä, on tähän yleensä 
otettu aanivarvo. Havaintosarjoissa 
esiintyvät aukot on täytetty interpoloi-
malla mareografiasemien havainnoista.; 
tällaiset arvot on painettu kursiivilla.. 
IM-rivi sisältää kutikausileeskialvot-
joista sataluku fl Ian voittainiselcsi on 
jätetty pois. D-rivissä on oikaisut mm:- 
Pegelobservationerna. 
Pegelobservationerna givas dels som 
(lagliga observationer, dels som meclel-
talssammanställningar. 
Tabellerna å sid. 46- 48 (1935) och 
86-88 (1936) iunelialla ett vatten -
ståndsvärde per clog för 12 pegelsta-
tioner. För de stationer, på vilka. flere 
(lagliga observationer utförts, har bär 
i allmänhet morgonobservationen med-
tagits. I observationsserierna ingående 
luckor ha f3,Uts genom interpolation ur 
mareoglafstationernas observationer; ele 
interpolerade värdena äro tryckta. kneel 
kursiv-stil. Raden fil innehäller må.nads-
meclel talen , från vilka. hundratal on cl" 
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issä, jotka on lisättävä. kaikkiin arvoilhin. 
myös lceskiarvoillin; niillä. on kuitenkin 
etupäässä vain laskuarvo. 
Sivuilla 51 (1935) ja 91 (1936) olevat 
ta.alokot sisältävät kailekien asteiklco-
asemien lkuulkausi- ja, vaosikeskiazvot. 
Taulukkoihin on merkitty hava.into-
ajalcsise vuorokauden aika, jona havain-
toja suurimman osan vuotta, on tehty. 
I iliempiä tietoja asteilckoasemista 
saaclaan taulukosta 2, jonka eri sarek-
keet sisä.lbiivä.t seuraavaa: 
1) Asema. (kartan ncunero). 
2) ja 3) Aseman maant. leveys ja 
j•ntuus inei,ilcoi,ttien mnlcaaai, pituus 
(.rcenwichistä laskettuna. 
4) Asteilckomalli, jolloin on käytetty 
seuraavia merkintöjä. 
B = kiinteä rautavarsi ja irtonainen 
roittatanlco, jaettu cm hin. 
D = kiinteä (kaksois)-cm-jaolla va-
rustettu asteikko, 
5) Havaintohetki. Siv. 46-48 ja 86 
—88 oleviin taulalcl oihin sisä.ltyväin 
pä-ivittäisten havaintojen hava.intoaika 
on painettu lihavasti. 
6) Puniiituksen pä.ivämääaä. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus 
\i\r:ään tai johonkin paikalliseen kiinto-
pistcescen nähden edellisessä sarek-
keessa main ittuna aikana. 
8) As teikon nollapisteen korkeuden 
ja referenssipinnan korkeuden välinen 
ero sare1d eessa 6 mainittuna aikana, 
S. o. luku, joka on lisätty asteikon luke-
rniin, että saataisiin vedenl(orkeus refe- 
renssipinriasta laskettuna. (kaikki as-
teilcicoarvot en laskettu kiinteästä refe-
renssipinnasta, vrt. johdantoa). 
9) A vioitu maa.nkohoaminen 1921.0 
—1931-. o (vrt. johdantoa). 
10) I(ymmenvaotisl(auden 1927-
1936 keskivedenkorkeus. 
11) Havaitsija. 
_Mitä asteikon ja kiintopisteiden ase-
] aan tulee, viitataan tassa edellämai-
nittailiin - Il. Julk. N:o 15 j. n. e.  
typografiska skäl blivit utelämnade. Ra-
den fri innehåller restkorrektioner i inin 
till samtliga värden, även till medeltalen; 
dessa korrektioner ha i allmänhet en-
clast räknevärde. 
Tabellerna å sid. 51 (1935) och 91 
(1936) ge en sammanfattning av pegel-
stationernas månads- och åasmedelvär-
clen. I tabellerna har som observations-
tid angivits slet klockslag , som an-
vänts största delen av året. 
Detaljerade uppgifter över pegel-
stationerna fås ur tab. 2, i vars kolum-
ner ingår följande: 
1) Stationen (nwnmer enligt kartan). 
2) och 3) Stationensgeogr. latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden rälc-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltypen, varvid följande be-
teckningar använts: 
B = järnarm med lös mätstång, in-
delad i cm; 
D = fast skala med indelning i club-
be]centimeter. 
5) Observationsterminen. Tiden för 
(le, (lagliga observationerna angivna i 
tabellerna ä sid. 46-48 och 86-88 
äa o tryckta med fet stil. 
6) Datum för inspektion och av-
vägning. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän -
förd till NN eller lokala fixpunkter, 
enligt avvägning utförd vid i föregående 
kokmal angivet datum. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns 
nol)pnnl(t och referensytan vid elen i 
kol. 6 angivna tiden, cl. v. s. reduktio-
nen, som har adderats till pegelavläs-
ningarna för att få, Clem hänförda till 
referensytan. (Alla pegelvärden äro 
hänförcta till en fast referensyta, jmf. 
inledningen). 
9) Uppskattat värde av landiiöjnin-
gen 1921.0-1931.0, (jfr. inledningen). 
10) lledelvattenstånclet för tioårs-
perioden 1927 1936. 
11) Ohservatorn. 
Beträffande pegelns och fixpunkter-
lias läge hänvisas till de ovannämnda 
Hf. Skr. N:o 15 o. s. v. 
$ 	 I IAR-EOGRAFIASP,IIAT - MARLOGRAFSTATIONERNA 
Tau lukko 1. l'Iareogiafiasemat -, Tabell 1. Mareografstationerna 
L :3 5 - 6 	- • 7 	I..-s 	: 51 
Nimi (I<acrbnn Tarlcastplcsen Hnnrulcnn Rcicrenssipinta~  t 
numero) piiiv;i ni:iiirä - 1coi'I eus p,j, c 	' 	e L. Haultsiju 
Lat. I Long. 
Klohöid 
Reiclensyta : - ö: ' 2 < 
\
a
p+S711cu
h
tnn)
ne1 D
ispcicltoon 
: 
cm ~' öå F, Offscnvncy cm ff . ö ° I 
cni 
69°:38'~~ I 31°22' Liiiiahanini-i 
 
19:37. 	VIT. 25 ni~o~'nlcicn _ Y, Nimei (Pots,inio) i lclo -492,0 I R. Selin 
Kemi 1035. 	VII. 28 NN 	- 177.E 
(1) 65°14' 29°33 1936. 	All 	27 NN • 	177.5 NN- 30d.'r 10.0 195,0 T..Jaatinci 
1937. 	VII. 30 NN 	177.6 I 
Top )il n 
- 
1935. 	VII. 29 ! NN • 	171.2 I 
(2)   65° 2' 25°2(3' 1036, 	VI. 29 i NN 	171.2 NN - 203.1 10.0 	195.0 V. E. Aho 
. ' 1937. 	V1I. 31 NN • • 171,2 
l 	HoiiinnkaIlio 1935. 	VII. 31 NN -' 	181.0 
(g) 64 ,42' 29°:30' 1 1936. 	VI. 30 NN 	181.9 NN -303.6 Ou 	19:3.1 Heikki ?'Icsktis! 
I 1937. VIII. 	2 NN 	. 	181.5 
Leppiiluoto 1935 	VIII. 	1 NN + 172.1 I I 
AI}io1nlmn 63°42' 22°42' 19:36. 	VII. 25 NN + 172.-1 1 	NN -?0:3.7 9.0 	190.4 W. Björk 	' 
(4) 1937. VIII. 	3 NN + 172.2 : 
Vaskilttotu 
1935. VIII. 	2 NN -I- 116.6 ~ Poll Här~- 
Vasklot 63° (V 21°34' 1036. 	VII. 22 NN -I- 146.2 NI U3.1 0.0 	192. 	I ström 
(5) 1937. VIII. 	l I NN -;- 146.2 
IGas1cincii 1935, VIII.' 	3 NN + 161.4 
Kaskö 62°23' 21°13' 1936. 	VIT. 23 NN -!- 101.3 NN - 2(1'2.2 8. l 	193.9 J. S. 5lölaecl 
(6) 1937. VIII. 	4 NN + 161.'3 
TInv thcoto 1035. VIII. 	4 NN - 	72.,1 172.6 J. Sundblom (7) 61°:36' 21.°29' 1936. 	A'lI. 	2 N,\T - 1 \N -2016 7.1 	193.6 ~t. L. Lunc1berB 
1937. VIII. 	5 NN -- 17?.' 
R-anrrn1 I 1935. VIII. 	5 I NN 	114.7 
(8) 61° 8' 21°20' 11136. 	VII. 13 NN - 	114.1 NN- 20(1.1 G.a 	193.6 IC. Niotio 
1937. VIII. 	5 I NN -. 	113.s 
Ruissalo 1935. VIII. 	6 NN I 162.0 
Runonht 60°2; I 	22° G' lC),3G. 	VII. 11 1N - 	162.O NA - 197.0 5,2 195.6 V. Kahttrnm1 
(9) 1937. VIII. 13 NN 	102.0 
Deverbt 0:35. 	VII. 14 P,-38.5 
(10) GO° 2' 20°2:3' 1936. 	VIL 16 P, 	38.6 P, - 432.2  19å. 	• R. R0Lhberg 
1937. VILL 12 
i 
P, -- 38.6 ~ 
- 
Hanlco 193:1, VIII. 	9 NN 	• 	254.2 
Hatmö I 	:J9 °I9' 22°58' 1936. 	VII. 10 NN - 254.2 NN - 19:3.7 4.0 	197.5 K. A. Nyten 
(11) 1937. VIII 	11 NN - 254.2 l 
MAREOCRAFIASRMIAT - - MARLOGRAFSTATIONERNA 	 J 
1 2 
-- 
3 
- - 
4 ; 5 6 
 -- 
7 	S 	I 9 I - opi 
 • 	
~ 	I 
\ imi (kartan Tn19<nstul<sen I{ I~llrllluui 1leterenssi1Intn ~'  
oumoro) 
Lat. Lonrt. 
piiivåmiiärä ITorkeus ° 
° 	T o y Hai aitsija 
Namn (alonmel lintum lör roQ1Iöi i Re(crensyhl : ~ ~o „ Ohsctval;oc 
pil 	l(fi1rtIln) mSl)cl(tio1l ein Clll Q.op x'.o i, i✓  
D[eienttIticous_I uc1s:a1i 
HelsiTisjors 60° 0' 2.1°58' 1935. 	X. 4 NN ± 22:5.6 N\ - 194.-I 3.e 	108.2 
Laitos 	rt 	1 
Hwsiorsl<ninos- (1
) iustitutet 
Harlina. 1035. 	VII. 5 NN -!- 192.-3 
l'redcilI-31amn 304 27°11' 1936. 	VII. 5 NN - 	192.-3 NN-194.0 4.0 	198.6 AV. Tooconln 
(13) • 1937. 	VII. 29 NN - 	192.3 
Koivisto 1935. 	VII. 7 	~ NN •- 269.1 
Björkö I 	60021' 2S°37' 1936. 	VII. 3 NN • 	269.9 NN-191.7 	• 3.o 	202.5 H. Föii tvncn 
(14) 1937. 	VII. 23 NN 	270.0 
I 
V'fii0tu'i 1935. 	VII. 3 NN + 214.1 . 	J. 	JI 	skedfiii -I V':borg 60°42' •3S°41' 1936. 	VII. 2b NN + 214.1 NN -190.6 4.0 	201.3 pien 
(15) 1937. 	VII. 22 NN + 214.0 
Sortanlakiti 1935. 	A'III. 30 NH -F 633.0 l ~~ 
(16) 60°50' :30°28' 1936. 	VII. 30 NN + 633.0 NN + 296.0 3.0 	227.e A. Tikka 
19:37. 	IX. b NN -3- 633.0 i 
10 ASTEIICICOASRMAT - PEG PILSTATIONERNA 
Tau lukko 2. 	Asteikkoasemat - Tabell 2. Pegelstationer 
1 2 ; 	4 	: 6 7 S 9 	10 I  
0 
Asema (karta❑  al  I~ Fb ~D 	~I71. \'flIl1tOl10ttiI •11l111lCt'o) '1111'Ist111(Sen Ö:p _.. ~" 	i 'i _-~ 
Station Lat. Long. 	1a FY I 	Observations- 
».,IiN'flllIklf1l!l G-Il 'c.I"' 
= 
tti: 
p 
IIaN"gitåij {i 
(crmlhlCr p;5 -o tel _ Da6cn1 [iir " -_ n `- c Observator 
fln 
cal ~cm cal 
Itönnsl:iir 1935. VIII. 2 1' - 2:31.-1 148 3 K. W. Söllcl'-  
(17) 63° 4' 20'48' 	B 	14 1936. 	VII. 21 P - •- 1:51.1 ]-18.6 J.6 	194.9 lolut 
1937. 	VII. 15 P - - _51.2 1-18.a l3. A. Söderllolnl 
Sallpi 193(3. VIII. r> R. - 12$.6 37.a 
Säbbskär 61°•29' 21°20' 	D 	~ 	7, 1k, 21 1936. 	A'Il. '?0 R -4'3d.s 37.n 7.2 	193.', Petter Kanclika 
(18) 
l 	. I-III, Ix- 
Lyökk i  1935. VIII_ 6 P - 218.1 92.9 
Lökö 60°51' 	20°11 	BIV--YIII:7, 1-I, 1!136. 	\'11. 13 P - - 248.2 92.8 6.a 	195.r ~1'. 	B. 	Valjonen 
(-10) 21 1937. 	VII. 29 P - 248.2 92.8 I 
L}'pertö 1935. VIII. 6 P, -340.5 20.2 1 Saarelai- 
(20) 60°36' 2199 D 	7, 1-I, 21 19:36. 	VII. 14 P., -340., 1691 (5.2 195.7 hen 
1937. 	VII. 29 P , :341.1 19.6 
I[eIie1ua1I 
• 
1935. 	VII. 20 P -241..-, 38.1 i 
(Hellman) 60°13' 19°18' 	1) 	9 1937. 	VII. °3 1' -2:39.2 39,7 6.2 	19-15 J. V. earlhem, 
(21) 
°I \II: 8. 14, 
17;111:7.14,19; 
K01» 	I) Intii A: 	7, 14, 19:35. 	A'II. 8 
1G 
P 
P 
- 181.a 
1Rl.r 
llt5.., Lcotsif 
2 (2) °53' 60° 2' 	19B 	lY 	14 ,21. 1936. 	V1 L 116ät 5.8 	195.E LotsFl rn11 
(Vain keskiarvo) 19:37. 	A'II. 3-I 1' - 181.7 116.2 
(Blott 	nlcdelt,,) I 
5trnnl  
60°11' 	2253I 	D --  S 1935. VIII. - 8 P - 855.:> 	I - - -238.5 2.2 	195.4 - 	- - - GustnvljaYlsaon 
\'I, IX: 7: I-1', 1 
Lchströin A'1I-A'III, X 1035. 	V11. 19 B30()2 133.6 I. Broman 
(oI) CO° 6' 20° 1' D 	\1I: 9 	i 10:36. 	A71. 16 0 - s391.ä 1:32.7 6.0 	19.-i.1 J. LindiWI.cf 
(Vainl:esllinrco)I 1937. 	VII. 25 1i-191.9 132.2 
(DoItt 	meIlc1t.) 
Jungirusund 
22 22 	B 	7, 14 1935. VIII. 8 P - 187.5 
I 
112.8 4.9 	I9S.:, J. L. Alborg 
Utö 1935. VIII. 7 P - - 321.0 116.3 P. ]indstaöm 
(q6) ) 59047' 21°22': 	D 	7, 	14, 31 	• 19:36. 	VII. 15 P --305.2 118.7 3.0 	196.7 J. Sjcöblora 
1937. 	A'II. :30 1' - 	- 105.1; 11S.n Pjalar Forssell 
• Hanko 7, 	11, 	21 1915. 	A 11. 12 1 P - 279.x, 102.0 • DlllJahhnlistö
mic 
Rangö 59°10' 	22°57' B 	(Vain keskiai 	o) 1936. 	A'Il. 70 P 279.5 101.E 1.o 	198.0. P}rbctjii- 
(27) (Blott 	medelt.) 19:37. VIII. 10 P 279.13 101.0 
i 
I uin,cn 
Uusi 	asteikko - Ny Regel. 
ASTE ULCICOASRMAT - PP(>RLSTATIONERNA 	 11 
1 2 	, 	3 , 	4 	i 5 	 ti 7 S 9 	10 11 
O w Aseii a (kartan ,-,  
uuilelo) '.car1:astulaou d^i Hnv,aiatolletki i 	i  p I 	' 
Station Llt. 	Long. 
,~ y`- 	 h;;iVilmnari; 	• 
Obscr cations- 
0-11 ro ~ = 	1 ~ 
 < 
Ii'1 ~°tlir9iJ t1 
(nwnmm: P6 
T c 
Lermin 	Datnnl för 
Y 
1~ 	= 	 _ 
'd 
Observator 
kartaij)   inspektion g C - p 	~ : 
(ill G 
H. 
. (III en, 	Cn1 
Tl ii•,ii netc 1935. VIII. 0 P -?57.1 1:34.2 
(28) 59°31' 	2:3°15' D 7, 14, 21 	1 )36. 	VIL 9 P - 137.1 1:34.2 4.0 	201.1 Sven ö6Derö 
19.37. VIII. 10 1' -2.57.2 134.4 
Skura 7,1 
(29) 000 6' 	2:3°33' D 	( \'nin1ce8kinrvo) 1921. 	X1. 6 NN- 1-IO.a 53.8 5.0 199.1 Ester Öbilan 
I(131ott niedn1L) I 
Söderskär 7935. 	A'IL P -- 26d.o • 77.a J. A. Bflriil8fen 
(:30) 00° 7' 25°25' B 	7, 11, 	'31 1936. 	VII. 8 	P - 264.1 77.2 3.2 	197.4 F. 0. Lindfors 
1937. VIII. 7 	P - 264.2 77.1 I A. Lundström 
Snw'saeri 19:3.5. 	A'IL I 5 	P,- -C'.3C.2 85.8 
Jioe]a17d 000 5 2G°59' B 14 1936. 	VII. 5 P,- -236.3 8.;.7 3.0 	11)7.1 Leander 5Intdila 
(31) 1937. 	VII.. :4 P 56.6 85.4 
Sonieri 7. 	14, 	21 	1935 	A' 1I. 8 	P - 271.2 109.4 
(3 )) 00°i?' 	27°:39' 1) 	(YllinI4est4tarvo) 	1936. 	A'I1. 4 P- •171.ii 109.1 3,2 	198.0 V. V.AInt.tiIa 
(Blott 	nle(Ielt.) 	1937. 	VII. 23 	1' - 272.0 108.6 
j 	Viiptui 8 	19:3;1. 	A711. 
Viborg 
 
6 NN- 1_S.-1 ' 02.2 
60°43' 28°44' D 	(Vainkr.kin rvO) 10:36. 	YIL 28  4.0 	200.8 A. Ii. Turras 
(33) (Blot. 	rundett.) 
I 
Lllvol l 
(3q) 60°d7' 	2S`.1:3' D 	(Vain1(ekiarvo) 191E 	A7I. '?? V\ -344.2- li,-Lo •l.o 	- 	• }L Lax 
(Blott 	iieiielt.) 
SorY.n~~l~ 
Sordncnln 
 
- ~- 1936. A7 SL ?9 S1V ~ 
01.I2 	30t1 D 	11 1936. 	A' IL '26 AV - , 89.'r I.0 	227.o H. Silakoski 
Valanio 11.3U \[ai]n1nii 
(30) C1°2:3' 	30°57' D 	(Vninl:eskiarvo) 1935. 	VII] .. 48 	P-368.'4 87.-1 4.0 	2257 illunl:en.Tuiian; 
(Blott 	medelt.) 
12 	 REDUKOITuaa MAT EOGBAFI UKEM11A 1935 
liareografi, Liinahamari 1935, SIareograf. 
2 6 10 14 18 22 	,lL I 2 6 10 14 18 22 	D[ 
Tammikuu 1935 Januari 
1. 264 147 153 287 201 150 	200.4 
2. 261 174 99 265 217 98 	185.6 
3. 220 195 56 221 251 85 	172.3 
4. 205 256 70 187 300 91 	184.9 
5. 149 288 87 120 326 126 	182.8 
6. 85 304 141 86 340 20:3 	194.8 
7. 70 320 227 70 344 266 	216.3 
8. 37 276 286 58 286 313 	200.4 
9. 48 211 312 79 221 344 	202.0 
	
Y0. 	79 143 310 113 175 343 	200.3 
i 
11.- 	116 117 322 206 150 331 	212.0 
12.1 	221 101 271 240 140 284 	209.5 
13. 	251 104 233 280 155 238 	210.2 
14. 	288 145 100 295 179 171 	211,3 
15. 	283 171 140 288 221 137 	206.7 
16. 	260 211 108 256 240 101 	197.2 
17.1 	218 248 108 232 304 148, 	209.3 
18. 	222 313 162 220 332 116 	232.5 
19 	154 292 164 180 356 190 	222.8 
20, 	154 321 188 136 322 198 	220.5 
X 21. 	101 290 206 112 324 230 	211.0 
22. 88 276 228 02 200 218 	203.8 
23. 72 246 258 101 270 276 	204.2 
21.. 	98 234 286 116 250 300 	214.0 
25. 	106 186 281 131 210 310 	205.2 
28. 	131 170 202 164 166 282 	201.3 
27. 146 128 272 178 136 258 	186.5 
28. 170 94 234 204 130 210 	179.2 
29. 210 121 232 260 151 220 	199.6 
30. 241 121 166 252 144 150 	179.8 
31. 210 138 118 263 192 116 	177.8 
i[Ihtil(II11 1935 April 
1. 250 224 76 264 2,16 36 	182.4 
2. 224 274 60 210 286 21 	179.5 
3. 150 310 70 148 319 58 	175.9 
4. 80 322 106 80 32(3 106 	170.0 
5.1 	26 312 156 36 310 168 	168.0 
6. 10 294 221 12 280 236 	179.3 
7. 26 248 260 51 224 268 	179.6 
8. 68 204 290 92 162 272 	181.7 
9. 106 154 282 140 128 266 	179.2 
10. 170 132 260 184 108 224 	179.5 
11. 200 124 218 220 118 182 	176.8 
12. 224 136 100 246 136 142 	1.78.8 
13. 236 160 146 244 166 108 	176.3 
14. 229 192 116 286 196 87 	175.8 
15.1 	220 222 104 226 234 86 	182.0 
L6. 	208 256 102 200 252 76 	182.2 
17. 	168 270 100 166 274 90 	177.8 
118. 	138 292 120 130 288 112 	180.0 
19. 	102 300 141 95 283 1:30 	175.2 
20. 	66 294 160 69 275 164 	172.8 
21. 	48 280 204 56 256 202 	171.4 
22. 	42 249 232 44 212 221 	166.7 
23. 	42 201 240 55 161 289 	157.7 
24. 	61 151 263 99 139 266 	163.6 
25. 	125 131 277 151 98 252 	172.8 
26. 	181 118 264 211 93 226 	182.2 
27. 	234 115 223 253 98 171 	182.3 
28. 	262 126 158 272 117 06 	171.8 
29. 	268 166 109 277 161 19 	171.7 
30. 	259 214 77 266 218 33 	177.8 
31.  
31 	47.5 15.8 74.8 58.6 05.4 52.8 	175.8 
F[elniilnm 1935 Februari 
250 200 98 270 266 111 	199.8 
246 270 104 250 324 112 	217.7 
210 322 116 191 364 130 	222.8 
150 356 148 124 376 166 	219.7 
68 :316 204 74 364 220 	212.5 
12 300 2?1 40 316 266 	193.5 
-0 210 286 46 248 316 	189.3 
36 174 308 88 192 331 	188.8 
102 124 280 151 142 325 	189.5 
174 111 210 196 112 272 	192.8 
212 Oli 244 241 136 234 	194.3 
260 137 220 284 170 200 	211.7 
283 182 184 297 226 176 	224.3 
282 222 152 284 260 144 	223.7 
252 260 145 260 288 130 	2226 
218 276 128 214 208 120 	209.1 
168 290 137 168 312 140 	202.2 
130 296 148 126 310 150 	193.3 
91 296 170 110 320 202 	199.5 
106 318 232 122 312 246 	227.8 
100 300 254 106 304 260 	220.5 
80 276 278 101 270 280 	214.9 
815 230 280 108 230 290 	203.8 
104 198 300 136 200 206 	205.7 
134 168 301 171 172 201 	206.8 
176 156 290 212 160 272 	211.3 
208 1:30 246 2-10 117 234 	200.9 
214 140 216 278 164 191 	205.8 
Toukokuu 1935 Maj 
238 261 65 230 271 30 	182,5 
186. 310 79 175 315 71 	189.3 
126 338 121 119 335 134 	195.5 
88 :346 186 79 319 186 	200.7 
58 314 224 51 273 230 	101.7 
52 268 264 02 227 266 	189.8 
80 226 287 86 169 273 	186.8 
112 181 300 133 116 274 	190.0 
159 151 281 175 117 254 	180.5 
202 144 264 216 109 211 	191.5 
224 136 222 236 118 175 	185.2 
240 113 177 244 127 130 	177.0 
242 161 137 213 153 101 	172.8 
247 193 110 240 185 SO 	177.3 
234 218 100 225 214 70 	176.8 
211 218 87 188 232 59 	170.8 
176 273 95 161 264 80 	174.8 
143 300 118 126 284 116 	181.2 
111 312 144 88 283 113 	180.1 
74 304 188 60 259 179 	177.3 
41 265 216 40 227 224 	168.8 
48 236 265 66 202 282 	183.3 
98 206 312 110 146 290 	103.8 
136 148 306 146 92 278 	184.2 
186 110 282 198 63 232 	178.6 
226 96 236 244 66 184 	175.3 
278 130 200 201 112 140 	192.0 
306 170 154 306 156 94 	197.5 
298 214 114 298 216 66 	200.7 
271 262 91 252 263 65 	200.7 
226 308 08 196 296 84 	201.3 
1.5 24.8 84.9 70.5 01.3 61.4 	185.7 
2 6 10 14 18 23 	III I 
Maaliskuu 1935 Ilars 
270 160 160 280 178 124 	105.2 
266 196 116 278 230 83 	1949 
248 240 80 240 274 60 	122,:3 
204 300 74 100 326 70 	194.2 
140 337 108 136 357 108 	197.7 
66 346 160 78 304 168 	197.0 
10 316 200 30 316 208 	180.2 
-20 260 250 30 260 276 	176.2 
32 238 320 90 226 321 	104.7 
84 170 308 126 168 312 	194.8 
146 146 308 176 138 276 	198.3 
206 144 292 250 146 239 	212.7 
222 120 208 226 128 176 	180.2 
238 150 181 272 174 150 	191.5 
256 194 159 280 222 112 	208.9 
256 232 146 266 256 116 	212.2 
230 256 124 232 272 100 	202.4 
194 280 122 198 294 114 	2(9).2 
170 308 142 180 318 136 	209.3 
138 312 148 130 318 148 	199.1 
102 314 170 102 310 170 	184,8 
74 302 200 80 292 198 	191.0 
54 276 226 70 274 230 	188.2 
56 258 258 82 246 260 	193.5 
75 228 282 103 210 276 	195.5 
104 1(14 298 136 180 288 	190,9 
152 168 21)6 184 1.50 272 	203.9 
192 134 268 220 126 230 	196.0 
230 129 228 256 124 174 	190.3 
248 128 150 266 138 110 	173.5 
264 174 106 276 184 60 	177,3  
58,4 26.3 06.5 76,4 32.2 80.9 	195.1 
Ijeslkuu 19:35 .juni 
173 330 123 139 307 124 	199.3 
124 340 171 106 316 186 	207.2 
103 330 215 77 281 216 	203.6 
77 288 246 68 242 2,18 	194.8 
86 253 274 80 196 266 	192.6 
102 208 283 100 150 265 	184.7 
128 166 284 134 122 261 	182.5 
166 144 274 171 101 240 	183.2 I 
105 120 250 211 106 223 	185.6 
235 138 226 23:3 108 184 	127.3 
216 138 184 246 122 148 	180.8 
261 161 156 256 150 122 	181,3 
265 196 123 218 180 93 	181.2 
251 226 101 229 214 78 	183.6 
234 266 101 218 261 89 	195.3 
208 309 115 173 28S 102 	199.2 
157 326 135 122 303 137 	196.6 
110 332 176 83 304 186 	108.6 
78 318 228 58 282 246 	201.8 
66 286 278 16 220 274 	195.0 
66 226 306 58 154 294 	183.8 
100 156 310 108 98 296 	178.2 
158 110 299 166 64 276 	178.8 
226 100 272 228 56 220 	184.0 
200 102 216 266 80 166 	181.8 
203 146 170 204 136 120 	193.3 
299 191 121 276 186 79 	192.0 
269 236 90 240 231 70 	189.8 
227 280 91 200 275 95 	194.7 
192 317 123 159 304 132 	204.5 . 
78.5 24.9 98.2 66.1 94.8 81.3 	190.7 ' 
REDUCI RADS T\rnxroc.R.\FA\'L.ASN1NGAR 1935 
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3Iareogra,fi, Liinahamari 1935, Mareograf. 
1 	S G 10 14 18 2.2 	MI 1 2 6 10 14 18 32 	II 1 2 6 10 14 18 22 	II 
Heinäkuu 1935 Jull 
1. 156 338 161 123 308 166 	208.6 
2. 119 327 188 84 290 191 	199.8 
	
3•1 	95 312 221 72 270 231 	200.2 
4. 	88 290 258 81 246 270 	205.8 
5.! 	102 211 308 105 170 314 	206.5 
. 6, 	178 186 323 148 162 304 	217.6 
7, 	166 182 312 168 136 284 	208.3 
8. 	194 152 288 188 112 260 	195.8 
9. 	216 138 260 214 106 230 	191.0 
10. 	239 133 227 235 108 193 	189.2 
11, 	256 140 180 250 133 159 	187.2 
12. 	279 182 162 258 166 117 	192.4 
13.1 	266 208 112 243 198 91 	186.3 
14.'. 	251 263 109 2:31 261 90 	200.8 
15. 213 296 97 176 290 97 	194.9 
16. 163 334 128 126 315 141 	201.2 
11. 	111 347 166 00 311 193 	198.0 
18. 	61 324 2.24 23 274 245 	191.8 
19. 	42 283 279 16 221 286 	187.9 
20. 	51 217 320 45 146 318 	182.9 
21. 	102 161 339 97 99 311 	184.8 
22. 	142 121 318 141 71 288 	180.3 
23. 	180 105 289 200 56 239 	178.2 
24. I 	244 98 231 254 87 186 	183.3 
125. 	285 142 181 283 142 145 	196.3 
26. 286 180 125 267 190 112 	193.4 
27. 272 239 113 249 244 110 	204.5 
28. 255 288 113 208 282 122 	211.4 
29., 	215 324 135 170 309 145 	216.3 
30.' 	168 336 161 128 313 171 	213.3 
31 	130 334 193 90 294 197 	206.3 
shl 	78.2 33.0 10.4 59.1 03.5 00.1 	197.4 
Lokakuu 1935 O1ctobel 
1.1 	92 290 247 72 265 264 	204.9 
2. 	86 245 262 84 238 301 	202.7 
3.i 	119 220 289 120 207 308 	210.5 
4. 111 170 268 127 139 274 	186.5 
5. 154 126 256 174 126 266 	183.8 
6. 213 124 238 232 136 246 	198.4 
1. 	264 122 188 218 128 168 	186.2 
8. 264 124 124 266 170 128 	179.7 
9. 288 182 76 266 220 84 	186.2 
10, 	270 234 10 234 286 76 	190.2 
11. 	238 296 44 190 346 100 	202.3 
12. 	194 362 98 142 384 162 	223.5 
13. 	144 384 146 72 368 204 	219.6 
14. 	80 356 210 36 328 250 	209.8 
15. 	52 310 260 32 278 288 	203,2 
16. 	57 238 294 64 220 314 	198.1 
11. 	96 176 298 120 174 314 	196.6 
18. 144 138 296 180 144 294 	199.3 
19. 204 122 250 214 1,12 260 	198.8 
20. 232 114 208 246 154 222 	196.0 
21. 266 146 170 260 170 174 	197,8 
22, 	274 170 130 260 204 138 	196.1 
23. 	266 204 100 214 232 114 	193.3 
24. 	244 230 79 214 252 92 	185.3 
25. 	206 248 66 174 264 88 	174.2 
26. 	164 263,1 76 144 292 106 	174.3 
27. 	134 280 100 114 310 150 	181.2 
28. 	118 302 150 94 316 180 	193.1 
28.i 	87 284 164 67 294 209 	184.2 
30.' 	82 279 212 74 282 255 	107.3 
31.. 	81 244 239 70 244 271 	191.5 
Elokuu 1935 Augusti 
92 308 211 62 270 219 	193.7 
72 284 240 54 243 252 	190.9 
80 256 272 68 214 279 	194.8 
97 218 289 89 170 289 	192.0 
121 186 295 11.1 1,13 286 	190.8 
647 150 285 149 121 277 	188.2 
184 136 273 186 110 260 	191.5 
224 134 250 227 122 242 	199.8 
264 1,15 220 251 130 190 	199.9 
278 166 177 269 163 150 	200.5 
288 209 140 275 219 122 	208.8 
280 263 117 255 270 101 	214.3 
241 300 92 198 314 118 	210.4 
213 361 115 145 345 135 	219.0 
135 368 142 70 314 179 	206.3 
70 362 186 10 326 230 	195.3 
30 324 236 -16 256 272 	183.5 
26 256 298 	8 188 314 	181.7 
66 190 324 68 130 323 	183.1 
124 132 320 130 84 288 	179.8 
170 90 276 180 68 246 	171.7 
216 88 224 228 90 204 	174.9 
266 120 178 260 138 160 	187.0 
278 168 132 258 184 126 	191.0 
268 214 100 230 224 100 	189.5 
232 254 90 198 260 100 	188.8 
194 286 92 150 286 112 	186.8 
156 312 116 120 299 134 	189.4 
120 315 138 84 298 158 	185.4 
90 308 168 58 286 194 	183.9 
76 296 204 50 270 222 	186.3 
14.4 31.8 00.0 42.9 11.6 02.7 	192.2 
Marraslam 1935 NoveInbel 
86 214 271 107 229 309 	202.7 
124 184 294 153 194 322 	211.8 
17:3 1.14 279 17.1 1:37 295 	200.3 
216 119 262 236 122 251 	200.9 
249 06 101 256 115 106 	181.3 
272 103 129 272 144 128 	174.7 
284 130 60 267 1.89 84 	160.0 
276 188 34 260 249 66 	178.8 
253 254 19 211 300 66 	183.8 
201 302 44 152 340 104 	190.5 
142 340 108 99 365 154 	201.3 
78 335 164 .17 334 210 	194.7 
41 299 226 43 299 269 	196.2 
42 233 258 55 221 285 	182.4 
70 171 272 97 180 207 	181.2 
111 124 270 148 112 284 	179.9 
160 100 249 180 124 256 	179.7 
204 96 217 225 128 229 	183.2 
237 109 179 244 146 196 	185.2 
266 136 164 264 174 161 	192.5 
261 164 113 251 193 124 	184.3 
243 184 84 233 224 104 	178.8 
223 212 77 222 266 109 	184.8 
218 264 96 204 306 122 	201.7 
194 294 114 182 334 154 	212.2 
170 316 148 148 349 180 	218.3 
126 318 170 106 340 216 	212.8 
100 306 224 100 320 262 	218.5 
92 272 252 86 282 280 	210.6 
86 220 266 90 224 302 	198.2  
Syyskuu 1935 September 
66 276 234 56 250 264 	191.3 
84 254 274 75 230 288 	200.9 
98 222 286 94 196 :304 	200.0 
128 190 296 122 160 300 	190.4 
160 158 284 156 134 278 	195.2 
188 134 261 196 120 258 	103.1 
232 1:32 236 2:34 126 222 	196.9 
268 144 194 265 150 176 	199.4 
288 172 136 272 188 126 	196.8 
288 216 92 260 2,10 90 	197.7 
262 276 66 224 300 82 	201.7 
220 :330 66 156 3:39 104 	202.6 
166 366 100 84 358 150 	202.7 
90 374 156 26 3.16 212 	200.7 
46 318 220 -3 295 270 	196.1 
90 258 310 22 250 2S0 	193.3 
75 155 320 60 162 316 	186.3 
110 150 316 140 136 322 	1913.5 
185 131 296 203 128 294 	206.2 
241 133 258 256 148 261 	216.2 
283 153 216 280 169 209 	218.3 
295 181 164 276 197 156 	211.5 
279 205 111 244 223 125 	197.8 
257 242 98 220 261 119 	199.6 
238 280 101 200 202 116 	205.3 
192 296 102 150 296 118 	192.2 
148 300 106 104 294 128 	180.0 
110 308 140 100 321 178 	194.0 
110 316 168 76 302 204 	195.5 
84 :302 216 74 302 254 	205.5 
71.3 31.5 9,1.154.1 30.6 06.8 	190.1 
Jou1u1nn1 1935 Decembe[ 
100 162 284 126 164 292 	188.2 
122 114 272 162 122 284 	179.2 
166 66 236 198 100 248 	169.2 
206 56 192 236 98 202 	165.0 
252 72 134 264 136 160 	169.7 
275 122 88 270 180 108 	173.6 
282 182 62 260 242 88 	186.2 
248 234 50 226 300 92 	101.5 
212 206 78 174 326 110 	199.2 
140 306 100 100 322 142 	184.7 
74 298 162 84 338 210 	194.2 
80 312 247 99 337 280 	224.2 
85 272 270 95 280 293 	215.9 
75 220 280 94 215 298 	197.0 
86 148 268 114 166 292 	179.0 
125 126 272 160 150 290 	187.2 
172 105 256 199 137 264 	188.9 
205 102 227 223 120 230 	186.0 
225 102 190 243 135 187 	180.3 
235 100 141 243 149 147 	170.7 
233 142 122 255 193 134 	179.8 
245 181 104 251 237 124 	190.2 
240 223 96 235 262 111 	194.5 
217 264 106 215 316 132 	208.3 
192 301 125 170 332 145 	210.8 
131 303 135 110 323 165 	101.6 
82 298 177 73 317 210 	192.9 
50 274 221 58 293 260 	192.6 
48 242 265 62 244 305 	19-1.3 
55 185 302 105 202 343 	198.7 
108 130 312 145 147 327 	104.8 
60.1 91.8 86.3 69.4 22.0 08,7 	180.7 1ti 69.5 25,4 80.0 56.0 35.9 03.2 	195.0 I 7:3.3 07.6 74.2 70.6 32.4 00.6 	193.1 
14 	 REDUKOITIJA MA -REOGRAFIT.tECEMIA 1935 
1Ia.reobragyfi, Kemi 1935, lMareog:af. 
2 6 10 1,1 18 22 	M I 2 6 10 14 18 22 	11 
	
2 6 10 14 18 22 	11 
'1Wmmilc1i11 1935 Januari 
172 167 	167 163 	15,1 142 160.8 1.1 
2.  133 	129 119 117 	113 	114 120.8 
3.  124 132 147 163 179 216 160.1 
4.  226 272 277 292 291 282 273.3 
5.  268 246 231 218 212 206 230.1 
6.  199 103 190 192 106 100 104.7 
7.  196 194 198 201 206 210 200.9 
8.  209 204 203 205 200 212 206.9 
9, 217 218 219 222 223 218 219.5 
10. 217 208 210 221 228 241 223.1 
11.. 250 242 217 241 	255 255 240.8 
12. 258 250 252 244 235 235 2.10.1, 
13.  226 217 	205 	197 	188 190 203,7 
14.1 195 201 	2111 	200 	193 186 106.8 
15. 180 176 174 	179 186 188 180.5 
18. 100 	184 17L 164 	164 165 173.0 
17. 168 176 187 	193 1981 	199 186.6 
18.  
19.  
195 	192 189 188 187 181 
177 	177 	181 	18(1 	190 	188 
189.0 
183.3 
20.  11)8 	210 	190 181 	150 164 183.6 
21.  156 163 172 183 210 188 178.7 
22.  188 166 	170 1611 178 183 175.7 
23.  192 199 224 	314 	225 214 211.2 
24.  204 176 154 	152 135 140 160.1 
25.  150 163 178 183 189 185 174.6 
28. 168 159 144 135 	129 	122 142.7 
27.  114 	105 	102 113 	127 	139 116,6 
28.  150 	161 	173 	189 	197 	202 178.6 
29.  2011 	207 	210 211 	205 	191 205.4 
30.  179 162 100 15S 150 162 163.1 
31.1 163 165 168 171 175 175 160.3 
31 89.3 87.7 87.5 88.6 90.1 90.2 188.0 
Huhtikuu 1935 April 
•1. 	106 108 167 190 199 108 	197.8 
2. 109 109 196 189 184 182 	191.5 
3. 182 181 177 177 183 184 	180.9 
4. 196 1)12 200 202 198 194 	195.2 
II 
5. 	192 193 194 191 101 190 	191.8 
	
6. 	' 102 199 205 210 212 207 	204.1 
7.1 	198 194 19.5 104 106 201 	196.2 
8.1 	205 212 215 218 215 213 	213.0 
9.i 	208 205 204 203 200 190 	202.9 
10.' 	200 199 201 199 193 194 	197.6 
11. 	194 192 203 209 200 201 	201.1 
112. 	198 202 208 211 209 202 	205.0 
13. 199 200 197 192 189 180 	194.2 
14. 188 189 189 186 183 174 	184.9 
15. 172 169 168 170 176 184 	173.2 
16. 193 200 205 201) 204 206 	202.2 
17. 207 211 210 211 213 212 	210.6 
18. 209 206 208 211 218 216 	211.5 
,19. 	212 209 202 198 201 207 	205.0 
20. 	207 204 199 193 190 192 	197.6 
21.1 	194 198 197 191 186 181 	191.1 
22.I 	180 180 170 175 170 167 	175.1 
23. 	167 170 174 173 173 172 	171.6 
24.! 	171 174 178 181 182 180 	177.7 
25.1 	179 176 178 183 183 180 	179.8 
26.1 	176 178 182 179 173 167 	175.8 
27. 166 165 168 170 170 169 	167.9 
28. 170 170 165 151 145 131) 	156.8 
29. 130 128 130 137 142 145 	135.6 
30. 145 146 146 151 156 162 	150.0 
31.  
.1 87 
Hel mikuu 1935 Februari 
179 183 184 190 196 207 	189.8 
212 219 232 243 253 256 	235.6 
236 217 203 198 193 189 	205.9 
182 176 176 179 181 179 	178.9 
176 176 178 183 187 189 	181.7 
184 181 178 170 182 183 	181.4 
182 183 187 190 192 197 	188.6 
202 208 213 218 218 222 	213.5 
2.32 226 230 233 230 23L 	229.1 
22S 227 231 233 235 237 	231.7 
234 234 229 227 222 222 	228.1 
214 207 202 20.2 21.1 231 	211.5 
237 244 241 220 212 200 	225.8 
193 194 202 215 220 '218 	206.9 
212 203 193 180 191 189 	196,4 
192 192 197 199 201 198 	196.6 
194 190 191 196 198 195 	193.9 
190 181) '186 192 206 222 	197.4 
232 238 234 .'272'32 251 	235.5 
262 264 250 249 243 240 	253.0 
228 219 211 217 236 239 	225.4 
230 220 220 232 221 227 	223.8 
222 223 228 232 228 225 	226.3 
226 234 238 240 232 227 	232.7 
226 236 247 261 272 273 	252.5 
258 247 241 234 226 222 	237.8 
219 218 218 218 215 211 	216.6 
208 207 207 208 208 205 	207.3 
I 
Touko1,lun 1935 Maj 
163 102 159 164 171 1761 	166,0 
176 176 175 176 175 171 	171.6 
168 168 1119 168 167 168 	168.0 
172 180 1~5 18.1 181 18L 	180.3 
181 183 181 180 176 177 	179.7 
178 180 182 182 180 178 	180.1 
176 172 165 154 148 148 	160.4 
150 153 160 163 169 174 	162.0 
175 174 178 182 178 175 	176.8 
175 17S 181 175 167 163 	173.3 
167 171 171 170 167 163 	168.1 
161 158 155 155 152 152 	155.5 
151 151 151 153 155 158 	153.2 
163 165 168 170 174 176 	169.4 
180 182 184 182 186 100 	183.9 
189 198 193 189 175 163 	184.5 
158 166 188 197 191 181 	180.1 
177 170 167 100 167 174 	168.9 
179 180 176 167 163 177 	173.8 
195 200 195 185 176 172 	187.2 
171 174 178 175 173 170 	173.5 
169 170 173 174 176 181 	173.7 
183 186 188 185 178 174 	182.3 
171 171 171 169 166 164 	168.6 
165 166 170 169 165.156 	165.3 
156 154 152 153 154 153 	153.8 
158 160 166 169 175 177 	167.1 
174 167 169 163 159 158 	164.9 
160 164 164 160 160 155 	160.3 
154 156 159 163 161 156 	158.0 
154 133 153 147 144 145 	149.2 
69.3 70.5 71.8 70.4 68.7 68.0 	169.8 
,l[anliskuu 1935 Mars 
204 200 196 197 195 	192 197.3 
190 	189 191 	197 196 191 192.3 
182 177 177 	181 189 191 183.3 	' 
189 10:3 	108 204 	216 215 202.9 
212 208 207 208 212 213 209,8 
210 211 	210 211 210 210 210.3 
203 197 193 	100 180 187 103.0 
187 189 192 103 192 192 190,8 
191 	191 	193 190 	188 186 190.0 
184 	183 1861 184 	182 177 182.7 
170 177 179 177 	170 	172 176.3 
171 	172 175 	178 178 	174 174.8 
175 173 174 	174 173 	171 173.6 
170 	172 172 176 175 	173 173.0 
171 	17L 	173 	175 	179 	179 174.6 
178 178 179 181 	181 	181 179.8 
180 179 178 175 174 	172 176.1 
172 171 	168 169 172 169 170.0 
169 166 168 167 169 172 169.4 
172 173 175 174 172 172 173.0 
172 172 166 	159 161 162 165.5 
163 167 	172 170 179 180 172.0 
176 173 172 175 173 	168 172.7 
169 174 175 170 166 164 160.5 
165 172 179 183 189 200 181.2 
200 	202 198 1513 181 	182 103.2 
178 175 182 "1 )2 178 	173 178.1. 
172 177 	155  192 195 	193 185.6 
191 	191 	lv8 	181 182 178 193.6 
176 17.3 177 182 198 187 180.8 
187 191 	104 198 190 107 194.1 
.7 S1.8 82.9 83.8 84.3 83.1 	182.9 j 
Kesä..huu 19:35 Juni 
145 149 154 156 158 162 	153.8 
162 162 164 165 162 165 	163.5 
165 170 172 174 177 174 	172.2 
171 176 173 171 173 180 	173.9 
187 188 193 187 180 183 	187.9 
180 175 173 170 166 166 	151.6 
173 181 182 183 182 393 	180.6 
185 188 186 182 184 202 	157.7 
201 109 197 197 106 199 	11)1.2 
197 197 192 189 187 185 	191.2 
184 186 184 186 182 170 	183.8 
178 178 179 171) 176 178 	177.5 
182 188 186 181 196 210 	1110.5 
221 220 212 206 207 206 	211.8 
201 200 196 192 191 186 	191.4 
185 187 183 178 172 171 	179.3 
106 227 223 230 249 254, 	230.8 
244 241 232 221 208 200 	224.2 
200 204 228 212 216 206 	211.0 
203 199 196 191 188 188 	194.0 
191 194 195 201 196 195 	195.2 
194 195 204 203 202 200 	199.6 
199 198 201 204 213 196 	202.0 
197 193 188 185 183 185 	1,18.5 
188 184 185 185 186 187 	185.9 
190 184 184 180 181 179 	183.1 
181 181 178 177 176 173 	177,0 
175 179 178 176 176 176 	176.6 
182 187 186 186 186 185 	185.4 
186 180 180 180 170 183 	181.3 
80.5 87.7 87.9 
REDUCERADE -AlA$EOGI AFAVLÄsNI GAR 1935 
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Mareografi, Kemi 1935, 1'Iareograf. 
l 2 6 10 1.1 18 22 	u 1 26 10 14 18 22 	M 1 2 6 10 14 1822 	A1 
Beluii-I<uu 	19:35 	juli 
1, 185 	193 196 	194 	193 	19.5 
2.  102 190 191 	ESS 	'185 	185 
3.  185 187 188 1a8 180 192 
4.1 198 200 202 201 203 199 
5. 1J5 	186 	187 	188 	183 18 8 
6.1 18S 185 180 188 1911 193 
7. IU1 185 189 	196 1011 193 
8. 107 195 	199 	190 	197 	109 
9. 107 	193 	105 	194 	194 	198 
10. 192 	18.1 	184 	180 	189 191 
Il. 193 	19:3 	193 	105 	196 	198 
12.  1117 	201 	251 	1115 	155 	192 
13.  194 	194 	154 191 	100 	190 
14. 192 	193 192 189 	1911 	186 
15, 188 192 191 188 188 180 
16.  192 	196 	195 	191 	192 	10.1 
17.  198 201 203 	108 	191 	199 
18. • 198 	199 	100 	191 	1911 	183 
19. i 108 205 204 	201 205 205 
20.I 213 200 211 207 204 202 
21. 206 207 206 202 201 200 
I22. • 198 193 192 101 189 100 
23,1 100 189 193 197 199 201) 
!24.I 213 	215 	216 	213 	212 	214 
125. 214 206 196 188 186 191 
i 
26.  196 196 19S 197 197 197 
27.  200 	190 190 185 	183 	191. 
28.  200 210 216 217 	211 213 
29.  207 206 205 208 210 201) 
30.  211 214 212 207 206 203 
31.  202 199 204 203 206 206 
1551 97.4 97.5 97.8 96.3 95.5 07.1 
Elokuu 1935 Augusti 
20-1 	20:3 	203 207 208 205 205.1 
204 	200 21:3 	211 	210 	211 209.7 
212 	214 	216 	21 4 	215 	216 214.5 
21-1 	2)2 	214 	211 	212 	212 212.6 
210 209 210 210 208 209 209.2 
204 205 204 	208 213 214 208.0 
215 	218 	220 218 215 	217 217.2 
224 	226 	221 	211) 	221 	220 221.7 
220 215 214 205 207 209 212.3 
2)3 212 209 209 208 213 210.9 
224 220 218 217 218 220 210.4 
22.2 234 	262 222 222 214 229.3 
213 206 221 228 242 219 221.4 
214 208 210 211 212 207 210.1 
204 	109 197 192 193 100 195.7 
190 194 106 192 188 182 190.3 
181 	181 	179 	176 	171 	168 176.2 
168 166 159 149 145 146 155.5 
152 154 152 154 1150 166 156.3 
169 169 169 172 173 178 171.6 
178 178 180 179 176 176 177.8 
178 180 177 178 	178 	176 177.8 
181 180 181 	177 177 175 178.7 
179 178 178 	177 176 177 177.4 
182 183 	180 175 	171 	171 176.7 
176 179 176 173 174 	172 175.1 
171 	175 170 100 	164 164 169.2 
160 163 161 	162 158 156 159.8 
156 163 162 162 158 156 159.6 
157 164 166 168 169 170 166.0 
169 160 168 166 163 165 167.7 
01.9 92.4 93.0 90,5 00.5 89.6 191.4 
Syyskuu 1535 Septcm ber 
168 171 170 180 192 192 	178.9 
189 185 182 180 179 174 	150,6 
177 179 180 17.1 179 176 	177.7 
175 171 170 170 173 175 	172.5 
176 177 170 178 176 176 	176.8 
176 173 169 160 155 156 	165.5 
158 154 149 143 144 145 	148.8 I 
144 144 1.12 138 139 136 	140,4 
131 128 128 136 143 151 	135.9 1 
158 169 172 174 179 178 	171.1) 
176 178 176 175 182 180 	177.9 1 
181 174 179 181 184 186 	180.5 
190 196 206 212 216 210 	205.0 
201 193 188 186 187 183 	180.8 
182 185 188 186 190 103 	187,2 
194 101 190 190 195 196 	192.7 
201 201. 218 206 20.1 211 	207.0 
210 206 204 210 223 231 	213.8 
228 230 926 222'22'2 223 	225.1 
226 225 223 219 218 213 	220.8 
212 212 212 209 207 206 	209.6 
213 214 207 205 201 201 	206.8 
204 207 203 203 205 214 	206.1 
216 20:3 101 182 177 168 	189.4 
102 156 162 171 178 184 	169.0 
182 185 185 184 182 173 	181.8 
169 158 172 170 160 173 	170.2 
180 182 182 184 100 165 	185.4 
199 201 207 222 235 268 	s'2' ,0 
264 259 2-10 226 214 21.1 	236. 
88.1 87.2 86,6 85.8 87.0 80.4 	187.5 
102.5 
188.6 
187.6 
2110.5 
187.9 
1,18.'0 
1)13.2 
1118.3 
185.2 
188.2 
10.1.6 
197.1 
102.2 
19.8 
19)).2 
103.6 
198.9 
195..9 
203.1 
207.8 
203.7 
11)2.0 
106.1 
213.8 
19)1.9 
156.9 
101.1 
211.2 
207.5 
208.8 
203.6 
106.0 
Lokakuu 1935 Oktober 
1.~  -117 	218 215 	204 	208 224 214.2 
2, 234 	234 	235 	248 2.10 235 ) 239.4 
3. 236 222 213 200 212 215 217.8 
4. 215 213 211 	200 212 215 212.4 
5, 213 210 205 204 204 203 206.5 
6. 204 205 203 212 214 223 210.1 
7,  224 	'221 	210 203 104 	102 208.3 
8,  1)10 201 	202 208 210 225 206.8 
9,  2.28 232 221 	218 218 216 222.2 
10. 234 	235 240 232 217 214 228.6 
11,  234 	254 270 308 284 266 269.2 
12,  285 290 286 270 254 244 272.6 
13,  234 231 	237 247 216 246 210.2 
14,' 251 	241 	220 220 233 220 235.2 
15,1 228 224 226 231 	234 234 220.4 
16. 232 226 226 222 225 228 226,5 
17,  232 220 229 228 224 229 228.1 
18,  237 242 226 224 234 223 231,1 
19.  200 205 213 225 235 216 220.4 
20. 235 237 236 232 232 240 235.3 
21.  240 227 217 218 228 239 228.1 
22.  244 	2,13 	243 	242 	2,10 	237 241.6 
23.  2:14 	230 227 224 	226 227 228.0 
24..: 223 223 223 223 224 221 223.1. 
25.1 214 	207 	198 	192 184 177 195.-1 
X 26. 168 163 162 171 165 174 167.1 
27. 184 197 205 214 219 221 206.5 
28. 218 21,1 209 200 187 184 202.1 
29. 185 193 216 221 233 238 214.1 
30. 238 232 227 223 236 244 233.3 
31. 249 256 246 267 281 	321 270.0 
31 25.0 24.5 22.0 24.5 24.4 26.6 224.6 
Slarraskuu 1935 \oven)bm 
	
317 300 286 281 200 295 	296.5 
277 263 258 304 273 268 	273.7 
2.14 249 2-10 254 280 284 	258.6 
268 21:1 247 253 253 251 	234.3 
249 243 234 '2.23 218 212 	229.8 
211 210 207 202 198 20-1 	205.2 
204 204 203 203 202 203 	203.1 
203 202 190 200 203 204 	201.9 
203 204 207 212 214 208 	208.3 
205 212 217 225 232 232 	220.4 
216 211 207 207 208 208 	209.5 
200 207 204 205 211 217 	208.7 
215 200 205 206 204 205 	207.2 
202 200 103 192 186 101 	19-1.0 
209 220 222 223 215 211 	216,8 
210 205 207 214 215 215 	210.8 
208 200 208 202 201 201 	204.7 
107 192 180 190 192 198 	192.8 
200 205 201 213 224 230 	212.2 
241 232 230 '227 223 211 	227.3 
203 187 180 178 175 170 	182.2 
164 16:3 162 164 166 168 	164.4 
170 172 172 152 187 186 	178.2 
186 186 100 103 196 198 	191.6 
205 203 208 210 212 232 	212.0 
214 214 214 226 254 267 	231.3 
276 282 287 286 266 251 	274.6 
234 222 217 216 215 214 	210.5 
216 211 212 214 224 220 	217.7 
228 220 211 210 213 222 	217.3 
5 16.6 13.0 17.1 18.3 19.6 	217  
Jou)uki]]] 1935 December 
228 232 234 224 218 219 	225.8 
227 226 218 202 212 22S 	218.8 
225 216 20'2 1J5 195 182 	203.0 
172 181 16.1 165 177 216 	179.0 
230 229 225 230 231 228 	229.0 
225 '216 209 211 213 217 	215.1 
215 211 208 206 205 212 	209.7 
215 210 203 200 205 212 	207.7 
217 221 226 228 220 227 	221.7 
221 220 218 215 211 206 	215.7 
1913 188 100 199 210 212 	199.2 
213 208 209 210 219 22.2 	213.4 
210 215 212 211 210 208 	212.4 
202 1)15 189 188 188 192 	192.4 
190 188 1911 Dd 200 208 	105.2 
211 211 260 205 204 209 	207.8 
208 20.E 198 194 190 185 	196.6 
184 182 182 177 176 179 	180.0 
174 175 172 179 185 103 	179.9 
198 200 201 200 106 189 	197.4 
182 178 179 190 198 202 	188.3 
195 190 186 180 176 158 	180.7 
158 167 179 188 198 206 	182.8 
204 202 198 201 205 207 	202.8 
204 199 198 201 204 204 	201.7 
198 194 199 203 205 206 	201,0 
200 106 195 198 201 203 	198.9 
202 204 209 211 212 211 	208.1 
212 207 204 205 208 216 	208.6 
214 213 210 207 204 203 	208,5 
194 190 100 188 189 190 	150,9 
Ill 02.2 00.1 00,4 02.4 04.8 	202.4 
16 	 RRDUROITUJA 1r1REOGRAS'ILU1S.RDIIA 1935 
Mareografi, Toppila 1935, Mareograf. 
I 	2 6 10 14 18 22 	At 
	
2 6 10 14 18 22 	M. 	2 6 10 14 18 22 	M 
'taflUiiil(uiI 1935 Jauuaxi 
	
IIelmikttu 1935 Februari 
	
lInaliskuu 1935 Alfars 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.1 6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
III. 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.' 
19.  
20. 
21.  
22.  
23. 
24.  
1 25. 
26.' 
27. 
28. 
29.  
30. 
31.  
151' 
13uhtllc uu 1935 April 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
' 13. 
114.  
115.  
16. 
17.  
18.  
1 19' 
i20. 
121. 
22. 
23.  
24.  
26, 
26. 
27. 
28.  
29.  
30. 
31.  
Toako1uu 1935 Maj 
181 180 177 180 183 189 	181.6 
192 188 189 189 187 185 	188.5 
182 182 184 182 181 181 	182.3 
184 191 195 19.4 191 192 	191.1 
191 194 193 191 188 189 	191.0 
189 192 193 193 191 190 	191.2 
190 187 182 174 170 168 	178.6 
170 172 176 181 184 186 	178.1 
188 186 189 191 187 182 	187.2 
182 185 185 180 173 170 	179.1 
172 175 175 173 172 166 	172.0 
166 161 159 157 156 155 	159.0 
154 153 154 156 158 169 	155.6 
165 167 169 170 176 174 	170.4 
180 181 186 182 184 188 	183.5 
187 198 193 100 176 163 	184.4 
157 165 100 202 191 179 	180.6 
177 172 169 161 166 171 	169.3 
180 181 177 171 163 177 	174.6 
193 201 108 184 177 173 	187.7 
172 175 179 177 173 171 	174.5 
168 170 174 174 176 179 	173.8 
182 186 101 188 179 174 	183.5 
173 171 171 170 167 164 	169.4 
168 165 173 170 169 160 	167.4 
159 156 156 156 156 153 	155.9 
156 160 166 172 177 177 	168.0 
177 183 174 171 163 162 	171.7 
163 174 172 171 166 167 	169.0 
159 163 163 165 166 161 	162.8 
158 158 160 155 150 151 	155.3  
Desi.iIco11 1035 Jimi 
151 156 160 162 168 166 	160.4 
170 168 171 174 171 182 	172.7 
180 181 1711 180 178 178 	170.4 
172 175 173 173 168 178 	173.1 
188 190 199 189 192 184 	190.4 
183 177 176 174 169 170 	174.8 
173 180 180 183 182 183 	180.0 
187 186.187 184 183 205 	188.6 
199 196 198 198 197 200 	198.1 
197 203 194 193 191 190 	194.6 
193 194 188 188 184 179 	187.7 
178 178 178 176 175 174 	176.6 
178 184 182 178 192 202 	185.9 
215 212 205 204 201 202 	206.5 
200 200 194 190 187 184 	192.7 
184 186 183 179 171 165 	178.1 
191 224 225 235 244 244 	226.9 
228 227 223 217 206 199 	216.6 
199 213 223 211 210 205 	210.2 
203 198 197 192 187 187 	194.2 
188 188 194 200 197 192 	193.4 
194 194 201 205 203 199 	199.4 
200 197 198 203 205 202 	200.9 
203 191 189 184 185 185 	189.4 
189 187 187 182 187 186 	186.4 
192 187 189 183 184 180 	185.9 
183 182 183 178 175 174 	179.4 
176 181 179 176 176 178 	177.0 
185 192 187 186 186 184 	186.7 
185 189 186 189 180 189 	186.3 
88.8 611.5 60.3 89.0 87.8 05.2 	189.1 
REDU('RRADL' \LAREOGRAFAVL.ÄSNIN0;1R 1935 
	
17 
paleografi, Toppila 1935, Marcograf. 
2 6 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	INI 1 2 6 10 1.1 18222 	bI 
lieiniikuu 1935 Juli 
1. 1S7 193 195 199 196 198 
2. 197 194 192 103 187 186 
3. 185 186 186 188 185 193 
4. 108 198 205 216 221 219 
5. 210 201 196 199 195 190 
6. 195 192 105 196 192 202 
7. 196 197 194 200 201 203 
8. 203 203 202 208 202 206 
9. 203 204 204 202 199 202 
10. 201 197 191 191 103 194 
11. 193 194 195 195 198 196 
12. 108 201 203 197 198 194 
	
13.1 	195 195 19.5 191 192 189 
14.. 	193 192 191 189 187 186 
15.1 	186 189 191 189 187 188 
16.I 	191 196 196 191 193 192 
17. 196 201 203 202 194 194 
18. 198 190 198 193 192 190 
19. 186 198 198 197 198 197 
20. 211 204 2011 204 207 200 
X21.' 202 204 205 202 201 200 
122. 	3.99 194 191 103 190 180 
23. 190 102 103 198 198 205 
24. 212 214 213 211 210 211 
25. 214 211 196 193 1S7 195 
26. 196 201 204 108 203 198 
27. 205 204 194 188 180 194 
28. 200 209 215 216 212 215 
29. 206 206 205 210 210 208 
30. 210 214 216 212 208 212 
31. 208 207 208 208 211 210 
51 	98.8 99.4 09.3 99.0 08.0 98.7 
Elokuu 1935 Augusti 
194.6 	214 209 210 210 211 206 	210.0 
191.6 	205 208 214 211 210 211 	209.9 
187.3 	212 213 216 215 215 215 	214.4 
208.7 	218 216 216 217 218 218 	217.2 
198.6 	216 216 215 211 210 213 	213.8 
195.5 	207 206 205 210 211 216 	209.2 
198.7 	213 216 216 21.1 213 213 	214.4 
204.0 	221 219 222 221 220 223 	220.9 
202.2 	223 216 215 208 209 210 	213.6 
194.4 	213 214 212 209 200 213 	211.1 
195.3 	223 221 225 219 218 219 	220.9 
198.3 	216 220 284 223 220 211 	229.1 
193.1 	208 203 217 218 263 218 	221.3 
189.9 	212 211 213 209 209 203 	209.3 
188.3 	202 197 200 191 194 189 	195.2 
193.6 	190 195 199 194 191 187 	102.6 
198.2 	186 187 184 179 173 169 	179.8 
193.4 	167 166 162 152 143 144 	155.7 
193.8 	154 156 15.1 145 160 166 	157.4 
205.8 	172 171 171 174 176 179 	173.8 
202.4 	180 180 180 178 175 17,5 	178.0 
192.6 	176 170 176 179 175 175 	176.3 
196.2 	180 179 179 177 179 176 	178.4 
211.8 	181 180 181 178 180 176 	179.4 
199.4 	181 184 177 180 170 171 	177.2 
200.2 	177 180 178 178 176 174 	177.2 
195.7 	175 174 170 167 162 163 	168.6 
211.2 	155 163 163 158 154 154 	157.7 
207.6 	153 163 163 164 160 160 	160.6 
212.0 	157 163 165 170 170 171 	165.9 
208.7 	169 198 168 166 165 167 	167.3 
198.9 	92.2 92.6 95.2 91.5 01.5 89.8 	192.1 
Syyskuu 1935 September 
167 168 167 176 187 193 	176.3 
188 183 183 180 181 177 	1811' 
176 173 183 177 179 176 	177.4 
178 172 174 174 175 177 	175.0 
178 178 176 179 177 178 	177.8 
178 175 170 166 163 160 	168.8 
166 162 159 158 155 160 	199.9 
158 161 154 150 141) 1.16 	153.0 
147 143 141 148 147 157 	147.1 
167 172 175 177 184 184 	176.6 
185 186 184 185 188 189 	186.2 
187 182 185 190 168 187 	186.4 
191 198 205 208 211 210 	203.7 
203 191 190 187 189 186 	191.2 
1236 186 188 186 192 191 	188.1 
195 188 188 168 192 190 	190.2 
195 190 204 190 193 20L 	195.1 
205 200 195 208 220 223 	208.6 
2215 226 22:3 2.22 220 223 	223.3 
224 221 221 216 221 214 	219.3 
214 216 216 212 207 210 	212.6 
219 281 217 207 201 207 	212.1 
205 207 201 20L 201 207 	203.6 
212 199 191 187 191 186 	194.2 
182 175 172 180 183 192 	180.7 
188 189 185 185 182 174 	184.0 
170 166 171 161 169 171 	168.4 
188 187 187 188 197 198 	190.8 
203 201 208 214 212 227 	210.7 
270 248 232 226 212 215 	233.6 
ni rt as a QQ 1 ao a .1 L. nn •i i e0 	11 
Lol;ineua 1935 Oktober 
1.' 218 218 211 196 206 214 210.5 
2. 226 220 225 230 235 235 230.0 
3. 230 219 211 	210 213 218 216.9 
4. 215 212 211 207 211 	213 211.5 
5. 212 208 201 	200 198 201 203.5 
6.1 202 204 205 212 220 224 211.2 
7.  22.1 222 217 202 196 192 208.9 
8.  197 202 201 210 207 221 206.4 
9.  223 227 217 214 215 209 217.6 
10.  228 231 	23,1 225 214 207 223.1 
11.  215 229 264 	2114 	267 256 249.1 
12.  294. 289 277 262 251 246 269.8 
13.  23,1 230 228 239 243 248 236.9 
14.  254 247 236 226 233 228 237.5 
15.  228 221 	218 228 2:32 234 226.8 
16.  234 227 228 222 225 229 227.5 
17.  228 222 219 218 211 214 218.5 
i 18. 212 224 212 213 234 223 210.8 
19. 211 205 213 228 230 232 219.8 
20. 231 220 230 231 234 243 232.2 
21. 238 227 220 222 ?33 243 230.8 
22. 247 244 249 240 245 239 245.6 
23. 238 236 230 231 	231 232 233.2 
24.. 230 226 225 225 224 223 225.6 
25. 215 209 201 	194 187 180 197.7 
26. 174 168 167 171 	170 180 171.8 
27. 187 199 208 216 218 220 208.3 
28. 216 212 209 208 192 182 203.-1 
29. 181 186 201 210 226 228 205.2 
30. 232 227 226 215 229 237 227.5 
31. 244 2,16 224 260 242 290 231.1 
1[arraslcuu 1935 Novembe! 
303 300 277 273 285 297 	289.2 
272 158 230 306 261 276 	208.5 
242 240 230 249 262 287 	251.7 
266 252 24:3 248 218 244 	250.2 
241 236 226 220 215 214 	225.1 
210 212 206 205 200 201 	206.2 
205 204 200 200 199 202 	201.5 
201 200 198 199 202 204 	200.5 
203 203 201 208 212 206 	205.9 
201 209 205 218 222 223 	213.2 
212 212 206 208 208 209 	200.1 
210 203 201 109 207 213 	205.5 
212 209 205 206 208 200 	208.1 
200 199 192 191 184 180 	192.5 
204 215 223 231 215 211 	215.4 
210 204 208 211 210 209 	208.7 
204 206 203 198 196 198 	200.9 
194 188 186 187 188 192 	180.2 
195 109 198 204 211 226 	205.7 
228 230 227 226 225 214 	225.0 
209 192 186 182 178 174 	186.9 
167 163 162 163 167 168 	165.1 
168 168 108 175 176 178 	172.4 
180 182 188 188 187 192 	186.2 
192 190 198 199 198 213 	198.4 
203 206 200 209 230 241 	215.1 
247 257 2.19 265 247 232 	2,19.5 
221 211 208 206 203 207 	209.2 
208 204 206 203 212 214 	207.6 
220 230 223 223 228 238 	227.0 
Joululcuu 1935 Deeeiui ber 
223 224 227 218 211 214 	219.6 
222 217 204 186 196 213 	206.3 
213 206 191 101 186 170 	192.6 
161 171 158 160 175 213 	173.0 
218 224 218 222 226 223 	222.1 
220 211 204 209 212 219 	212.4 
214 212 207 205 203 213 	208.9 
212 209 203 202 207 215 	207.9 
218 222 224 230 232 228 	225.6 
226 221 222 214 213 210 	217.7 
199 101 190 198 213 212 	200.5 
214 210 210 212 217 224 	214.5 
219 216 212 211 212 210 	213.5 
206 201 195 193 190 195 	196.6 
192 190 191 193 197 202 	194.3 
205 208 203 201 199 205 	203.4 
204 204 1.96 191 101 188 	196.3 
186 185 185 18L 181 179 	182.8 
178 179 176 182 185 192 	181.8 
195 196 198 198 106 190 	195.6 
185 180 179 186 198 201 	188.0 
199 .196 195 1S7 135 172 	ISS.9 
165 181 ISS 195 200 208 	159.11 
204 203 20,3 208 215 215 	208.1 
211 207 210 211 215 212 	211.0 
208 201 211 212 214 216 	210.8 
215 214 217 220 217 222 	217.7 
222 221 227 229 :1.32 232 	227.5 
2.3 .3 234 233 2.32 2.35 240 	234.2 
242 244 242 239 236 2.36 	210.0 
236 239 2.37 2,3.4 2.34 23.3 	235.1 
51 	23.221.7 19.9 20.7 21.92:9.9 	221.9 l 14.3 12.7 08.813.1 12.9162 	213.0 I 07.907.10,1.904.907.209.A 	207.0 
5-:17 	 3 
18 	 REDIJKOITUJA MAREOGRAFILUKE-MIA 1935 
Marcografi, Hornankalllo 1935, Mareograf. 
3 	6 	10 	14 	18 	22 3i 8 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
'L''ammilalu 1935 Januari Helmikuu 1935 Februari Maaliskuu 1935 lIa s 
1. 160 	167 	166 	7.(15 	157 	144 111.1 178 181 	184 186 194 	201 187.4 205 200 106 195 115 192 197.1 
2. 136 133 126 122 114 118 111.8 205 212 220 234 	242 2,14 226,2 190 	190 193 196 	196 	110 192.2 
3. 122 132 142 155 175 	178 151.0 226 211 	200 104 191 187 201,5 181 	176 178 172 186 188 181.7 
4. 207 2'21 	243 255 289 267 24.3.7 182 176 177 180 181 	180 179,2 187 	18)) 195 	202 212 212 100,6 
5. 253 234 `219 210 	204 	1512)' .),8 178 	178 180 	183 188 100 182.8 210 205 285 206 209 210 207.7 
6. 191 	189 	181 	181 	188 102 185.0 186 	181 	179 180 182 183 181.9 209 207 209 210 208 205 207.9 
7. 186 188 103 280 209 211 107.0 L83 	181 	186 	189 191 	193 187,3 200 195.191 190 	189 185 101.6 
8. 211 	201 204 204 260 213 207.7 197 204 	208 211 	212 217 208,4 186 191 191 190 190 188 189.4 
9.1 216 	213 	2317 	222 	219 	216 217.2 212 221 227 228 226 224 221,3 189 189 189 188 185 182 186.8 
10. 205 205 	211 	220 	211) 	231 211,1 221 	225 228 233 233 233 22)1,0 181 	182 183 182 178 175 180.2 
11. 230 	233 	225 	239 	2.1-1 	24.'1 237.2 23'22'.11 	221) 	222 	223 	219 226,2 172 174 	175 	175 	172 	171 173.6 
12. 'L45 240 2:3!) 231 	227 	225 234.1 211 	204 	199 204 	211 228 200,9 170 169 174 	174 	175 171 172,2 
13. 212 203 199 180 185 18, 18;,.8' 236 241 	214 228 210 106 226,0 171 172 172 172 171 	168 171.0 
14. 190 191 196 193 	110 184 191.3 191 	105 206 214 	220 215 266,8 166 169 171 172 172 170 170.1 
15. 178 175 	173 	178 115 	189 179.8 207 20-1 198 189 189 187 195,4 1(38 168 172 172 	174 	174 171.5 
16. 11)1 182 171 	164 	763 	164 172.5 100 193 195 	199 201 107 195,9 175 174 176 177 180 178 176.4 
17. 1615 174 161 	190 	196 	107 184.1 101 	180 	103 	101 	198 	104 103,8 176 176 	174 	172 171 	172 173.4 
18. 191 191 	119 	187 	186 181 188.0 101 	11)) 	181 	193 	207 	282 197,2 170 188 167 169 172 170 169.4 
19. 178 175 179 184 	185 	186 181.3 232 231 280 225 230 247 231,5 166 163 165 163 167 171 165,9 
20. 198 223 226 180 170 153 103.2 263 259 251 245 241 239 250,4 170 	172 173 172 171 	171 171.(3 
21.1 161 	163 174 	180 202 	196 179.5 22)1 216 214 227 	235 236 225.6 171 	170 166 159 158 160 163.9 
22. 187 	173 168 17L 	171 	178 175.8 228 222 222 224 225 223 224.0 162 167 172 176 180 178 172.3 
23. 181 	201 	211 	219 226 	215 209.0 221 	2,24 	229 228 229 224 226.0 177 172 172 175 173 119 173.1 
24.( 209 106 164 	150 	14(3 	140 167.5 235 229 235 237 212 226 230,5 169 	173 171  	170 185 	163 169.0 
25. 154 	162 173 	182 	187 1.88 174,2 212 233 218 150 273 272 253,0 163 171 178 183 189 186 179,8 
26. 171 	160 150 142 	137 127 146.9 2.51 217 240 233 226 221 237,2 199 200 200 193 188 186 19-1.4 
27. 121 118 115 122 130 138 134.1 •1(( 	217 	216 	215 	212 	206 214.4 180 180 182 180 177 172 178,9 
28. 140 180 170 187 194 	197 176.4 260 207 208 207 207 206 207.0 171 176 184 	102 193 192 184.5 
29. 202 201 204 208 204 195 202.2 191 100 187 182 180 178 184.5 
30. 181 167 158 158 160 163 1(34.5 176 171 176 184 188 188 180.9 
31. 163 164 	168 170 	174 175 169.2 188 101 194 196 196 191 193.0 
1[I 81,0 85,3 85.2 86,2 88.0 81.7 731.2 11,8 16.!111 .813.1 14.811.7 212,8 80,3 80,4 81.8 82.5 82.5 81.3 181.4 
T[uhtilcuu 1935 April 'Collk0l(Ull 	19:35 	,Stal Ke;ikuu 1935 Juni 
1. 194 	196 	196 	10(1 	196 196 19..8 162 	161 	150 11.2 168 174 164.1 150 	154 	169 	I i8 180 165 157.5 
2. 106 	196 	193 	188 	183 	181 189.6 170 	175 	175 174 	173 160 173.8 167 168 	168 169 168 172 168.7 
3. 182 181 	180 	1R0 	184 	185 182,1 167 166 168 1813 164 164 165.8 175 	173 	174 	171 	173 	170 173.3 
4.. 187 104 	201 	201 	11(1 104 115,7 115S 	(77 	182 181 	178 178 177.4 170 170 172 170 171 	176 171,(1 
5. 193 193 	13)1 	103 	152 	191 182.0 178 181 	180 176 171 173 177,0 184 191 	187 181 	103 181 lsfi.l 
6. 192 116 201 269 207 202 201.3 174 	176 180 179 178 177 177,4 177 	174 	173 	170 	16.4 	168 171,; 
7. 1913 	194 	1 51-I 	1915 	106 	200 195.7 175 	(7,3 164 	154 	147 146 159.8 171 	178 	1 81 	Ill 	1i3 	150 180,11 
8. 23(3 	20~ 212 212 	210 	208 209.0 148 152 157 163 167 171 1.59.8 186 188 	(82 	182 192 102 157.2 
9. 205 204 	204 	204 	202 1011 202.8 171 174 	176 177 175 172 174,3 200 192 	1 93 194 	194 	197 10.5.1 
10. 198 	199 	198 	1911 	1!3:1 	192 196.0 175 176 179 172 166 163 171,8 107 195 189 185 186 188 1(10,1 
11. 102 192 202 206 207 202 200.2 113(3 1)19 	169 167 	188 	166 167,4 188 190 187 182 178 176 183.6 
12. 1(03) 	201 	210 	21.2 	2(18 	202 205.7 163 	1551 	156 	1 83 	153 	151. 156,1 176 176 174 	173 176 175 173,0 
13. 193) 	200 	107 	13)2 190 	190 101.6 151. 151 	153 152 155 	158 153,1 179 181 181 184 191 	200 196,1 
14. 19(0 	189 	188 	18(1 	192 	174 155,0 162 	185 	167 	168 	171 	174 168.1 204 202 200 199 106 191 1911,7 
15. 171 160 169 171 	178 	185 173.8 176 179 180 130 183 184 180,3 106 194 	100 187 184 182 189.0 
16.1 193 200 204 204 	204 204 201.1 151 192 192 185 173 158 180,9 183 	18:3 	182 175 	168 171 1-17.1 
17.  2U0' 	20(3 	21.0 	209 	201) 	206 208.0 193 172 193 194 	18(3 178 181,1 203 216 121 230 238 234 2241.2 
18.  205 	204 	206 211 	213 214• 208.6 175 	170 	166 163 	10.1 	'172 168.4 927 218 217 210 202 197 211.1) 
19. 210 205 201 199 200 'L04 203.2 177 	173) 171 168 167 178 171.(1 201 	207 208 206 203 108 204_2 
20. 203 200 196 111 	189 187 10-1.6 188 195 190 180 173 170 182.8 197 195 192 187 	1193 	184 180,0 
21.  102 195 193 189 188 	180 198..5 1711 	173 	176 	17-1 	170 	168 171,8 186 187 	191. 191 	193 	192 19111 
22. 178 179 	177 	172 	1.69 165 17:3.-1 167 168 170 171 173 	177 171,1 102 	194 	13)7 	198 	13)0 	105 195.3 
23. 165 170 173 173 171 170 170.3 391 185 116 180 175 172 179.8 196 	1165 	33(5 	191 	195 	197 1!15:3 
24.1 171 	174 	178 180 	179 177 176,1 168 167 168 166 162 161 165.1 11)(3 	189 	191 	180 	1112 	1 114 1 115.R 
25. 175 175 178 181 180 176 177.3 162 165 188 167 163 158 163.9 185 	187 	181 	181 	182 1I 1 153.9 
26.- 173 176 	179 	176 	170 166 17:3,3 156 154 	152 149 150 	151 152.0 188 18)) 19.1 	179 177 	177 152.0 
27. 163 164 	166 	flis 168 168 1(16.2 152 155 1)12 168 171 	173 163.4 179 182 	192 176 173 	172 177.2 
28.E 161) 	170 165 	155 	147 	138 157.2 172 	174 169 161 	168 	159 165.4 176 179 178 174 	173 176 175.1 
29. E 131 129 132 136 142 144 135.6 161 164 	164 	163 163 1116 162,61 182 	117 	1(31 	184 	182 182 183.5 
30. 14.5 148 147 150 153 759 150.0 157 157 159 150 158 156 157.8 183 185 384 180 178 180 181,11 
31. 155 155 153 147 145 147 150.4 
7I 1 85.8 86.9 RR I •47-R R6 7 8.5 3 18158 R7 R R0 7 71).5 6R-d 66 R I{6 4 168:1 ,4131971801949044940 15107 
REDUCERADE ViLARL:OGR AF,1 VL.\S\*I?DG:1R 1935 
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Mareografi, Hornankallio 1935, Ma eograf. 
:1 6 10 14 18 29 	31 1 2 6 10 14 18 22 	11 2 6 10 14 18 22 	M 
l Heinllluw 1035 Juli 
' 	1. 184 	188 ]92 	192 191 	192 190.0 
I 	2. 193 	194 190 187 183 183 188.3 
3. 183 	181 	186 	18.5 	187 	189 185.8 
4. 196 	107 207 198 196 202 199.6 
5. 210 	201 	195 198 	189 	189 195.9 
6. 192 193 192 192 193 197 1930. 
7. 191 	193 190 191 	196 200 194.0 
8. 201 	201 	202 200 200 201 200.9 
9. 200 203 201 196 197 199 199.4 
10. 198 19,1 190 187 I88 192 191.6 
11. 193 	193 192 193 115 196 193.7 
12. 196 199 198 	199 192 192 105.4 
13. 19-I 191 193 189 188 189 191.1 
14. 190 192 190 187 180 	185 188.3 
X15. 188 	180 	1110 189 186 	188 188.4 
16. 192 195 194 191 191 192 192.3 
17. 107 200 201 	198 197 196 197.9 
18. 197 197 198 195 193 193 195.3 
19. 19(1 	190 	202 	198 	201 	203 199.9 
X20. 208 307 207 204 202 202 204.8 
21. 202 203 201 	201 	199 198 200.7 
22. 190 	192 191 190 	189 189 191.1 
188 192 	1972 194 197 205 104.8 
24. 210 212 210 207 206 212 200.0 
25. 210 208 192 187 1815 194 196.2 
26. 190 200 201 	198 197 200 198.8 
27. 203 	201 	192 	187 	185) 	103 194.3 
28. 20'' 	209 213 213 	212 210 209.8 
29. 201 907 7200 209 208 200 208.6 
30. 212 215 215 212 209 210 212.3 
111.. 210 201, 204 	205 	206 211 200.9 
3l 98.1 98.6 97.7 93.6 95.1 9,7.1 11)7.0 
LoSal<uu 1935 Oktober 
1.1 218 215 208 204 208 218 211.8 
2.  225 221 	221 	225 232 231 2.20.4 
3.  2213 	218 	211 	208 	211 	214 214.5 
4.  214 	209 	210 206 	201) 	211 209.8 
5j 210 204 	201 108 190 202 202.2 
6.  203 204 	204 	21.0 217 220 209.0 
7.  222 218 	212 201 193 103 200.4 
8, 106 201 202 202 209 219 205.0 
9.1 222 	220 	21:3 212 	210 214 215.0 
10. 225 232 22(1 221 	211 218 222.4 
11.1 220 	135'25 2 	20)) 	260 	202 251.8 
12.1 9_68 	'L•i I. 	201 	253 	242 	236 255.0 
13.~ 229 	224 	221) 	239 	2-11 	217 234.7 
X 14. 248 240 229 228 	130 231 234.2 
15.1 224 223 224 229 23:3 232 227.7 
16. 234 220 222 222 225 227 225.1 
17. 226 220 210 217 220 221 220.5 
18. 227 	226 222 2:10 232 221 226.4 
19. 208 205 215 224 	231 	237 220.1 
20. 235 	24. 242 239 241 	245 211.3 
X 21.1 240 229 221 	225 233 241 231.5 
22.1 2.-12 	244 	245 	246 	241 	238 2-12.8 
7 23, 235 233 229 230 231 	232 211.0 
24.1 228 	2211 	224 	223 	22:3 	220 223.9 
25. 213 207 199 190 185 	177 195.4 
26.1 171 	172 169 173 180 185 174.9 
27.1 192 202 201 II))  220 220 200.9 
28. 215 	213 	212 2(16 195 187 204.0 
29.  18(1 	104 	202 	213 	222 	228 207.5 
30.  230 225 224 	225 235 244 230.7 
31.1 242 241 240 240 267 289 254.3 
M 21.8 20.R 	 59.2 21.7 221.5 
Elol:1)1 1935 Augusti 
215 213 21.0 208 206 200 201.6 
205 208 211 211 201 200 208.8 
210 212 211 212 212 213 212.2 
215 215 213 213 214 216 214.1 
215 	213 512 210 	210 212 212.0 
208 204 203 205 209 212 206.6 
212 215 	215 	21,1 	213 	214 214.0 
214 217 217 215 217 219 216.4 
218 216 211 208 208 207 211.5 
211 212 208 208 207 213 210.1 
219 	219 214 	211 	211 	214 214.8 
216 237 241 222 212 210 223.1 
208 210 219 	21(1 	228 	212 216.0 
208 206 208 204 203 199 20-1.5 
198 196 195 191 	187 186 192.1 
189 193 195 191 187 180 190.3 
180 187 184 	178 173 171 179.8 
16S 167 163 153 -141 148 157.0 
15,1 	157 	155 	158 	102 	1011 15)).3 
172 171 	172 174 	175 178 173.7 
180 180 181 178 175 176 178.5 
177 178 177 175 177 176 176.7 
178 179 177 175 	174 	175 176.3 
177 178 170 177 172 175 175.8 
177 	170 	181 	17.1 	172 	17(1 175.4 
170 179 176 172 173 172 17.17 
173 174 171 	165 108 	101 107.8 
159 	160 	1(12 	157 	15.1 	15:3 157.6 
1513 160 103 162 154 158 139.8 
158 163 106 160 108 108 16-1.8 
168 169 166 164 104 165 163,9 
)1.1 92.5 92.1 80.4 88.3 88.4 190.3 
Siarraskim 1935 November 
302 287 207 270 287 282 	283.7 
260 247 259 '278 278 250 	204.2 
241 2372 `236 240 261 205 	247.1 
257 245 2.11 242 242 238 	2-14.3 
2:35 229 223 218 21.1 212 	222.0 
209 200 204 200 201 20-1 204.2 
203'20'.3 200 200 200 202 201.1 
202 199 197 11)9 201 204 200.3 
201 202 205 201 208 206 205.0 
206 207 208 214 217 216 211.2 
211 200 203 201 208 208 206.6 
207 203 198 201 	207 211 201.5 
210 204 	203 	203 	211(3 	204 205.0 
202 194 191 187 187 196 193.0 
208 215 223 218 214 	210 214.5 
206 205 205 206 200 204 205.4 
203 202 198 195 194 192 197.6 
190 187 183 	184 186 192 187.0 
103 195 196 200 209 '218 201.8 
220 219 218 215 212 209 215.5 
107 192 181 180 170 1.70 183.4 
184 	161 	158 163 165 107 162.9 
166 1(1(1 169 172 177 177 171.2 
179 181 	183 185 188 187 183.8 
180 191 194 194 	202 200 105.1 
109 197 1116 207 	210 	225 209.0 
239 242 240 248 242 228 241.3 
217 7201 207 200 205 	206 208.2 
206 208 203 207 211 	218 207.8 
214 208 205 206 210 518 210,2 
.5 07.9 97.0 08.8 11.0 11,2 	209.6 
Syyskuu 1935 September 
166 166 168 176 181 183 173.5 
180 177 176 175 175 176 176.6 
174 174 174 177 178 176 175.5 
176 173 172 174 173 174 173.0 
177 177 176 175 175 	17(1 170.1 
176 175 170 164 164 103 168.6 
166 103 161 	159 159 100 101.2 
163 	163 156 154 154 	151 156.8 
151 	147 	144, 146 149 158 149.3 
164 170 172 177 	178 182 173.9 
183 183 183 182 187 188 18.1.4 
186 	185 	185 	184 	1.85 	183 185.0 
188 193 109 203 210 208 200.4 
201 196 189 189 188 185 191.2 
183 184 	185 187 189 192 180.7 
192 188 186 188 193 192 189.7 
198 200 201 	198 197 201 199.1 
203 201 203 212 219 224 210.3 
223 225 222 217 218 219 220.7 
220 220 221 220 217 214 218.0 
214 	216 214 	206 204 	208 210.2 
214 	250 210 206 201 	204 210.2 
206 200 202 201 205 210 204.9 
210 203 199 199 196 190 109.5 
1844 	181 	178 	179 180 189 182.8 
190 189 188 184 	179 174 184.0 
169 	169 170 	170 173 	178 171.4 
185 188 180 189 193 197 18)1.8 
200 202 206 :015 223 2-13 214.11 
248 239 	225 	214 210 	''21.1 225.4• 
011.7 9)1.1 87.6 87.4 88.5 90.6 	188. 
Joululntu 1935 December 
221 227 221 218 213 216 	219.3 
2.21 '232 209 200 208 215 	212.-1 
213 200 202 199 189 182 	198.5 
179 178 173 178 11)3 21111 	183.0 
220 220 221 225 226 230 	223.0 
221 210 209 211 214 215 	214.2 
213 :308 204 205 201 212 	208.7 
212 207 202 202 208 213 	207.3 
218 220 225 227 230 220 	224.5 
222 220 216 216 211 205 	215.0 
195 186 186 18.1 205 210 	190.0 
206 20.1 203 207 21:3 215 	207.8 
210 208 208 207 208 203 	207.4 
202 1415 191 188 1S7 159 	191.8 
189 18S 180 190 104 200 	191.1 
203 201 108 196 201 202 	200.1 
200 196 191 155 184 183 	190.0 
180 179 179 177 175 175 	177.2 : 
174 171 174 180 188 192 	180.0 i 
194 195 195 194 191 185 	192.1 
179 174 177 180 193 193 	183.7 i 
193 188 183 178 170 162 	179.1 1 
159 107 178 187 193 197 	180.1) 
196 196 191) 203 207 208 	201.5 
204 198 200 200 203 200 	200.0 
103 192 195 109 198 199 	196.3 
]04 102 190 193 198 200 	194.1 : 
108 201 204 203 201 204 	202.2 
201 197 200 197 202 208 	200.9 
200 202 20:3 203 203 200 	203.8 
106 192 188 189 188 185 	190.2 
00.5 98.3 97.2 98.1 00.1 01.2 	199.2 l 
20 	 REDD ((ITUJA MATEOGfAFT UKEM1A 1935 
Alareografi, Leppäluoto 1935 Alholmen, Il.lrcograf 
j 	2 6 10 14 18 2.2 	DI 	3 6 10 14 18 28 	,l1 	2 6 10 14 18 '22 	31 
Tununiktnt 1935 Jauunri 	 Hel inikuu 19:35 Fcbr'uari 	 IAlallisl<llu 1935 ?[ars 
1. 166 164 165 161 160 150 	161.6 	180 180 183 186 189 195 	185.4 	204 201 107 194 190 189 	195,0 
2. 140 136 134 122 120 120 	128.4 	201 208 226 230 237 232 	222.3 	188 186 191 190 190 185 	188.2 
3. 123 133 143 153 164 171 	147.8 	222 207 199 104 180 187 	109.8 	177 173 175 180 182 184 	178.6 
4. 196 202 22,1 236 251 266 	227.4 	184 180 178 180 161. 182 	180.0 	185 185 190 198 203 207 	194.8 
5. 241 228 212 205 107 192 	212.0 	182 181 182 186 190 190 	185.3 	204 201 202 201 205 207 	203.9 
6. 188 181 178 180 180 178 	181.0 	188 1S2 178 179 181 182 	181.8 	207 204 207 205 204 200 	204,3 
7. 177 175 172 180 180 198 	181.6 	1S2 182 1S4 186 187 187 	184.6 	106 189 1S7 186 184 182 	187.2 
8. 194 192 189 190 102 194 	101.0 	192 108 202 205 206 206 	201.3 	183 184 185 187 187 185 	185.4 
9. 192 191 195 196 100 193 	194.9 	208 211 216 215 21.1 '210 	212.4 	165 184 183 182 180 177 	181.9 
10. 189 191 191 194 200 200 	194.1 	209 208 211 216 220 219 	214.1 	177 177 177 177 171 171 	175.4 , 
	
11.1 	211 213 211 215 218 224 	215.5 	210 216 214 213 210 206 	212.0 	170 170 170 170 168 168 	169.5 
12. 219 220 218 216 212 204 	21,1.7 	204 197 105 199 207 218 	2()3.5 	166 167 169 169 168 168 	167.9 
13. 202 103 188 180 176 176 	185.8 	232 236 246 223 201 191 	221.8 	166 166 168 168 167 166 	166.9 
14. 181 186 187 187 184 178 	184.0 	180 193 202 211 215 211 	203.6 	165 165 168 169 169 168 	167.2 
15.1 	172 167 167 172 177 181 	172.8 	206 202 194 187 185 189 	103.9 	166 155 166 168 170 170 	167.5 
16. 186 181 171 163 160 161 	170.2 	190 191 195 108 199 198 	195,1 	170 169 171 173 174 17-1 	171.7 
17. 163 168 174 181 185 183 	175.8 	194 193 197 190 196 191 	105.0 	173 172 172 170 168 169 	170.9 
18. 184 181 182 181 180 177 	180.7 	187 182 183 193 208 220 	1911.6 	167 164 164 164 165 166 	1613.1 
19.1 	173 170 173 176 178 179 	174.7 	229 234 227 224 228 232 	220.1 	163 160 160 161 163 165 	161.9 
20. 	170 190 212 183 176 150 	181.7 	246 247 239 235 236 230 	238.9 	167 168 170 171 170 171 	169.6 
21.1 	156 164 170 178 182 202 	175.4 	222 215 218 228 230 280 	22:3.9 	172 157 162 158 156 156 	152.0 
22. 	180 177 168 173 174 178 	175.0 	225 226 226 226 224 220 	224.8 	160 164 170 17(3 179 178 	171.1 
23, 	180 190 100 210 206 214 	198.2 	224 224 226 228 227 225 	225.7 	177 173 172 172 170 167 	171.9 
24. 	204 191 184 160 151 149 	173.4 	225 2.6 232 231 231 227 	228.7 	160 172 172 170 152 158 	167.4 
25. 	156 171 178 192 156 101 	180.8 	223 230 240 249 259 251 	24.1.4 	161 167 173 179 186 188 	175.4 
26. 	192 178 164 150 151 141 	164.0 	247 238 230 224 219 216 	229.1 	196 200 202 191 18.1 179 	152.2 
27. 	132 127 130 133 139 114 	131.2 	214 213 213 211 209 206 	211.0 	176 177 176 174 171 169 	173.8 
28.i 	154 162 174 185 191 193 	176.5 	202 203 204 205 205 205 	204.2 	168 172 179 186 189 180 	180.3 
29. 	150 187 190 197 196 106 	102.8 188 185 182 179 175 173 	150.4 
30.' 	182 170 160 157 161 163 	105.8 171 160 172 179 184 186 	176.9 
31. 	164 166 170 173 174 178 	171.0 188 180 191 193 102 102 	191,0 
AI 	59.7 79.0 79.5 80.3 81.3 81.1 	180.1 	08.1 07.3 08.7 00.5 10,0 00.3 	208.8 	77.5 77.0 78.2 78.8 78.-1 77.7 	177.0 
iluhLikul 1935 April 	 'lotikoOnu 1935 Maj 	 3, esSkuu 1935 Juni 
1. 192 193 194 194 194 195 	193.5 	158 157 157 160 164 171 	161.2 	146 150 155 158 158 161 	154.6 
2. 195 194 101 188 184 181 	189.0 	172 173 175 175 171 167 	172.3 	163 165 155 164 164 164 	164.2 
3. 182 180 180 183 185 187 	183.0 	165 165 165 164 161 161 	163.6 	166 167 169 169 168 167 	167.8 
4.1 	190 193 198 201 199 193 	195.7 	165 171 178 170 177 176 	174.5 	167 167 168 170 172 172 	159.4 
5.~ 	191 191 190 192 190 188 	1902 	176 176 176 175 172 170 	174.1 	174 177 178 179 179 179 	177.5 
6.1 	188 180 192 198 201 198 	19-1.3 	171 174 176 177 176 175 	174.8 	177 171 173 172 170 159 	172.6 
7. 194 193 192 193 192 192 	192.7 	175 171 167 156 117 145 	160.7 	170 173 176 178 178 1711 	175.7 
8. 197 201 204 207 205 204 	203.2 	146 150 154 158 164 167 	156.5 	170 181 181 182 185 187 	182.6 
9. 203 203 202 200 198 106 	200.4 	168 172 175 174 172 170 	171.8 	190 100 190 190 101 191 	190.4 
X10,1 	104 195 195 195 194 192 	194.1 	172 173 174 170 165 162 	169.4 	192 191 188 181 182 182 	186.3 
111. 	191 106 200 207 208 202 	200.8 	164 166 167 165 167 108 	166.0 	184 184 184 182 180 178 	181.8 
X12. 	200 202 207 209 206 201 	204.2 	165 162 159 155 153 152 	157.6 	175 174 174 174 174 174 	174.1 
13. 199 108 196 193 191 190 	194.5 	152 152 155 154 154 158 	154.1 	170 178 180 182 185 189 	181.6 
14. 190 190 190 190 184 180 	187.4 	161 163 165 168 169 172 	166.2 	102 193 194 194 192 191 	102.9 
15. 170 173 172 172 174 181 	174.9 	174 175 176 177 179 181 	177.0 	191 190 188 186 184 182 	186.8 
16. 190 198 203 203 202 201 	190.3 	184 184 186 182 172 161 	178.2 	181 180 180 178 175 175 	178.2 
17. 202 201 202 202 201 201 	201.6 	161 173 185 188 184 177 	178.0 	186 198 212 222 226 226 	211.6 
18. 200 200 202 206 205 206 	203.0 	171 167 162 163 164 170 	166.3 	224 218 214 210 205 200 	211.7 
19. 206 201 108 198 198 199 	199.9 	175 176 174 171 168 169 	172.1 	197 197 198 109 109 197 	197.8 
20. 109 197 193 191 189 187 	192.8 	178 185 181 176 170 167 	17(1.1 	195 193 190 188 187 185 	180.8 
21. 188 189 188 186 182 178 	185.1 	167 159 171 171 168 165 	168.6 	184 184 184 186 187 187 	185.4 
22. 176 176 175 172 169 1613 	172.4 	154 166 167 168 168 169 	167.2 	187 189 190 191 192 192 	190.1 
23. 165 187 160 172 172 170 	159.4 	174 178 179 175 170 166 	173.7 	191 181 191 190 190 191 	1510.8 
24.. 	170 171 172 174 171 173 	172.4 	164 163 162 151 150 157 	161.0 	192 190 188 185 183 183 	186.8 
26.E 	172 171 172 173 175 174 	172.8 	156 161 162 163 160 157 	160.0 	183 184 184 183 182 182 	182.8 
26. 	171 171 172 172 170 167 	170.7 	154 152 149 148 147 148 	149.0 	183 184 183 181 178 177 	181.0 
27., 	164 163 163 164 164 165 	164.0 	148 150 155 160 164 166 	157.2 	177 178 1.79 178 176 173 	176.8 
28. 	166 167 168 164 157 138 	160.0 	165 165 165 159 155 154 	160.4 	174 175 176 1711 174 174 	17.1.8 
29. 	135 133 138 140 142 144 	138.5 	156 159 159 157 156 155 	157,2 	177 180 181 181 180 180 	179.9 
30, 	116 146 150 150 15.2 155 	149.8 	155 155 156 156 154 152 	154.8 	180 180 182 181 179 178 	180.2 
31.; 152 153 152 148 144 143 	148.5  
IL 	84.5 84.8 85,7 86,2.86.3 81.5 	185.0 	64.8 66.4 67.3 66,2 64.5 63.6 	165.5 	81.8 82,5 83.1 83.1 82.5 82.2 	182.5 
J ED JCERADE MrAaEOG1 AFAVLÄSNINCAR 1935 	 21 
l areografi, Leppäluoto 1935 Alholmen, Mareogl'af. 
: 	2 6 10 14 18 222 	31 	2 6 10 14 18 22 	m 	2 6 10 14 18 22 	Il[ i 
IIeiuiilcuu 1935 Juli 
1. 179 182 185 186 187 	187 184.5 
2. 189 190 100 188 186 184 187.6 
3. 182 182 183 183 185 186 183.6 
4. 189 	195 	19.1 	191 	191 	194 192.5 
5» 197 199 199 196 193 190 195,3 
6. 189 190 191 190 190 190 190.0 
7.' 192 192 191 	190 100 192 191.0 
8.1 195 198 199 199 198 198 197.9 
9.1 199 201 	201 198 196 196 198.4 
10.1 196 197 196 192 189 183 193.2 
11.  189 189 190 191 192 192 190.5 
12.  193 195 195 195 	193 	191 193.8 
13. 191 	191 	191 	190 189 188 189.9 
14,1 188 188 188 187 186 185 187.0 
1 15. 185 186 187 188 187 187 186.6 
16. 188 	190 	191 	191 	100 190 190.0 
17. 192 104 196 196 195 194 194.5 
18. 195 106 197 	LOB 196 19-1 195.7 
19.! 195 198 199 200 201 202 199.2 
20. 203 205 205 204 201 202 204.0 
21.  202 202 202 201 200 198 200.7 
22.  196 104 192 101 190 189 192.1 
23. 189 190 190 191 	193 	197 191.6 
24. 202 2015 207 200 206 208 205.9 
25.5 210 207 201 195 190 189 198,6 
26.
i 
 192 196 198 199 198 198 197.0 
27, 201 202 200 	194 	191 	191 196.2 
28. 194 	200 207 	210 212 211 305.7 
29. 210 208 209 210 210 210 209.4 
30., 211 	212 213 212 212 211 211.8 
31.1 211 	200 207 205 205 206 207.3 
Sr 95.0 06.3 96.5 95,7 94,0 94.9 195.5 
'Lokakuu 1935 Oktobcl 
1.' 211 211 206 205 209 218 210.3 
2.  220 216 217 220 224 224 220.2 
3.  220 213 207 205 210 213 211.3 
4.  209 210 207 205 205 205 207.2 
5.  205 201 198 198 198 	199 199.8 
8. 202 203 208 207 212 215 207.8 
7. 215 214 	204 	197 191 	192 202.0 
8. 194 	196 	199 	201 	209 	21.4 202.2 
9. 218 212 206 207 207 218 211.2 
10. 219 224 	218 212 211 	2.21 217.6 
11. 227 250 248 244 	248 260 216.1 
253 	218 	24,4 	2:38 	231 	227 210.2 12.1 
13. 222 218 220 230 233 241 227.6 
14. 240 229 224 224 	221 222 226.9 
15. 223 222 224 228 227 228 225.0 
18. 226 225 219 220 222 224 222.6 
17. 223 217 217 217 220 225 210.7 
18, 226 226 230 237 232 220 228.3 
19. 200 208 214 224 	232 236 220.4 
20. 250 249 246 241 	246 248 246,6 
21. 243 	234 	226 	227 	234 	2:31) 233.7 
22. 239 242 242 242 239 237 210.0 
23. 233 230 229 228 231 230 230.3 
24.. 228 225 224 223 221 	218 223.2 
25. 213 206 199 191 184 182 195.7 
26. 180 179 179 180 187 190 182.4 
27. 198 206 213 216 219 221 212.1 
28. 220 216 214 	208 201 	193 208.7 
29, 195 196 201 212 216 225 207.5 
30.  226 224 	224 231 	236 247 231.4 
31.  293 232 242 244 267 281 251.5 
DII 20.4 18.8 17.618.1 20.1 23.0 219.7 	I 
Elokuu 1935 Augusti 
210 213 213 208 206 205 209.3 
206'2002 10 210 209 209 208.9 
210 211 	211 	212 212 212 211.2 
213 	9.13'211 	212 	212 	212 212.1 
214 	213 212 211 	210 208 211.4 
210 203 203 202 208 209 205.9 
212 213 213 212 211 211 212,6 
215 	213 	213 	I11 	213 	217 213.7 
216 216 212 210 209 211 212.2 
212 210 208 207 208 212 209.5 
214 211 210 207 208 211 210.8 
218 233 225 222 208 207 218.8 
207 212 213 229 213 208 213.7 
203 202 203 202 201 199 201.6 
195 191 193 189 183 185 189.7 
180 191 	192 189 184 	185 188.3 
189 188 184 	178 172 171 180.5 
170 168 165 158 148 151 160.0 
160 	162 160 162 166 170 163.3 
171 173 113 174 	177 178 174.7 
180 181 	181 	178 176 178 179.0 
1711 179 179 178 	176 177 178.0 
177 178 176 175 172 175 175.5 
175 176 1755 174 	172 173 171.2 
171 177 	178 174 	171 	174 174.6 
175 176 176 172 171 	173 173.8 
173 172 171 	168 166 161 168.4 
161 	161 163 161 	156 154 159.3 
1.59 	160 	1(13 	162 160 159 160.4 
161 	1152 166 169 169 168 165.8 
160 166 165 165 166 160 166.0 
91.091.500.989,887.588.0 189.8 
llarraskuu 1035 November 
289 277 273 263 272 264 	273.1 
255 242 253 257 266 245 	252.8 
238 228 235 236 245 248 	238.4 
247 237 233 230 231 228 	234.2 
224 221 218 214 210 208 	216.0 
206 205 203 202 202 203 	203.5 
203 202 201 199 201 202 	201.5 
201 199 198 199 200 200 	199.4 
199 201 201 206 204 205 	203.1 
205 205 206 210 210 206 	207.1 
205 200 201 199 201 204 	201,6 
202 106 191 200 203 205 	200.2 
201 109 107 200 202 199 	200.1 
197 191 187 188 192 196 	191.8 
206 218 220 214 210 206 	212.3 
202 202 197 198 100 199 	199.4 
198 195 192 190 189 188 	192.1 
186 184 181 182 185 187 	184.2 
180 100 190 192 198 201 	193.2 
202 206 200 200 196 196 	199.9 
187 186 181 178 172 168 	178.6 
162 159 160 163 163 166 	162.2 
167 166 170 172 173 177 	170.8 
175 178 181 182 181 184 	180.1 
185 186 187 188 189 189 	187.2 
191 184 186 193 202 214 	194.9 
223 226 230 236 226 216 	226.3 
208 200 198 199 200 201 	201.0 
200 200 200 204 207 212 	203.7 
211 206 203 202 207 213 	206.9 
033.2 04.5 
5Yysl uu 1935 September 
165 	165 	160 17-4 170 177 170.9 
171 173 171 	172 172 174 172.6 
172 172 173 177 176 177 174.5 
175 173 172 172 	17:3 	174 1732 
177 177 176 174 	175 	176 175,8 
177 178 171 168 166 170 171.6 
168 167 	105 183 	161 104 164.7 
168 167 162 150 	1.511 158 162.3 
154 	1.515 	154 	150 	152 159 154.2 
166 171 175 177 177 181 174.9 
185 183 181 	183 183 	189 184.0 
184 185 184 183 161 183 183.4 
184 187 191 202 206 207 196.1 
200 194 191 	190 186 181 100.0 
183 184 182 187 	187 189 185.4 
189 186 186 189 188 194 188.9 
195 20:3 100 198 107 199 108.1 
201 	203 206 214 210 222 210.0 
226 223 218 214 213 213 217.9 
216 219 220 221 216 214 217.6 
214 	212 210 204 	109 206 207.4 
212 216 2111 204 	200 202 208.4 
206 205 202 203 208 212 206.0 
208 208 208 208 206 204 207.2 
196 191 187 185 190 191 190.0 
103 192 190 188 	184 176 187.2 
170 171 	173 177 180 184 175.7 
190 192 190 192 192 196 102.2 
199 202 207 211 	219 238 212.7 
242 227 	217 209 207 210 218.6 
	
Z__° 88.1 08.3 88.3 90.8 	189.1 
Joe Iji tuu 10355 December 
218 220 216 212 213 215 	216.0 
223 222 211 213 214 210 	215.4 
214 208 205 202 200 192 	203.5 
190 186 191 191 201 206 	194.6 
216 218 223 22.1 227 226 	222.4 
221 215 212 212 215 215 	215.2 
213 209 210 211 214 212 	211.5 
210 206 202 204 206 212 	206.7 
215 216 218 221 210 215 	217.5 
214 215 212 200 203 109 	208.6 
100 182 181 188 195 201 	189.4 
197 196 197 201 203 202 	190.5 
201 190 198 202 200 198 	199.6 
104 192 188 184 186 186 	188.4 
186 185 188 189 194 196 	189.0 
197 195 194 193 197 197 	105.7 
196 192 187 183 182 180 	186.4 
179 178 177 176 176 174 	176.6 
172 171 176 181 187 192 	179.8 
192 192 192 189 185 181 	188.6 
177 175 170 186 192 190 	183.2 
190 186 182 180 172 169 	179.9 
165 171 181 187 190 192 	181.0 
104 105 198 202 201 203 	199.3 
199 192 192 200 199 196 	196.3 
191 190 191 194 193 195 	192,2 
195 188 187 190 193 197 	191.6 
198 198 196 197 196 106 	106.8 
193 192 190 194 200 202 	195.2 
203 200 198 197 199 193 	198.4 
191 189 185 188 188 187 	187.9 
17,9 95.9 95.3 96.9 98.2 97.8 	197.0 
22 	 REDUI(OITUJA MAI EOGRAPILUICEMMIA 1935 
lIareograti, Vaskiluoto 1935 Vasklot, 1lareograf. 
2 6 10 14 18 22 m 2 6 10 14 18 22 BI 2 (5 10 14 18 22 M 
T,lmmikuu 1935 Januari Helmikuu 1935 Februari iAIaaiiskuu 1935 M is 
1. 100 172 172 166 162 1 ,5.5 166.0 184 186 190 195 196 200 191.9 208 208 207 201 193 190 201.3 
2. 150 144 138 1:32 130 137 138.4 204 213 239 232 236 212 222.9 191 104 190 192 124 177 189.6 
3.j 138 119 163 165 167 188) 161.8 197 196 199 201 105 195 197.3 173 180 187 185 103 1811 182.8 
4.: 220 210 222 230 233 232 224.6 191 195 195 188 182 187 189.6 189 194 199 201 202 202 197.9 
5.1 
i 
207 206 208 202 192 184 198.9 188 189 106 198 196 191 193.1 202 205 207 206 203 204 204.6 
6. 185 181 182 183 176 176 180.. 191 108 187 187 184 186 186.8 207 205 207 203 109 103 202.9 
7. 173 172 171 180 178 178 175.5 188 189 189 189 190 102 180.6 192 188 188 188 184 185 187.5 
8. 176 179 179 186 183 180 180.4 198 202 202 206 206 203 202.9 188 188 187 187 188 186 187.0 
9. 180 182 184 184 183 180 182.:3 208 212 208 206 204 201 200.(1 187 186 182 182 180 177 182.2 
10.. 102 186 183 187 1 88 188 180.0 202 208 205 206 215 213 208.2 180 179 175 173 173 171 175.2 
U. 192 196 202 208 207 203 201.1 212 206 203 201 201 197 203.9 171 172 171 171 167 168 169.8 
12. 190 206 196 205 201 186 198.8 198 196 199 208 218 221 206.7 168 172 171 172 168 169 169.51 
13.1 184 180 175 170 174 180 177.3 231 234 231 203 191 190 211.4 165 169 171 169 166 166 168.4 
12.1  182 184 185 184 182 174 181.11 196 207 215 209 211 205 207.1 1(57 170 172 170 168 168 160.2 
15. 160 170 172 177 180 181 175.3 202 201 198 196 186 195 19(.4 169 169 172 171 170 170 170.2 
i 
I6. 181 172 175 169 166 166 171..6 194 196 203 203 198 199 198.9 171 172 174 176 174 175 173.8 
17. 168 17(1 182 182 182 176 177.5 199 201 207 204 199 106 201.1 173 174 173 171 172 171 17? 0 
18. 177 178 182 177 178 171 177.1 186 183 197 210 222 231 204.0 167 165 167 169 167 166 166.8 
19. 172 171 176 174 1715 176 17-1.2 231 226 221 224 234 240 '?2!1,5 163 161 163 163 167 167 16-1.0 
20. 178 192 198 168 164 161 176.9 238 225 225 228 232 224 228.5 169 170 173 174 175 177 173.2 
21. 155 174 170 181 189 181 175.0 216 210 232 2311 232 226 226.8 174 166 163 160 160 160 163.8 
22. 166 175 172 179 176 181 174.9 228 234 211 220 228 22,1 232.1 168 173 17)) 181 182 180 177.1 
23. 185 187 185 200 103 107 101.1 230 232 228 235 226 228 229.8 179 178 179 174 171 172 175.7 
24. 187 171 172 160 1.55 160 168.9 232 231 229 226 22) 227 228.6 181 170 172 165 16"2 162 170.1 
25. 161 188 188 206 215 210 104.6 234 212 2.17 250 243 230 24.1.0 172 177 180 187 150 198 183.2 
26. 207 186 175 179 173 162 180.1 235 232 224 220 218 210 224.8 200 206 204 185 187 174 192.7 
27. 155 154 162 162 163 164 160.0 217 217 218 212 208 208 213.6 178 151 179 174 168 171 176.0 
18. 168 175 18. 192 189 190 183.3 206 207 207 206 208 207 206.9 177 188 192 192 100 189 188.2 
69. 185 190 101. 102 191 191 190.0 180 183 176 177 175 174 170.0 
30. 181 175 173 170 172 171 173.7 170 176 186 186 188 190 182.6 
31., 172 176 180 151 182 186 179.5 105 196 196 193 1112 153 104.3 
51 77.6 79.2 80.5 81.7 80.6 79.0 170.0 08.5 09.6 1.2.0 11.1 14:? 08.8 210.1 80.3 81.5 82.3 80.6 70.0 78.-I 180.4 
Huhtikuu 1935 April Toukokuu 193.5 Maj ]Les:ilanl 1935 Juli 
I 103 195 108 107 138 190 105.9 157 150 162 163 168 173 101.0 156 150 162 163 266 166 162.1 
2. 198 103 189 186 188 190 190.6 172 175 177 175 172 172 173.8 166 166 167 166 166 169 166.7 
3. 1861 185 190 155 191 105 190.2 172 167 160 165 162 166 167.1 176 169 172 170 170 169 171.3 
4. 202 207 206 203 196 195 201.3 173 175 180 179 179 178 177.2 172 170 174 178 179 180 175.5 
5.1  105 192 192 193 190 189 191.9 178 175 174 175 175 174 175.2 181 183 178 182 178 176 179.8 
8. 192 19:3 199 107 193 192 194.3 176 178 177 180 178 177 177.7 175 176 172 174 177 181 175.7 
7. 156 103 192 19:3 195 109 104.7 177 169 158 155 1-19 150 1.50.8 183 183 182 184 184 18.4 183.3 
8. 203 204 204 103 203 202 203.2 152 158 159 163 166 168 161.0 182 183 184 186 186 153 186.1 
9. 204 20-1 200 196 196 198 199.8 1.71 179 176 171 167 172 172.8 188 153 195 191 196 192 192.6 
10. 198 199 197 104 195 198 106.8 178 182 168 165 166 167 171.0 104 186 181 182 185 183 185.1 
11. 200 209 211 206 201 204 205.2 171 169 166 168 165 169 168.0 188 187 18:3 180 177 177 181.7 
12. 206 213 212 205 200 203 206.6 158 1(8 105 160 156 156 162.2 176 177 177 178 181 188 179.4 
13. 206 198 102 195 105 195 1.96.8 157 155) 165 162 163 165 161.7 188 182 190 195 198 193 191.0 
14. 194 197 109 194 188 188 193.2 155 166 170 174 175 177 171.3 104 198 194 190 190 190 192.8 
15. 183 181 181 180 186 196 184.5 177 178 180 180 178 181 179.0 189 186 186 186 182 181 184.9 
16) 201 205 204 202 202 203 203.0 184 178 176 170 158 172 172.8 184 179 175 175 182 232 187.7 
201 200 201 202 198 199 200.2 172 196 182 174 180 178 180.4 228 207 216 216 214 206 214.2 17.1 
18. 198 201 208 203 202 201 202.1 169 164 153 171 178 178 170.7 206 208 204 197 196 199 201.)) 
19.1 197 196 196 199 198 196 197.3 181 177 175 173 178 187 178.4 199 202 107 200 192 192 196.9 
20. 197 101 191 190 188 191 191.4 184 179 175 174 166 169 174.4 191 189 185 186 186 184 187.0 
21. 190 187 182 182 180 179 183.4 172 172 173 172 168 167 170.7 186 187 187 188 189 188 187.8 
22.1 179 176 174 173 170 170 173.7 168 160 160 160 169 172 16)1.5 192 192 192 193 102 190 191.8 
23. 173 173 175 175 173 173 173.8 178 182 177 171 167 164 173.3 191 193 192 192 191 190 191.6 
24.1 174 176 174 175 174 172 1.74.2 164 165 162 150 158 160 161.3 17a 187 186 187 187 187 186.8 
25.E 172 174 173 174 174 170 172.8 158 165 163 160 158 158 160.1 185 187 180 188 186 186 186.6 
26. 172 174 169 166 166 163 168.6 155 154 153 149 150 149 151.7 184 188 181 181 180'182 182.5 
27.1 165 166 168 164 167 168 166.2 152 156 159 162 164 166 159.7 184 184 182 186 181 179 182.6 
28.E 171 171 165 160 152 141 159.8 165 168 160 154 157 159 160.6 180 179 178 179 182 186 180.6 
29. 142 146 151 156 148 140 148.6 159 164 161 159 157 165 160.7 188 183 186 183 181 183 184.2 
30. 152 152 160 157 159 157 156.0 156 160 161 156 153 152 156.3 183 184 185 178 182 183 182.4 
31., • - 151 152 150 146 145 148 149.2 
Il 551 55 3 55 5 A7 1 Fn.:1 1 1) 197.2 68.2 1)0.8 67.0 (16.1 65.4 6751575 III) 51 0 54 5 A4_4 S4_4 8554 1531 
REDUCERADE MABEOGBAFAVLÄSNINOAR 1935 	 23 
llareografi, Vaskiluoto 1935 Vasklot, llareograf. 
2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 11 18 22 	lI 	2 6 10 14 I8 22 	lI 
23.  
24.  
$einäktut 1935 Juli 
188 191 	l00 190 192 19:} 190.5 
194 	189 187 185 	184. 181. 187.0 
185 	184. 187 	194 	193 100 100.3 
209 107 102 	197 200 202 190.7 
200 201 197 	188 189 193 191.9 
191 194 	194 	196 19-1 101 193.9 
194 196 193 199 109 198 196.4 
205 206 202 201 202 202 203.2 
204 	205 198 196 199 198 199.0 
199 199 194 189 188 193 193.8 
192 193 196 197 	196 190 195.1 
198 203 198 192 193 196 196.6 
103 192 191 192 190 190 191.3 
191 189 190 1811 	188 190 189,6 
192 191 191 192 100 195 192.0 
197 193 193 194 195 199 195.3 
199 109 	196 198 197 198 198.1 
201 	199 100 199 198 20:3 109.8 
201 205 203 208 209 209 206.6 
208 209 206 208 207 206 207.2 
212 206 200 202 200 196 202.8 
194 	192 104 	193 	192 193 193.0 
192 197 	198 198 208 210 200.4 
210 209 207 209 215 209 209.9 
211 193 194 191 193 200 197,0 
202 205 203 199 203 207 203.1 
207 	398 195 	194 	196 205 199.2 
212 216 218 	217 	218 212 215.3 
. 	213 	214 	218 	219 	214 220 216.0 
I 	220 216 217 217 215 	213 216.4,  
I 	214 	213 	210 	210 	210 	'-I Ii ? 12.3 
01.1 90.8 98.1 08.6 99.0 00.6 199.6 
Euokuu 1935 Augusti 
2.20 	217 	218 	214 	210 	211 215.0 
215 	215 	216 215 214 	214 214.9 
21 5 	214 	215 	218 	215 	117 215.6 
216 216 215 	216'316 	211 215.5 
711, 	217 	21.3 	215 	218 	206 211.2 
210 206 209 206 212 213 2011.4 
216 221 	216 51415 215 216.1 
210 	'21-1 	213 	'216 	214 	'218 215.8 
215 	215 	218 216 	215 2115 215.8 
213 208 	210 211 	211 	211 211.1- 
213 211 212 203 	212 216 212.4 
229 228 218 206 209 210 216.5 
205 217 216 228 208 202 212.8 
206 206 20) 	202 198 197 202.4 
195 191 	192 187 185 192 190.0 
195 190 193 190 185 	190 191.8 
103 191 	186 	18,1 178 	179 155.2 
176 177 169 164 168 169 170.2 
174 	171 	174 	179 	181 	181 176.7 
182 181 182 103 186 184 183.1 
185 	186 184 18:3 188 101 184.9 
18'1 	184 	184 	183 183 	181 183.3 
182 183 179 178 177 180 170.9 
179 178 	176 178 177 179 178.0 
178 	182 	107 177 177 	183 180.7 
183 178 178 178 174 177 178.0 
177 173 172 173 170 168 172.2 
160 108 168 163 160 164 184.7 
16(1 100 167 	164 101 185 165.4 
1)11) 161) 100 	175 	174 	173 171.4 
171 	167 167 	16)) 	188 167 168.1 
)5.7 95.1 94.3 93.4 92.3 92.9 193.9 
Jyyslutu 1035 Septelub0) 
101) 170 177 	176 	172 	172 172.6 
172 172 17:3 172 172 174 172.5 
174 172 	174 180 178 179 176.1 
180 178 178 170 	179 181 170.1 
181 170 178 180 183 179 179.8 
180 180 17-1 176 	179 1711 178.1 
176 175 173 17:3 171 	174 173.8 
174 178 171 171 173 172 172.4 
168 174 174 168 168 171 170.4 
174 	177 183 	183 183 	189 181.6 	I 
188 187 187 180 188 191 188.9 
187 192 190 187 	181 187 187.9 
187 160 197 202 202 199 190A 
198 162 195 194 190 190 103.1 
190 186 186 194 193 189 1811.8 
189 190 190 195 190 202 102.6 
202 197 190 201 203 198 108.6 
201 208 214 	222 222 222 215.:3 
224 221 213 214 214 214 216.7 
215 	23.1 223 	217 	318 	219 219.3 
21S 213 207 203 205 213 200.8 
214 213 21.2 203 206 210 210.0 
205 204 205 213 220 214 210.3 
212 210 	219.2021(1213 216.1 
211 	205 20.) 201 201 196 20:3.0 
199 200 198 192 187 184 193.5 
178 180 184 194 192 195 187.2 
201 	199 19)) 201 	19(1 202 199.8 
200 209 211 	219 228 24.0 218.4 
230 201) 208 209 212 211 213.8 
15 
16.  
17.  
18.  
19.  
L000Iluu 1935 Ou:tobel 
1. 213 207 205 220 222 221 	214.6 
2. 217 214 217 221 218 21.1 	21)3.9 
3. 212 209 207 211 212 209 	210.0 
4. 210 209 20.1 208 208 204 	207.3 
5. 202 202- 20-2 203 203 203 	202. 4 
6. 206 210 212 209 212 218 	211.1 
7. 212 207 197 191 195 108 	200.0 
8. 200 197 200 211 219 215 	206.7 
9. 212 20-1 203 209 212 220 	211.6 
10. 217 216 209 205 215 243 	217.7 
	
.11. 	246 242 250 230 229 245 	240.4 
12. 239 233 228 223 222 222 	228.1 
13. 221 218 229 229 231 239 	228.2 
14. 232 222 225 223 221 220 	223.8 
15. 22:3 227 228 227 223 224 	225.3 
16. 224 222 222 225 225 222 	223.4 
;17. 	218 218 220 225 231 231 	224.0 
18. 223 234 246 243 226 214 	230.9 
19. 200 222 234 235 239 245 	230.9 
20. 261 245 246 251 258 256 	253.0 
21. 241 233 236 2:37 240 241 	235.1 
22. 242 244 244 238 240 237 	210.8 
23. 234 232 231 232 233 229 	231.5 
24. 228 229 228 225 222 216 	224.8 
25. 209 200 200 192 183 188 	195.1 
26. 190 189 193 191 197 203 	194.0 
27.1 	209 212 218 222 222 223 	217.7 
28,I 	224 220 211 206 204 210 	212.6 
29. 208 206 216 221 220 224 	216,0 
30. 224 227 226 246 250 250 	237.3 
31. 240 232 250 266 294 291 	262.1 
su 	20.8 18.8 20.6 21.8 23.6 25.4 	221.8  
,llarraskuu 1935 Novcmbel 
268 250 292 269 268 241 	264.5 
330 248 256 260 241 226 	213.2 
234 239 243243 242 237 	231).1 
232 2:35 232 228 226 221 	229.2 
218 223 216 213 211 210 	215.2 
209 207 203 207 207 207 	203.5 
206 202 204 203 204 205 	203.8 
201 200 203 204 202 20.3 	202.2 
202 206 208 205 203 209 	205.7 
211 207 212 207 202 202 	206.9 
204 201 203 203 202 199 	202.0 
196 194 203 211 205 200 	201.6 
197 200 202 202 200 108 	199.7 
195 191 190 194 202 206 	106.1 
21.1 221 208 212 208 207 	211.6 
200 190 194 196 198 197 	197.1 
195 100 188 190 190 187 	189.8 
105 184 182 188 191 190 	186.6 
189 189 191 196 196 192 	192.2 
195 196 189 100 190 18.5 	100.9 
183 183 180 177 173 160 	177.6 
165 163 165 167 168 171 	166.4 
170 170 172 178 172 178 	173.3 
178 182 185 185 184 186 	183.3 
184 186 187 190 187 104 	186.5 
185 183 190 197 202 208 	194.3 
208 220 216 218 205 202 	211.5 
200 198 201 202 200 200 	200.1 
108 200 203 208 208 206 	203.9 
205 205 202 207 216 218 	208.8 
0 02.2 04.0 04.9 03.3 0) .5 	203.0 
Joulukuu 1935 December 
221 	216 209 216 221 222 217.5 
225 213 201 227 228 210 2(8.3 
208 203) 209 2011 201 	195 204.7 
201 	203 205 	21.3 	323 221 210.9 
21.5 	219 22.1 228 231 	219 222.8 
217 	216 218 220 218 218 217.9 
210 215 218 321 	221 	217 217.0 
208 206 200 212 212 217 210.8 
217 219 222 217 214 	214 217.3 
214 211 211 206 202 197 20(5.7 
187 185 188 106 196 195 11)1.2 
113:3 196 197 202 199 100 197.3 
195 194 197 196 196 190 196.1 
103 191 189 190 190 186 189.9 
108 189 191 195 197 195 192.,1 
194 194 195 198 199 198 100.5 
104 	190 187 184 183 181 186,5 
102 103 177 178 101 	176 179.7 
174 177 18,1 193 109 196 185.6 	I 
195 191 190 187 184 179 187.7 
178 184 194 192 100 194 188.8 
188 187 185 184 177 174 182.3 
179 105 190 192 195 166 180.3 
197 200 20-1 206 205 202 202.1 
192 191 196 201 197 194 19.5.3 
IS9 193 195 198 197 195 194.6 
192 187 190 195 193 196 192.2 
198 196 191 195 192 191 191.1 
190 190 192 196 203 200 19.5.4 
199 106 199 198 197 191 1(111.5 
180) 11(0 192 191 	193 1103 100.7 
97.7 97.4 08.5 01.2 00.8 98.4 190.0 
24 	 RED1 KOITtiJA 1Ar ..Eoc4J AFILUr«;`11A 1935 
Mareografi, Kaskinen 1935 Kaskö, lIareograf. 
2 	6 1.0 1.4 1.8 22 	y[ 	2 	6 10 14 1.8 22 	3[ 	
] 
	2 	6 1011 1ii 22 
	
31 
Tammiliint 19:35 Januari 	 IIelmil:uu 1935 Februari 	 .l1aalisL:uu 1935lrnrs 
1. 173 174 176 173 169 163 	171.4 	187 188 191 195 100 201 	1932. 	212 21(. 213 206 liS 192 	206.2 
2. 152 117 142 140 138 140 	14.3.3 	206 21:3 233 241 229 208 	221.8 	103 197 199 191 1S4 179 	19L0 
	
3.1 	144 154 162 166 169 190 	164.2 	197 199 202 201 194 197 	195.5 	178 18.1 188 187 184 188 	184.8 
'II 	210 222 220 237 234 22:3 	225.8 	199 200 197 187 185 188 	192.6 	191 195 196 196 196 20L 	1928. 
5. 210 108 206 200 192 188 	200.7 	191 194 200 200 195 102 	195.2 	203 207 210 207 204 204 	205.8 
6. 186 185 186 185 170 170 	182.7 	192 191 192 189 183 188 	189.2 	205 204 204 201 198 105 	201,8 	~ 
7. 176 174 173 179 174 171 	174.1 	193 192 192 191 191 193 	192.0 	192 190 189 188 186 187 	las.:, 	i 
8. 172 175 176 .180 176 175 	176,4 	197 200 202 204 205 204 	202.0 	190 186 188 187 187 187 	187.6 
9. 178 177 177 181 182 182 	179.3 	207 208 207 202 200 200 	204.1 	187 185 184 182 179 177 	182,3 
10. 186 187 184 185 185 186 	185.5 	202 202 206 210 214 214 	208.3 	180 179 177 174 172 174 	176.0 
11. 188 193 205 208 201 197 	199.2 	211 210 205 204 202 197 	204.7 	176 174 171 171 170 170 	171.8 
12. 196 195 194 195 163 188 	192.7 	199 199 203 206 216 221 	207.2 	172 17,1 172 170 166 170 	171.1 
13. 182 178 173 173 177 182 	177.4 	227 230 228 202 195 191 	212.3 	172 172 171 170 169 168 	170.3 
14.. 	183 182 186 184 181 176 	182.1 	198 211 214 210 205 205 	207.8 	170 171 172 171 169 170 	170.4 
15. 173 175 176 170 183 183 	178.1 	202 202 205 202 191 195 	199.6 	170 170 173 171 168 170 	170.5 
16. 181 178 175 172 16.5 167 	173.0 	106 198 205 206 201 198 	200.7 	172 173 176 176 175 175 	174.4 
17. 172 175 180 18:3 181 176 	177.7 	202 205 212 209 202 199 	204.7 	177 176 177 176 176 173 	17.5.8 
18. 175 176 181 177 175 172 	176.0 	188 186 109 210 22.2 236 	207.1 	168 167 170 171 167 168 	168.5 
19.1 	172 172 174 173 173 174 	173.1 	253 226 224 226 22, 237 	230.3 	164 164 166 165 166 169 	185.6 
20.E 	177 185 180 179 158 162 	173.6 	230 220 220 2.25 224 220 	223.2 	170 171 175 176 179 181 	175.5 
21.. 	161 169 17:3 180 181 174 	173.0 	218 220 235 236 230 225 	227.5 	176 169 160 164 160 163 	166.4 
21. 	176 177 178 176 179 182 	178.0 	236 242 243 236 22J 228 	235.6 	170 178 180 180 183 181 	179.3 
23. 	186 183 186 189 134 196 	189.1 	229 235 229 230 229 231 	210.6 	183 184 183 175 174 182 	180.0 
24.E 	188 171 160 160 149 172 	166.7 	234 23,1 226 229 258 236 	231.3 	187 182 176 170 16,1 166 	174.2 
25. 177 187 197 206 224 231 	203.7 	238 245 247 252 237 233 	242.0 	176 180 182 187 100 194 	184.8 
26. 218 206 201 200 188 178 	198.4 	236 232 224 223 222 222 	226.5 	200 208 206 192 186 182 	195.8 
27, 	172 169 172 174 168 169 	170.6 	22:3 22'2 219 215 212 208 	216.4 	181 186 178 171 167 175 	176.8 
28. 172 178 181 100 101 189 	183.7 	207 208 208 206 208 208 	207.1 	182 190 191 195 193 192 	100.8 
29. 186 190 190 190 192 193 	100.2 189 196 1822 180 176 175 	161.2 
30.• 	191 185 177 17,1 174 173 	179.2 174 181 188 186 188 194 	184.9 
31_' 	175 181 182 184 186 188 	182.7 198 199 198 105 194 196 	196.8 
51` 	50.480.851.9 82.9 51.1 81.0 	181.3 	10.0 11.2 13.2 12.5 10.3 00.8 	211.1 	82(18:1.7 84051.879680.7 	182.1 
11 111101(191 1935 April 	 Toukokuu 1935 haj 	 Kesiilwii 1935 Juni 
1. 197 190 193 198 201 201 	198.6 	155 162 166 163 164 167 	162.8 	153 159 164 16,1 166 166 	161.8 
2. 201 193 191 190 191 195 	193.4 	171 176 175 171 170 175 	173.1 	166 168 168 167 166 167 	167.0 
3. 189 188 197 197 196 198 	194.1 	178 174 172 170 166 170 	171.7 	171 171 172 171 169 171 	170.7 
4. 206 206 204 200 198 108 	202.0 	472 176 177 181 180 180 	177.2 	173 174 176 180 171) 181 	177.4 
5. 197 193 191 196 191 191 	193.7 	179 176 176 177 175 174 	176.1 	178 176 177 180 177 176 	177.5 
6. 193 193 198 198 103 196 	195.1 	176 177 177 179 178 176 	177.0 	177 179 170 181 179 181 	178.9 
7. 198 196 194 196 196 199 	196.5 	179 176 168 161 151 151 	164.2 	183 182 183 183 184 183 	182.9 
8. 200 201 202 202 200 200 	200.9 	154 158 160 161 163 164 	159.9 	188 184 185 201 193 187 	189.7 
9. 203 202 199 197 199 199 	199.8 	172 177 174 170 168 172 	172.2 	186 189 191 190 192 193 	190,0 
10. 200 201 198 195 195 196 	197.4 	174 173 164 164 168 170 	168.8 	188 182 180 181 183 182 	182.7 
11. 201 216 212 207 204 205 	207.4 	169 169 166 168 171 170 	168.8 	185 184 152 180 170 177 	181.2 
12. 210 214 212 206 203 206 	208.5 	169 169 166 162 160 159 	164.4 	176 178 178 180 184 185 	180.2 
13. 207 199 197 200 201 201 	200.7 	160 164 168 168 168 166 	165.7 	188 188 192 153 191 188 	190.0 
14. 191) 201 202 199 197 194 	198.6 	166 168 171 173 174 176 	171.1 	192 196 194 191 188 188 	191.4 
15. 189 184 183 184 189 197 	187.8 	177 179 178 178 177 182 	178.5 	187 187 188 185 181 183 	184.1) 
16, 	202 204 204 202 203 203 	203.0 	183 179 173 165 163 181 	174.4 	183 182 181 182 19, 226 	197..4 
17. 201 201 202 201 197 195 	199.11 	197 202 185 173 177 177 	185.4 	221 209 218 220 211 201) 	214.2 
18. 200 203 204 202 201 190 	201.5 	167 168 172 175 181 179 	173.8 	203 2)15 200 195 194 199 	199.2 
19. 197 196 197 199 197 196 	197.0 	180 175 178 178 181 187 	180.4 	201. 198 198 195 191 189 	195.5 
20. 194 191 190 190 190 191 	191.1 	179 173 176 175 172 172 	174.7 	189 186 186 187 186 185 	186.5 
21. 189 187 185 183 182 182 	184.6 	.175 173 174 174 171 170 	172.8 	186 187 188 186 186 188 	186.8 
22. 182 178 177 177 176 175 	177.1 	170 169 170 168 167 170 	169.2 	193 102 180 190 191 190 	190.6 
23. 176 176 177 178 175 176 	176.3 	176 176 172 171 16)) 165 	171 6 	i 	192 190 190 188 188 	189.9 
24. 177 170 175 175 174 174 	175.3 	165 165 162 160 159 160 	161+- 88 190 189 189 188 187 	188.4 
25. 174 174 173 173 173 172 	173.2 	164 167 161 159 160 159 	161 5 	186 188 187 187 185 187 	186.5 
26. 173 173 169 166 167 166 	169,3 	159 157 156 152 150 151 	154.0 	184 186 186 185 184 183 	184.6 
27, 	167 169 169 167 168 169 	168.0 	•153 156 158 157 159 183 	157.6 	183 168 185 184 187 188 	186.0 
28. 168 171 170 164 158 148 	163.3 	165 166 162 155 157 160 	160.6 	184 180 182 184 187 190 	184.4 
29. 146 154 159 158 157 154 	154.7 	160 162 160 157 157 156 	158.8 	188 186 188 186 182 184 	185.6 
30. 155 161 164 163 158 156 	159.4 	158 160 162 156 155 156 	157.8 	184 183 183 182 181 184 	183.0 
31. 155 152 153 150 146 148 	150.6 
39 	89.8 89.9 89.8 88.8 87.6 87.7 	188.9 	69.6 70.1 68.8 66.8 66.5 68.0 	168.3 I 85.1 85.0 85.2 85.5 84.8 86.1 	185.3 
REDUCERADE ,I[ARLOGRAFAVLSNINGAR 1935 	 25 
\fareografi, Kaskinen 1935 Kaskö, llareogiaf. 
2 6 10 14 18 22 	M 1 2 6 10 11 18 22 	M 1 2 6 10 11 18 22 	M 
I3eintikuu 1035 Juli 
	
1. 	185 186 188 189 190 191 	188.3 
2.1 	102 191 191. 188 187 187 	189.3 
3. 188 188 191 194 191 201 	192.4 
4. 198 187 186 190 193 195 	191.5 
5. 198 202 202 195 195 191 	197.7 
6. 193 194 197 200 197 192 	195.4 
7. 194 197 195 196 197 200 	196.5 
8. 204 205 202 202 202 204 	203.2 
9. 206 201 200 198 199 198 	201.0 
10. 200 202 201 195 193 192 	197.3 
11.1 	192 194 197 197 197 198 	195.9 
12.E 	200 201 199 196 196 197 	198.3 
13. 	104 192 194 195 193 192 	193.3 
10. 	192 191 192 192 192 193 	191.8 
15. 193 192 192 192 193 197 	193.2 
16. 197 193 194 196 196 199 	195.0 
17. 200 198 197 198 108 199 	198.2 
18. 203 201 201 202 201 204 	201.8 
19. 205 204 204 208 208 208 	206.4 
20. 209 209 208 210 211 208 	209.2 
21. 208 205 203 203 201 198 	202.8 
22. 195 196 197 197 196 194 	195.8 
23. 193 107 198 200 207 209 	200.6 
24. 209 208 207 208 212 215 	210.0 
25. 208 198 193 193 194 198 	197.4 
26. 202 205 205 203 20.5 206 	204.2 
27.1 	204 190 197 195 196 204 	199.2 
28. 211 211 214 219 222 217 	216.1 
29. 215 219 221 220 219 224 	219.5 
30. 224 217 218 221 218 215 	218.8 
31. 216 215 211 212 212 216 	214.3 
MI 	00.9 00.2 99.9 00.1 00.5 01.3 	200.55 
Lokalcuu 1935 Oktober 
218 21,1 214 220 222 216 	217.3 
213 214 216 217 216 210 	214.1 
210 211 211 212 210 207 	210.2 
211 209 209 209 207 201 	208.4 
201 201 203 204 203 205 	203.5 
207 213 210 208 210 212 	210.1 
210 203 198 196 200 200 	201:3 
196 198 204 213 217 21.1 	206.8 
208 204 206 210 216 225 	211.6 
217 210 209 215 230 246 	221.3 
253 235 240 237 231 236 	238.6 
12. 231 224 224 222 221 222 	224.2 
13. 217 224 230 229 228 227 	225.9 
14. 218 219 225 223 222 224 	221.8 
15. 228 234 232 227 222 222 	227.3 
16. 223 219 22L 223 224 221 	221.6 
17. 221 224 22S 234 231 224 	226.9 
18. 225 243 256 2,16 224 213 	234.6 
214 227 230 238 245 267 	236.7 
261 219 252 261 266 258 	257.9 
245 239 2.39 242 243 213 	242.0 
245 215 291 239 240 239 	242.0 
236 235 235 234 233 2.31 	231.0 
229 230 229 226 222 217 	225.5 
210 204 200 196 19.1 195 	1.98.8 
197 198 198 199 202 209 	200.4 
211 218 222 225 226 228 	221.7 
227 224 216 213 210 214 	217.4 
211 210 217 222 224 222 	217.7 
227 228 240 252 256 249 	241.8 
242 250 253 278 284 274 	263.5 
21.421.323.029.725.125.0 	223.4 
Elokuu 1935 Augusti 
221 222 221 217 213 214 217.8 
217 	218 	217 	217 	216 216 216.9 
217 216 216 217 216 218 216.5 
218 	217 	218 219 217 	211 217.3 
216 216 216 216 214 	214 215.4 
212 210 208 20S 208 210 209.2 
214 	216 215 	215 	217 	2L6 215.5 
212 213 210 209 212 215 211.0 
217 22L 210 220 216 213 217.7 
211 	210 211 	208 212 215 211.2 
213 	212 213 208 213 218 212.8 
226 211 211 206 205 214 212.5 
21.1 213 217 209 200 202 200.0 
207 205 202 198 195 194 200.1 
198 196 194 	187 186 192 191.9 
19:3 192 198 190 	189 191 191.4 
191 	189 188 187 	181 	181 186.2 
181 177 176 178 183 181 179.3 
179 179 182 187 187 186 183.4 
186 186 187 190 188 187 187.2 
186 187 187 188 190 189 187.9 
188 188 188 187 188 188 187.8 
184 183 181 181 	182 179 181.9 
179 	178 177 178 178 177 177.7 
179 179 182 183 184 185 182.1 
18:3 181 182 183 181 	180 181.6 
178 175 175 175 174 172 174.8 
172 170 170 168 168 170 169.3 
168 167 169 165 167 168 167.3 
161) 	172 	17.5 	176 	176 174 173.6 
171 	168 169 171 	170 	171 170.1. 
96.8 95.8 95.7 1)4.8 94.3 94.9 195.11 
Starrislcuu 1935 November 
264 250 292 277 252 237 	262.1 
236 252 259 251 237 231 	2.14.2 
231 2.10 230 241 2:36 2:30 	236.7 
231 235 230 226 222 222 	227.9 
221 221 217 216 214 213 	217.0 
212 210 208 210 212 209 	210.0 
207 205 207 208 207 206 	206.6 
203 203 206 205 204 203 	204.2 
200 208 201) 201 205 212 	207.2 
213 212 214 207 202 203 	208.5 
202 202 202 202 200 199 	201.2 
199 196 204 206 203 200 	201.5 
197 197 200 198 198 106 	197.6 
194 191 195 109 206 211 	190.6 
223 211. 204 207 210 203 	209.5 
201 194 194 106 198 109 	197.2 
196 191 188 191 190 186 	190.3 
186 187 188 192 192 193 	189.9 
193 192 196 197 194 193 	104.2 
194 194 191 188 188 184 	189.8 
187 185 182 170 174 171 	179.6 
169 168 171 171 175 173 	171.1 
174 177 175 178 178 181 	177.2 
184 185 186 188 186 187 	186.0 
185 188 192 192 189 186 	188.4 
186 188 193 198 202 208 	195.9 
214 223 221 211 206 204 	213.2 
206 205 203 202 203 202 	203.4 
200 204 20.5 208 206 205 	204.7 
206 205 207 214 217 220 	211.7 
04.0 0:3.0 06.0 
Syyslcuu 1935 September 
173 173 174 174 172 171 	172.7 
174 172 170 170 172 172 	171.7 
174 171 177 185 183 180 	178.3 
180 182 180 181 180 182 	180.7 
182 180 180 181 180 181 	180.8 
183 182 181 185 186 181 	183.1 
180 170 178 176 173 174 	176.6 
174 173 173 169 171 177 	172.S 
180 181 180 174 174 175 	177.3 
176 180 184 182 184 188 	182.4 
189 190 192 189 186 190 	189.2 
192 193 101 187 185 186 	189.0 
186 190 199 202 198 199 	195.6 
199 197 10S 196 191 192 	195,5 
189 188 187 194 192 189 	189,9 
190 191 191 194 196 210 	19.5.3 
208 196 196 202 201 198 	200,2 
204 214 222 222 221 224 	217,7 
226 219 216 216 214 215 	217.8 
220 226 230 221 219 222 	222.8 
219 212 206 202 205 210 	208.8 
210 208 205 207 210 210 	208,2 
205 204 209 214 222 217 	211,9 
221 221 228 228 224 220 	224,0 
216 210 208 206 201 202 	207.2 
202 200 200 197 191 188 	196.6 
185 188 190 193 198 201 	102.7 
200 200 203 201 197 201 	200.2 
205 211 217 227 239 235 	222,2 
216 209 209 212 217 221 	21.1•0 
95 
Joulukuu 1935 December 
221 213 212 220 226 231 	220.5 
230 221 224 235 227 213 	224.9 
209 21:3 214 213 207 206 	210! 
209 213 215 224 227 217 	217.6 
218 224 230 229 227 219 	224.5 
219 218 220 223 225 226 	221.8 
226 227 229 225 223 218 	221.7 
213 212 215 216 216 218 	21.5.0 
218 216 215 215 214 213 	215.2 
212 210 208 205 201 198 	205.7 
193 1.91 1.92 194 195 195 	193.3 
1.98 197 198 198 135 196 	197.0 
196 196 197 199 197 198 	197.2 
196 194 192 194 192 191 	193.2 
192 191 197 199 198 196 	195.9 
197 197 198 201 201 199 	198.6 
195 191 188 187 186 184 	188.5 
187 184 182 186 182 179 	183.4 
175 183 101 195 196 195 	189.3 
197 192 188 187 1S4 181 	188.1 
183 191 197 193 192 191 	191.7 
191 181) 186 186 184 182 	186.6 
186 187 192 191 195 198 	191.5 
201 210 208 209 206 201 	205.7 
196 198 203 201 196 195 	198.2 
195 197, 197 198 197 198 	196.9 
194 191 192 195 194 198 	191.0 
199 1113 191 195 103 189 	193.6 
190 195 194 203 198 199 	196.4 
199 199 198 198 196 195 	197.6 
191 192 192 193 193 190 	192.0 
?0.901.101.803.402.100.3 	201.6 
4 
26 	 13EDU1wITuJA yIAREOGR F,ILUKEnlla 1935 
Marcografi, Mäntyluoto 1935, Mareograf. 
' 2 	li 	10 	14 	18 	22 \C 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 	I 2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 
'la mmikuu 19:3.5 Januari lid lmikuu 1935 Februari 	Ij Maalisklni 1935 illais 
1. 170 175 175 173 	L73 	171 172.7 188 187 	190 	192 	193 200 191.6 21:3 	218 218 211 	202 195 209.4: 
2. 159 151 	146 144 	145 14.2 147.8 198 202 226 211 	225 206 216.5 191 200 200 	191 186 181 192.6 
3. 148 	153 159 	1) 162 	182 160.4 193 	1 98 200 200 197 198 195.0 181 186 	189 187 186 189 186.4 
4. 183 	200 209 219 	:219 	:209 206.6 202 206 199 192 189 	193 196.9 102 19ä 196 194 191 200 195.0 	I 
5. 202 198 105 JIU 185 182 192.1 196 199 204 205 199 197 200.0 203 206 209 204 201 203 204.1 
6. 182 181 184 	182 176 174 179.7 190 196 196 193 187 190 193.1 202 200 201 199 194 194 198.1 
7. 173 	170 172 171 	169 168 170.6 1 95 194 	192 193 191 	193 193.0 191 	118 189 187 180 188 188.2 
8.; 173 173 171 176 175 172 174.1 1!17 	190 199 201 	200 	200 198.9 189 	186 186 189 189 189 187.8 
9. 175 175 171 180 179 181 177.1 'LU'b 203 199 199 19-1 	191 198.6 189 	187 	1811 184 182 	181 184.7 
10.~ 181 180 178 178 178 177 178.6 194 194 	196 201 	203 206 199.0 183 181 	180 177 175 	177 178.7 
11. 181 	188 194 198 194 190 190.8 201 	205 	201. 	10!1 	195 192 199.6 177 176 173 172 171 170 173.2 
12. 190 	185) 190 	1112 	184 179 187.5 104 	197 	200 	21)1) 	210 	216 202.9 173 176 174 	172 171 	172 173.0 
13.' 177 173 169 170 	175 177 173.6 22.1 227 227 205 205 194 213.2 172 173 172 170 189 169 171.0 
14.1 178 179 181 	181. 	178 175 179.2 201 	211 	210 208 207 203 206.6 161) 	171 	171 170 170 	171 170.4 
15.~ 174 173 176 179 182 182 178.0 201 203 208 203 194 199 101.2 170 172 172 171 	168 170 170.5 
16. 179 183 178 	173 187 	160 174.8 198 200 205 204 190 198 200.8 172 173 	174 176 176 176 171.5 
17. 170 176 179 181 	180 170 177.9 199 207 	211 	211 	205 	197 205.0 177 	176 176 177 178 174 176.1 
18.! 177 177 181 	180 174 174 177.3 190 190 199 206 216 231 205.1 170 168 	171 	172 170 103 169.7 
19. 174 	174 	176 	173 173 	175 17,1.3 231 	225 220 222 234 239 225.6 168 165 	160 166 167 170 166.8 
20. 178 184 	104 189 165 162 178.6 228 220 218 223 223 220 222.0 172 	173 176 177 180 180 176.4 
21. 166 160 174 	181 	183 178 171.0 216 212 232 231 228 225 226.1 177 	172 170 	167 	162 164 168.7 
22.: 183 182 182 179 181 185 181.0 232 243 246 238 229 226 231.9 169 	176 178 180 183 185 178.3 
23.1 185 184 186 191 199 202 191.0 229 232 229 228 217 231 229.5 185 	186 18,1 	175 	177 	184 181.0 	l 
24.. 19I 180 109 167 159 167 173.0 231 	230 225 228 228 2'39 230.1 189 184 	180 176 169 169 177.8 	I 
25. 183 189 198 204 227 234 203.8 239 245 247 246 233 232 240.2 176 179 183 186 189 192 181.2 
26. 221 268 209 209 203 191 206.9 237 232 226 225 222 221 227.3 202 210 204 203 1S7 185 198.5 
27. 184 151 181 	181 	175 172 170.1 211 	22.2 220 21(i 214 	210 217.1) 190 192 185 177 171 	177 181.9 
28. 174 	179 	184 	160 	192 100 184.0 210 205) 20S 207 	210 	211 209.2 186 191 	104 196 108 198 193.8 
29. 187 	188 	190 	191) 	192 11)5 190.•1 191 	189 187 184 181 	178 105.6 
30. 196 	192 	16.2 	177 	1711 	175 183.0 178 	1.015 192 	109 189 	106 188.3 
31. 177 101 	113 181 108 189 183.6. 201 	203 201 	198 197 199 199.7 	l 
31 80.0 X0.3 81.3 82.0 01) 8 S(1.3 180.9 08.1) 10.6 11.8 l i 	i 092 09.3 2102 03.9 85.0 85.0 83.1 81-1 82.1 183.4 
Huht.ilanl 1033 April '10116011111 193.5 Maj Ilesäkuu 1935 .Juni 
1» 198 	1510 	191.1) 	199 	201 	202 199.5 158 	163 	168 165 	16,3 167 163.6 155 162 167 168 167 108 164.7 
2. 198 	1114 	192 192 1114 	194 194.1 172 	177 176 172 	172 177 174.4 168 169 	171) 	170 	LIiS 	169 169.0 
3. 189 	190 	100 	1117 	194 	2110 194.8 179 179 	175 171 160 172 174.2 171 	172 172 172 170 172 171.1 
4. 204 	2113 	203 	201 	199 	199 202.1 173 171 175 151 	1 80 180 176.7 174 174 176 180 180 181 177.4 
5.1 190 194 	196 197 	11)2 192 194.9 178 175 177 179 177 175 1.76.9 178 176 178 	180 179 	176 177.8 
6. 192 192 197 	197 	19:3 	IIIS 194.6 174 	175 177 179 	177 	17S 176.7 178 177 178 170 181 181 179.0 
7. 190 	1011 	111(1 	1!18 	1II8 	1110 1974 179 	177 173 172 	I 53 154 169.7 12 182 182 163 183 183 182.6 
8. 201 	2011 	201 	201 	300 	3(10 200.4 157 159 161 163 162 164 161.1 115 103 183 100 190 184 186.0 
9. 202 202 109 197 168 1519 1911.3 173 179 177 172 169 175 174.3 1I; 	107 188 188 191 192 188.6 
10. 200 	199 	lilli 	1115 	197 	194 106.9 183 175 168 167 170 173 172.5 190 131 	182 181 153 183 183.9 
1 1. 199 200 209 203 202 205 204.5 172 170 	171 	171 	173 174 170.0 186 187 	103 180 17S 178 182.0 
12. 211 	212 200 201 	21)3 	207 207.5 171 	172 171 	167 	167 	1115 165.4 177 177 179 182 187 187 181.6 
13. 201 	199 1510 200 200 201 200.3 164 167 173 171 172 160 160.0 186 110 1911 1811 180 189 188.9 
14. 2110 	2(13 	2115 	202 	202 	200 202.1 167 	169 173 	17-1 	174 176 172.3 191 	19 I 	192 1110 ISO 188 190.6 
15. 194 	193 191 189 193 200 193.3 176 179 179 178 176 178 177.3 187 188 189 	182 182 183 185.2 
16. 203 205 205 202 203 202 203.3 178 174 170 166 166 184 172.8 181 	180 183 184 	202 219 101.5 
17. 201 	101) 201 	190 197 	196 199,0 195 192 175) 171 175 178 181.4 207 204 209 210 203 200 205.5 
18. 190 202 200 197 194 	ISIS 197.6 170 	170 173 178 181 180 175.5 201 	2110 	196 	195 	194 	1011 	• 196.9 
19. 103 	193 	195 	194 	191 	1113 193.6 179 177 177 1S0 183 182 179.6 19S 194 	104 102 189 188 192.6 
20. 191 188 189 190 188 189 189.2 176 	173 177 	17S 174 174 175.4 189 156 186 189 187 106 187.3 
21. 180 184 184 184 	183 183 1&1.5 176 173 174 17.1 172 169 172.8 187 188 100 188 187 190 158.4 
22. 183 180 179 180 177 177 179.5 170 171 170 169 166 169 169.1 102 191 	188 	1811 190 	190 190.2 
23. 177 176 177 178 176 176 177.0 176 174 	173 171 	170 166 171.6 191 	192 1110 	155 188 	187 189.3 
24. 177 177 176 177 175 174 176.0 165 165 162 161 	159 161 162.3 188 	191) 188 	158 187 186 1880 
25. 174 	17:3 	172 171 	171 172 172.3 167 	1617 153 160 162 161 163.3 186 186 186 185 186 185 185.7 
26. 173 173 171 169 169 167 170.2 161 	160 130 156 154 	153 157.3 185 	186 186 185 185 185 185.4 
27.' 169 170 169 170 172 172 170.3 156 158 155 158 160 103 155.7 154 	187 186 186 OSS 189 186.6 
28. 169 171 	176 171 	163 	157 168.0 166 	167 	164 	160 	1(10 	161 163.0 185 182 185 183 188 1900 185.8 
29. 152 161 167 166 164 160 161.9 162 164 	164 160 1117 158 180.8 186 183 189 186 155 186 1811.0 
30. 158 164 	167, 167 162 159 162.8 159 162 	162 158 156 159 159.3 187 186 186 156 186 186 186.0 
31. 156 153 154 	151 	150 153 152.8 
SrI 298901 !10 6 SS R RR.6 98.6 15611 70.6 70.6 70. 1 6R.7 68.0 60.1 163).6 94 7 R4 1i 61 1 88 1 R5.R R5 9 1511 	l 
REDUCERADE iLUEOCR FAVLASNINGAR 1935 
	
27 
Slllreogvafi, Mäntyluoto 1935, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 	➢1 	2 6 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 11 18 22 
	
31 
Reiniikitu 1935 Juli 
1. 186 1S7 	188 1S9 190 192 188.8 
' 	2. 192 191 192 190 187 188 190.0 
' 	3. 100 189 190 193 	105 	199 102.8 
4. 195) 	1110 	189 	192 	19:3 	190 19:3.0 
5, 200 203 2U2 202 193 196 200.4 
6. 195 195 200 202 199 194 197.0 
7. 196 108 199 109 197 201 198.4 
8. 207 208 201 203 205 205 205.4 
9. 208 205 202 202 201 	199 203.1 
10. 200 201 20(1 201 190 194 200.2 
11. 105 	197 190 198 	198 199 197.8 
12. 200 202 20e 107 198 100 199.2 
13. 190 194 197 196 199 194 195.3 
14. 194 192 194 194 193 19.1 193.6 
15, 194 193 193 193 191 196 193.8 
16.• 195 103 195 196 198 200 105.0 
17.1 199 196 197 198 190 200 108.1 
.18. 203 200 201 204 201 200 202.4 
19. 207 204 205 208 208 207 206.0 
20. 210 208 209 213 210 208 200.6 
21. 207 204 203 203 201 190 202.0 
22. 198 190 200 200 200 105 193.6 
23. 197 200 190 205 tuo 210 203.3 
1 24.  209 208 207 208 214 218 210.7 
25. 210 202 198 195 106 200 200.2 
26, 205 205 205 203 209 209 206.3 
27, 207 205 203 	199 198 206 203.1 
28.  213 214 216 224 	223 219 218.1 
29.  217 222 235 22L 222 226 222.1 
30.: 224 	218 222 224 219 218 220.0 
131.E 218 218 218 217 215 219 217.6 
:02.301.501.902.301.902.8 	202.1 
Lokalnu 1935 Oktober 
1.1 21S 211 	216 222 220 210 217.2 
2.1 213 212 214 214 	212 211 212.8 
13. 211 210 212 211 	200 208 210.2 
4,1 208 208 210 200 208 204 207.8 
5. 202 205 204 204 204 205 203.8 
6,1 208 213 209 205 208 209 208.6 
7.  207 203 198 197 201 201 201.1 
8.  195 198 204 212 21,1 211 205.5 
9. 206 203 205 206 211 219 208.4 
10.. 216 207 207 210 224 241 217.4 
11.1 246 237 234 231 233 237 256.5 
12.  233 226 220 224 220 221 225.0 
13.  218 220 227 231 229 227 225.4 
14.  220 222 224 221 218 221 221.2 
15.  227 231 232 228 222 221 226.7 
16.1 224 221 222 224 224 220 222.3 
17.~ 220 221 226 236 233 224 226.9 
18. 229 252 258 252 236 221 241.2 
19. 224 	2:30 	` 232 233 	2,18 	267 239.5 
120. 261 252 253 203 208 259 259.3 
21.  249 216 244 213 243 243 2.14,7 
22.  247 248 212 238 21L 240 212.5 
23. 230 236 237 235 234 232 23.1.9 
24. 230 231 	220 220 22:3 217 226.1 
25. 212 208 202 198 199 201 20:3.3 
126. 203 201 202 202 205 211 20-1.6 
27. 213 218 222 225 225 229 222,1 
28. 226 224 220 216 214 	217 210.6 
29. 212 210 216 218 218 222 216,2 
30. 224 	226 240 251 	256 247 240.8 
31.- 240 247 216 263 277 207 250.7 
I 11 22.0 22.0 23.0 21.2 2531.0 223.5 
Elokuu 1935 auglubi 
22:3 225 224 	220 210 217 220 7 
220 219 218 218 217 218 213..5 
218 216 217 	218 210 	21.6 216 8 
210 218 210 219 216 216 217.0 
217 216 210 218 214 215 2111.0 
214 	210 210 210 209 200 210.4 
214 216 216 216 217 210 215.7 
215 214 212 210 212 213 212.8 
218 	220 	217 	214 	216 	2,1.1 26.9 
211 	211 	210 211 	213 213 211.0 
211 212 212 210 212 218 212.0 
219 216 200 207 207 213 211.8 
211 	213 	216 211 	199 201 208.7 
205 	2015 	` 202 	198 	111.5 	19(1 200.3 
198 190 106 190 189 195 193.9 
195 194 195 192 193 105 193.9 
196 100 11) 2 193 	189 166 191.1 
187 185 185 186 	181; 185 105.7 
181 184 189 19L 192 100 102.3 
189 190 190 194 	10.2 190 190.8 
191 190 189 190 102 100 190.4 
189 189 189 112 100 188 189.0 
187 186 184 184 184 182 184.4 
179 181 180 182 181 170 180.5 
178 179 180 183 187 188 182.4 
183 182 182 181 181 182 181.8 
179 176 177 177 176 175 176.7 
172 172 173 168 160 171 170.9 
170 169 171 160 169 172 170,1 
171 	172 	177 	179 	177 175 175.1 
173 170 170 171 	170 172 171.2 
Marraskuu 1935 Novcmbcl 
251 254 279 275 213 233 	255,8 
231 242 219 244 233 231 	238.5 
233 237 23,1 2:34 230 223 	232.2 
227 230 228 223 219 218 	224.5 
220 219 215 214 213 210 	215,0 
211 209 207 209 210 209 	209,2 
207 207 207 208 207 206 	207,0 
203 205 206 205 203 205 	204.6 
20-1 207 207 203 203 210 	205,8 
211 211 209 203 200 203 	206.1 
201 199 200 196 198 198 	198.6 
196 197 204 204 201 11)7 	109,7 
190 197 200 200 197 100 	197.6 
100 193 194 200 201 206 	198.3 
216 207 202 20L 204 199 	205.0 
107 193 192 194 1:15 195 	194.3 
191 186 185 188 188 185 	187,3 
185 185 187 100 191 190 	188.0 
190 100 191 192 189 188 	190.1 
188 158 185 182 182 180 	184.2 
181 181 178 174 172 169 	175.8 
160 166 169 170 171 171 	169.2 
171 175 173 171 170 177 	179,3 
170 182 184 181 162 182 	182,0 
180 182 188 187 1)0) 104 	181.3 
182 184 187 188 189 195 	187.5 
200 208 213 204 200 197 	203.7 
201 200 198 195 198 108 	195.0 
197 199 202 204 203 203 	201,2 
206 202 207 212 213 216 	209.4 
01,2 02.7  
SSSskuu 1935 Supteet ber 
174 171 173 172 171 173 	172.6 
176 173 173 171 171 171 	172.5 
172 173 176 182 181 181 	177.(3 
182 182 180 181 181 152 	181,1 
181 170 180 181 181 18:3 	181.0 
184 183 184 189 191 185 	186.1 
183 184 18.1 182 178 177 	181.5 
176 178 178 174 174 170 	176,0 
185 188 187 182 178 175 	182.7 
176 182 186 182 185 190 	183.8 
191 192 194 190 188 190 	190,9 
193 195 1203 189 186 188 	1110,5 
187 187 195 190 195 198 	193,1 
199 19)1 200 195 195 193 	196.8 
192 186 190 196 194 190 	191.3 
190 190 192 193 197 208 	105,1 
208 194 193 202 199 199 	199,3 
2(1-1 215 219 221 219 224 	217,0 
221,'1'20   17 215 214 213 	217,5 
210 226 227 221 218 223 	221,7 
220 215 210 204 200 212 	210.8 
211 210 208 208 211 209 	209.3 
206 206 210 210 220 222 	21:3.9 
221 225 2211 230 229 226 	226.8 
220 214 213 212 207 204 	211,6 
204 203 202 202 197 192 	191),9 
190 101 1973 197 203 2063 	100.6 
20-I 204 205 204 202 202 	203.8 
206 210 215 221 230 235 	219.6 
218 210 210 212 216 221 	214.6 
Joulukuu 1935 Deccmbcr 
217 211 209 217 220 224 	216.4 
222 217 220 225 220 208 	219 2 
206 210 213 21_2 °_98 206 	209,2 ' 
210 21:3 211 2.21 221 215 	215.7 
212 220 226'9'27 222 218 	2.0.8 
215 219 221 223 226 228 	222.0 
226 228 232 225 222 217 	225.0 
213 211 215 215 217 218 	214,5 
217 215 215 215 212 213 	211,6 
211 208 207 205 200 196 	204.5 
190 188 .191 192 190 191 	190.7 
107 195 197 196 195 19-1 	19.3,7 
194 105 106 198 106 197 	196.2 
196 11)3 192 191 191 189 	192,4 
100 192 192 191 193 192 	101.8 
191 192 193 196 197 193 	193.6 
191 185 187 186 183 182 	185.5 
185 181 180 185 181 176 	181.2 
175 184 191 193 194 194 	100.3 
191 191 188 185 183 180 	1.56,1 
18-I 191 192 191 100 189 	189.4 
190 186 186 187 186 181, 	186.8 
127 188 190 191 195 199 	191 9 l 
201 213 213 215 209 202 	208.8 I 
196 1'.16 200 198 195 192 	19(1.2 
192 192 193 194 194 1))-! 	193.4 
190 188 190 102 192 194 	190.7 
194 188 108 123 186 184 	188,0 
186 186 190 10-1 192 191 	189.9 
194 186 196 190 195 192 	195.1 
191 190 190 191 192 188 	190,8 
)3.5 98.9 00.3 01.6 09.9 98.1 	199.5 I 
97.9 97.4 97.3 96.8 96.1) 90.-I 	197.0 I a(1.5 90.2 07.3 97.1 97.3 98.4 	197,2 
28 
	
BEDUKOITUJA a lAREOGRA_FLLUKENJA 1935 
\'Iaaeografi, Rauma 1935 Raumo, 11'larcograf. 
2 	6 	10 	14 	13 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 -M 2 	6 	10 	1-1 	18 	22 \f 
Tammikuu 1935 Januari lielmikuu 1935 Febr11nri A[aalisk lii 1935 	V[ars ~l 
1. 168 173 174 171 	172 174 172.0 188 189 101 102 192 198 191,6 211 	219 219 212 206 198 211.4 
2. 1G3 153 149 149 147 143 150.6 196 105 218 239 222 203 212,2 196 201 	200 194 187 181 103.3 
3. 147 150 159 160 160 168 158.4 194 196 109 198 190 198 197,3 103 184 100 187 187 100 187.5 
4. 100 191 190 207 210 204 196.9 203 208 202 101 191 	197 190,3 103 	176 	197 	103 	192 	190 185.0 
5, 197 102 190 184 178 180 186.9 199 201 208 208 202 200 203,1 208 203 206 200 106 199 201.0 
6. 180 178 182 179 174 171 177.3 199 200 200 105 190 190 195,6 108 107 106 10:3 190 191 191.1 
7. 171 	169 171 170 166 167 168.8 196 194 194 193 192 105 194,0 187 185 187 	185 182 186 18.5.3 
8. 170 171 	174 171 172 169 171.6 188 196 198 200 201 200 198,6 188 181 186 187 186 186 108.2 
9. 171 	170 171 175 173 175 172.5 199 200 194 105 193 189 194,0 187 1S1 	136 184 180 170 183.3 
10. 174 172 173 172 171 168 171.0 190 100 192 191 197 201 193,9 181 	179 179 178 17:3 176 177.7 
11. 174 178 185 11)0 188 183 152.9 201 	200 109 108 102 189 196,5 177 177 173 172 171 	171 173.1 
12. 183 184 186 180 17.9 172 180.4 193 195 107 184 	204 212 199,0 173 173 174 173 169 170 172.1 
13. 16) 169 165 16565 173 176 1(10.8 218 224 230 209 194 192 211,2 175 174 172 171 170 170 171.8 
14. 178 180 184 181 178 173 179.1 199 208 207 205 205 203 204,6 168 171 171 	108 170 160 160.6 
15. 171 	173 175 177 181 	180 176.2 200 202 208 203 107 108 201.3 170 172 172 171 168 168 170.1 
16. 178 184 170 174 168 171 17.5.6 109 201 	210 201 200 109 202,1 169 172 171 173 	172 173 172.2 
17. 172 175 176 180 179 175 176.2 201 208 213 212 207 195 205.9 173 173 173 175 175 174 173.9 
18. 174 177 170 180 177 174 176.8 188 100 200 206 213 231 204.6 170 166 170 169 169 168 106.6 
19. 175 174 177 174 172 175 174.3 228 221 220 221 230 236 2.26.0 167 	165 166 167 166 168 166.5 
120. 178 180 191 192 174 165 180.0 227 220 212 22,1 222 217 220.4 171 172 176 176 180 181 176.1 
21. 168 168 176 180 182 181 175.8 211 	217 228 231 226 224 223.4 180 174 172 160 163 164 170.2 
22. 185 182 182 179 181 184 182.1 231 2-1.2 211 	237 227 223 233.3 168 114 177 	181 	183 	186 178.''_ 
23. 183 183 183 192 190 200 188.6 225 229 226 224 225 228 226.3 186 188 183 	175 176 182 181.7 
24.. 108 187 186 160 168 167 178.9 228 226 322 221 226 237 227.2 189 185 182 177 172 171 179.3 
25.• 184 	188 	196 206 2:32 233 206.3 238 242 245 238 231 231 237.7 175 178 181 185 186 190 182.5 
X26. 219 207 212 	211 	20-1 	108 208.6 2:36 230 224 222 224 220 2211.1 203 208 207 203 189 185 109.2 
27. 189 	188 187 186 181 	177 184.7 219 223 210 215 214 	212 217.0 102 103 187 178 172 177 183.3 
28. 180 	182 	186 189 190 	189 18(3.1 212 211 	210 210 211 	212 211.0 187 193 190 196 201 201 195.5 
29. 187 	187 	187 	181) 191 196 180.5 195 180 180 186 184 	179 186.8 
30. 199 191 183 170 177 177 185.1 180 189 102 191 100 118 189.8 
31.' 178 181 	184 	18-4 	188 	100 184.3 203 206 202 198 198 108 200.1) 
' 78.4 7).0 80.7 80.6 79.9 7'9.2 179.6 07.7)J113 10.9 10.1 08.2 03.3 209.1 83.7 81.6 85.0 82.0.. 0.8 81.11 183.1 
IIuhtikull 1935 April 
1. 197 107 109 198 199 202 198.7 
2. 198 193 192 194 195 105 194.5 
3. 189 192 100 197 194 	200 105.0 
4. 205 204 206 202 199 199 202.2 
Si 197 102 196 194 102 191 103.8 
6. 100 192 197 	198 191 1911 10-1.5 
7. 108 106 195 197 1.08 190 197.1 
8. 201 200 200 200 199 108 199.7 
9. 200 200 197 195 106 197 197 4 
110. 198 197 	191 	104 105 	102 195.2 
11. 106 208 209 202 201 203 203.3 
12. 209 210 207 202 202 205 205.8 
13. 202 198 107 199 200 200 109.3 
14. 200 204 206 20-1 201 202 203.3 
15.1 198 197 194 101 194 200 105.7 
16. 203 205 206 203 203 201 203.5 
17. 109 198 200 198 105 194 107.2 
18. 196 200 108 194 192 104 105.6 
19. 192 101 	1114 102 101 	191 101.7 
20. 180 186 188 189 187 188 187.6 
21. 187 183 181 	183 182 183 183.9 
22. 183 180 180 180 178 178 179.8 
23. 177 177 179 170 177 176 177..5 
24. 177 176 176 176 176 174 175.8 
25, 173 172 172 172 170 171 171.5 
26.  172 171 	160 167 168 167 169.1 
27.  169 170 169 170 172 172 170.2 
28.  160 170 177 175 165 159 169.0 
29.  154 163 108 166 167 162 163.6 
30.  159 163 166 100 163 150 163.3 
MI 80.2 89.5 90.4 80.4 88.3 
Toukolnu1 1035 31aj 
157 162 108 106 165 166 
171 175 1713 171 171 176 
178 178 175 174 169 171 
172 170 175 180 180 180 
178 176 177 177 176 17-1 
173 174 176 178 177 178 
180 170 178 174 165 157 
158 150 101 16:3 163 164 
174 179 179 173 171 176 
182 177 170 167 170 173 
172 170 172 172 174 175 
172 171 173 169 168 181 
164 169 172 17:3 172 170 
160 170 17:3 174 174 176 
176 178 179 175 175 176 
175 172 169 165 16-1 180 
194 189 175 173 173 181 
171 170 174 179 181 182 
181 178 178 180 183 182 
176 171 176 176 171 174 
177 173 175 174 172 1.71 
171 170 170 160 167 168 
175 175 172 170 148 164 
163 164 160 150 160 161 
167 168 165 160 1652 161 
162 161 162 157 154 154 
157 159 159 150 100 163 
168 169 164 160 160 161 
161 165 105 160 158 158 
159 162 162 160 156 159 
157 154 156 152 152 156 
'0.6 70.6 70.5 69.0 68.0 69.5 
KesiiKuII 1935 Juni 
16:3.6 
	
156 162 169 170 169 170 
	
166.0 
173.5 
	
171 170 172 172 167 169 
	
170.2 
174.1 
	
169 171 172 171 170 172 
	
171.0 
176.2 
	
174 174 176 180 181 182 
	
178.0 
176 2 
	
178 176 178 181 178 176 
	
177.8 
176.0 
	
180 170 178 180 180 103 
	
189.0 
172.2 
	
182 182 182 184 182 183 
	
182,6 
161.2 
	
183 183 180 187 192 182 
	
184.4 
175.2 
	
185 187 186 188 100 100 
	
187,6 
173.4 
	
192 184 183 181 182 183 
	
18.1.0 
172.4 
	
186 187 182 180 178 177 
	
181.6 
170.2 
	
178-176 176 186 186 188 
	
181.6 
170.1 
	
186 192 191 189 188 190 
	
180.1 
172.8 
	
192 193 192 189 187 185 
	
189.8 
176.5 
	
185 186 187 182 182 184 
	
1&1.5 
170.7 
	
181 179 184 184 201 214 
	
100.6 
181.0 
	
204 200 204 205 198 106 
	
200.9 
176.0 
	
197 197 194 192 102 106 
	
104.8 
180.3 
	
196 103 194 192 190 189 
	
192.•1 
173.9 
	
180 186 137 180 187 186 
	
187.3 
173.6 
	
188 180 190 190 188 191 
	
180.2 
169.3 
	
193 163 191 191 190 190 
	
101.4 
170.8 
	
101 101 188 188 188 187 
	
180.0 
161.2 
	
188 190 188 188 187 186 
	
187.8 
163.8 
	
185 186 186 185 186 184 
	
185.4 
158.3 
	
184 186 186 185 185 187 
	
185,4 
159.05 	182 185 185 186 185 188 
	
105.2 
103.6 188 183 185 186 188 100 
	
186.6 
101.2 
	
186 185 188 186 180 187 
	
186.4 
159.6 
	
188 189 185 185 187 188 
	
186,8 
154.3 
169.7 
	
85,7 	181.9 
REDUCERADE i< AI EocnAFAVL;Asv1Nc:AR 1935 
	
29 
\iareografi, Rauma 1935 Raumo, Uareograf. 
2 6 10 14 18 22 	,li 
	
2 6 10 14 18 22 	51 
Heil kuu 1935 Juli 
1. 187 	187 189 189 	100 1'94 189.5 
2 192 191 192 191 	187 188 190.3 
3. 188 1S8 190 19:3 195 200 192.3 
4. 201 191 	190 191 	19:3 196 193.6 
5. 202 204 204 203 202 198 202.0 
6.! 197 106 202 204 199 197 198.9 
7.; 198 200 202 200 199 203 200.2 
8.i 208 210 206 20.1 	201 	207 206.5 
9.  208 207 203 203 201 109 203.7 
10.  203 206 207 205 198 195 202.5 
11.1  196 199 200 199 199 199 198.6 
12.1 202 203 202 198 200 200 200.6 
13. 197 195 107 197 106 196 196.2 
14. 19-1 194 196 195 193 195 194.0 
15. 194 193 195 195 195 197 194.8 
16. 196 194 196 197 197 200 196.6 
17. 200 198 199 200 199 202 199.4 
18. 201 202 202 205 202 207 203.6 
19. 207 204 207 209 210 207 207.3 
20. 211 	208 210 212 210 209 210.1 
21. 208 204 205 205 201 	199 203.7 
22. 198 201 	202 202 202 196 200.1 
23. 198 201 	200 206 210 211 204.5 
24.1 210 209 209 209 212 221 211.7 
25.1 210 207 201 196 198 201 202.1 
26. 205 206 208 208 209 211 207.8 
27. 200 208 205 202 200 207 205.0 
28. 213 214 	219 225 22I 221 219.2 
29. 218 226 227 222 22,1 228 224.0 
30, 225 221 	224 226 221 	221 223.0 
31. 221 	221 	221 	219 217 221 219.9 
111 03.3 02.8 03.5 03.5 02.8 04.0 203.3 
Lokakuu 1935 Oktober 
1.  2)9 210 216 	222 220 217 217.1 
2.  213 	212 	213 215 	211 	210 212.2 
3.  210 210 210 210 208 208 209.5 
4.  210 209 209 210 208 206 208.8 
5.  204 203 204 204 205 205 204.2 
6. 210 214 209 206 207 208 208.8 
7. 206 202 198 198 201 202 201.2 
8. 196 198 205 213 214 211 206.1 
9. 206 202 203 206 211 216 207.4 
10. 
I 
216 206 205 208 219 238 215.4 
11. 242 235 230 229 230 235 233.7 
12. 233 224 225 222 218 221 224.0 
13. 218 217 225 231 	229 228 224.5 
14. 222 222 222 220 216 219 220.3 
15. 228 232 233 228 222 220 226.9 
18. 223 220 221 225 222 220 221.9 
17.1 220 223 228 236 230 223 226.4 
18.  223 252 259 253 240 224 242.0 
19.  230 231 234 232 251 266 240.8 
20.  258 251 253 263 269 259 258.9 
21.  250 246 24:3 242 247 247 245.8 
22.  249 248 243 238 240 239 242.8 
23.  235 235 237 235 234 232 234.6 
24.  230 230 229 226 222 218 226.0 
25.  210 208 201 198 197 	202 202.6 
26.I 203 207 204 203 208 212 206.2 
27.1 215 220 224 225 226 230 22.3.4 
28. 226 223 220 216 213 215 21S.9 
29.  210 210 216 220 210 223 215.9 
30.  223 228 241 	251 	254 246 240.5 
31.  239 241 2-10 253 273 262 251.9 
Ill 21.9 21.6 22.6 28.8 24.5 24.7 223.2 
Elokuu 1935 Augusti 
	
224 227 226 222 218 220 	222.8 
222 221 220 220 218 218 	220.0 
219 218 218 219 217 217 	217.8 
220 220 220 220 216 218 	218.8 
218 216 216 218 214 216 	216.3 
215 212 209 211 210 210 	211.1 
213 217 217 216 217 217 	216.1 
215 214 212 200 213 213 	212.7 
219 219 218 215 216 213 	216.8 
211 212 211 210 211 214 	211.7 
21:3 214 214 212 213 216 	213.8 
218 221 209 208 211 210 	212.8 
208 212 219 212 200 203 	209.0 
205 207 202 198 195 197 	200.5 
200 195 198 192 191 196 	195.1 
196 11)6 195 194 10.2 11)6 	195.1 
198 193 155 196 192 189 	193.8 
190 191 188 188 189 188 	189.1 
186 188 11)2 195 194 192 	191.4 
192 193 192 196 194 192 	193.2 
192 192 189 192 192 191 	191.5 
191 191 189 190 189 190 	190.0 
188 187 185 184 185 182 	185.4 
180 181 181 182 181 180 	181.0 
180 180 181 186 188 188 	183.9 
184 185 182 180 181 182 	182.5 
179 177 179 178 177 170 	177.5 
173 172 174 171 170 172 	172.1 
172 170 172 171 171 173 	171.5 
173 173 179 179 179 176 	176.5 
175 171 173 172 172 174 	172.7 
99.0 98.9 98.6 98.0 97.0 97.4 	198.1 
lhrraskuu 1935 November 
245 251 271 271 237 229 	250.4• 
228 2:35 245 240 230 230 	234.5 
23:3 235 232 2:31 228 223 	230.2 
226 228 226 222 217 216 	222.7 
219 216 215 214 212 210 	214.0 
210 208 207 209 210 208 	208.8 
206 206 206 206 207 207 	206.5 
205 205 207 204 204 201 	201.9 
205 207 207 202 206 312 	206.4 
208 208 208 202 200 20:3 	204.9 
200 197 199 190 194 198 	197.3 
192 197 201 203 198 198 	198.0 
106 194 201 198 195 195 	196.5 
196 192 194 199 204 205 	198.4 
211 206 201 200 200 105 	202.1 
194 191 190 193 193 194 	192.4 
190 185 186 187 188 186 	186.9 
184 184 187 189 191 190 	187.4 
190 189 190 189 190 186 	188.8 
185 182 182 170 178 178 	180.6 
178 178 176 172 170 168 	173.6 
107 166 167 168 169 169 	167.7 
169 172 170 171 173 174 	171.6 
177 179 181 180 179 180 	179.5 
177 181 186 185 184 182 	182.5 
181 181 185 183 184 187 	183.5 
100 207 210 201 197 198 	201.8 
197 190 197 105 197 19)) 	196.9 
197 199 201 204 201 201 	200.5 
205 202 204 211 214 214 	208.3 
00.2 98.2 97.8 	199.3 
Syyskuu 1935 September 
173 171 174 174 	171 	175 173.2 
177 176 174 	172 	172 173 173.9 
17:3 174 	177 	182 	181 	182 1.78.2 
184 183 181 181 	181 	182 182.1 
182 180 180 183 183 183 181.9 
185 	18-1 	185 190 11)2 187 187.3 
185 187 187 185 183 179 184.3 
178 180 182 178 176 181 179.2 
187 192 191 	186 181 	177 185.9 
178 184 189 185 187 192 185.8 
194 	194 107 	192 189 191 192.8 
194 196 194 190 188 189 191.8 
188 188 	196 197 194 108 19:3.4 
199 200 200 196 103 194 106.8 
193 187 	192 196 195 192 192.5 
194 191 193 192 199 205 195.9 
208 195 197 201 201 200 200.4 
207 213 219 221 	219 222 217.0 
224 	220 	217 	216 	21:3 212 216.9 
217 226 227 221 	220 223 222.2 
222 219 212 206 206 213 212.6 
212 214 	211 	210 212 210 211.6 
208 208 210 217 220 225 214.5 
221 224 230 232 233 228 228.0 
223 217 	215 212 207 	205 253.0 
204 204 205 203 197 	194 201.3 
192 102 193 198 204 209 198.0 
207 208 209 208 204 206 206.8 
209 211 	214 216 230 235 210.0 
220 209 200 212 217 220 214.6 
97.9 97.6 98.6 98.4 98.3 99.4 	1 
Joulukuu 1935 December 
215 210 208 214 218 220 	214.2 
219 212 219 226 217 206 	210.5 
203 209 213 211 208 207 	208.6 
211 214 215 218 219 215 	215.4 
212 219 224 223 218 215 	218.6 
213 218 220 223 228 227 	221.3 
225 229 230 225 22.2 218 	224.8 
212 212 215 216 218 217 	215.3 
216 215 215 216 212 210 	214.0 
208 207 205 202 198 106 	202.6 
189 187 191 191 190 194 	190.11 
198 196 136 195 194 192 	195.2 
193 194 190 197 195 197 	195.2 
196 192 181 193 191 188 	191.9 
190 191 189 191 190 189 	189.9 
189 189 191 191 193 189 	191.0 
189 186 184 184 182 180 	184.2 
184 180 180 184 178 174 	180.0 
177 184 190 192 194 193 	148.6 1 
189 191 186 183 182 180 	185.1 
182 188 191 189 188 108 	187.5 
190 185 186 15)1 184 155 	185.8 
188 189 100 192 195 200 	192.4 1 
203 208 215 21:3 208 202 	208.2 
195 196 196 197 191 191 	101.8 
191 190 192 195 193 192 	192.5 
188 185 190 190 190 194 	189.4 
194 186 187 185 184 184 	186.7 
187 181 185 191 192 191 	187.9 
192 191 195 198 194 191 	194.0 
100 188 188 192 190 188 	189.5 1 
97.7 97.7 99.1 00.2 08.7 97.1 	198.4 1 
30 	 REDUKOJTUJ -AI, .} OGRAFILUrrsaa 1935 
\Iareografi, Ruissalo 1935 Runsala, Mareograf. 
l
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	•22 M 2 	6 	10 	14 	18.  22 M 
'Tammil: ull 19:3.5 	.Jaluuri Helmikuu 1935 Februari ,llnalisL<uu 1935 	,ilars 
1. 172 175 175 160 173 	171 1724 192 iO3 104 190 197 205 195.4 220 222 218 212 213 208 215.6 
2. 173 166 156 157 154 153 1604. 200 211 226 246 197 200 213.6 204 205 19-1 188 187 1,15 193.0 
3. 161 	160 160 191 174 	181 167.1 197 200 201 198 202 204 200,.1 190 196 1911 190 200 199 105.1 
4. 179 	192 198 200 193 190 192.1 122 218 216 206 204 208 212.2 197 20L 109 194 197 197 197.5 
5. 18.5 150 174 167 167 172 174.0 212 217 223 2L7 220 212 '215.1 107 190 200 193 194 201 197.4 
6. 172 175 171 171 169 174 172.4 208 209 212 205 204 20(5 207.1 194 194 195 188 186 186 190.4 
7. 170 174 	174 	171 168 170 171.3 204 200 202 203 199 204 202.2 181 183 187 183 183 190 154.4 
8. 171 	168 1711 17,1 	168 171 171.4 204 190 204 	202 198 20:3 202.1) 184 180 189 195 183 	190 185.6 
. 	9. 173 	1118 	176 	1.75 	108 	172 172.0 200 194 194 193 188 181 192.6 186 183 186 173 181 	157 184,3 
j10. 174 108 176 176 171 	175 173.4 192 186 192 197 196 198 193.5 182 180 181 182 180 180 180.8 
1l. 174 176 182 188 186 184 181.8 200 190 200 100 192 192 196.5 182 178 175 177 177 175 177.3 
12. 183 180 175 	171 	170 165 174.1 193 196 108 203 212 522 204.4 178 177 176 175 177 176 17(3.5 
13. 163 160 161 166 179 183 768.8 221 	213 	206 	191 	191 	197 203.6 181 	180 175 172 174 	173 175.7 
14. 184 191 186 176 172 169 179 7 207 206 211 	211 	204 	203 206.8 172 176 173 170 174 171 172.7 
15. 173 177 183 182 187 186 181.4 108 208 203 197 218 206 205.1 171 	175 171 	170 171 172 172.1 
16. 183 1815 190 173 175 170 181.1 206 214 211 202 206 102 207.0 170 177 	17.1 	169 172 1.76 173.0 
17. 176 182 184 17S 177 180 179.6 20.5 	211 	212 207 207 188 201.9 170 172 175 173 178 173 173.4 
18. 176 178 181 178 179 185 179.9 189 211 	210 219 221 	238 214.6 167 173 175 170 173 171 1.71.3 
19. 180 	180 	113 	177 	178 185 180.2 232 215 221 224 232 236 226.7 166 174 	170 	1(11) 172 	172 170.6 
20.. 180 	184 	103) 	186 172 1833 183.3 228 220 223 226 210 211 219.7 173 177 180 177 185 187 179.8 
21. 184 	176 	18(3 	187 	177 	194 184.0 218 221 233 235 221 	228 225.9 178 181 175 170 168 176 171.8 
22. 188 	191 	186 180 179 	188 185,3 231 227 238 232 22.5 227 230.1 178 	18L 	1861 	186 186 188 1(31.2 
23.. 193 189 106 199 200 140 105.8 225 113 222 219 222 22!1 213.8 188 188 178 	L76 186 100 114.5 
200. 205 	1831 	191 	187 	186 195 192.7 222 223 223 214 	226 2311 225.7 191 	186 	187 	183 180 186 1(35.8 
25.1 202 202 211 224 280 214 215.7 242 217 245'1 .47 	225 244 240.0 185 	180 190 	195 193 202 190.8 
26.! 204 	206 	21S 	2(2 218 	210 211.2 223 241 	211 220 225 217 2.31.4 206 	207 	198 	311(3 	194 	11(1 109.0 
27.i 213 214 211 204 	203 197 207.1 224 	22(1 	219 225 222 	217 222.1 191) 100 	188 	182 18L 	118 188.2 
28.' 19(3 197 192 105 190 186 192.6 218 216 214 	217 111) 217 216.0 206 206 203 202 206 204 404.7 
29.  188 187 1831 	103 106 196 191.6 202 	191 	191 	193 	11(1. 	1(36 192,4 
30.  202 	204 	1111 188 	187 181 192.8 104 205 202 200 206 205 201.9 
x'31. 187 101 119 192 198 194 102.0 209 210 201 	201. 	i2u1 	202 204.9 
31 82.8 82.8 84 6 82.6 82.4 83.7 183.1 11.3 11.7 13.4 12.3 00.7 12.1 211.8 87.1 88.0 86.9 84.0 85.11 261.8 186.4 
Hultlikuu 1935 April 1'ouko11111 1935 SL71j 1(e 2kuu 1935 Jwli 
1. 200 200 190 106 200 202 199.4 161 168 170 170 171 	173 169.2 168 170 181 	177 172 178 174.2 
2. 111:3 194 105 193 107 102 194.0 173 	178 1.78 177 17(5 179 177.0 17.1 	172 	179 173 170 173 173.4 
3. 190 200 205 194 	2(1:3 	210 200.3 177 178 180 176 176 181) 177.8 172 173 175 171 174 	178 174.:3 
4 205 207 206 197 1(93 100 201.2 175 174 180 186 180 183 179.8 174 173 181 180 183 183 174.0 
5. 104 195 202 193 192 195 195.2 176 177 183 177 171 179 177.8 180 176 184 182 176 177 179.0 
6.1 19.1 	204 	201 	196 	194 	181 197.4 176 175 183 177 179 181 178.5 178 177 181 183 181 186 1`1.2 
7. 193 102 199 201 	202 206 198.9 179 179 176 175 171 1176 174.3 184 	185 	188 187 	186 186 1,16.0 
8. 206 203 202 20L 199 201 201.9 166 166 166 174 168 171 169.7 186 18(1 	183 188 187 	184 155.0 
9. 200 196 195 109 197 199 197,8 185 185 179 177 173 181 180.1 186 	183 198 101 192 102 188.7 
110. !  203 1011 102 194 	193 104 195.2 183 175 17L 173 179 176 176.0 189 184 184 184 184 	187 185.4 
11. 203 	20(3 207 	1911 201 	206 203.6 170 178 171 177 177 175 176.(1 192 186 183 181 178 179 153.1 
12. 209 21)9 204 199 208 205 205.6 176 176 173 176 169 171 173.3 181 178 182 182 191 	188 153.7 
13. 193 	200 	199 	105 	2(1.5 	205 200.2 174 180 176 180 178 178 177.6 186 206 	181 	191 	109 198 191.1 
14. 205 212 207 209 210 208 209.1 176 179 178 178 180 180 178.7 1113 191 	190 188 186 186 189.0 
15. 208 211 	205 201 210 212 208.3 178 181 181 178 178 17-1 178.2 156 187 158 179 186 188 185.6 
16. 211 	214 210 201 205 200 207.4 169 168 164 153 168 186 168.0 182 182 182 189 219 224 106.5 
17. 197 	199 198 192 194 192 195.5 194. 186 177 184 165 170 179.5 187 222 205 3 I 100 102 198.8 
18. 108 197 196 102 191 	192 194.3 170 172 185 187 1.47 186 181.2 194 191 	191 	192 198 197 193.0 
19. 188 192 108 190 190 192 191.2 178 176 179 181 	152 183 180.0 107 	106 	1116 190 186 	191 192.7 
20. 186 186 	191 	188 187 193 188.3 176 172 1.75 172 176 181 175.2 11(5 	153 193 	193 	192 	194 180.9 
21. 196 184 158 186 185 189 186,2 180 176 179 174 171 	176 176.1 193 194 	144 	195 106 155 194.3 
22.. 1F4 150 1,1 182 	181 	1.94 182.5 175 172 171 174 172 176 174.0 198 193 193 195 181 190 193.:3 
23.1 1,50 180 	1(32 	181 	178 	181 180.4 177 173 173 172 164 165 170.8 195 190 1R9 192 190 186 190.2 
24. 180 	177 	180 180 17(5 	176 177.9 169 162 159 162 16L 162 162.11 190 188 1(35 118 188 184 187.0 
25., 175 176 174 	176 172 173 174.3 170 171 	165 168 163 104 166.9 187 187 183 186 188 184 185,9 
26. 173 172 169 172 169 170 170.9 168 164 162 165 163 160 163.7 185 189 1(35 185 189 185 186.2 
27, 176 175 170 175 170 171 174.6 165 167 163 161 168 165 165.4 186 193 1533 187 189 193 189.0 	l 
28. 175 175 173 176 172 166 172.9 167 171 165 163 162 165 115.4 190 189 195 190 107 105 191.6 
29. 167 183 177 176 180 172 175,9 168 167 172 163 161 	161 .1114.5 185 192 180 186 191 191 188.9 
30.  172 178 173 168 170 165 171.2 164 164 163 159 163 162 162.1 102 	195 	10:3 192 103 	194 193.2 
31.  159 160 156 158 155 166 158.8  
\L i 01.5 93 0 02.5 90.1 01.1 91.6 101.7 73.5 73.3 72.8 72.11 77.3 73.515$ 5.1) .96)) 172 16_6 87.7 89.6 187.1 
REDUCER DE -3LAREOCRAFAVLÄSNINGAR 1935 
	
31 
Marcogl'a#i, Ruissalo 1935 Runsala, Mareograf. 
2 6 10 11 18 22 	(\I 	2 6 10 1-1 18 22 	Ml 
Hcin6kuu 1035 Juli 
1. l))2 	191 	104 	193 	191 	196 192.7 
2.. 193 191 193 102 191 192 192,5 
3.1 190 	188 	194 	11)5 	2011 	201 194.8 
4: ) 205 187 	192 195 200 204 197,2 
5.1 212 207 202 210 202 204 206.1 
8.1 208 206 206 210 200 202 205.3 
7.I 204 207 209 210 203 208 207.0 
8. 217 	213 	209 212 208 211 211.7 
9. 213 208 208 207 204 202 207.0 
10. 209 212 209 210 208 200 207.0 
11.i 202 205 205 206 207 205 205.1 
12.1 206 201 204 202 205 203 204.1 
13. 199 203 204 200 202 200 201.3 
14. 196 200 200 198 200 201 199.3 
15. 196 198 201 198 201 	203 199.6 
16. 197 196 202 	190 201 	207 200.4 
17. 202 200 201 202 202 208 202.8 
18.1 207 201 	204 208 205 212 207.0 
19.' 212 206 212 213 211 211 210.9 
20. 215 	208 	212 	'21:3 	210 	210 211.3 
21. 208 205 2013 204 	201 200 204.1 
22. 202 205 203 210 204 	I))S 20.1.1 
23. 210 216 	20'9 218 	221 	216 213.3 
24. 216 	'•212 	200 	212 	21.1 	216 21:3.2 
25. 21 9 209 203 204 	205 208 207.9 
26., 21.2 	214 	213 	214 	215 	215 213.7 
27. 211 	21.2 	214 	21:3 	211 	216 212.9 
28. 222 223 227 232 228 229 226.7 
29. 227 235 231 	20)) 233 233 230.9 
30. 229 	22.E 	:.'5:32 .32 	230 	2 	2 230.1 
31. 230 228 2:30 232 230 2 30 230.0 
111 0.8.:3 Vi3.., V.I 05.9 117.8 08.9 208.1 
Lokskuii 1035 Oktober 
1. 214 213 215 216 216 212 31,1.7 
2.' 212 212 214 211 ÖOS 209 211.2 
3., 209 211 '312 21- 81 	?11 211.8 
4 I 212 293 207 207 201 203 206.8 
5.  208 201 	201 206 2))3 205 20-1.2 
6.  214 	214 	206 	21:3 	211 	203 210.3 
7., 203 1)37 192 20-1 	206 	202 200.8 
8.1 200 	207 	224 	22-4 	214 	2))7 212.5 
1 	9. 105 200 206 206 214 213 200.3 
10., 2119 106 207 206 225 225 212.7 
11.1 229 234 	237 	218 	14)) 	235 233.2 
12.  1'222'2'! 	2222 	221 	221 	221. 222,6 
13.  215 	219 233 233 230 229 22)) 6 
10 22)1 	220 	221 	218 	21)) 	226 222.2 
15.  236 230 233 226 220 2225 228.4 
16.  2'2: 	'22 	228 	22! 	22= 
17.  22),'22823'¿ 	2,10 	232 	2:31 231.4 
18, 242 	267 	257 	257 	273 	22)) 247.4 
19.  241 	242 	236 	?.)1 	2_70 	21-0 252.:3 
20.  255 261 	261 	271 	270 232 261.8 
121. 232 256 252 253 231 235 253.6 
22. 
I 9,3.~ 
'23-1 	246 	242 	24'? 	21'2 238 
235 	241 	241 	213 	337 	2'.7 
244.0 
235.2 
2:4 	224 	230 224 	223 	21.1 226.6 
25. 2100 202 194 	194 195 	204 199.1 
.6 203 208 213 215 222 227 215.2 
27.. 22)) 	234 	231 	2_27 	234 	22.1 220.8 
19 :117 	118 	215 	212 	220 217,6 
29. 218 	226 	2.25 	227 	226 	222)) 225.0 
30. 227 	231 	 .l7 247 	248 234 239,8 
31. 24-1 	238 246 262 273 257 253.3 
Elokuu 1935 AVgilsti 
232 232 232 230 226 227 230.0 
228 226 226 226 225 224 225.8 
224 	223'22'.I 	2,24 	22:3 	224 223.4 
224 223 223 225 222 221 22:3.1 
22.1 221 221 	222 220 217 220.8 
219 220 	217 	217 	217 	216 217.4 
221 	220 	22:3 22:3 	220 220 'J21.1 
219 216 212 219 215 214 215,7 
222 	219 	216 	218 	'221 	211 218.0 
210 215 213 211 	217 	213 213,2 
214 	219 	216 215 	220 217 216.8 
218 218 210 204 	213 215 213.2 
208 212 '223 212 201 206 210.2 
202 204 202 198 198 200 200.6 
194 194 	101 192 206 208 198.1 
201 201 108 198 198 204 200.4 
201 196 200 109 200 199 109.3 
198 191 204 198 107 203 198.9 
200 203 207 211 	207 20.1 205.:3 
206 203 203 209 198 108 203.0 
201 190 	197 198 198 193 197.8 
196 105 194 196 194 	153 194.8 
194 191 190 191 791 183 190.3 
186 	187 184 	180 	189 181 156.6 
184 	188 18)) 	190 195 	193 189.9 
186 188 	186 185 	18.1) 184 156.2 
181 183 185 181 182 181 182.3 
17.5 	177 	175 	167 178 170 175.2 
174 	174 	170 	17.1 	175 	179 17.5.4 
176 177 	156 	177 	181 	179 179.2 
175 	174 	18(1 175 	179 	182 177.4 
)3.1 02.9 03.4 02.3 03.1 02.4 202.1) 
llnrraskuu 1935 i\ovembel  
238 249 274. 240 227 232 244.9 
231 	234 	245 233 	227 231 2'33.6 
236 234 228 231 	224 225 229.7 
227 222 223 220 214 215 220.1 
210 211 	214 	21.1 	209 212 213.3 
209 212 	211 	211 	212 211 211.0 
200 	210 210 207 	21.1 209 209.3 
206 212 208 204 209 209 208.1 
208 208 2_05 200 203 209 205.1 
203 210'207 200 205 204 204.8 
107 201 208 198 150 200 199.7 
195 	203 	2(15 199 	1118 1))8 199.9 
201 	194 	205 197 11I) 199 100.2 
107 	15:3 	203 203 	203 	210 201.4 
208 203 199 200 195 19,1 199.8 
194 	189 11'4 	198 	187 193 192.4 
191 	185 	190 	188 	18-1 	1'.4 187.2 
180 187 191 	192 189 189 180.6 
187 188 188 186 188 106 707.1 
180 175 176 178 177 17:1 1763,1 
177 171 	174 166 170 158 171.3 
168 1538 170 166 172 170 168.8 
168 173 	166 170 171 17:3 170.1 
176 176 178 174 180 181 175.0 
183 100 191 184 187 188 187.2 
181 189 191 	188 189 105 180.5 
204 	210 210 151 	102 192 200.4 
105 106 203 201 	103 20(1 108.2 
201 203 210 206 203 207 205.0 
205 201 213 220 215 222 212,7 
2 0 10 1-1 18 22 	ill I 
Syyskuu 1935 September 	• 
175 176 178 173 177 	183 177.0 
178 176 180 174 172 178 176.5 
178 176 185 184 182 181 181.4 
134 188 187 186 184 	185 183.8 
181 18.1 184 	186 184 	187 184.8 
189 	183 193 195 102 192 190.7 
194 103 196 152 195 188 193.0 
154 	1510 188 188 101 100 188,5 
156 208 202 200 201 1510 199.6 
189 192 192 155 202 201 105.0 	• 
202 205 202 195 199 196 200.0 
195 198 198 190 105 194 195.0 
101 	194 	201 200 200 200 197.7 	: 
192 201 	197 	189 196 197 195.3 	' 
191 103 205 199 193 201 1972 
i 
103 	1))1 	109 	192 205 216 190.2 	l 
1))S 	193 	205 190 194 208 199.3 
216 217 	230 222 224 	232 223.5 
220 	21)) 	219 	215 	216 	217 217.7 
228 230 223 223 224 226 225.7 
222 222 217 210 214 220 217.5 
21)) 	223 	210 	216 	216 	210 216.6 
210 210 	214 	215 	222 	222 215.4 
221 	230 237 238 	135 234 232.5 
217 	219 	220 214 	216 	213 216.4 
201 206 199 194 102 191 197.5 	I 
187 	108 	197 	211 	216 222 205.3 
221 	221 	219 	21,1 	214 	215 217.2 	' 
216 217 	223 219 221 	230 221.9 
206 201 	20)) 211 	220 224 111.5 • 
99.901_90:3.801.30:3.105.1 
Joiiliikuu 10:35 Deccmbel 
215 	207 	215 	217 	211 	214 213.2 
212 	20)1 	225 	21(5 	208 	210 212.7 
207 208 208 211 	208 218 210.0 
210 '221 	221 	225 	221 	220 222.0 
219 223 222 225 215 209 218.8 
212 220 225 22)) 238 230 225.5 	• 
230 24.5 228 223 	227 	219 228.6 	1 
216 232 222 222 228 226 '--I.4 
217 220 216 209 211 210 21:3.,0 
207 206 204 200 194 195 201.1 
191 19.3 	200 19:3 190 	201 19132 
202 203 104 198 193 198 199.7 
197 	196 	204 	1 ))0 197 	185 1 518.1 
1 )))) 	192 	105 	195 	101 	153 191.6 
103 192 194 	195 187 100 101.9 
194 186 101 100 183 182 187,8 
105 	18.2 101 	181 	180 182 181.6 
1h5 	151 159 182 175 	180 182.0 
184 	198 	1))1 	106 205 102 105.0 
1!)l 101 	155 182 180 179 185.4 
189 193 189 191 	192 186 189.9 
183 186 187 180 186 11)1 1,03..1 
107 203 203 200 206 208 202.8 
211 	213 219 214 206 204 211.2 
196 201 	205 105 191 104 1))7.0 
192 187 104 194 190 191 191.2 
185 188 194 	187 10:3 198 1))0.S 
191 	189 194 188 186 190 18)).l 
1,97 186 103 197 158 	193 100.7 
193 ]96 199 201 189 196 195.7 
193 192 196 196 181 	188 191.6 
' 11l 23,4 24,2 25.3 20.2 27.3 23.3 	:72.5.3 1 99.3 00-1 02.9 99,4 97.8 99.4 	199.8 1 99,7 01.2 03,3 01.0 98.8 99.6 	200.6 
32 
	
I EDU1COITUJA -MARDOGRAFILTIKJ 1[A 1935 
liareografi, Degerby 1935, Dlareograf. 
2 8 10 14 18 22 	11 1 2 6 10 14 18 22 	M 1 _ 6 10 14 18 22 	11 
T:m)mikuu 1935 Januari 
171 173 170 170 173 174 	172.0 
174 168 165 1G3 167 162 	166.5 
169 168 161 164 168 164 	185.8 
169 181 189 I)1 192 188 	185.5 
183 180 180 175 177 178 	178.9 
179 182 181 177 177 177 	179.0 
174 177 176 170 168 170 	172.7 
171 170 171 170 169 170 	170.8 
170 168 170 170 168 168 	168.9 
172 167 169 169 165 165 	167.7 
164 164 170 175 174 175 	170.4 
176 17Z 17:3 170 171 170 	171. ) 
168 166 166 172 180 184 	172.5 
181 185 179 177 175 174 	178.5 
174 176 177 181 184 182 	179.0 
182 186 181 178 178 178 	180.4 
178 181 180 175 175 176 	177.1 
176 180 180 178 170 181 	179.0 
175 180 181 177 176 178 	177.8 
178 179 178 178 176 176 	177.6 
178 17:3 170 175 173 182 	176.7 
180 134 185 178 179 184 	181.5 
185 182 186 188 188 103 	187.1 
186 180 186 192 190 188 	188.6 
193 195 210 22:3 224 212 	209.8 
205 210 213 210 200 205 	208.8 
;7 
	
206 210 207 203 202 197 	201.3 
107 196 193 192 191 187 	192.7 
188 188 187 189 191 194 	18Q.4 
200 202 196 192 186 187 	104.0 
188 189 190 191 194 192 	190.8  
Helmikuu 1935 Februari 
192 194 192 191 197 195 	193.4 
194 202 222 221 203 198 	206.6 
195 197 199 201 206 208 	201.2 
213 215 211 207 204 206 	209.5 
209 216 218 213 205 210 	212.4 
209 209 212 206 204 204 	207.2 
202 203 203 202 199 202 	201.0 
202 198 201 200 200 201 	200.4 
199 196 196 193 192 192 	194.7 
192 191 190 192 192 196 	192.2 
198 200 199 196 192 190 	195.8 
194 196 196 200 206 209 	200.4 
210 206 199 195 195 197 	200.3 
203 206 206 206 203 201 	204.2 
200 208 203 201 211 203 	204.4 
205 211 209 205 205 204 	206.4 
210 219 221 214 212 199 	212.4 
195 204 209 214 217 228 	211.0 
224 217 218 221 222 224 	220.9 
214 21,1 217 217 218 216 	216.2 
220 222 228 226 222 224 	223.7 
223 228 235 225 219 225 	225,8 
223 223 227 222 223 227 	224,2 
223 221 224 221 225 224 	222.9 
230 232 231 228 228 234 	230.6 
227 225 227 225 2.4 225 	225.6 
225 224 221 223 219 218 	221.8 
218 218 211 218 218 218 	217.5 
Maaliskuu 1035 \1er5 
220 222 Q20 216 216 215 	218.2 
212 210 202 105 102 100 	200.1 
192 197 197 194 198 19k) 	106.3 
200 201 200 196 195 198 	198.2 
198 199 191) 194 196 196 	197.2 
194 194 194 189 189 188 	191.0 
185 186 187 185 186 189 	186.4 
185 181 188 185 185 187 	185.9 
186 184 184 183 182 184 	183.9 
182 180 181 179 179 181 	180.5 
181 180 176 177 171 175 	177.0 
178 174 175 174 174 174 	174.8 
177 176 174 172 173 170 	173.6 
173 172 170 171 171 170 	171.1 
171 174 172 169 169 170 	170.9 
170 172 171 170 170 172 	171.0 
170 171 173 174 174 173 	172.3 
188 171 172 171 172 171 	170.8 
169 175 169 169 169 170 	170.2 
171 174 177 180 185 182 	178.1 
181 192 176 171 168 174 	175.5 
176 177 180 15.1 181 185 	181.0 
186 18-1 179 179 184 190 	183.7 
189 180 187 182 180 182 	184,7 
182 183 190 188 188 105 	187.6 
201 199 198 200 192 196 	197.9 
198 193 190 183 181 188 	188,8 
194 196 198 199 201 200 	108.0 
202 197 194 194 191 187 	194.1 
194 201 196 1911 199 201 	197.9 
205 206 202 200 201 198 	202.1 
Ml 803 81.3 81.8 S1.2 81.3 81.1 	151.2 1 08.910.3 11.8 10. 00.! OL9 	210.1 I 86.787.386.284.584..585.5 	185.8 
Huhtikuu 1935 April 	 Toukokuu 1935 Maj 	 Kesäkuu 1035 Juni 
1. 198 200 190 200 20:3 204 	200.8 	164 166 168 169 168 169 	167,2 	165 170 174 173 172 174 	171.3 
2. 108 201 202 203 206 198 	201.3 	172 171 174 172 174 176 	173.6 	172 173 175 172 172 172 	172.7 
3. 195 202 204 198 202 204 	201.1 	177 178 179 175 17G 177 	177.0 	172 174 175 17,1 176 177 	1741.5 
4. 204 205 204 200 199 200 	201.9 	173 17:3 178 180 180 180 	177.4 	171 177 180 180 182 182 	179.1 
5. 190 197 199 194 194 19-1 	105.6 	178 177 180 178 177 178 	177.9 	179 179 182 177 178 179 	179.1 
6. 194 203 200 197 197 199 	198.4 	176 176 17S 179 178 180 	178.0 	181 180 181 182 182 184 	181.9 i 
7. 197 107 200 200 201 204 	199.7 	179 17( 178 180 172 170 	176.1 	183 163 184 184 184 181 	183.8 
8. 202 201 190 198 197 198 	199.2 	168 165 167 108 168 172 	167.9 	183 183 1S8 188 185 181 	184.6 
9. 197 196 197 198 197 198 	197.3 	178 179 177 173 176 178 	176.7 	183 184 185 189 190 188 	186 6 1  
10. 198 106 194 195 194 197 	195.7 	180 174 171 171 176 177 	175.5 	187 185 185 184 184 186 	185.2 
11. 204 205 205 199 200 204 	202.8 	178 176 173 177 175 176 	175.7 	186 185 1&4 180 180 181 	182.7 
12. 207 206 202 200 205 204 	204.0 	176 177 174 173 171 171 	173.7 	182 185 186 184 192 191 	186.5 
13. 190 200 203 202 205 206 	202.4 	174 177 176 178 177 176 	17(.4 	190 191 188 189 189 189 	189.4 
14. 206 210 210 210 209 207 	208.8 	176 177 176 177 178 177 	176.8 	190 189 188 185 18( 185 	187.2 
15. 208 200 202 203 206 207 	205.5 	177 179 177 175 175 173 	175.9 	184 186 1S7 1S3 186 188 	185.9 
16. 208 207 206 204 204 201 	205.0 	170 109 157 162 185 )88 	173.1 	187 189 188 195 216 190 	195.1 
17. 199 190 198 194 196 196 	106.8 	192 175 173 177 174 172 	177.2 	100 203 196 192 187 190 	193.0 
18. 1)7 197 194 193 191 192 	194.1 	175 179 181 183 18-1 183 	180.7 	194 191 192 192 105 197 	193.2 
19. 191 193 194 191 101 192 	192.0 	17S 181 182 180 182 177 	179.9 	106 193 194 189 189 192 	192.1 
20. 188 189 100 188 189 190 	188.8 	174 173 175 171 177 179 	175.2 	189 188 193 192 192 193 	191.1 
21. 186 186 1S7 185 186 188 	186.3 	175 177 177 173 172 175 	174.7 	193 194 193 193 193 195 	193.6 
22. 185 183 184 1S3 183 184 	183.5 	176 174 172 172 171 172 	172.9 	106 1.92 193 194 192 192 	193.0 
23. 182 182 181 180 180 182 	181.4 	174 171 171 170 166 166 	169.6 	193 191 191 191 180 188 	190.6 
24. 180 179 178 179 176 176 	178.2 	166 162 161 161 161 104 	102.6 	190 189 189 139 187 185 	188.1 
25. 176 176 174 173 172 173 	173,8 	168 168 164 164 164 166 	165.7 	186 186 186 187 187 186 	186.2 
26, 	17,1 171 169 169 169 171 	170.4 	167 165 163 164 162 161 	163.4 	186 180 186 187 18S 187 	186.7 
27.. 174 172 172 174 175 175 	173.8 	164 164 162 163 101 163 	103.5 	187 185 186 186 193 190 	187.8 
28. 175 174 176 180 174 169 	174.6 	168 169 164 163 164 134 	165.3 	189 187 189 190 106 102 	190.7 
29. 172 176 175 175 175 173 	174.:3 	165 166 166 162 161 164 	164.1 	190 193 188 189 190 191 	190.1 
X 30. 	174 176 172 170 169 186 	171.1 	166 165 162 163 164 164 	164.1 	190 192 191 192 193 191 	191.9 
31. 161 163 159 158 161 166 	161.3 
11 	92.2 92.9 92.3 91.1 91.5 01.7 	15)1. J 	73,0 72,5 71.2 71.5 72.0 72.6 	172.2 	85.5 86.1 86.5 86.0 87.5 57.0 	186.5 
192,1 
192.3 
194.8 
195.:3 
204.2 
20(5.0 
207.9 
21).1 
207.!1 
207.9 
201.8 
2(14.4 
21)2,2 
200.2 
100.6 
200.4 
20:3,5 
207,5 
'418,)) 
200.2 
204.1 
206.2 
211.8 
21:3.1 
209.0 
21:3..5 
LI 'I ,0 
230.5 
228.8 
22.8.5 
REDUCERADE 1[AR1✓()GRAF V1,Ä5N1NGAR 1935 
	
33 
Mareografi, Degerby 1935, lfareograf. 
2 li 10 1.1 18 22 	lI 	2 G 10 14 18 22 	31 	2 6 10 it 18 22 	li 
Hcin;ikuu 1035 Juli 
191 192 192 101 192 195 
112 1!13' 194 193 111 191 
190 190 194 105 108 201 
303 190 1112 19.5 107 202 
206 204 2(13 200 2113 201 
2011 207 208 208 202 204 
207 2117 201) 207 200 211 
213 2_ 10 °_ 12 °_ 10 209 21:3 
21:3 210 2115 207 204 2013 
2110 2_1(1 211 208 207 203 
20:3 206 201 20-1 203 205 
209 207 204 204 20-1 203 
202 211-1 203 202 20:1 2110 
15)8 201 201 '2(10 21)7 2(111 
198 140 191) 199 202 :'.0.2 
197 1((S 1!1!1 200 203 205 
2112 2(11 2114 2113 2115 207 
205 2115 2(17 2117 2051 2(2 
209 207 210 209 208 210 
211 209 210 200 208 208 
205 204 206 204 202 203 
20(1 2(18 200 209 '201 20:3 
208 205 210 218 215 214 
21-1 211 211 212 213 220 
207) 210 207 206 210 212 
212 212 212 215 215 214 
21:1 216 214 211 214 218 
220 231 228 229 224 220 
230 232 230 220 232 231 
225 12,9 232 229 228 220 
228 ,29 230 220 2°_7 230 
07.2 07.3 08.1 08.0 07.7 04,:7 
( Stol ~l Lol:nl<uu 193 ) . m 
1. 214 	212 222 	210 	216 	214 216.3 
2. 212 	212 215 	212 	210 	210 211.7 
3 210 212 	21,1 	211 	211 	213 211.5) 
'5. , 214 	210 	213 	200 	200 	205 209.7 
5• 207 	207 209 205 208 2(18 2(17.4 
6. 212 200 2_05 207 208 204 207.6 
7 202 200 200 203 208 203 203.4 
8, 208 	206 	2111 	215 	211 	208 208.7 
9.  201 	200 211-1 	208 	212 210 205.7 
10.  207 	205 	2011 	213 	2'212' 212,6 
.11. 219 	217 	219 	20-1 	22(1 	217 21(5.0 
'12j 213 	211 	211 	212 	217 	217 21:3.7 
13.- 215 	217 	219 220 	2'21'22)) 215.7 
14.  221 	222 	222 	21!) 	217 	2'2'2 220.1 
15. 224 0225 226 223 222 234 224.0 
16.  722 222 2211 226 224 	225 224.1 
17. 224- 22)) 	229 231 	225 	237 227,-1 
18. 230 243 2133 239 220 225 235.)) 
19. 235 	237 	23,77 249 261 	256 245,9 
20. 1 250 250 201 269 263 250 258.1 
21. 219 251 	245 247 247 247 247.7 
22. 2,19 	246 	22.42 	24:3 	241 	3:)) 24 3.1 
23. 218 210 239 239 237 2:15 237.9 
24. 274 233 2:!2 229 226 220 229.5 
25. 215 	216 	209 	210 	214 218 213.8 
26. 218 219 	218 217 	220 	22:3 219.0 
27. 224 	228 2302:32 	234 	2:10 220.0 
28. 230 	221) 	225 22'3 	224 	22.3 226.1 
29. 221 	22.1 	233 	224 	225 	228 22.1.1 
30. 220 2:38 	2(7 	248 	2.15 	238 240.6 
131., 234 237 241 250 250 245 242.9 
\I! 22.1 23.0 23.9 24.4 25.0 23.6 	223.7 
5-11):37 
E!olntu 10:35 ugusti 
230 232 2'31 22(1 2'26 2:70 	229.0 
2271 226 226 224 224 22.5 	225.2 
224 223 223 22:3 22:3 22-) 	223 2 
22'1 22:3 225 22:3 221. 22:1 	223.2 
223 221 22:3 2'21 210 220 	230.9 
221 219 21(1 217 214 216 	217.0 
217 218 211( 220 219 '218 	218.7 
218 215 2IS 216 210 216 	210.1 
218 217 218 211) 216 21,3 	210.9 
212 21:3 213 214 214 213 	213.0 
212 216 213 2(0 215 21-1 	214.2 
2(15) 216 210 20!1 213 212 	2) 1.4 
209 21:3 214 201; 203 20(1 	208.5 
206 208 2(14 11)0 202 20-) 	203.8 
205 207 200 108 20(3 2118 	204.1 
207 206 204 203 206 207 	203.5 
205 2(13 20:3 201 202 205'20;),! 
203 2(15 20.7 204 203/'1)5 	20.1.2 
202 2112 200 207 203 202 	203.(1 
202 200 200 202 191) 199 	200.5 
200 198 1911 198 197 106 	107.5 
1!1l1 195 19.5 105 1414 1!13 	19-1.8 
11)4 193 192 193 191 1811 	101.8 
188 189 187 183 108 185 	187.8 
185 185 185 187 102 104 	117,7) 
187 188 1.88 186 187 184 	18(5.7 
183 184 184 182 182 181 	182.7 
178 18(1 177 176 175 1 81 	178.3 
1 71 ) 171 177 177 177 179 	178.0 
179 180 184 178 1.70 178 	170.8 
175 177 17S 178 177 178 	177.4. 
13,.1114.203.602.802.80:3,2 	203.4 
Marraskuu 19:35 November 
238 239 24.6 246 228 227 237.5 
231 	233 	237 	2:11 	225 231 231,4 
234 	233 229 '28 226 225 229.2 
228 228 227 221 220 220 224.5 
2:,2 210 220 218 217 217 218.9 
210 	215 	215 	215 	215 	215 215.1 
212 213 212 212 213 210 212.0 
209 	212 	210 	2110 2(10 	21)8 209.5 
208 208 208 20)1 208 212 205.1 
207 208 204 202 203 202 204,)) 
191) 20:3 	202 200 	200 	200 200.9 
198 203 204 	180 197 198 20(1.0 
1117 201 	201 	108 198 	19)) 198.5 
11)11 	1!1!) 	201 	202 	202 	20-1 200,8 
1(9 	1!IS 	11)7 	197 	10.1 	193 185,7 
193 192 196 lIG 192 193 1'93..5 
191 189 190 189 188 188 189.4 
189 	IS)) 	191 	192 	191 	18!) 190.2 
188 	189 187 185 	185 184 186.4 
182 180 179 179 177 176 178.8 
176 	178 177 174 175 175 175.7 
175 180 	180 178 	180 	181 178.0 
180 181 	180 177 179 181 179.1 
179 179 180 180 180 181 17).9 
181 	183 	180 	182 	183 	181 152.8 
179 181 183 181 183 186 182.7 
192 108 190 	102 191 	194 194,2 
LOG 	197 	198 	200 	19(5 	1119 107,9 
203 203 208 207 204 206 205.1 
206 202 211 212 210 218 211.0 
02.0 00.4 (19.1 99.7 	200.4 
87'5'sln!u 	1935 5cptember 
175 176 	178 177 	177 	179 177.0 
177 	176 	178 	17)1 	175 	17G 176.1 
177 	179 	1 8-1 	182 179 189 180 
181 	182 182 	182 182 182 181.9 
182 	182 182 185 	186 189 181.4 
159 	18(1 	11)2 	193 	194 	192 191 .0 
105 	104 	10(i 	195 	11)5 	191 194,3 
190 	19.1 	191 	102 	192 	195 1114.6 
201 	21.1:1 	205 	201 	2)10 	191 200.0 
191 	196 	193 	196 	1)))) 	196 1!15.0 
1115 	202 	200 198 199 	107 1,99.1 
11(7 	los 	11)8 	11(4 	1)14 	155 190.0 
19:3 	I))! 	17)7 	351 	107 	11(8 1115.8 
156 	17)8 	1 96 	191 	105 	196 1115.9 
104 	37)1 	205 	200 197 108 198.0 
197 	197 100 190 208 	204 200.8 
107 	197 	21)2 	11)8 	197 	204 10!).1 
210 213 215 	213 	214 213 213.2 
208 209 212 210 210 214 210.7 
222 224 218 215 220 223 220.7 
222 219 214 	212 214 	210 216,2 
211 	215 	21-4 	214 	215 	211 213.8 
211 	21.4 	218 	22'3 	221 	222 218,0 
220 256 231 231 	230 230 228.3 
223 232 22(1 218 217 217 219.7 
215 	216 	217 	213 	211 	208 213.3 
2(16 	212 	212 	217 	2111 	217 213.2 
218 	217 	217 	212 	213 	21 219.0 
214 	215 	217 	214 	218 	222 211.8 
208 206 212 220 228 224 217.3 
vu.,, Il,)( (':1,) 1177.7) 0:3.1 U:f.l 	'ZUL: '4 
Jotiliilmii 1!135 December 
212 212 217 218 219 223 	210.8 
220 220 227 219 212 212 	218.4 
211 215 215 214 212 218 	214.-1 
217 2_20 222_ 025 22:( 222 	221.3 
221 224 22(1 220 279 217 	222.2 
219 224 225''229 233 22!) 	22_0.2 
231 231 230 227 22(i _22 	227.8 
219 222 22:.'2223'23    323 	2220 
219 220 217 213 21 21 2 	215.1 
207 206 206 203 105 197 	202.9 
181 108 199 104 104 194 	196.0 
107 200 202 100 11)4 17(1 	17)7,3 
106 LOG 199 1!(7 1)10 107 	190,0 
197 155 197 17)11 144 1417 	101.0 
19-1 195 11)5 105 112 1712 	1 93.9 
192 191 197 195 190 188 	192.3 
187 180 18(1 180 185 189 	186.7 
189 1110 18)) 185 179 182 	185.8 
11)0 11(7 105 100 20)) 192 	105.1 
103 188 187 18.., 184 188 	187.4 
104 196 102 192 102 185 	11(2.6 
190 17)1 1!1:3 102 1921. 192 	101.7 
105 199 186 196 200 200 	197,6 
198 201 205 2u5 203 200 	202.1 
JUG 201 202 1511 104 1.9) 	197.4 
J 96 106 201 108 194 193 	17)6.3 
18$ 11)0 1 112 192 101 192 	190.1) 
101 188 100 184 183 188 	187.4 
187, 186 191 193 187 101 	180.0 
100 191 1411 1913 190 190 	191.5 
189 1110 19-1 104 190 190 	190.0 
00.7 01.8 03.3 01.7 00.2 00.3 	201.3 
5 
34 	 RLDUICOITUJA DLARD0GRA.PiLUhR\ILA 1935 
lfareografi, Hanko 1935 Hangö, Mareograf 
	
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	li 	2 ( 10 14 18 22 	M 
TfuumiI(uu 1935 Januari 	 Helmikuu 1935 Februari 	 ,l[a,liiskaii 1035 31ars 
1. 170 173 173 173 174 174 	172.8 	196 196 105 103 106 202 	196.1 	226 223 215 214 216 215 	216.2 
2. 17.1 177 175 17:3 171 160 	173.2 	204 207 222 23'2 201 201 	212.0 	210 202 190 188 101 193 	1)5.8 
3. 168 166 162 162 166 171 	166.0 	198 105 109 2115 222 225 	207.4 	196 199 196 200 207 204 	'500.4 
4. 175 177 t79 180 179 178 	178.2 	2:32 220 217 212 210 215 	217.6 	20'1 203 200 108 201 201 	201,2 
5. 176 172 168 165 164 165 	168.3 	217 225 226 220 217 216 	220.2 	200 200 199 195 107 200 	108.4 
0. 	166 168 168 167 167 168 	167.4 	212 214 216 211 213 212 	213.4 	196 196 195 188 197 185 	191.1 
7, 	169 170 172 172 171 171 	170.8 	207 205 208 2055 205 209 	206.5 	182 185 186 185 187 190 	155.7 
8. 	171 171 172 172 172 172 	171.7 	207 203 206 205 201 202 	204.0 	185 187 191 186 187 192 	• 187.8 
9, 	172 172 172 173 169 170 	171.2 	198 192 103 191 189 191 	192.3 	187 187 191 188 189 100 	1~9.7 
10. 172 1(58 174 172 167 171 	171.2 	193 190 192 194 194 194 	192.9 	184 182 186 186 189 186 	155.6 
11. 172 170 175 178 176 180 	175.1 	107 195 105 193 193 19.1 	194,5 	184 181 180 183 182 183 	182.2 
12. 179 173 169 164 162 162 	168.3 	104 195 199 207 214 22:3 	205.1 	182 177 178 180 182 182 	180.1 
13. 159 157 162 171 183 133 	169.1 	210 212 204 196 193 200 	204,3 	181 17(2 176 176 178 178 	178.0 
14. 189 186 173 171 172 170 	176.8 	205) 208 211 210 207 203 	208.1 	176 177 171 172 175 173 	17-1.0 
15. 176 179 182 185 180 189 	183.2 	200 207 200 204 221 211 	207.2 	175 176 172 172 175 174 	174.1 
16. 189 187 184 177 182 181 	183.2 	215 220 209 204 210 207 	210.7 	174 178 171 170 171 174 	173.2 
17. 181 185 183 176 177 179 	180.1 	210 209 2011 201 200 100 	202.6 	172 173 177 174 177 174 	173.0 
18. 178 181 182 182 186 187 	182.6 	198 214 218 224 227 233 	219.0 	172 177 175 172 174 174 	174.2 
19. 182 183 182 178 183 188 	182.8 	229 218 220 224 230 234 	22.5.8 	172 170 17:3 170 176 177 	174.0 
20, 	186 188 186 191 187 195 	188.8 	235 232 230 217 204 213 	221.8 	178 181 180 181 188 189 	182.8 
21. 	178 173 182 183 192 200 	184.6 	222 229 226 228 224 220 	227.8 	184 181 179 176 175 180 	1715.2 
22, 	197 194 188 180 181 192 	188.5 	227 227 238 231 230 217 	231.5 	181 183 185 186 187 184 	184.5 
23.. 103 19:3 200 200 198 207 	198.4 	221 217 215 212 222 230 	219.9 	185 184 180 183 103 192 	186.1 
24. 	208 108 202 191) 198 204 	201.5 	225 222 218 218 229 240 	22.3.2 	188 187 192 191 192 193 	190.2 
25,1 205 213 216 228 232 226 	219.9 	254 256 243 236 223 233 	240.7 	185 183 105 202 202 205 	195.5 
26, 	216 212 212 210 212 215 	212.8 	217 219 225 220 225 217 	220.0 	202 205 198 203 203 109 	201.6 
27. 	218 220 219 216 213 211 	216.0 	224 223 223 229 225 222 	224.4 	196 189 190 103 106 200 	194.2 
28, 	209 208 205 202 109 106 	203.2 	221 215 217 220 22.1 226 	220.6 	208 207 207 211 212 206 	208.6 
29. 191 103 192 192 193 194 	192,8 205 199 105 198 197 195 	198.3 
30. 195 197 108 107 106 104 	196.3 205 200 203 211 215 211 	208.0 
131. 	194 103 193 194 196 106 	194.1 	 212 211 205 204 205 202 	206.4 
All 84.3 83.8 83.9 83,4 84.0 85.8 	184.2 	13.7 13.1 13.6 12.3 12.3 14.8 	21:3.:3 	39.51 615.6 58,0 83.2 !10.5 00.1 	180.5 
I 	 Huhtikuu 1035 April 	 'l'oiil(ohiiu 1935 Maj 	 Kesäkuu 1935 Juui 
1.1 	201 201 107 197 199 199 	199.0 	169 170 171 174 176 177 	172,8 	475 181 186 181 176 170 	179.6 
1 2. 	192 195 101 190 192 143 	192.0 	177 178 177 176 178 180 	177.6 	177 177 180 176 173 175 	176..5 ' 
3. 195 201 201 195 204 208 	200.5 	180 181 18:3 180 179 182 	180.6 	174 174 175 171 177 178 	175.3 
4. 206 208 205 197 195 108 	201,3 	178 179 183 184 184 182 	185.8 	175 174 170 180 188 185 	180.0 
5.1 	190 198 202 196 195 194 	106.8 	177 181 183 180 179 182 	180.3 	180 184 186 178 1715 177 	180.2 
6.1 196 205 201 199 197 196 	198.8 	178 179 182 178 180 183 	180.0 	176 177 183 183 183 186 	181,3 
1 7. 	19,1 194 199 203 206 208 	200.0 	180 180 182 182 179 180 	180.3 	184 185 180 188 186 187 	186.6 i 
8. 206 203 202 202 201 20). 	202.6 	169 166 170 178 178 185 	174.2 	187 183 182 184 181 185 	183.6 
9. 168 504 195 200 201 202 	198.5 	188 185 182 182 182 18(1 	183.9 	186 185 188 189 196 193 	189.3 
10. 202 105 191 102 191 105 	101.8 	183 179 178 183 184 183 	181.6 	104 187 187 186 100 192 	180.3 
11. 199 204 204 200 203 208 	2022.2 	185 181 180 181 181 180 	181.3 	193 185 183 179 178 180 	182.0 
12. 210 208 204 201 204 206 	205.5 	180 178 175 177 175 178 	177.2 	180 180 182 182 100 187 	183 5 
13. 201 200 200 198 202 207 	201.4 	181 182 182 184 184 181 	182.5 	193 201 193 194 109 198 	196.4 
14. 210 214 213 213 214 212 	212.6 	182 182 179 182 18.1 182 	181.5 	191 188 185 184 187 186 	186.0 
15. 214 217 217 218 219 219 	217.5 	183 182 179 179 178 172 	178.7 	184 187 187 181 186 182 	184.6 
16, 	217 217 215 211 208 205 	212.1 	168 167 162 154 182 178 	168.3 	184 185 186 198 226 190 	194.8 
17. 202 201 200 196 195 194 	198.0 	192 181 183 186 165 164 	178.1 	204 216 199 191 187 187 	197.1 I 
18. 194 193 193 193 191 190 	192.1 	170 177 188 100 188 182 	182.7 	189 187 188 100 192 194 	189.9 
19. 187 187 192 191 191 190 	189.7 	175 176 180 182 182 184 	1711.0 	195 196 196 100 188 189 	192 
20. 186 185 188 189 189 191 	188.0 	176 173 175 175 182 185 	177.9 	186 185 191 194 104 107 	191.2 
21. 187 185 188 188 188 190 	187.6 	180 177 177 173 175 178 	176.5) 	196 195 10.5 107 108 100 	106.8 
22. 186 183 184 184 183 185 	184,3 	175 17,1 176 176 178 175) 	17(1.2 	200 197 196 106 104 193 	196.0 
23. 183 181 182 182 181 181 	181.5 	175 170 173 170 166 168 	170,5 	194 193 191 192 191 189 	191.7 
24. 180 178 178 180 177 177 	178.1 	167 158 160 162 163 1)57 	162.8 	190 189 188 189 188 186 	188.3 
25. 176 175 174 176 1705 175 	175.2 	171 169 170 172 170 169 	170.1 	186 187 186 186 188 186 	186.6 
26.1 	175 173 171 172 172 174 	173.0 	170 168 166 169 169 167 	168.2 	186 186 186 186 187 186 	186.2 
27.! 178 177 175 176 180 180 	177.6 	169 170 167 168 169 167 	168.2 	186 188 189 188 189 100 	188.4 
28.1 	182 181 175 174 179 178 	178.0 	168 170 169 169 169 168 	108.9 	100 192 195 196 199 197 	194.8 
29. 	180 187 181 183 187 184 	183.5 	168 169 168 167 167 170 	168.2 	191 191 192 190 192 192 	191.4 
30, 	182 183 177 173 174 169 	176.4 	167 165 162 161 166 164 	164.3 	193 195 107 108 200 199 	197.0 
31.. 163 164 164 162 166 172 	165.1  
MI 93.8 94.1 03.2 92.3 9'3.2 93.7 	593.4 	75.7 74.5 75.0 75.3 76.0 76.5 	175.5 	37.3 87.6 87.9 87.4 39.2 83.2 	187.9 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNIi`Gr1R 1937 
	
35 
IIareografi, Hanko 1935 Hangö, Mareograf. 
2 6 10 141 18 22 	m 	2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	lI 
FIeiuiikuu 1935 Juli 
1. 108 107 196 196 196 196 
2. 105 194 194 104 194 194 
3. 103 192 191 192 194 197 
	
4.. 	198 196 194 198 201 212 
5.: 	211 202 202 207 204 210 
6. 	214 212 213 212 207 210 
7. 	210 211 215 215 214 220 
8.1 218 215 214 212 214 218 
9. 215 213 212 210 208 211 
10. 214 216 215 215 210 206 
11. 205 200 209 211 2L2 209 
12, 	208 207 204 204 206 203 
13. 204 208 206 203 206 200 
14. 191) 204 204 201 202 200 
15. 107 202 204 201 204 201 
18. 	196 200 203 202 205 207 
17.- 200 202 206 203 208 210 
18. 205 204 210 206 210 214 
19. 209 209 214 208 206 211 
20, 	209 212 211 208 208 210 
21. 2011 204 204 109 198 200 
22. 206 211 216 2L4 202 203 
23. 214 214 224 233 222 219 
24. 216 212 212 214 214 215 
25.1 	219 214 213 217 215 218 
26. 	221 225 222 222 222 216 
27.. 217 222 224 225 226 226 
28. 226 227 233 234 220 226 
29. 232 2:34 235 237 241 232 
30. 224 234 238 234 239 239 
31. 232 236 239 240 24.1 241 
I NI, 	10.1 10.1) 12.3 11.9 11.4 12.1) 	211.4 
Lokak ui 1935 Oktober 
1, 	221 222 222 208 211 221 	217.6 
2. 215 216 218 211 206 210 	212.7 
3. 208 213 214 212 215 218 	213.1 
4. 210 206 208 204 206 205 	206.6 
5. 209 207 205 203 203 206 	205.1 
8. 	215 214 211 214 209 204 	211.0 
7. 198 197 196 205 208 205 	201.3 
8. 210 223 238 217 209 200 	216.1 
9. 196 200 206 206 212 207 	204.)) 
10. 205 203 204 207 217 220 	209.3 
11. 219 223 227 224 231 232 	225.9 
12. 227 224 221 219 210 220 	221.7 
13. 219 220 222 224 228 230 	223.7 
14. 232 231 227 224 222 222 	226.4 
15. 221 226 227 227 226 226 	226.0 
18. 226 226 227 227 226 226 	226.4 
17. 	226 226 227 228 228 220 	227.4 
18.' 	230 235 238 240 231 237 	2355.1 
19. 251 246 246 258 275 259 	256.1 
20. 253 263 264 271 271 257 	263.1 
21. 259 259 246 252 256 258 	255.1 
22. 259 249 242 243 240 237 	24.4.9 
23. 240 244 243 241 241 238 	241.3 
24. 235 236 232 226 224 215 	227.9 
25. 207 203 191 193 196 203 	198.9 
26. 207 218 220 226 230 233 	222.2 
27. 235 238 234 230 235 227 	233.2 
28. 227 219 220 215 219 222 	220.3 
29. 227 232 228 228 231 231 	229.5 
30. 232 241 242 242 241 236 	230.0 
31. 245 237 248 251 231 254 	248.9  
Elokuu 1035 Augusti 
237 235 234 233 235 236 	235.2 
231 230 231 229 227 227 	220.1 
227 226 228 226 226 229 	227.0 
228 226 227 224 224 227 	225.9 
2241 223 224 222 219 222 	222.4 
226 222 222 221 219 220 	221.7 
223 223 227 224 221 221 	222.9 
220 217 218 219 216 215 	217.5 
218 219 217 218 216 210 	216.5 
213 215 214 213 213 211 	213.2 
215 222 218 218 222 217 	218.4 
214 214 208 207 212 208 	210.6 
203 212 217 211 208 211 	210.3 
204 202 204 196 201 200 	201.1 
199 200 10)) 205 219 210 	205.4 
208 204 204 207 207 214 	207.1 
210 208 211 208 208 208 	208.S 
206 210 213 207 200 213 	209.6 
211 214 213 213 211 211 	212.3 
214 211 212 213 206 207 	210.7 
209 207 204 203 201 199 	203.9 
201 201 199 200 197 196 	199.3 
197 198 191) 196 195 191 	195.4 
190 194 193 194 194 191 	102.7 
190 194 193 194 198 195 	193.9 
193 193 191 190 104 189 	191.6 
186 188 188 186 186 182 	186.0 
176 176 174 175 180 181 	177.0 
179 180 181 176 175 178 	177.8 
176 179 186 180 181 178 	180.0 
174 177 181 180 181 182 	179.0 
06.5 07.1 07.3 0(1.0 06.4 05.8 	206.5 
Dlarrnskuu 1935 November 
212 241 245 241 236 234 	239.9 
233 232 2:30 231 230 231 	231.1 
212 231 22 )) 228 226 220 	228.8 
226 225 224 222 219 217 	222.0 
216 215 214 215 214 213 	214.5 
212 212 212 213 212 210 	211.7 
208 210 210 210 213 210 	210.2 
210 213 206 205 209 207 	208.5 
208 207 203 198 200 202 	203.0 
20:3 208 204 201 201 199 	202.7 
199 205 202 198 200 190 	200.6 
198 201 202 197 199 198 	199.2 
198 198 201 195 199 199 	108.3 
195 196 198 198 202 211 	200.3 
207 205 200 192 187 191 	196.8 
192 104 194 100 186 190 	191.0 
190 190 190 184 182 183 	186.3 
186 186 191 180 186 186 	187.4 
185 185 186 186 184 182 	184.7 
179 176 175 176 175 174 	175.9 
174 173 172 170 171 171 	171.8 
171 171 172 169 170 172 	170.7 
173 173 172 189 189 170 	171.0 
172 173 174 174 176 179 	174.8 
181 184 187 186 186 186 	185.0 
186 185 186 18C,, 186 188 	180.0 
191 194 197 198 196 194 	195.2 
194 194 197 199 199 198 	197.1 
200 201 204 204 204 204 	202.9 
20.1 205 208 213 216 218 	210.8 
Syyskuu 1035 Septum ber 
177 179 180 175 180 183 	178.9 
179 180 181 178 177 180 	179.2 
179 178 183 184 179 185 	181.3 
190 191 186 183 181 183 	185.5 
183 185 185 182 182 187 	184.0 
190 190 196 196 192 194 	193.0 
198 198 202 199 202 197 	190.3 
104 109 196 200 203 200 	198.6 
208 212 210 211 207 200 	208.0 
200 199 195 202 208 204 	201.4 
206 209 204 202 204 202 	204.5 
197 200 197 195 198 198 	197.4 
193 198 107 107 198 198 	196.9 
192 198 192 191 198 199 	195.2 
197 200 203 195 197 205 	199. 
199 195 196 189 201 208 	198.1 
190 200 206 193 194 210 	200.0 
217 215 219 218 217 219 	217.5 
216 215 215 214 212 213 	214.0 
216 223 223 223 224 224 	222.4 
226 227 226 223 222 220 	223.9 
221 222 222 221 220 219 	220.7 
217 216 215 211 211 215 	215.3 
216 217 221 221 225 228 	223.0 
230 228 228 227 226 226 	227.5 
225 223 222 220 218 217 	220.8 
216 216 215 219 224 2.32 	220.3 
232 227 220 219 219 224 	223.5 
220 220 219 213 21622.1 	218.6 
209 204 212 213 222 226 	214.4 
Joulitlruu 193,5 December 
212 213 218 213 210 209 212,5 
209 206 208 210 209 209 208.5 
210 	211 	210 	210 	211. 	219 212.0 
223 226 229 227 220 219 224.1 
224 225 222 219 211 	209 218.4 
212 220 228 234 241 2:33 227.9 
235 240 238 234 230 226 233.7 
223 224 227 228 230 211 227.4 
228 224 221 217 216 215 220.1 
214 211 208 205 196 200 205.5 
199 203 200 195 198 204 200.0 
205 206 205 196 197 200 201.6 
199 201 205 200 200 201 200.9 
199 198 200 196 193 196 196.9 
194 194 195 191 	188 192 192.4 
191 	187 191 	186 182 183 186.6 
184 182 181 180 180 185 181.9 
184 	187 187 179 	177 184 183.0 
192 196 194 195 199 197 195.4 
195 192 188 185 183 182 187.5 
185 189 188 188 189 188 188.0 
186 186 187 185 186 191 186.8 
198 204 207 206 206 208 204.6 
208 210 212 212 210 208 210.3 
206 205 205 203 199 197 202.5 
196 194 193 102 190 189 192.4 	~ 
188 188 191 	190 189 191 189.7 
191 191 192 189 185 186 189.1 
188 189 191 	102 191 191 190.5 
193 	191 	195 196 105 194 104.4_ 
191 	194 	194 	105 	194 	110 193.8 
196.4 
194.2 
193.1 
200.0 
200.0 
211.4 
214.2 
215.3 
211.4 
212.8 
209.2 
205.4 
204.5 
201.8 
201.4 
202.0 
204.8 
208.2 
209.6 
209.9 
202.0 
208.6 
221.0 
213.7 
215.9 
221.4 
223.4 
228.8 
235.0 
2:34.6 
238.1 
M 	24.8 25.7 2.5.6 23.2 26.4 25.1 	225.5 I 98.8 99.5 99.6 98.0 97.8 98.0 	198.6 I 02.1 03.0 03.6 01.6 00.2 01.1 	201.9 
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2 	G 	10 	11 	1S 	22 \I 2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 2 	(i 	IO 	1d 	IS 	22 11 
Tmritiiil;uu 1935 Januari F[elrnikiiu 1935 Februari 1[aalielnlu 1935 alars 
1.  17-1 	17,4 177 	177 	179 	179 176,5 1 98 	1113 	]90 	1C2 	11.19 	'?04 1)6.2 229 	221 	412 	2IL '21.6 	27 217.8 
2. 1S1 	180 172 170 164 	lUl 171.4 205) 	20(5 	20G 	223 	218 	211 211,9 208 	1!13 	181 	153 	191 	122 192.2 
3.  121 	1.17 	1.19 	163 	179 189 162.8 196 186 	101 	207 	230 22.i 907.5 198 191 	194 	201 	201 207 20(1.2 
'9 186 	176 	111) 171 172 1(19 173.(1 230 	22 (213207 21)5 	211) 219.3 204 	2110 	1117 	1(11) 	203 	2(12 200.1) 
5. 160 	1.15 	141 	148 	162 	11(1) 154.2 221 , 	229 	225 	'?22 	'221 	'2L7 223.3 202 	201 	198 	198 	199 11(11 119) 3 
6.1 170 163 129 156 194 	173 163.6 214 	214 	215 	216 	213 	210 214.0 199 	11(9 	19(3 	199 	187 	18) 192.1 
7. 180 181. 	174 	197 	197 	172 173.5 200 203 205 207 208 208 20(5.6 182 184 	11(3 	187 180 	197 185.5 
8. 175 181 	178 	172 172 	174 175.4 206 209 20(1 204 	202 200 203.8 18G 	188 	11111 	159 	11(2 	193 190.0 
9. 177 179 182 177 172 172 176.-1 11 4 	1110 	188 	186 	18(1 	189 188.8 191 	192 	104 	1(8) 	196 	1(1 2 193.)) 
10. 17:3 174 197 	172 173 17.1 171.0 190 	18t) 	19.2 	19,2 	194 	1911 192.1 180 	181 	186 	1!12 	11(5 	11)2 189.5 
11. 17:3 	177 	178 180 182 	188 179.6 195 	192 192 195 	195 194 103.11 185 190 180 188 	l 50 127  18,.0 
l2. 184 	178 171 	165 	161 	168 1(39.6 102 19-) 	199 	208 217 	224 205.31 182 	179 173) 182 	197 	359 182.8 
13.  175 	153 	1332 171 	182 	1110 168.9 236 225 21(5 209 199 203 212.6 18(1 	102 	1711 	17)) 	195 	182 191.(I 
14.  190 183 172 1)38 	169 171 175.6 209 	209 	2111 	210 212 	20!1 209.7 170 176 172 174 	177 	Igo 176.4 
15.  177 180 182 185 189 191 184.:1 201 200 201 208 221 	221 208.5 178 	171 	174 	176 180 	193 177.33 
16. 11)3 188 	185 177 178 177 183.2 224 216 204 	204 209 210 211.1 181 	178 172 172 175 177 175.9 
17. 183 186 182 177 176 178 18(1.5 211 	204 	194 	186 183 	185 1113.8 178 17(1 174 	173 	174 	180 17(3.2 
18. 19(1 	184 	191 	186 	191 	13)1 18(1.2 109 	21:3 	2182:32 	'231 	231) 220:3 38(1 	180 	177 	174 	176 	177 177.4 
19. 1913 184 180 182 187 191 185,5 290 224 	220 2113 227 	243 287.2 177 	175 171 	172 179 	183 175.9 
20. 13(3 	190 	193 	'709 	207 	202 108.6 257 	253 	236 	213 	197 	211 228.0 181 	184 	181 	181 	184 	185 183.2 
21. 175 	168 	173 	189 	208 21:3 187.0 228 2:37 	237 	2:3.2 230 233 232.(1 181 	17:3 170 174 	183 	183 177.2 
22. 212 	201 	18(1 	175) 	179 	189 191.0 220 	229 	2:37 	246 	2-II) 	24(3 221.3 1913 	187 	189 	19(3 	186 	185 185.8 
23. 197 	201 	1(1)) 	205 	207 	218 203.9 2211 	2(1(3 	1(10 	205 	2224 	2381 216.0 180 	183 	]83) 	111_ 	1011 	(87 185.1 
24. 22:3 	211 	211 	205 	198 208 209.42:3:3 224 	2(19 	211 	2771 	254 22(3.0 ]8l 	181 	1 	((1 	201 	200 	11(3 193.4 
25. 212 217 	213 212 226 221 217.0 271 270 253 238 2_23 22:3 246.5 170 1,0 193 	203 -11 	201) 11)5.1) 
26. 212 207 203 	207 224 	2:30 203.8 218 	22:3 	227 	220 221 	211 220.6 199 207 	20(1 	213 	234 	204 20(1.) 
27. 238 227 217 210 2019 20 218.2 218 221 	225 229 226 22:3 223.5 1116 	13)0 	11) 1 	'201 	2(1!) 	_n3 13)9.1 
28. 207 	200 	1112 	187 	18-1 	11(4 1!22,-1 218 	211 	213 	217 228 	231 219.7 2110 	207 	213 	212 	'217 	212 212.3 
29. 18(3 	188 	189 	1!12 	'12((1 	209 193.8 205 	107 	1)15 	197 	2110 	201 199.3 
30. 205 	2_0:3 	197 	1(3(1 	183) 	187 11)5,7 2(31 	20'2 	23(9 	21)3 	211) 	217 211.0 
31. 189 	193 195 201 201 	202 1119.9 - '.Lb 	209 	20,S 	209 	2(1(3 	(75 208.1 
_51 __ _57:3 8I6 81.1) 82.1 53.) 85.4 184.9 16.5 14,1 	11.5 12.014.:3 17,(1 214,2 ((1.3 R9.0 8,9.55'.)1.:3 94.8 1(2.; 191.3 
Huht.il:uii 	1935 	April Toulol~uu 1935 SIaj Ees;ikmi 	19:35 Jnni 
1. 23(3 	202 	107 	194 	11(4 	197 13)8.1 195 	1(18 	174 	182 	182 182 175.33 18L 	183) 	91)2 188 	182 	184 18(5,1 
2. 195 	188 	173) 	17(1 	183 	13)3 182.6 17(1 	180 	110) 	LKY 	182 	184 181.(7 181 183 	152 180 179 178 18(3.)) 
3. 1931 195 102 19:3 	503 	207 197.7 184 	184 	184 	182 	181 	180 I 81i.d 175 	174 	174 	176 178 175 175.6 
4. 211 	211 	2318 	11(6 	13)4 	13(7 2(11.8 181 	1 SG 	183 	185 	18)) 	184 185.5 174 	173 	177 	130 188 	101 180.7 
5. 200 204 204 203 203 195 201.5 181 	1O4 	184 	184 	187 	187 loll 153 	11.130 187 182 	173 	171 181.1 
6. 203 202 198 109 195 194 198.1 183 181 	180 	] SO 	183 	183 181.8 170 17(3 	181 	154 	186 	(8(3 180.9 
7. 1(33 	105 	11)9 	20)3 	210 	200 202.2 181 	18; 	184 	15(1 	183 	181 30:3)3 184 	]8(i 100 	192 	197 	102 1(30,0 
8. 205 202 203 206 20(3 200 2036. 107 	13(1 	1(1.1 	177 	187 	13)4 175.) 189 	182 	177 181 	184 13)7 183.9 
9.1 194 	191 	195 203 	201) 	201) 200.1 190 	184 	1811 	188 	151 	181) 187.9 188 	18(3 	181.9 	191 	200 	11(3) 192.) 
10.. 201 191 157 191 	197 201 194.6 186 185 	18.1 	186 	190 11)1 187.0 197 	193 	1410 	192 	201 	20:3 11(6.0 
11. 197 	19-1 	11)8 	20:3 	213 	215 20:3.4 188 185 183 183 185 188 185.4 198 189 186 182 171) 181 185.8 
12. 203) 204 	201 	20'3 207 200 205.1 198 192 176 175 178 182 150,0 182 130 1180 180 187 188 182.(3 
13. 201 	197 	11)2 107 	1007 	214 201.1 191 184 	185 	188 188 188 190.2 11)1 	201 	201 	206 	210 207 202.6 
18. 217 	214 	205) 	212 	'212 	2161 21 3.5 184 182 182 185 	188 159 181.8 193 184 	185 	1,1,8 188 	188 188.0 
15.'. 221 222 221 226 225 223 223.6 186 184 	181 	181 	180 17,1 181.3 187 185 181 184 	184 	179 181.1 
16. 222 219 213 210 207 202 212.2 170 	161 	161 	1.5.1 	157 	16.1 161.8 179 	183 	18(3 	18(7 	215 	214 19-1.8 
17.  201 	200 	189 	187 	194 	1813 799,3 190 199 195 181 	152 155 175.7 219 210 191 789 187 187 195.2 
18. 190 	13)2 1911 195 	189 	184 193.1 162 	177 	11)2 	1913 	188 	182 192.8 186 	187 	l89 	191 	101 	11(5 13)1.3 
19. 18:3 	168 	11)1 	1'116 	193 	187 13(0,2 173 	175 	180 	191 	188 13)1 183.2 199 199 11(3 	190 	991) 	184 192.6 
20.~ 131 195 190 192 182 	188 188.1 179 168 165 	177 187 188 177.4 182 130 	1113 	186 200 	199 193.3 
21.1 184 	185 190 	192 	193 	189 198.8 1.85 	178 176 177 	190 	179 179.3 194 191 105 200 202 202 197.8 
22. 184 	182 183 	185 187 184 154.2 174 	175 	178 	181 	196 	182 179.5 1119 	13(9 	1)35 	194 	193 	19.1 11)5.4 
23. 177 178 179 	181 182 	180 179.5 977 	173 	175 	178 176 	178 1715,1 194 	192 	11)2 	192 	191 	11(0 191.31 
24. 176 	174 	1761 	177 	178 176 176.0 1(36 	157 	1 	(1 	162 	186 	170 188.5 19(1 11)0 1 00 	1 90 	188 	1 89 181.2 
25. 173 	171 	173 	17)3 	177 	176 174.2 171 	171 	173 	176 	175 	172 173.2 158 187 198 189 189 186 187.3 
26. 171 	172 174 	176 	178 180 17,5.7 169 	168 170 	172 	171 	172 170.0 187 187 151) 	190 188 	188 188.3 
27., 181 	175 	175 	179 	185 	188 180.4 170 	168 1633 	171 	170 109 1(31).8 187 	14(0 	191 	192 	181) 	180 190.1 
28. 18(3 	179 	1172 172 	181 	187 170.7 171 	172 174 	174 	1174 170 172.3 196 	204 207 2013 199 	131) 199.7 
29. 189 	181 	17(1 	184 	189 188 185.6 169 77(1 172 174 	170 177 17:3.3 184 	200 	191 	1334 	I((5 	191 11)0.7 
30. 182 	178 	175 	176 	177 111 176.7 167 	160 	16L 	185 	168 164 164.2 155 1199 204 	207 	205 199 201.5 
31. 164 	164 	165 163 	164 	174 165.9 
,Nrl (14 4 92-5 01-(1 9.3 1 113-3 9.1-8 193.8 I 	77.1) 75-9 76.8 78-7 79.1 79-3 177.9 88-4 89-0 88.7 90-0 01.4 90.3 189.6 
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\'Iareografi, Helsinki 1935 Helsingfors, 1\Iareograf. 
., 6 10 14 18 22 	m 1 2 6 lo 14 18 23 	l[ 1 2 6 l0 14 18 22 	M 
HciuIkln) 1935 Juli 
1.  197 196 199 199 109 	198 1!)8.0 
2. 195 106 	197 	198 	198 	105 196.6 
3. 190 188 101 106 204 205 195.7 
4, 203 	108 	200 207 	213 	21-1 200.0 
5, 210 202 200 206 200 217 207.1 
6. 210 	216 	213 	213 	212 	212 214.2 
7. ''AIRI 	210 	2L3 	218 	22:3 	''22, 216.8 
8, 222 221 	218 216 210 223 210.46 
9. 221 	218 	213 	208 	1210 	21(5 2,14.1 
10.  218 220 220 217 200 204 211.9 
11, 205 208 211 	218 213 209 210.4 
12, 208 207 207 205 205 1204 2(16,1 
13. 207 209 200 206 202 197 2(12.0 
14•. 202 207 207 203 200 195 2(2,4 
15., 197 202 201 204 	202 107 201.0 
16.1  107 	199 203 20(5 207 204 202.8 
17.  202 203 20-1 	206 209 210 20.5.7 
18. 208 207 	111)8 	207 	200 211 208.4 
19. 212 	2,1'3 	21:1 	209 	2(11) 	200 210.8 
20. 210 	209 2 12 211 	212 212 210.7 
21. 210 	205 	200 	l !(5 	11)6 	14(5 200.2 
22. 1110 	2(1(1 	213 	2011 	11)8 	31)5 202.8 
23. 205 220 237 237 120 220 224.3 
24. 2_1-I 	211 	211 	21:3 	212 	212 2113.0 
25. 218 220 219 212 	211 	2151 217.0 
26. 226 2:32 231 224 221 	220 225.6 
27,  224 	228 213 237 235 231 231.0 
28,  231 	221) 	 133 	228 	221 2 2!1.7 
29. 227 	2:35 	2.1 1241 	236 	'346 231.5 
30.  226 	232 	2:1 	242 	214 	:' .1)(2:11'.7 
31. -35 	237 	2-11 	246 	248 	2-1 -1 21.1.8 
11 11.112.41.1.411.:313.612.3 21:8.0 
Lol12) 1 u 19;35 Oktuber 
1. 2.10 221) 212 	190 208 	218 217.8 
2. 224 	233 	218 	2)))) 	:?(10 	2(13 '3)'.,8 
3. 2)2 	21 	221 	1215 	220 220 216.3 
4., 211 	207 	204 	20L 	213 	207 2)15..2 
5.1 209 	203 	21)4 	11)9 103 	11)8 201.6 
6. 206 	219 	221 	2110 	212 	20.l 2):1.6 
7. 188 	197 	193 	,100 	11)8 	415 2011.0 
8. 213 	230 	12(1 	311) 	204 	1!11 220.2 
9. 195 	202 	210 207 	2118 204 201.2 
10. 204 	208 	207 	21111 	207 	212 2105.2 
11. 217 	230 	2:37 	256 	252 232 •337.4 
12,1 22)) 	22(1 	223 	225 	228 	3.'.I 225.8 
13. 223 	825 	217 	2:):, 12.18 	232 2.15.0 
14.  ?:,1 	_ 	7 	:2 13 	202 	° l0 	2:31 21.,.3 
15. 243 	212 	2:34 	227 	220 	223(2:3.3.7 
16. 235 236 230 2,23 223 228 220.2 
17. 830 	231 	2_2,.1 	235 	239. 242 833.2 
,18. (70 	1(31 	251 	261 	255 	251 256.0 
119. 2.5.5 	233 	15:11 	256 	202 	271 258.4 
.20. 263 	26)1 	261 	2(57 	277 	276 268.3 
21. 269 20l5 2 1 8 25 265 204 21)1.1 
22. 202 12: 	2Äa7 	2)1 	230 	238 896.2 
23.1 2.14 	1_16 	246 	21-1 	221'2 	2:39 ):3.-I 
24. 280 230 2:3'2 227 _34 	215 228.6 
25. 206 104 180 173 173 178 134..1 
26. 193 210 218 225 230 236 2)8.8 
27.1 240 2-(0 7':32228 228 222 231 .4 
28. 23 216 212 208 214 222 215.8 
29. 230 232 8°0 228 230 233 228.0 
30.  238 237 23I 232 238 234 2:35.4 
31. E  246 	1.12 	2.14 	2)7 	252 	256 247.7 
Al 29.2 29.5 26.7 24.8 26.0 27.5 227.3 
Elokuu 1935 augusti 
23 	2:34 235 236 238 237 226.6 
2232 	2:30 230 230 2211 	220 229.0 
1.27 	228 	228 	227 	1 919 	2:30 225.2 
230 231 	2:30 229 	2:30 232 230.5 
230 230 226 2'23 2'11 	224 223.6 
227 227 224 	221 221 224 224.2 
22(5 	'22. 	220 	2.27 	244 	222 226.3 
221 	232 	222 	2,21 	217 	2)7 220.0 
218 22.2 222 220 216 211 218.4 
215 	218 2)7 	214 	2)0 208 213.8 
21:3 225 227 226 225 220 222.8 
216 	212 2)1 2)2 211 206 2)1.5 
203 	208 21-1 	217 	212 208 210.4 
108 1011 20.5 203 	200 182 1111).0 
1801881!18 2)2 221 209 201.3 
202 	1951 	1((7 	209 209 209 2111.6 
21(1 	212 	201) 	2_07 	205 	205 208.0 
208 209 208 204 208 211 2(18.0 
2)1 	213 	210 	20!) 	'20!) 	211 2)0.-4 
216 216 II 	211 	207 208 212.2 
210 209 206 202 1!)7 198 203.0 
108 	19)) 	301 	201) 186 105 1118.0 
1 9 l 	197 	11)8 	195 	192 	I4)) 194.0 
11))) 	102 	103 	19,1 	102 	190 101.5 
181) 	11(2 106 	198 	1)) 5 	194 11)1.2  
102 181 	190 	102 	191 	180 101.0 
188 	101 	18)) 	188 186 	180 185.3 
173 	171) 	170 	17:3 	175 	173 172.4 
174 	1 78 	177 	172 	1 (19 	168 1 73.)1 
172 	177 	383 	1511 	175) 	172 177.0 
170 	173 	173 	178 	12) 180 17)1.0 
05.)) 06.2 07.5 07.4 06.4 04 .4 20)1.4 
3LlI :") lu 1035 lrn'mnhcl 
249 217 237 220 237 239 239.7 
2:73 	223 	822 	2:32 	2:111 	23 ) 231.2 
231 	2,26 215 228 280 226 226.3 
22-1 	223 	222 	211 	111 	202 21.3 
210 213 217 211 208 205 211.8 
2)17 	209 	215 	213 	21(1 	207 21)1,1 
208 	101, 	_10 	211 	°13 	211 210.4 
2)2 	2)2 	208 	21(0 	4)18 	208 20!12 
211 	208 	1(19 	1 921 	11)2 	194 I !19.7 
202 408 208 202 1118 198 2112.6 
204 	208 	20(1 	203 	203 	101) 203.0 
109 200 11)7 107 	109 200 11)8 8 
21(2 	200 	201 	195 	3!19 	201 1119.7 
2(43) 	1!17 	102 	11(2 	1!)8 	21-1 1!I2.0 
221. 	218 	204 	190 	187 	19-1 208.4 
188 	200 	1)):) 	125 	182 	186 10(1.7 
192 	192 	11)0 	) 	2 	179 	179 1'5.7 
101 	188 	190 	12. 	181 	181 181.8 
181 	184 184 	182 180 177 181.2 
17(1 	17-) 	174 	1 71 	173 	175 17-1.0 
174 	160 169 	104 172 	171 170.0 
170 	165 	160 15 1 1154 	160 1(1 I.1 
17L 	168 	159 	156 	158 	160 162.0 
3)17 	168 	160 	168 	176 	179 171.3 
183 186 183 181 183 184 183.-1 
187 	102 185 182 185 100 186.0 
108 	1 )10 	105 	19:3 	186 	1110 1)):).)) 
198 20-1 	21)2 	203 	202 	201 202.6 
201 	208 	200 1118 	107 	157 202.1 
207 218 230 223 220 219 218.3 
00.2 00.5 08.8 95. 1 1 (5.600 
yy.$luI1) 1935 September 
170 170 179 176 176 170 178.0 
180 102 	353 	181 	182 182 182.0 
371) 	178 	176 	183 	LS3 	188 351.0 
1118 	200 18)) 183 	181 	181 188.8 
1811 	188 	185 	178 17(1 	181 1.82.3 
190 	18)) 	199 	397 	102 	197 105.0 
198 202 205 202 201 198 201.1 
397 	108 	107 2)10 204 	205 8(10,4 
21) 	21:3 	215 	1) )) 	209 	202 210,9 
197 	3115 198 204 	209 207 201.6 
211 	210 	207 	207 	205 	20:3 207.0 
200 200 	197 	198 202 200 1110.4 
19(5 	I)))) 	1)))) 	108 	202 	19!1 197.4 
1)15 	1161 	11)2 	104 	204 	2110 13i7.-1 
206 202 105 	192 199 208 20013 
2)12 	307 	300 	104 	1((8 	201 11(4.-I 	l 
2((8 	205 	20)) 	103 	1 5 r 	211 202.0 
21(1 	2)8'21(12107222' 34 21 9.1 
31:) 	223 	218 220 217 2)7 219.6 
2.22 232 221 232 220 2:34 229.7 
2:3!) 	2:)7 	2:30 	22) 	2211 	22.1 230.3 
232 	23.2 12!) 224 	222 	220 226.8 
215 21'2 408 200 2(6 221 214,(1 
220 220 :'12 247 	217 244 238.0 
730 	12'21' 	12_:3 	213 	78) 	2)3 223.6 
2055 	)84 	302 179 	17:, 	174: 184.7 
180 	INI 	1!n 	211 	220 	2'38 204.6 
2-11 	230 	222 	210 2•'_0 288 227.0 
226 	221) 	211_' 	-03( 	3)1 	219 210,:) 
218 	212 	2015 	200 	1I1 	220 213.0 
UR. l U.0 US.!) I):)..) 0.L2 
fo1)lu1)uu 13(3., llcccnlbei 
2111 	218 	°_14 	'201 	(O1)l 	201 200.1 
198 	195 	197 	I !),1 	200 	2) )) 202.2 
216 	210 	2)17 	204 	212 	221 211.6 
230 	2311 	2:35 	22:I 	21(5 	21)' 21)).1 
22 1 	227 	1-'2:32)0 	20.5 	207 2!0.- 
2) (1 	82(1 	12)) 	2:37 	213 	211) 229.7 
239 	242 	233 	226 	21!1 	'01' 3211.:3 
21:3 	2:31 	240 	23!) 	211 	'.;:3 2315.0 
211 	1111 	212 	213 	218 	218 216.5 
217 	207 1 05 	102 	108'285 202," 
208 	207 	1!15 	1115 	101) 	108 202.5 
211 	212 	"((7 	l0)) 	18$ 	201 3((4.8 
205 	208 	2)10 	20L 	'(((8 	2011 3)1.4 
203 	2)14 	200 	1!1:, 	111. 	107 I (1)1.2 
195 105 192 	188 	188 	1! 10 1 0! . f3 
190 	111 	183 	1,10 	181 	18, 18.Ä•.f, 
183 182 	1l4 171- 178 178 10U.)) 
179 	1'-) 	1 0)) 	1 7, 	191 	1 20 180.7 
188 101 302 106 	201 	108 104.4 
11)0 	187 	11.2 179 	182 182 184.7 
153 184 125 187 	18 7 184 1.4.5.11 
INI) 170 	172 3 76 187 	20? 18'1.2 
218 	21 .1 	2111 209 	208 	217 212.1 
221 325 222 212 200 200 217.4 
20)) 	209 201 	11(8 	104 	102 201.1 
j3)9 	188 	153 	175 	180 	 J,] 183.5 
I ((1 	) ((:3 	1!10 	103 	15 7 	101 18!).:) 
9-> 	1161 	187 	178 	INI 	108 187.0 
101 	185 	190 	153 	191 	103 189.3 
los 	200 	201 	loll 	11)0 	200 100.1 
202 2(C lOF 1110 	186 123 193.0 
(4.5 (44.6 0 1 .7 1)7.7 08.0 0).4 201.5 
38 	 REDUICOITUJA MA•REO GRAFILUKRIII A 1935 
Mareogr<afi, Hamina 1935 Fredrikshamn, \Iareograf. 
l 2 	6 	10 	14 	18 	22 li 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 -31 
'tam 'fl ikuu 1935 Januari Helmikuti 19:35 Februari \1aaliskttu 1935 -Mars 
I.. 174 176 179 1'83 186 188 151.0 200 191 	187 105 200 205 106.5 228 25 210 210 214 	216 215.4 
2.1 1S7 183 177 169 167 140 168.8 208 20-1 199 206 22L 	211 208.2 205 	185 177 180 191 	200 189,5 
3. 12(3 	1.26 738 157 180 	192 1.53.1 186 173 180 209 234 242 204.2 198 191 104 204 208 208 200.7 
4.1 185 	171 	100 	162 175 	169 170.9 236 226 210 204 210 223 218.2 206 197 106 201 203 20:3 200,8 
5. 151 	138 	125 142 	159 	167 146.8 232 232 226 226 223 218 226.3 203 200 197 20L 201 	108 200,0 
6. 164 	152 1.12 	148 158 	170 155.6 215 	214 	215 	21.8 216 209 214.7 200 200 103 	102 187 182 1923, 
7.~ 183 	182 173 169 168 170 174.0 206 205 204 208 211 	207 206.7 182 182 	184 188 189 184 181.8 
8. 181 	185 	180 176 176 174 178.7 205 206 203 203 203 198 203.0 187 	190 	188 	193 	195 	193 191.1 
9. 180 187 	185 180 178 176 181.1 192 190 186 182 185 187 187.1 197 199 198 20:3 201 	193 198.5 
10. 176 	182 	179 174 	178 175 177.3 188 190 191 191 	195 196 191.8 186 184 187 	194 	200 	105 101.2 
11.! 179 185 184 	183 	190 	194 185.8 192 190 189 104 	196 195 192.6 184 180 182 190 103 189 186.4 
12.1 191 	183 	L7-0 	168 	151) 	151 170.8 191 	189 IOS 208 215 222 203.7 182 178 180 185 191 193 184.9 
13,' 152 	155 154 	173 	185 198 171.3 225 226 220 21.2 208 210 216.0 188 152 182 • 181 	183 	184 183.3 
14. 103 	177 	171 	105 	165 	172 174.3 207 	205 20.1 	219 	211 	210 207.8 180 	173 172 	171 	177 	182 170.0 
15. 178 180 	182 186 191 	196 185.4 200 	191 200 210 21! 	228 207.2 180 173 	174 180 185 	192 180.6 
16. 196 	188 	182 171) 	172 176 182.1 228 211 202 202 206 210 200.8 100 179 171 	174 178 180 179,3 
17. 185 153 	180 	L78 175 176 179.6 21L 198 183 	170 169 182 185.6 185 181 	170 174 	175 	182 178.8 
18. 181 	155 190 	194 	198 101 190.8 195 206 222 2:33 232 226 219.3 180 183 	178 	170 	177 	179 180.9 
19. 19:3 	185 	180 	185 	102 195 188.4 221 226 218 215 223 247 2.25.6 181 	175 173 	177 	18L 	187 179.1 
20. 199 202 207 218 226 202 209.0 278 282 246 210 203 211 238.3 103 190 153 185 185 185 186.9 
21. 174 160 168 196 228 234 193.3 230 238 234 234 238 233 234.5 175 162 159 17-1 	182 	182 172.1 
22. 223 206 186 178 180 138 193.8 231 234 236 257 270 257 247.4 185 181) 180 	188 	185 	177 185.1 
23.1 202 21-1 209 204 	215 227 211.7 229 200 188 200 224 237 213.0 174 	176 195 206 199 184 189.1 
20.. 229 236 215 211 	207 221 219.7 241 221 	159 196 223 265 224.1 176 	185 200 	2L5 210 	192 106,4 
25.  218 223 212 202 209 228 215.2 285 284 266 243 224 210 252.0 179 183 192 209 218 210 195.3 
26.  227 210 197 206 225 239 217.4 216 226 227 222 216 214 220.1 107 196 212 22-1 223 214 211,0 
27. 239 2:30 219 212 210 210 220.2 214 210 229 228 228 223 223.6 196 197 199 212 223 221) 207.7 
28. 205 	199 	150 	181 	178 	183 150.1 21.3 206 207 214 227 236 217.1 209 210 221 226 222 215 217.0 
29. 183 	181 	188 	103 	100 	207 102.2 204 	197 106 197 202 205 200.4 
30. 208 203 	194 	19L 	106 	185 19-1.1 202 199 210 220 222 222 212.7 
31., 187 	100 	107 201) 	202 204 196.7 218 212 210 208 206 208 210.3 
31 88.8 85.7 81.5 82.7 87.:3 90.4 186.1 17.11:3.7 09.6 10.8 15.218,3 214.1 92.3 88.4 80.7 05.0 07.0 95.3 192,4 
HuIigkcutt 1935 April Toukokuu 1935 MIni T(esnluitt 1935 .7im0 
1. 209 202 196 102 	189 	193 106.6 164 164 	174 186 185 	L81 175.8 182 191 102 153 191 184 180, 9 
2. 196 182 	167 164. 174 	187 178.3 180 1.79 	181 187 1811 184 183.0 182 185 182 186 185 18L 18:3.5 
3. 192 185 18L 190 197 206 101.7 180 185 184 183 178 175 181.7 175 174 	178 181 	179 17.1 176,6 
4. 212 	206 	192 18!) 192 191 107.0 181 186 188 189 185 188 186.3 171 	172 173 180 	186 196 1711.6 
5. 200 202 202 203 201 210 203.6 183 184 183 187 188 186 185.2 194 192 191 182 175 	166 183.3 
6.1 205 200 198 	10.3 195 	192 197.4 18:3 	181 	178 183 184 	18L 181.6 164 171 178 183 185 185 177.9 
7. 194 198 202 210 214 208 204.5 180 18:3 182 182 180 163 179,4 185 184 189 194 201 199 102.1 
8. 202 200 204 208 208 199 203.5 1.62 155 136 171 103 198 172.5 191 	153 178 176 184 187 183.3 
9. 190 189 	191 	203 	215 	214 200.9 190 185 	188 19L 11)1 	190 189.5 187 	188 188 198 199 208 19-1.7 
10. 199 188 184 1110 109 202 193.7 185 186 186 188 103 193 188.7 201 195 191 199 210 2L2 201,2 
11, 100 181, 	183 	209 218 	217 199.7 100 186 183 182 187 190 186.5 201 194 186 	184 181 182 187.9 
12. 201.1 200 202 206 203 206 20..3 186 182 178 176 170 184 180.7 183 181 180 176 172 183 179.2 
13. 205 192 186 193 204'215 190.0 984 183 186 186 189 189 186.2 187 191 206 221 	221 	21 0 206.0 
14.. 211 206 203 202 208 216 208.4 184 180 184 189 101) 189 105.9 194 	104 163 100 193 101 189.2 
15. 221 22I 230 229 225 226 225.9 186 182 182 183 	179 174 181.2 190 156 185 188 180 175 183.8 
16. 226 219 215 210 204 203 212,9 169 161 166 150 136 150 153.7 176 178 187 188 189 219 189.6 
17. 202 198 199 200 193 185 196.1 184 	214. 203 	105 149 142 176.3 24.1 	198 	185 185 188 187 197.2 
18. 185 193 106 193 184 176 187.9 155 175 192 196 187 172 179.5 183 188 	188 19L 194 	200 100.6 
19.E 171) 185 191 	197 191 181 187.3 1)18 	172 176 	107 	197 	194 182.4 205 200 104 1.93 188 180 193.2 
20.' 179 181 188 194 192 183 186,2 176 163 166 180 191 198 177.3 182 187 191 	198 20.4 198 11)3.2 
21. 182 	184 	187 193 194 185 187.1 183 177 172 178 182 176 178,1 191 	192 19-1 	202 204 	202 197.5 
22. 181 	179 180 186 186 178 181.9 172 171 177 185 1110 183 179.6 199 106 19:3 19] 	190 195 195.5 
23. 174 172 176 181 	182 175 175.9 178 173 178 183 184 173 178.1 192 195 104 	192 192 192 192.6 
24'. 170 169 171 	176 177 173 172.6 162 156 156 1610 167 170 161.7 190 191 193 191 190 189 190.4 
25. 167 	167 169 172 177 	175 171.1 167 	170 174 17,1 175 175 172.4 187 188 192 193 189 180 189.4 
26. 172 172 	175 177 182 182 176.8 167 167 	168 161) 	170 172 168.9 188 188 103 193 186 1)10 187,7 
27. 178 174 175 178 184 	191. 179.8 167 164 169 172 160 170 168.4 189 189 188 196 188 105 192,1 
28. 187 177 170 168 177 191 178.5 172 172 177 	176 170 170 172.7 200 206 206 209 104 185 200,0 
29.  18!) 177 	176 180 186 18!) 182.8 1618 168 176 180 	178 	177 174.2 18-1 	183 193 198 193 101 190,2 
30.  18L 170 170 175 175 172 17:3.9 166 155 	150 1(38 	167 	164 163.3 195 200 207 212 208 202 203,!) 
31.1 161 15)6 158 11)2 139 167 100.5 
11 930 8!11 88.8 12.1913 91.0 191.)) 75.5 74.7 70.5 78.8 79.1 77.9 177.1 99.0 80.:3 8!).5 92.3 91.5 91.1 1)19,1 
REDUCERADE IIAREOGRAFAVLÄSNING 1R 1935 
	
39 
Mareografi, Hamima 1935 Fredrikshamn, Dlareograf. 
2 6 10 14 1S 22 	AL 1 2 6 10 14 18 22 	AI 1 2 6 10 14 18 22 	M 
Heiniil<uu 19:35 Juli 
	
1.1 	197 197 200 204 202 197 	199.6 
2. 198 200 197 204 202 196 	199.5 
3. 100 189 193 200 204 206 	197.0 
4. 209 206 207 218 224 218 	213.6 
5. 209 202 200 202 21.1 222 	208.1 
6. 222 218 210 208 213 212 	213.7 
7. 207 208 211 217 226 228 	216.0 
8. 222 222 219 216 219 225 	220.5 
9. 220 221 211 203 207 215 	213.8 
10.• 	210 221 221 212 204 201 	212.9 
202 204 213 21i 214 200 	209.7 
12.; 	205 204 207 208 203 202 	204.4 
13.1 	200 200 208 205 197 197 	203.3 
14.1 	200 201 204 205 198 192 	1011.9 
15. 195 198 202 206 201 194 	190.1 
16. 195 108 200 206 208 202 	201.4 
17. 201 202 202 20.5 209 207 	204.4 
18. 208 210 205 206 208 207 	207.4 
19. 210 216 211 200 210 208 	2L0.8 
20. 208 200 208 210 215 215 	210.8 
21. 213 206 108 105 103 191 	109.6 
22. 190 105 206 201 1011 190 	197.0 
23.1 	194 222 242 240 229 210 	224.4 
24. 	211 211 215 213 210 210 	211.8 
25. 	214 22L 224 215 209 214 	21.6.0 
26. 	226 2:32 233 224 215 216 	224.4 
27. 	225 232 2341 244 241 235 	236.1 
28. E 	235 236. 2 .3'1 23:3 22.1 225 	232.0 
29. 22-1 232 246 246 220 220 	233.0 
30. 224 229 234 244 245 237 	2:35.5 
31.1 	236 236 2-10 247 252 246 	242.7 
SI 10.:312.411.215.01:3.811.0 212.9 
Lokakuu 1935 Oktober 
1. 250 2:37 204 	105 	20-1 	216 217.8 
2. 230 2:31 216 205 202 200 214.1 
3. 211 	214 218 226 224 	218 218.7 
4. 211 205 108 100 20L 206 20:3.4 
5. 203 203 202 192 188 101 107.7 
6. 203 222 233 225 213 202 216.3 
7. 11)5 	105 	102 183 139 	212 194.1 
8. 212 250 2,0 231 	200 187 231.4 
9., 194 202 200 208 109 201 202.1 
10.' 210 210 208 204 197 208 206.2 
11.! 224 237 248 279 2 07 248 250.6 
12.  236 232 232 2:37 2:32 	228 232.8 
13.  2.9 225) 228 245 26L 270 243 5 
14.  202 231 	208 	207 	221 	2:3)1 227.4 
15• 2-17 	251 238 	2:31 	231 	281 238.3 
16.  24 L 24:3 	2229 225 224 	230 231.8 
17.  2:32 232 226 225 242 252 235.0 
18.  257 257 265 264 274 273 2115.0 
19.5 265 263 201 	257 258 27:3 202.7 
20.  2S2 260 263 268 283 303 277.9 
21.  203 27:3 263 265 372 271 272.8 
22. 266 262 253 230 233 239 2.18.6 
-23. 248 248 217 247 244 	242 245.9 
24.  2.11 237 	283 230 222 215 229.6 
25.  202 181 	L66 149 147 150 165.9 
26.  176 195 211 	222 220 238 211.7 
27.. 242 238 2:32 226 22L 22.3 230.1 
28. 218 212 200 202 212 222 210,0 
23:3 	232 	22),'5'.30 	22:3 	234 227.7 29.~ 
30.  '3.0 	234 	2227 	228 	231 	22.14 234.7 
31.  22,16 248 	246' 24'.3 	256 	267 251.0 
51 33.0 31.6 27.2 25.1 25.8 29.0 228.9 
Elokuu 1935 Augusti 
238 233 234 236 239 235 	236.0 
232 220 226 226 227 225 	227.5 
22-1 226 226 227 228 229 	227.0 
229 2'32 232 230 233 23,1 	231.8 
2:33 234 22-1 221 221 226 	226.5 
225 227 22.1 216 217 222 	221 7 
227 231 231 228 224 220 	226.8 
218 221 223 220 216 217 	219.2 
220 222 227 222 215 217 	22(1.4 
2L7 220 221 217 207 207 	215.0 
215 22:3 2:35 238 2:31 225 	228.1 
217 215 216 219 211 204 	213.7 
206 206 212 22:3 22-1 204 	212.4 
202 193 198 204 103 182 	195.4 
174 187 203 220 218 201 	200.4 
190 192 19-1 20:3 210 208 	190.4 
207 213 208 204 204 200 	2)16.0 
204 201 202 206 209 207 	204.8 
212 213 211 206 210 215 	211.1 
217 218 215 207 207 207 	211.8 
209 210 206 107 192 101 	200.9 
194 196 200 196 102 190 	104.6 
190 193 195 192 187 186 	100.5 
186 108 192 102 187 186 	188,5 
187 189 106 200 105 193 	103.2 
192 189 180 19L 19L 188 	190.1 
187 182 180 184 182 175 	181.6 
168 162 165 171 167 164 	166.1 
169 172 172 171 165 119 	108.0 
167 175 178 182 173 107 	17:3.7 
166 168 170 175 176 175 	171.6 
04.0 05.2 06,5 07.2 05.0 01.9 	205.0 
Marraskuu 1935 Novcmbel 
269 256 232 233 248 248 	247.6 
236 224 224 2:33 251 244 	235.3 
229 225 225 226 229 227 	226.7 
226 225 224 213 208 206 	217.0 
205 213 216 210 203 195 	207.2 
198 208 214 200 205 203 200.3 
206 207 208 208 207 210 207,4 
214 	22,10 208 208 205 206 208.3 
211 	21.0 200 102 188 188 198.3 
201 211 	208 205 195 194 202 1 
207 209 206 205 202 190 204.0 
197 107 105 200 200 200 198.2 
207 204 20:3 106 202 202 202.3 
202 198 	187 180 20.1 2122 108.3 
'?32 2:30 	208 100 	189 195 207.4 
203 203 194 182 180 186 101.4 
192 197 180 180 175 175 181,8 
183 190 189 182,2 178 180 183.6 
182 186 184 	183 181 178 18.2.2 
177 176 175 173 176 177 175.6 
174 160 167 169 168 168 169.1 
165 158 152 148 154 162 156.5 
109 157 147 144 147 152 152.7 
158 160 16L 166 176 180 167.1 
118 789 186 188 183 184 186.5 
192 180 184 185 190 104 188.0 
201 206 20:3 106 190 102 108.0 
201 210 210 204 20:3 202 205.0 
206 210 207 200 102 188 200.5 
206 230 233 227 221 216 222.2 
OL1 01.0 08.0 94.9 94.9 05.5 	11)7.7 
Syyskuu 1935 September 
176 	177 	174 	178 	176 	174 175.8 
171) 183 	183 	186 187 	183 183.4 
180 	178 	173 	173 	103 	194 181.8 
204 201 	195 185 181 	183 192.1 
188 190 	187 176 172 175 181.4 
186 195 196 195 197 190 194.6 
201 	206 207 20(5 198 108 202.7 
190 196 197 	199 200 210 200.1 
212 212 218 217 209 201 211.2 
19L 190 	108 204 	206 211 199.8 
213 210 207 209 203 199 200.7 
200 198 100 199 201 	188 198.2 
106 192 1113 200 203 	203 197.1) 
197 187 188 199 207 214 198.7 
216 204 187 	180 199 205 1911.1) 
207 199 186 181 181 	106 191.8 
214 214 197 193 202 215 205.0 
216 222 219 221 	225 229 222.6 
2:34 	232 228 225 	225 22:3 227.8 
22-1 	237 	244 	238 236 243 237.0 
250 247 242 232 230 236 230.6 
240 242 	241 	23:3 	234 	231 237.0 
226 214 	206 208 212 210 214.3 
227 235 246 256 260 253 24.6.0 
247 230 231 232 220 219 231.1 
205 186 173 165 156 	148 172.0 
150 152 170 104 22L 241 188.2 
242 233 224 221 	224 	228 228.6 
2:32 221 	210 206 210 216 215.6 
227 223 202 194 202 229 212.0 
09.2 e0.9 03.9 03.9 06.0 00.0 206.5 
Joulukuu 1035 Deccmllcl 
22.1 	224 	214 	205 	20) 	193 210.1 
193 187 174 191 208 217 195.0 
216 204 193 102 202 21S 204.0 
238 244 242 225 215 216 229.9 
224 230 227 211 	201 	202 215.9 
206 216 221) 2:38 	240 	248 229,0 
250 2.1,5 	230 228 	213 	213 231.2 
224 	236 	247 258 247 2:37 24.1.3 
228 216 210 214 222 :224 210.0 
22L 206 102 189 108 207 202.2 
222 205 193 192 197 207 201.0 
217 217 206 200 31)8 201 206.5 
208 213 207 201 	20-1 	204 200.3 
208 207 200 104 106 106 200.1 
197 194 189 186 188 100 100.5 
1S5 185 176 175 170 180 180.1 
170 178 178 176 172 172 175.9 
172 17:3 170 169 	180 	186 174.0 
186 185 181 195 197 202 192.6 
198 186 	171) 176 	180 	180 18:1.2 
177 177 	182 185 	181 	18L 180.5 
177 163 155 163 177 197 172.0 
217 221 215 210 208 216 211.6 
2:39 241 	230 222 214 	235 227.0 
21 !1 	''2 14 	20.1 	200 	196 	19-1 204.4 
185 190 174 	165 	169 179 178.7 
I 9 198 187 181 187 	190 189.8 
200 180 184 180 181 	185 188.2 
194 109 187 182 187 194 190.4 
200 20:3 201 199 202 204 201.0 
206 2209 200 188 	187 181 1115.5 
06.5 05.2 99.2 116.6 !17.'r OO.D 201 .0 
40 	 RrDUKOITUJA MAJ EOGRAFIL1 CEM1rA 1935 
\[areogiat'i, Koivisto 1935 Björkö, \Iareogrlf. 
2 6 10 14 18 22 	NI 	2 (i 10 1-1 18 22 	TI 	2 6 10 14 I8 22 	1[ 
11 
ia1)] 	l>ul) 1935 Januari licluuu 1933 Februari 11aa1i3latu J93u Ilars 
174 	177 	183 	186 	7 89 	1114 183.8 20.) 1 )1 	159 197 2UU 208 199.0 235 220 	214 	216 	279 22:3 221.1 
2, 193 	186 	181 	U17 	151 	1:34 168.6 211 	205 193 201 	220 212 2117.2 212 	181) 	183 	186 	I99 	208 111(1.2 
3. 1.0 119 136 L28 181 123 151.5 188 173 181 	213 	225 	218 206.-1 221 	1!16 	200 	21(1 	211 	216 226.1) 
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10. 179 184 187 178 	181 	182 182.0 189 190 193 193 195 198 193.0 192 187 188 195 204 203 194.8 
11. 170 187 	188 	185 	191 	198 187.9 195 192 191 	194 	200 199 195.2 101 	184 	184 	191 	198 	198 191.4 
12. 196 191 	181 	173 105 156 177.0 194 191 196 205 213 220 203.1 180 182 181 187 193 107 188.2 
13. 146 149 	158 169 180 193 165.8 222 227 	224 	218 217 211 220.2 195 189 185 	18(3 	186 188 188.1 
14. 201 	188 173 170 165 170 177.0 212 207 206 206 213 212 200.6 185 178 174 177 180 183 179.4 
15 178 181 183 186 190 196 185.8 206 196 193 208 214 220 206.3 180 178 173 180 186 193 182.7 
16. 108 193 185 181 177 175 185.0 235 221 208 205 206 211 214.8 107 18S 178 177 176 	183 185.3 
17.  183 189 183 181 180 176 182.2 215 206 193 178 169 174 189.2 183 	186 179 171 1715 	18L 179.7 
18.  181 187 188 194 200 199 191 .4 100 203 215 230 238 2:32 218.2 190 191 183 182 180 179 184.1 
19. 198 192 182 184 193 198 1011 92:3 227 225 216 215 230 222.6 186 184 	178 181 184 1S8 185.4 
20. 203 200 210 221 235 230 218.0 257 285 281 230 218 209 249.9 196 100 188 187 	188 	187 190.4 
Cl. 205 18:3 167 180 209 235 106.4 223 240 238 231 240 236 234.8 181 168 157 166 182 	185 173.2 
22. 240 225 208 187 181 186 204.1 2:32 	_:32 235 245 	267 	273 247.3 188 192 	191. 	188 	186 	181 187.5 
23. 194 209 215 206 214 230 211.5 251 225 198 191 210 230 217.4 174 172 	155 	204 	210 195 120.0 
24. 236 237 	238 224 	215 210 228.2 244 	2:37 215 126 203 234 221.5 179 178 	185 	210 222 	211 199.1 
25. 226 23.1 222 207 200 208 216.2 271 290 280 259 237 219 259.4 192 181 	190 	203 	2L!I 	217 200.6 
26. 228 226 205 202 '216 234 218.5 208 226 226 226 221 	214 220.3 203 193 201 	220 232 223 211.8 
27. 248 236 225 208 215 210 224.4 213 216 228 233 230 229 225.0 210 190 202 213 227 	231 215.7 
28. 212 204 195 199 181 18:3 195.7 218 209 207 212 225 237 218.0 220 211 221 	231 227 	210 221.7 
29. 180 184 190 193 198 200 192.9 211 200 	197 	20:3 	200 	211 203.6 
30. 212 206 1118 105 191 183 1,8.4 200 199 205 2.20 223 228 21.2,1 	i 
31.1 187 189 1110 	201 20.1 205 197.1 224 217 213 212 207 200 213 , . 
3[I 	92.5 90.5 85.6 83.4 86.5 91.4 188,3 18.5 18. 1 	13.6 11.4 15.0 15.1 215.8 97.6 02.5 90.5 95.7 00.1 00.0 196.1 i • Tlhihtiktn( 1935 	April TikokIn 1935 maj yesäbau 1935 Juni 
1. 211 	207 	200 195 	1112 192 199.6 171 164 172 185 193 191 179.2 178 103 199 200 204 	195 194.7 
2. 198 191 	178 164 107 181 180.2 187 185 187 196 	197 193 191.0 187 191 	189 	191 1118 191 191.2 
3. 193 191 	151 186 1911 200 191.2 1111 193 188 180 185 177 187:3 1S5 183 182 192 187 178 18.1.6 
4. 213 	213 	200 100 	11)2 	181) 199.0 180 189 190 195 100 188 180.5 174 174 174 178 186 190 179.5 
5. 197 204 20.2 205 208 209 20.1.2 191 100 186 190 106 101 190.6 206 209 201 194 	18-1 	172 194,3 
6. 216 204 	198 198 195 193 2(10.7 187 186 182 184 	191 188 150.1 187 172 177 181 188 188 178.7 
7. 1115 201 	204 	211 	21-1 	212 206.2 185 186 185 180 185 179 184.0 186 187 191 201 207 208 1911.6 
l 	8. 205 201 	204 	209 212 20(1 206.2 1614 157 153 160 178 108 168..1 201 192 186 182 152 194 180,4 
9. 11)1) 	1110 	152 	201 	213 	220 202.0 198 100 185 196 198 106 194.4 193 190 191 1!10 211 	212 199,8 	, 
10. 211 	197 	187 	1,47 	196 	206 197.3 192 189 193 192 192 197 192.4 214 20-1 201 	201 	213 218 208.4. 	I 
11. 200 187 178 192 214 	224 109.0 198 190 189 187 186 191 190.2 213 204 196 100 187 185 195.8 
12. 21(1 	205 	202 207 208 20.1 207.0 195 187 181 181 178 155 184.6 188 184 	180 	(81 17.1 173 180,2 
13. 211 202 189 11)1 	201 	212 200.5 188 184 186 191 194 102 189.3 186 184 196 230 237 	221) 208.3 
14. 221 212 203 200 205 217 209.7 192 185 184 	101 	154 1116 190.3 210 196 188 194 20L 200 187.9 
15. 226 227 234 255 230 228 229.9 104 188 184 190 185 179 186.7 197 190 188 196 190 178 1811.8 
16. 2:30 227 221 216 210 205 218.3 176 168 1(10 155 144 128 155.0 178 177 185 151 	186 204 186.7 
17. 204 201 200 203 200 191 11)5.9 154 185 212 193 168 148 176.5 240 224 195 188 192 191 205,7 
18.1 185 189 11)8 198 192 182 1110,0 146 164 184 109 195 183 175.5 185 189 193 	1!16 	199 	209 105.1 
19. 178 181 	101 	198 197 187 189.3 174 171 175 185 201 202 184,6 211 207 200 2(10 194 	184 199.4 
20, 1 80 183 186 193 198 100 158,2 189 176 165 176 190 194 181.7 182 191 	193 	1117 	304 	202 104,9 
21.1 183 125 158 194 193 192 190.1 193 183 175 177 186 181 182.2 196 194 199 203 209 206 201.0 
22. 185 183 18L 186 190 186 185.2 175 172 175 186 196 192 182.4 201 199 198 395 197 198 198.0 
23.. 178 175 174 181 184 181 178.9 184 181 182 190 195 188 186.4 194 197 200 198 198 1!15 197,0 
24.1 174 170 171 	176 180 178 174.8 173 160 150 161 109 175 1661,1 193 194 198 10(5 193 15.2 194,5 
25.1 172 170 172 175 	778 176 173.9 170 171 	177 177 177 178 175.0 191 	11)1 	196 190 195 	193 19453 
28) 174 175 177 181 184 18.5 179,3 172 166 172 173 170 173 171.0 192 193 199 200 198 194 1115.8 
27. 181 179 780 182 185 192 183..3 170 165 170 176 174 173 171,1 194 103 19., 202 198 193 195.9 
28. 10,3 185 179 173 	173 	186 182.3 175 178 182 187 176 171 178.4 20-1 207 202 203 100 188 200,3 
29. 195 1811 176 180 187 192 186,1 171 	171 176 189 187 183 179.4 183 180 180 198 	195 104 189,4 
30. 188 177 168 175 178 174 176.8 175 164 160 173 	575 166 1618.6 195 202 212 218 213 205 207,1 
31. 166 158 155 	160 162 165 160.9 
M1 97.093.79/1.5 92.8 95.8 1)6.3 	194,4 l 79.7 77.8 78.4 82.8 84.2 .+L9 	180.7 l 94.1 93.1. 11.1 06.2 97.2 (5.2 	194,8 
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Ma•reografi, Viipuri 1935 Viborg, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 	1 1 2 6 10 14 18 22 	1 
	
2 6 10 14 18 22 	81 
1. 
2.1 
3.1 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
lo. 
(11. 
12.  
13.  
14.  
15.  
18.  
17.1 
.18. 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.1 
24.1 
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30. 
Beiiiiilcuu 1935 Juli 
202 197 199 207 212 201 203.3 
20.1 	202 202 208 210 201 204.3 
192 192 191 200 207 211 198.9 
207 216 220 221 238 233 222.4 
217 206 206 201 212 226 211.4 
226 221 	21:3 208 214 216 216.3 
210 210 212 218 228 232 218.2 
227 226 224 220 222 227 224.2 
230 228 218 209 204 215 217.3 
221 228 224 218 207 203 216.0 
201 203 211 	218 217 211 210.0 
204 202 206 208 206 203 205.6 
207 206 205 204 	200 197 203.2 
200 198 193I 204 	200 192 198.9 
195 199 202 208 205 196 200.8 
106 200 202 209 213 206 204.2 
203 206 203 208 213 208 207.0 
211 	213 209 208 214 	208 210.5 
'213 	22.2 	216 	21'2 	214 	212 214.8 
210 213 	208 	21:3 	220 222 214.1 
219 213 204 	200 196 193 204.0 
189 192 	203 	11)9 	19-1 	191 191.7 
10:3 	211 	2:38 	248 	236 	226 225.3 
21,1 	213 	216 	216 	213 	211 213.8 
215 220 226 221 	211 	215 218.2 
225 	236 237 	228 21(i 	217 226.5 
227 	2:35 	241 	2d6 215 	242 2:39.3 
241 	242 2.13 237 334 228 237.7 
22:3 	2:3:3 	248 	251 	23S 	221 236.0 
225 	23:3 	2:32 	2.15 	251 	241 237.6 
238 2:30 242 252 257 251 246.3 
12.5 14.7 16.1 17.7 17.5 7-V .9 27:3.5 
Lolzakuu 1035 Oktober 
Elokuu 1935 Augusti 
241 	2:36 236 240 244 236 23)1.0 
234 230 225 223 227 226 227.5 
224 227 226 227 230 231 227.4 
230 234 	231 234 	2:34 237 233.9 
236 237 230 223 226 228 229.9 
228 229 226 220 215 223 223.5 
228 234 235 230 228 223 220.6 
211) 222 227 	22:3 	219 220 221.8 
223 227 228 227 221 	218 224.0 
228 226 229 224 214 211 222.0 
219 227 237 252 244 235 235.8 
230 22~ 223 228 18 208 221.7 
208 211 212 224 233 224 218.' 
208 198 191 198 202 195 197.1 
172 17:3 192 217 225 209 198.0 
199 190 192 199 206 206 198.6 
210 214 	211 	208 205 	199 207.8 
194 198 ]91) 204 209 208 202.1 
212 2113 213 208 209 216 212.3 
218 219 217 209 203 210 212.9 
208 270 208 197 1S8 186 199.3 
189 	192 	195 	195 	191 185) 192.0 
187 	190 	192 193 	187 184 158.9 
189 186 190 194 	188 185 188.1 
189 180 	195 	204 	1118 	P36 19.5.1 
19) 	195 	190 	192 191 	191 192.6 
119) 184 	179 	182 	183 	178 1812.5 
169 	160 158 	167 	166 	16,2 163.6 
165 	1111) 	167 	170 	1(111 	1(10 166.3 
161 	171 	176 	178 	178 167 171.9 
165 	1(5S 	167 	173 	178 	17- 170.8 
I5. i 05.11 (16.9 09,3 1)7.5 03.9 206.3 
SIariaskuu 10'35 November 
Syyskuu 1935 September 
176 178 	176 178 181 	178 177.8 
178 185 	188 	191 	107 	191 189.4 
187 182 176 174 178 204 183.4 
209 216 211 198 198 	190 202.1 
193 197 192 181 	173 173 184.7 
179 191 190 198 205 207 196.6 
208 210 212 211 205 200 207.7 
205 201 	200 203 201 210 203.3 
217 215 	220 222 21.1 	205 215.6 
197 191 	196 207 206 212 201.5 
220 214 211 216 209 203 212.1 
204 201 199 204 203 200 202.0 
200 106 	192 201 	210 211 201.7 
207 196 189 199 211 	220 203.7 
228 218 199 187 201 208 207.0 
210 207 	19-1 	184 	181 	186 193.7 
204 	214 199 196 210 220 207.0 
216 222 224 228 232 236 226.7 
244 242 242 237 236 232 238.8 
2:32 232 246 246 242 251 241.4 
255 	257 	251 	2)5 	236 	243 248.1 
219 253 251. 246 242 241 246.9 
238 224 212 205 214 	213 217.7 
224 240 252 261 268 266 251.9 
261 240 	240 24:3 213 228 2.1.1.1 
216 	197 	178 	164 	150 140 17,1.2 
128 	130 	140 	1112 	11)1 	:127 163,4 
245 241 230 225 229 2:34 233.7 
236 	229 216 	208 212 	21.1 219.2 
225 236 222 201 198 218 216.6 
13.1 12,3 08.3 07.3 09.0 12.0 	210.'l 
Joulukuu 1935 Dccembei 
1.1 216 254 	229 203 205 213 225.1 
2. 224 240 227 212 204 	202 218.1 
3. 207 216 217 	228 2:38 226 222.0 
S:. 215 208 199 197 201 	208 201.7 
5.~ 210 206 204 	197 190 187 109.1 
6.  197 	214 	2:34 	240 	2'26 	211 220.3 
7.  201 	116 	1 115 	1310 	179 	106 192.0 
8.  225 276 280 255 228 200 2.13.8 
9. 1 111-1 	205 	214 	21:3 	204 	197. •20l.4 
30. 208 213 	216 211 	200 201 208.4 
11.  218 229 251 288 287 277 258.:3 
12.  265 	257 	251 	250 214 	2:37 250.6 
13.  239 234 	23.5 249 271 	283 252.0 
14.  290 256 220 212 22:3 230 '239.8 
15.1 251 256 248 240 238 238 245.1 
16.. 245 	252 	2-14 	2:30 	229 	2:32 238.0 
17.' 233 237 228 220 228 254 233.1 
18.1 2115 2:33 	205 271 	278 300 273.0 
19.: 283 272 279 269 256 268 271.3 
20.1 285 285 273 268 282 30-1 282.1) 
21.  316 299 232 281 	283 `289 291.8 
22.  276 270 265 251 237 239 °_56.4 
23.  2)7 	250 251 	2:33 	2,9 248 249.7 
24.  248 	242 	2:3:5 	2:3,1 	227 	219 '2:33.9 
25.  20S 181) 170 151 	132 129 163.0 
26.  146 170 196 215 228 2:39 199.1 
27.  247 	24:3 234 227 22L 220 231.9 
28.  215 205 194 197 206 219 205.9 
29.  232 2:32 	223 	22:3 	22:3 	2:32 227.8 
30.  242 2:38 226 222 222 240 231.6 
31.  2.50 2.17 	25:3 243 	232 266 251.9 
511 311.:3 :37.11 8:3.8 30.4 28.7 :32.6 2:33.1 
278 274 250 239 252 260 253.7 
248 233 227 237 255 257 292.7 
240 228 226 231 234 237 2:32.9 
228 2:32 227 220 21:3 207 221.2 
206 210 218 211 	203 	197 207.6 
197 204 	210 213 205 20:3 205.7 
205 207 208 210 206 209 207.1 
216 213 209 212 203 208 211.0 
21:3 	212 	206 	1031 	199 	186 2011.3 
103 	206 	214 	211 	291 	196 29:1.4 
204 	211 	211 	210 	208 202 207.7 
201 	199 196 	169 	2(14 	206 200,65 
211 214 208 203 208 208 209.0 
207 202 	193 188 	131(1 	211 199.7 
227 	2.11 	231 	211 	197 	200 218.0 
207 211 	203 189 	181 	184 196.0 
192 200 194 	184 	177 174 156.7 
179 188 191 	184 	171) 	179 183.1 
182 187 786 187 183 182 184.1 
180 178 178 	178 	131 102 179.3 
179 174 	169 171 	171 	170 172.4 
168 16:3 	152 143 	117 	15:3 155.1 
160 157 145 138 135 140 145.9 
1,19 152 154 158 1138 	174 156.L 
184 191 	190 189 187 185 187.7 
192 	111(1 	100 	188 	190 	105 191.6 
202 207 204 	201 19:3 	100 199.4 
164 207 211 207 206 208 205.6 
205 	212 213 	202 	165 	1812 201.6 
190 214 	236 	934 229 223 221.0 
)1-2 04.0 01.6 98.'l 00.8 06.0 109.8 
224 230 221 208 200 193 	212.7 
186 184 171 164 186 20)5 	182.8 
213 205 101 179 184 198 	194.8 
219 242 232 235 219 218 	230.9 
225 229 233 219 204 197 	217.8 
201 212 226 239 243 248 	228.1 
260 258 24li 2..35 219 210 	238.0 
220 234 247 26:3 266 251 	246.7 
230 226 213 216 226 229 	224.7 
226 222 206 192 151) 207 	208.6 
215 213 200 193 107 206 	204.0 
217 225 218 208 208 204 	213.4 
211 218 216 211 211 211 	212.8 
213 215 210 202 200 1919 	2013.0 
199 199 192 135 186 187 	191.3 
185 183 178 172 176 182 	179.4 
192 179 179 178 174 172 	177.2 
170 171 165 1(35 173 184 	171.4 
186 183 187 195 195 201 	191.2 
203 193 183 177 178 150 	185.8 
178 172 175 183 182 180 	178.4 
177 167 152 149 160 177 	163.8 
199 211) 22:3 216 211 216 	214.0 
231 248 245 233 224 222 	233.9 
227 225 213 204 208 198 	211.6 
198 196 184 168 160 166 	178.5 
182 197 103 181 185 188 	188.1 
198 204 193 183 181 184 	190.9 
1110 200 1011 135 184 103 	191.3 
197 206 204 203 204 210 	204.2 
alfe 217 21:3 201 191 188 	20-1.0 
06.6 1)8.8 04.0 98.2 3)7.7 19.1 	762.✓  
44 	 REDUICOITL`.IA ,ILAR-EOGRAFILUKE-AI[A 1935 
All -eoglafi, Sortanlahti 1935, Miueoglaf. 
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 23 	Di I 2 6 10 1.1 1s 2' 	M 
Ttluuaikuu 1935 Jonlian 
1.  160 1(10 	160 1(50 	160 	160 159.5 
2. 160 	160 	161 	1(5 4 	164 	104 162.3 
3.  102 	100 	15)) 	159 	160 	160 1O().1 
4 160 	1(11 	160 	101 	101 	161 150.8 
5.1 162 	163 	162 161 	101 	160 161.5 
6. 161 	101 	1)10 	160 	160 	160 160 
7,1 1sio 	1110 	1:,(1 ].i!) 158 	158 1:13.8 
8.  11,7 	157 	11,6 	157 	157 	157 156.8 
9.  157 	157 	157 157 	157 157 i46.9 
110.1 157 157 	157 	157 157 157 1W1.5 
11.1 15; 	157 	157 	157 	157 	137 117.1 
12.  157 	157 	157 	157 	15ì( 	15) 157.6 
13.  162 	163 	16'2 	161  	157 	157 160.3 
14 157 157 137 	1150 150 150 150.2 
15. 1.51) 	160 	180 159 159 	159 1.19.4 
16. 150 	.118 	150 150 	150 	159 159.1 
17. 109 155 159 	110 159 159 1.38,9 
18. 150 	159 	109 	1.10 	150 150 158.5 
19. 159 159 155 159 	159 159 150.8 
20. 159 	119 	150 158 	156 	157 155.0 
21. 157 138 157 157 157 	158 155.6 
22. 157 155 	153 156 	157 	158 150.1. 
23.~ 100 162 105 101 	158 159 15))...) 
24.1 185 168 157 155 	153 158 156.1 
25. 154 	155 	157 	1574 162 167 11,9.1 
26.  167 	163 	1(11 	161 	162 	1.62 162.7 
27. 102 	112 	161 	1(13 	1((1 	160 101.:1 
1 28. 160 	1(W 	1)10 160 161 	16.2 1((0.4 
29. 11(2 	102 152 	1(11 	1(i1 	102 7)11 .6 
30.  101 	161 	161 	1(11 	112 	1(13 1f1a4 
31. 163 163 	103 	162 162 163 162.7 
' 50.:3 :5(1.:3 55:( 51).1 	50.5 160.3 
I)ullnktili 1935 April 
1. 173 172 172 	173 173 173 172.7 
2. 173 	173 	174 	174 	174 	173  173.6 
3. 174 	174 	173 174 	174 	174 173.7 
5. 173 	1773 	174 	174 	175 174 174.0 
5. i 174 	174 	174 	174 	175 	175 174.) 
6. 175 17.1 174 	173 	173 172 173.0 
7.  172 172 	172 175 175 	17)1 173.6 
8.  176 176 176 176 176 	176 1761.2 
9. 177 	177 	177 17(1 	171 	176 17(1.5 
1 0. 176 176 176 	176 170 176 17)3.2 
11.  176 177 178 178 18(( 178 177.7 
12.  178 	170 	178 176 178 171 177.5 
113. 17)) 	(70 	171) 	ISll 	(.11) 	1(' 179.4 
14. 180 	1'tl. 	182 	183 	1S•1 	10-1 182..5 
15.  185 16-1 182 180 180 181 182.4 
16.  153 11; 3 1813 184 185 185 104.0 
,17. 185 155 1A5 186 156 1,16 105.6 
18. 187 157 157 	15e 188 188 1S7.l 
19. 188 	1(16 108 199 180 	188 165.3 
20. 181) 18)) 188 1 NJ 180 190 1031.0 
•21.1 100 100 100 190 191 191 190.4 
22. 101 	191 	191 	101. 	102 	1933 161.4 
23. 192 193 103 	193 	19(1 	1r(.1 193.1 
24.  195 195 195 Lla l05 16)0 105.1 
25.1 196 197 197 196 197 198 196.8 
j 26.1 108 199 108 COS 100 198 195.5 
27. 198 	1((7 	1((8 	ISM 	199 	10)) 198.3 
28.  105 199 2,00 200 201 	201 200.1 
29.  201 201 	201 201 	201 201 201.0 
30.  201 201 	200 201 701 202 201.1 
31.1 
3!' 81.4 04.5 84.5 84.., 85.2 0:,.3 1811.8 
llelnri1riii 	1U35 S7ebiiia11 
164 	164 164 	163 	16'3 162 1(13.3 
16:3 	164 	164 	1)14 	1(36 	166 164.4 
167 	1(17 	16(3 	166 	113,5 	1(14 1)15.7 
165 165 163 163 163 163 103.0 
1113 	16:3 	163 	163 	1)1:3 	164 163.2 
1(13 	163 	161 162 162 162 1(12.5 
1(12 	1(13 	1(12 	1 W2 	182 	1(13 1)(2.4 
162 163 	163 183 	163 	103 162,6 
163 	1((3 	163 	163 	163 	163 16:3.2 
163 	1(i3 	163 	1(13 	163 	1)1:; 162.0 
16:3 	162 162 162 	162 	162 162.2 
162 162 163 163 163 164 162.9 
16(3 167 167 166 16.1 	159 164.6 
159 162 164 	165 165 161 165.1 
165 166 166 165 	166 165 165.3 
16-1 	165 164 	164 165 165 164.7 
165 	165 	10(1 	166 	1(16 	165 1(15.4 
165 	164 	164 	1)1:1 	1(14 	16 1 161,0 
165 166 167 	IIIS 	168 	160 167.3 
167 	165 	162 	162 163 16:3 16:1.5 
164 	16(1 7)48 	167 	166 1611 166.1 
1613 	1(17 	16)3 	1(15 	1(1(1 	1(15 161.8 
166 	1(17 	I (i8 	1(19 	170 	1711 168.2 
164 	16(1 	160 	1)(() 	17)( 	170 160.2 
10(, 	167 	1(17 	11)7 	1(15 	170 167.1 
171 171 16O 169 1 0 100 169.7 
170 	169 	160 	1((1) 	1)i() 	1(10 169.1 
i(10 	16'.) 	1)(9 	17(( 	170 	170 169.5 
65.2 05.0 	105.1 
Toukokuu 1935 Sinj 
202 202 202 204 20-1 	20:3 20:3.0 
203 	202 2113 	20:3 	20:3 	203 202.9 
203 	503 	2()4 	205 205 204 204.1 
20-1 201 	204 	206 206 200 205.0 
20(3 	205''20.5 	201, 	207 	2(((,' 2(((i.0 
206 203 205 201 2O) 207 205.0 
207 	207 	107 	'200'20Ç, 709 207.:3 
207 	208 	2117 	205 	207 	7((6 2)7.1 
208 	265° 	208 	2041 	•208 20() 20O..1 
209 20.5 200 °_00 210 200 200.0 
209 200 209 209 209 210 209.4 
210 	210 	211 	211 	211 	212 210_7 
212 	210 	209 	210 	211 	211 2111.6 
212 	212 	212 	213 	211 	211 21 (. O 
212 	212 212 	213 	213 	213 212.6 
213 2); 	213 21:3 214 	215 213.4 
215 	_ I (I 	21(1 	21.5  	215 	7215 21.5.4 
215 	215 	217 	2(6 	215 	215 215.5 
216 	216 	21(3 	216 	215 	215 215.5 
216 	215 	215 	21(1 	216 	211 215.5 
217 	21)1 216 9/6 216 916 216.1 
216215216 ;.'46217 217 216.3 
:?17 	:2l7 217 217 	217 ?IS ?17.'? 
218 2 /5 2/5 .IS _IS 219 218.2 
219 219 219 D20 2.50 420 410.5 
22(1 	'_''?I 	3'}I 	2.22 	222 	222 2J.1 
223 223 224 224 223 223 223.:3 
223 	2 '12 2.1 	224 	223 	202 '223.2 
222 221 221 22-1 224 223 223.1 
2°_3 	 2 	2°_•1 	225 	225 	2(11 223.6 
224 	22.1 	220 	2'?:3 	222 	222 223.3 
1.3.013.01.3..313.113.11:i.G 213,1 
5lsalisk1111 1035 Ilars 
170 	160 	1)19 	16r) 	11(5 	170 169,4 
110 	169 	160 	160 	169 	1((9 1(10.2 
10)) 	16(1 	1(1) 	16)) 	170 	17(1 16(( 5 
171 	17)) 	170 	170 	170 	1119 169.9 
170 170 170 	170 	170 170 169.5 
170 	17O 170 170 170 	170 1(1(1.8 
170 	17)) 170 170 	170 	170 170.1 
170 	170 	170 	170 	170 170 17(1,0 
170 170 	160 	169 169 170 1)(().6 
170 170 	170 	170 	170 	170 169.7 
170 100 169 170 170 170 1119.5 
170 	170 169 169 168 168 168.9 
169 	168 	1((1) 	1(30 	1711 	170 169.0 
171 	170 	170 	171 	172 172 171.1 
172 171 	171 	171 171 	170 170.8 
16)) 	169 	169 	170 	1(3) 	170 1(1(1.3 
170 	16!) 	169 	1((9 	170 	171 1(10.7 
171 	170 169 	170 170 170 170.2 
170 	168 	168 	168 	168 1(17 168.4 
1(18 160 	16) 170 170 170 l)ï9:3 
172 	174 	17.1 	172 171 	169 171.9 
168 	1119 	16'4 	170 	171 	171 100.8 
172 	175 	175 	173 	171 	171 172.8 
171 	174 	173 	171 	173 	170 171.9 
160 168 160 170 171 172 160.8 
173 	17.1 	176 175 	172 	172 173.8 
170 	1(18 I)iO 169 	170 166 168.7 	I 
1(35 	108 	16)) 	111(1 	170 	172 1(10.1 
172 	17:; 	173 	172 	171 	172 177.:3 
173 	173 	17:3 	17:3 	174 	175 173.4 
17.1 	17:3 	17- 	173 	173 	17:3 173.0 
'0.•l 70.:3 7(I. 	70.3 70.3 70.2 170.3 
Ii'°iikuii 1o35 Juni 
220 219 221 224 22.1 223 	222.0 
224 22:; 215 225 224 22.( 	224.1 
224 222 2:?d ''226 2'25 2:15 	22-1.-1 
225 	227 	2:'(i 226 2_7 	227 22(1.)) 
227 22-1 225 	226 	'2 27 	22(( 225.6 	
1 
226':(" 7 	22(3 	22(1 	227 	22(1 :(:()i5 	• 
227 	" 7 	2'26 _ 26 v.27 	227 2 ,0.7 
4'16 	:(ìS( 	2.7 	227 	7 	:OR 327.0 
2'•,( 	2•" 	220 	?'S 	2_5 	.-1,8 225.2 
:(:(,',':('.Çì, 	2'?8 	:-:(7 	227 	227 227.:3 
226 226 228 228 228 228 227.4 
227 228 228 228 228 228 227.9 
229 	230 	230 	230 	'2'_'r.' 	2-1,0 229.3 
227 227 228 228 228 228 228.0 
227 227 228 229 2211 228 -27.5 
228 2'2i; 2R)( hW 230 230 225,7 
221( 	_2(( 	: 	829 	22r) 	228 2(16.6 
221( 	, 	228 	28 230 	228 228.3 
226 	228 	239 	225) 	21!) 	:,_S 225.2 
227 227 2:'7 228 2(J 227 227.3 
227 	22)) 	227 	228 22rr) 228 227.5 
227 227 226 226 227 227 22(1.9 
227 227 227 227 227 227 227.1 
226 	226 227 	22(, 	22) ' 	227 220.-1 
227 228 228 228 228 228 227.8 
227 227 227 227 2211 226 22((.7 
22(1 226 227 29.6 220 227 7226.4 
227 225 226 226 2',26 227 226.5 
2211 	22), 225 	225 	225 226 225.5 
226 225 	22(,''227 225 	225 225.7 
)i.() :!6.•1 Ylt.5 27.2 27.2 27.0 226.0 
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iAl.sieohrafi, Sortaslapti 1935, 1[areoeraf. 
2 	6 10 1.1 18 22 	11 	1 	2 	6 10 ~1-1 1s '32 	3I 	3 	6 10 1-1 18 22 	Ml 
H0inä1:3lI 	19:35 	Juli 
1. 225 221 223 226 226 2'5 225.0 
2. 22,25 	223 224 	224 224 	22.-, 224.2 
3.', 226 226 226 226 226 226 226.0 
4,. 225 	226 22,-, 224 	225 	225 224.8 
5. 224 	225 225 	22.E 	225 	22-1 22-1.7 
6. 223 223 222 2'22 °'22 222 222.1 
7. 222 2221 	222 222 2'21 	2222 2,21.0 
8, 2.21 	221 	221 	222 222 2221 221.4 
9. 220 220 221 221 	2214 220 220.5 
10. 22( 	219 219 220 	221 	220 210,9 
1 1. 220 220 220 2921 	221 	221 220.7 
12, 221 	220 2221) 221 	223 220 220.5 
.13. 220 220 218 218 220 220 219.4 
10. 210 	211) 	2117 	222 	2221 	220 2125.1) 
15. 221 	22(1 	2119 	2220 	22.21 	2221 220.2 
16. 221 	220 220 220 221 	220 220.3 
17. 220 220 220 	221 	211 	2220 220.2 
18.1 2211 221 	221 	221 	222 	220 220.8 
19.  220 220 2211 221 	221 	220 220.4 
20.  220 220 220 220 220 220 220.1 
21. 220 219 	2)0 220 220 215) 220.5 
22. 220 220 220 220 222 222 220.1) 
23, 222 222 223 221 221 	220 221.4 
24:. 220 220 220 220 220 220 220.1 
25. 220 220 220 221) 220 219 211),8 
26. 219 	218 219 222 '221 	221 220.0 
27. 222 	222 	'221 	231 	221 	22.31 221.2 
.28. "2 '2 	2'21 	222 	222 	2'22 	22:3 221.7 
' 29. 2223 	224 	222 222 222 222 222,4 
I30. 222 	221 	221 	221 	221 	2221 221.3 
31. 221 	231 	321 	_'223'21 	221 221.2 
St 21.4 21.2 21.1 21.4 21.7 21.-1 221.4 
Lloh(n1 1935 Augusti 
221 221 222 252 222 22L 221.5 
''2222 	222 	221 	221 	222 	222 221.4 
221 	522 221 	321 	221 	2.22 221.2 
222 252 222 2222 2''2 22L 221.7 
22L 	2221 	2'21 	221 	221 	'2'20 220.8 
220 220 220 211) 220 220 219.)) 
220 2'20 221 	22L 220 '220 220.2 
2 )) 	2' 20 	220 	13)) 220 	210 210,7 
2111 	21)7 	219 	220 	221 	220 219,5 
2219 218 210 220 220 219 210.2 
219 	215 •310 219 	218 218 218.8 
218 217 	219 219218218 218.2 
219 2LS 218 	220 211) 218 215.8 
218 	2218 	218 	21!) 	217 	220 218.3 
2.21 221 221 220 220 220 220.5 
219 222 220 219 220 221 220.3 
221 	223 	222 222 	223' 	223 223:1 
223 227 227 225' 226 226 225.7 
2225 	22)) 	227 	226 2211 228 226.6 
226 	227 	227 	226''22(' 	226' 22)i.4 
226 2213 226 220 226 225 225.8 
226 224 226 225 2'26 226 22(5.1 
226 2'26 225 225 226 22.20 225.7 
226 225 225 225 224 	2' 	i 224.9 
22.1 	224 	224 	223 222 2222 223.1 
222 221 	2223 223 	222 223 222,4 
2274 2i':532 4 	222 223 	224 223.1 
22-1 	224 	223 2'23 	222 3 	222:3 223.4 
22:3 223 222 222 2222 223 222..1 
'2:3 	22:3 	2'22 	272 	222 	222 3.0 
22'2 222 222 22'2 252 222 221.8 
21.9 22.1 22.0 22.0 22.3) 21.9 222.0 
S3'ya0uu 13)35 Septembe1 
222 222 222 222 222 222 221.0 	1 
221 222 222 222 221 220 221.2 
219 	2_'211 	221 	2'2 L 	2222 	222'3. 221.0 
218 220 221 2220 220 220 219.9 
213) 	220 	22L 	2221 	220 	220 220.2 
222 222 22.5 325 223 221 222.9 
222)) 	'2211 	221 	:321 	221 	220 220.5 
220 220 220 2.21 220 219 220.0 
220 215 2'20 2o0 320 220 219.8 
22(1 	220 	220 	2'21)218 	210 219.5 
220 	218 	211) 	219 219 	218 218.8 	I 
219 	215 	228 	211) 	218 	218 218.2 
218 	218 	217 	230 	21)) 	218 218.2 
218 	220 	21 0 	2' 20 	2230 	312) 219.1 
210 217 	217 	238 217 	217 217.4 
218 	217) 	210 	219 	210 	220 218.9 
241 	'2_ 2 	224 	227 	319 217 231.0 
213) 221 	?21 	240 220 J20 22)3.1 
21)3 	2_2)3 	'220 	2'20 	21)) 	''220 210.0 
220 	221 	223 	22:1 	212)1 	21)) 220.9 
219 	21!) 	211) 	210 	218 	216 218.3 
227 	216 217 	218 	2218 	216 217.1 
217 218 210 220 2°_1 221 21)3.2 
222 292 	22.3 	22:3 	35.3 	221 2 32.1 
222 	2'23 217 	217 	218 	29,17 216.0 
2115 	219 	220 	2231 	2"2 	224 220.7 
226 	225 	223 	2'252'25 	322 224.3 
221 	220 	2211 	2113 	21!) 	218 23)1,4 
218 	21ti 	23)3 	222(1 	323 	2221 219.5 
'_2:3 	2235 	2'25 	2,23 ?.Y3 	223 22:3.5 
19.5 20.1 20.4 20.7 
Lol(5k)lll 	19:35 	Oktober 
1.1 22-1 	223 223 223 223 223 223.2 
2.  22.3 	226 	3 	224 	22-1 	225 224.8 
3. 226 227 227 2 20 2,-4 	223 225.4 
4, .'.I 	224 	224 	222-1 	524 	225 224.0 
i 224 	224 	220 222)1 226 227 225.3 
6. 227 227 238 226 235 228 2213.-1 
7. 226' 	225 	2'>G 246 	328 	228 226,) 
8.  230 	223 	33.1 	222 1 226 	236 426,6 
9, 226 236 226 236 236 3.36 326.0 
10. 226 2-6 O26 226 VM 243 .:335,2 
11. 227 927 912 227 225 	!37 2"7.0 
12, 237 	13:27 	222 	228 	33,5 	225' 
13.  245 228 299 224 22)3 228 228.4 
14.  228 228 226 427 228 `228 227.6 
15. 225 330 	230 231 	2:30 	2220 22)).9 
16. 2220 220 228 229 228 228 228.6 
17.1 229 	'2230 	231 	23'2 	_:32 	233 231.1 
18. 234 	23.E 	:33.3 	2:36 	2:31 	'? :1:3 233.6 
19, 233 232 231 	230 2322 233 231.7 
20. 235 	335 	'2:34 	234 	234 	235 234.3 
21. 236 235 235 23:3 233 234 2543.1 
22. 2335 	231 	234 	2:3.1 	2:3.1 	2:31 2.1331 
23.1 2:34 	233 	2'33 	232 232 	231 232,6 
24. 
25 
2:32' 	2:33 	233 	2234 	234 	235 
236 236 236 237 238 237 
''2'33.6 
236.6 
26. 2:37 	240 	240 	240 238 `2:30 2:38.4 
27. 234 	235 235 236 237 237 235,8 
28. 233 2313 236 2:37 230 238 237.4 
29. 239 	230 	2:31) 	2315 	238 	2238 235.6 
30. 238 	230 	273) 2-10 	240 	240 2:3)3.4 
31, 240 241 24.1 240 240 241 240.6 
Sf 30.7 30.8 30.7 30.5 30,7 30,9 2.30.5 
SIa yrask kill 13):36 So~'em Lei 
242 242 214 	243 	2-1:3 	242 2-12.4 
241 	2-13 	243 	2.1. 	242 	240 `242.0 
210 241 	242 241 	240 2.11 240.9 
240 241 	252 2-.33 	2242 	241 241.2 
241 	242 212 212 242 242 242.0 
243 243 212 243 242 212 242.6 
2.12 	2-12 	243 	2-13 	242 	243 242.5 
2.13 	242 `242 2211 	241 	241 2411.7 
241 242 2.32 213 	24.2 243 242.2 
2241 	2245 	245 	24.1 	243 	243 2.14.1 
2-It 244 243 	243 	242 	242 2-13.2 
213 243 244 	214 	241 244 243.13 
244 244 243 243 243 242 243.4 
2453 215 244 	215 	245 	241 214.2 
213 214 244 243 243 212 243.1 
242 243 213 213 243 214 243.1 
2244 	`'245 	2.14 	21.4 	244 	214 244.1 
2.11 	241 245 	245 	24,6 245 244.9 
2-15 	245 	2,15 	''2.-I 	244 	2244 214.5 
243 243 243 243 2-13 243 213.1 
243 	2,13 	242 	242 	242 	243 212.4 
2-33 	244 	244 	24:3 	2.13 	244 413.5 
244 	2344 	245 	244 	244 	22.15 244.3 
245 	245 	244 	211 	224.1 	245 234.6 
2.1.1 	245 	2.44 	214 	243 	243 2,13.7 
2.13 243 243 243 242 213 212.7 
243 243 243 242 242 242 242.-4 
243 243 232 242 2,12 240 241.9 
24.0 241 	218 	241 	242 2.13 211.2 
241 243 2-13 242 240 240 241.7 
d)  
Jo)l3klnl );135 13(26)2 bet 
240 	2.10 	2241 	2242 	242 	2.12 2-11.4 
243 	244 	2-16 	246 	2-15 	244 2-11.7 
243 	2.14 	2-14 	240 247 246 24,4.9 
24li 	2214 	241 	2241 	241 	242 242.4 
241 	24O 241 	24 1 	'l4 L 	210 240.8 
241 	240 	230 237 	23!1 	240 230.-1 
241 	241 	2-IL 	242 242 242 241.lt 
242 210 	240 2,1 	:1.11 	238 240.4 
238 238 2:35 239 240 239 238.7 
230 240 238 238 238 238 2:33,8 
230 238 238 5:39 239 238 238.5 
239 239 2411 238 238 2:38 238.7 
2:3)) 	239 	2:31) 	2:30 	2:39 	238 238.7 
239 238 238 235 238 2:38 238.3 
2:39 240 240 2:30 240 240 230.-3 
2311 240 240 240 240 239 339.4 
233) 239 248 2:38 	338 230 2:38(3 
233) 2-10 241 	240 240 	239 239.7 
240 240 240 240 2 10 241 240.0 
241 	289 	239 235) 239 	2'39 239.2 
239 2 10 2-10 240 240 	241 240.0 
240 241 	24:3 	242 212 2.12 2.11.7 
2-13 	242 	241 	242 	241 	2,11 241.8 
2.41 	210 	2:3)) 	230 	3:38 	3338 239.1 
239 239 238 2:37 238 237 2:38.1 
2:37 	238 238 338 231) 	210 238.2 
240 2.40 239 235 2:38 	2:38 2138.8 
230 239 238 2 38 2:35 237 238.0 
237 228 238 2:38 239 233 237.0 
2238 	238 	2:38 	2:SK 	230 	3.38 238.2 
236 235 230 236 2:37 238 236.2 
i 	39.8 311.7 :35.7 39,0 :30,8 30,7 239.7 
46 	 REDTJKOITUJA PÄIVITTÄISIÄ ASTEIKKOLUKEMLA 1935. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1935 Dagliga pegelobservatiomer. 
I 	II 	III 	Iv 	V 	VI VII t'III Ix X \I XII 1 	II 	III 	Iv 	V 	VI VII VIII IX l xl XII 
Römmskär Säppi - Säbbskär 
1,• 168 19S 203 199 164 160 191 214 175 217 268 227 177 187 220 199 163 104 186 227 170 207 267 210 
2. 148 238 102 188 177 170 189 218 170 216 248 233 147 212 203 192 177 169 191 	220 173 212 247 219 
3. 168 200 190 188 107 171 194 215 182 212 243 198 159 197 189 193 177 172 189 217 170 210 237 212 
4.1 238 185 203 202 179 178 193 221 181 212 228 223 207 209 195 203 170 173 184 217 179 205 227 217 
5,i 206 199 208 196 176 180 193 216 182 205 215 228 197 207 209 192 174 176 203 217 180 203 219 225 
6. 184 189 204 	198 178 177 198 208 182 216 212 223 185 200 109 196 173 177 197 211 182 212 210 220 
7. 182 190 195 196 156 183 107 215 180 194 209 216 160 197 187 194 177 181 200 217 187 200 207 211 
8. 184 206 188 200 160 188 206 215 172 214 205 207 173 107 182 199 159 183 212 213 180 197 207 215 
9. 182 205 181 205 172 193 200 218 171 	215 218 216 175 201 183 107 181 187 204 217 189 202 207 217 
10. 188 207 17:3 200 168 185 198 213 182 217 218 208 170 105 177 197 174 182 205 212 182 207 210 207 
11. 208 205 170 206 168 180 203 213 188 235 200 202 187 202 172 211 171 185 197 214 194 242 199 187 
12. 204 208 170 213 168 179 201 	210 1S8 220 200 198 185 199 171 	210 172 177 202 217 192 227 203 191 
•13., 173 198 168 201 167 195 196 216 203 22S 202 194 171 227 171 197 107 190 195 219 192 222 197 193 
14. 181 	211 172 200 171 195 102 202 194 221 193 193 182 209 172 199 169 192 192 205 197 222 192 192 
115. 178 193 171 	187 180 186 193 195 188 226 209 198 175 205 169 202 177 187 194 197 187 230 201 192 
16, 171 	205 178 207 -175 198 198 193 198 224 200 203 182 207 172 204 172 181 193 193 191 223 191 190 
17. 151 203 171 201 186 215 200 185 197 230 193 187 176 210 172 109 177 202 197 192 189 227 185 1S9 
:18. 177 217 168 203 167 203 203 176 213 240 192 186 182 193 167 200 169 199 201 184 217 257 185 189 
19. 171, 244 165 201 178 198 207 177 215 236 192 198 175 222 165 102 179 195 20-1 187 217 237 185 103 
.20,E 178 235 178 102 177 192 210 186 220 256 191 107 175 229 174 187 172 184 212 190 229 252 185 189 
21. 180 238 161 185 175 188 205 188 208 241 185 182 169 223 168 182 172 187 204 101 	212 252 179 194 	' 
22. 151 240 182 175 169 189 195 187 206 246 1.70 194 180 242 177 177 174 191 100 189 212 247 165 185 
23,1 100 238 173 175 171 188 204 183 218 234 182 208 182 2'29 183 177 173 180 197 184 210 287 163 190 	. 
24.  153 233 164 176 164 188 210 179 223 228 185 209 192 223 182 174 102 189 107 179 227 232 182 212 
25.  208 249 188 171 166 180 194 180 205 211 190 198 187 237 ISO 176 163 187 207 179 217 207 187 192 ~ 
26,E 188 223 188 175 157 188 205 178 196 196 200 200 212 227 210 172 159 185 205 181 207 207 183 192 
27. 158 210 17S 168 163 185 197 175 196 226 212 204 192 217 192 169 157 184 209 176 194 211) 212 187 
28.  190 210 194 160 162 180 221 165 201 213 201 193 182 207 192 173 166 182 217 170 207 223 197 187 
29.  192 	179 156 161 186 217 169 237 224 213 199 190 	189 167 163 184 223 168 212 217 200 187 
30, 172 	188 157 157 183 221 178 211 248 213 190 192 	189 165 162 187 217 172 207 234 207 197 
31., 181 	108 	148 213 177 	29S 	195 180 	203 	153 221 167 	247 	187 
311: 80.9 1:3.5 82.0 89.6 68.0 S6.3 01,d 95,6 96,3 25.8 06,5 03.7 80.9 11.1 81.4 89,8 69.5 83.7 01.7 97.5 96.7 23.1 01.2 90.6 
D: -' -1 	4 	' 4 	+3 	-F3 	-;-3 +3 	-3 	13 	• 	4 	• 	4 	-4 -2 	- 	2 	'-2 	- 	:3 	+-3 	-{-3 ±3 	-1-3 a-1 +3 -, 3 +3 
i Löyl{ki - Lökö 
1. 175 193 223 200 168 166 190 229 173 223 264 212 
2.; 157 207 	201 196 179 174 193 223 176 218 212 222 
3.1 159 198 204 198 179 174 192 220 173 211 233 213 
4., 197 212 199 207 173 176 186 222 185 213 229 220 
5., 192 212 204 196 176 178 206 220 184 206 216 230 
6.' 1S1 204 196 197 177 183 200 213 190 212 211 228 
7. 173 200 186 197 178 185 207 220 100 200 209 233 
8.• 173 198 ISO 203 162 177 207 213 183 203 210 218 
9,: 172 196 185 199 183 189 206 211 	198 212 210 219 
10.: 170 191 180 202 174 183 207 214 191 205 212 206 
11.j 181 199 177 212 172 186 202 219 200 215 199 193 
12,` 183 198 176 211 173 178 202 216 198 225 205 193 
13., 167 228 177 200 173 195 201 227 198 223 201 200 
14.; 186 208 174 209 176 194 198 197 201 224 196 194 
15. 177 	207 17-1 	208 152 1.88 207 198 193 234 198 193 
M. 185 207 174 209 173 186 197 198 105 221 192 185 
,17.; 177 213 175 199 186 187 200 196 195 229 187 183 
18.' 184 200 170 200 176 197 204 193 224 263 190 183 
19.1 178 220 170 193 181 194 207 197 219 238 193 193 
20, 183 217 176 189 176 187 213 196 232 257 183 180 
21, 175 223 178 185 174 192 207 195 213 217 178 193 
:2. 182 240 177 181 173 193 204 194 213 243 172 190 
t3. 185 226 187 169 173 191 202 191 212 239 175 199 
4. 184 223 188 170 164 191 211 186 233 233 183 218 
5. 198 243 182 176 165 179 203 185 216 204 188 200 
,~ 214 221) 208 173 161 187 209 186 208 2066 187 106 
196 224 193 178 102 186 207 181 197 228 214 188 
189 213 198 175 108 187 221 178 213 223 199 190 
188 	181 167 168 190 227 175 217 220 203 ISO 
191 195 172 165 185 229 178 218 242 206 196 
187 	207 	157 222 174 	247 	192 
81.011.8 87,1 02.5 72.6 85.1 05,4 01,5 01.3 25.6 02.8 01.9 
-1 _1 -1 -1 -1 _1 _1 -1 -1 _1 -1 -1 
Lypertö 
168 192 220 199 109 171 	190 229 178 216 250 210 ; 
155 213 201 195 177 175 	192 223 176 215 238 225 I 
160 190 195 199 178 174 	191 220 180 210 231 212 
198 213 199 207 171 175 	183 221 183 208 222 219 
185 219 201 196 178 181 	201 219 182 206 214 226 
181 204 194 201 177 178 	204 216 191 212 210 223 
173 198 184 195 175 185 	205 223 192 198 203 229 
174 200 186 202 162 187 	208 211 185 212 209 219 
173 195 154 197 177 178 	204 218 199 205 208 217 
170 190 180 194 170 184 	209 217 191 202 209 204 
180 200 177 212 172 185 	200 213 200 240 201 195 
179 197 174 207 171 180 	200 210 193 220 201 202 
161 218 176 108 174 193 	200 216 197 224 202 199 
188 207 174 209 176 190 	199 197 200 222 196 196 
177 207 172 199 181 177 	198 104 198 231 190 193 
184 211 175 207 165 185 	198 197 195 222 101 192 : 
180 214 172 200 178 206 	202 195 195 228 186 185 
178 202 171 199 177 191 	206 197 220 256 191 185 
178 219 170 194 178 195 	208 198 216 236 191 185 
187 216 177 190 175 192 	213 198 227 260 171) 183 
177 224 177 185 176 192 	205 194 216 248 177 101 
184 238 181 181 171 192 	205 195 214 244 173 186 
189 223 184 180 172 189 	21:3 191 210 240 172 196 
185 222 185 177 161 188 	209 185 229 231 181 214 
203 241 186 173 165 185 	202 185 216 200 189 202 
215 222 205 172 162 187 	211 189 206 198 187 197 
202 221 190 169 164 186 	207 183 197 229 209 194 
190 213 200 174 162 188 	224 177 212 220 195 189 
188 	190 169 162 191 	230 176 216 219 205 192 . 
19.1 201 173 165 185 	229 179 227 241 205 196 ~ 
188 	206 	162 	225 177 	230 	192 ~ 
82.1 11.4 80.7 91.S 71.1 85.5 	05.501.401,423.501.301.°' 
±2 ±2 +2 +2 +2 +2 ±2 +2 +2 +2 +2 +2 
11. 
12.! 
13.  
14.  
15.  
18. 
17.  
18.  
19.  
20. 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28.  
27. 
28, 
29.  
30.  
31.  
D 
I~ 
1) 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7, 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.1 
15. 
l8. 
17.  
18.  
19.  
20.  
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1. 
2 
3.  
4.  
5.  
a. 
7. 
s. 
9. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1935 Dagliga pegelobservationer. 
I II III IV V VI VII VIII Ix 1 XI XII i I I1 III IP V VI VII VIII Ix S XI XII 
Heligman 
	
Strömma 
170 188 221 198 165 166 	185 223 176 218 245 213 	174 192 217 198 166 180 	194 233 177 220 252 215 
165 198 204 200 172 168 	187 222 175 216 238 231 	164 202 190 200 177 177 	196 226 178 215 230 206 
161 101 196 201 176 17:3 	188 219 179 214 233'220 	152 201 194 201 179 172 	198 224 177 211 224 208 
196 198 196 203 178 176 	187 219 180 212 226 217 	190 212 200 205 179 174 	190 224 187 205 220 225 
188 202 196 198 175 180 	190 219 181 207 219 222 	168 220 200 199 182 182 	200 219 182 204 209 220 
185 201 192 200 177 181 	202 213 184 201 213 225 	170 212 201 196 178 174 	209 216 188 206 210 224 
174 201 188 199 178 183 	201 21,1 188 198 210 226 	180 203 185 197 178 185 	210 221 197 194 210 238 
171 198 194 108 162 183 	205 212 188 203 208 217 	177 204 187 200 161 182 	211 212 192 226 207 232 
168 197 190 196 171 184 	20,1 215 198 203 206 213 	174 199 186 194 198 189 	206 213 208 202 205 204 
168 100 176 195 170 183 	206 210 189 203 206 204 	108 190 180 189 172 180 	212 214 191 204 207 192 
167 200 172 200 170 181 	202 212 197 216 201 194 	172 196 177 207 177 184 	202 219 208 247 206 202 
168 197 168 204 168 185 	201 211 196 206 203 198 	173 198 174 203 170 179 	204 217 199 217 200 206 
165 200 172 202 173 184 	199 212 193 213 199 199 	162 205 176 202 176 187 	206 218 108 221 107 199 
167 205 172 205 172 187 	197 204 196 218 200 197 	180 208 172 204 180 170 	202 202 199 220 200 195 
173 201 170 197 174 185 	198 205 198 223 193 197 	181 208 174 211 182 184 	201 193 202 226 199 193 
1711 206 168 203 168 186 	197 202 199 225 195 201 	183 206 17,1 214 162 185 	200 193 194 221 190 181 
174 223 169 199 171 196 	200 200 200 226 190 190 	179 207 174 210 178 208 	204 200 199 224 187 180 
177 205 168 196 180 193 	204 201 213 239 190 188 	182 200 178 192 182 188 	205 204 222 252 185 184 
182 213 169 194 181 193 	204 198 211 233 188 192 	180 215 174 190 180 197 	208 207 218 238 186 195 
171 215 173 193 173 190 	207 103 210 258 181 180 
	
182 227 182 188 174 192 	212 206 217 262 174 182 
175 221 178 186 175 192 	206 192 211 246 177 194 	183 229 178 186 177 194 	204 200 219 256 172 195 
180 228 170 183 171 192 	207 193 209 238 178 194 
	
187 230 183 182 173 193 	206 196 222 240 170 181 
178 230 178 181 169 190 	204 189 213 236 183 193 	202 21,1 181 182 172 188 	211 193 207 242 158 209 
177 222 191 179 164 188 	208 183 228 230 184 200 	197 221 187 172 154 183 	207 189 233 230 162 220 
191 224 183 178 161 184 	212 181 220 212 188 196 
	
212 244 189 169 170 182 	202 189 218 192 187 201 
212 222 198 173 162 184 	207 181 220 213 185 201 	212 222 190 169 162 183 	218 190 201 214 190 190 
203 219 190 173 159 184 	210 181 209 224 196 193 	220 218 186 172 162 187 	218 185 103 225 204 195 
188 216 192 172 162 185 	222 175 211 229 109 190 	103 212 206 170 168 194 	226 174 220 214 200 192 
185 	102 171 194 18:3 	226 173 21:3 218 207 183 	186 	192 177 170 189 	230 177 210 220 202 192 
194 	201 172 100 187 	226 181 215 243 208 193 	195 	200 174 162 195 	188 176 203 244 210 190 
188 	198 	156 	223 178 	238 	193 	192 	207 	157 	234 178 	237 	194 
8.707.0 55,0 91,6 00,0 84.2 	 UU.d UU.3 21.:3 01.6 02.1 
	
2,011.1 86.1) 91.8 72.8 85.5 	06.9 03.5 02.3 23.9 98.4 01 .6 
.' 4 -4 - , -3 - 2 -2 	-1 	1 _1 0 -0 	-1 -1 . 5 -5 . - -5 -5 	- 5 --5 -5 --5 	5 - 5 
Jungfrusund Utö 
176 193 221 	203 174 175 193 236 179 214 256 218 172 190 218 200 170 177 195 235 181 221 	240 217 
175 232 195 206 176 180 196 230 181 220 233 222 . 173'2'.10 198 	195 	176 	178 196 233 180 197 237 219 
167 205 108 208 183 176 191 	227 180 213 	227 212 172 209 200 203 180 177 196 	231 	181 	217 228 220 
187 21!,'20'.3 	199 182 182 194 227 186 195 223 226 182 215 205 206 180 176 197 230 182 213 225 223 
169 216 199 197 183 186 203 213 185 205 213 221 165 223 202 200 181 176 198 228 183 213 224 221 
168 211 	199 199 189 184 212 220 194 208 212 227 160 208 198 201 	178 177 200 225 183 203 224 223 
178 206 188 203 179 184 211 	224 198 193 211 	227 160 200 188 198 178 177 199 223 185 196 222 225 
178 204 193 201 176 189 214 214 196 226 200 225 169 206 190 200 173 177 201 217 187 215 220 226 
174 	211 	192 201 	181 	189 211 	216 206 204 195 217 172 200 188 196 179 178 204 216 188 204 217 222 
178 196 185 194 177 189 212 211 197 204 205 203 171 	196 184 194 	174 	183 205 216 191 	202 209 217 
176 201 178 199 178 184 210 216 193 243 201 201 172 195 180 200 174 186 207 214 194 225 201 	207 
174 209 178 203 176 185 206 218 198 218 205 205 170 	195 	175 	202 17,1 	188 208 214 195 216 202 100 
165 197 178 202 181 194 208 218 199 228 201 205 170 191 178 201 178 191 208 204 197 215 201 189 
178 203 174 213 180 189 204 198 190 222 202 200 178 205 	172 210 178 187 205 203 198 218 200 184 
183 211 	175 213 179 187 203 197 206 233 201 197 179 210 172 211 	178 186 202 200 199 225 197 183 
189 209 176 210 164 187 203 203 199 227 194 190 184 	214 172 212 164 188 202 199 204 224 193 178 
184 212 175 200 184 18,1 205 203 203 233 100 181 170 210 172 	199 174 188 202 197 	214 	244 191 	179 
181 	221 	176 194 188 188 207 211 	215 258 192 186 181 	210 175 194 178 189 207 194 221 	241 	188 177 
180 232 175 194 183 195 213 211 	217 242 185 200 182 220 176 193 178 188 208 192 223 257 184 176 
187 230 182 191 17'1 	106 214 209 220 265 176 184 182 221 	178 190 175 189 211 	191 	223 264 175 	175 
188 229 170 180 180 195 207 201 	221 	250 171 	187 180 230 180 100 178 194 212 190 222 239 174 176 
182 239 177 186 175 194 206 196 220 242 176 187 185 235 182 184 175 195 212 190 217 	241 	171 177 
200 223 187 181 174 195 213 193 215 240 171 	207 190 222 181 	181 174 197 222 189 	214 	2,12 170 175 
198 224 187 180 161 187 211 187 236 233 175 206 193 222 182 179 162 197 219 188 210 237 	160 180 I 
225 260 191 175 168 185 208 192 223 210 183 195 213 240 189 175 168 198 221 187 207 207 172 182 
214 224 198 171 166 185 220 191 	201 	218 190 196 215 222 195 172 165 199 220 187 207 231 176 184 
210 223 189 173 168 189 221 183 214 	231 20'1 196 210 222 191 	173 165 198 225 186 206 231 181 185 
198 218 197 175 169 106 230 176 217 220 204 191 196 223 204 174 165 197 232 184 205 221 187 186 
194 	200 179 168 188 234 179 221 226 208 193 194 	191 	181 169 199 238 182 207 224 194 188 
201 	206 177 163 197 240 183 211 	243 214 200 192 	204 175 165 195 232 181 	214 245 205 188 
200 207 	161 237 178 	243 	198 193 	205 	165 236 181 244 	191 
5.7 16.2 88.7 93.9 75.5 87.8 10.9 05.3 04.0 26.0 00.8 03.3 81.7 13.2 87.9 93.0 73.3 87.5 10.3 03.5 00.6 24.9 99.2 95.9 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3+ 2 +1 ;-1 	10 	-0 
26. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
D 
Söderskär 
178 101 212 202 167 11)2 	1 08 237 180 227 232 2111 
177 197 187, 187 177 180 	197 233 187 202 217 187 
1-41 189 192 105 177 177 	192 287 179 215 230 197 
16L 227 1117 205 187 185 	11)2 230 194 207 224 257 
1-12 225 199 295 187 188 	2(11 22!4 198 202 204 21.2 
144 239 198 202 180 177 	218 2:32 1,138 220 202 224 
17 .5 211 182 197 177 187 	213 2S0 205 197 207 237 
182 203 188 205 167 186 	220 223 1)17 257 208 '1.12 
185 192 192 191 182 15 I0 	220 227 218 205 202 217 
184 193 1S2 188 187 1!)1 	''2:3 225 104 209 207 201 
182 194 180 195 187 191 	210 23(1 21.2 227 107 200 
182 205 177 205 177 190 	207 215 2111 2:311 199 211 
177 209 18(1 197 182 1119 	21429r 1515 212 197 205 
173 208 172 212 18L 182 	208 1!)!) 199 2.4 194 203 
182 203 172 222 183 185 	202 197 198 237 214 189 
187 205 175 217 193 193 	199 197 197 232 201 187 
187 137 172 100 167 19-1 	202 215 107 232 187 180 
187 212 177 197 182 18!1 	211) 207 211 2-17 185 199 
182 213 172 191 177 2)12 	217 229 222 245 189 1193 
200 2511 177 183 164 102 	210 2119 217 252 179 187 
170 24.1 167 1180 174 192 	20:3 212 2411 207 169 177 
187 212 185 195 174 195 	204 202 225 2511 172 170 
205 205 187 177 1172 191 	227 201 2(18 247 167 2)1 
212 228 18!) 174 155 ISO 	2112 19:)2;)7 238 105 240 
212 2152 11)2 1117 171 188 	222 1115 221 187 177 207 
212 227 207 172 167 198 	239 193 187 208 187 184 
2-10 212 189 175 167 192 	2.211 187 177 239 202 197 
)97 207 '207 177 171 203 	231 171 227 207 2)1.5 197 
19R 	1117 177 157 7911 	237 170 220 227 207 177 
21191 	20! 177 1(17 107 	2>(! 177 212 215 227 187 
11)2 	212 	757 	238 17(5 	232 	199 
6-1.112.5 87.5 92.1 74.6 80.0 	12.19 09.1 95.0 27.1) 99.4 1)1.5 
- 4 -4 - 4 -3 - , --3 	- :3 	., -3 	:3 	3 F3 
Sorta vala 
159 1165 167 1171 203 20) 
157 161) 19!) 170 204 223 
1.57 167 169 172 20. 222 
165 168 169 172 200 22:3 
163 1956 169 174 205 224 
194 162 169 173 206 225 
157 161 172 174 205 235 
159 161 199 178 203 227 
159 1153 168 175 207 929 
161. 163 167 177 200 227 
162 161 168 178 209 222 
162 164 171 178 209 226 
165 165 100 178 21)1)22! 
15!) 1167 169 1173 200 230 
1(1) 1)1(1 168 17), 21 3 230 
159 102 171 11)5 21.1 220 
155 16:3 173 !$s 217 80 
161 1(52 1)))) !9' 216 220 
162 160 11)4 10)) 215 227 
164 165 107  188 2011 225 
153 167 171 189 2115 227 
165 170 170 191 215 225 
163 181 172 192 229 224 
164 165 170 198 321 226 
162 175 169 196 220 221 
163 169 1175 109 220 226 
161 171 1173 1198 22! 225 
187 167 179 198 222 225 
159 	172 197 222 226 
1611 	172 198 221 227 
161 	173 	223 
60.665.569.983.612.625,9 
f0 - 0 f0 - 0 ±0 .- 0 
Sordavala 
25 220 220 22.1 247 245 
222 220 221 2215 247 249 
22.5 220 220 22!1 242 244 
220 222 222 924 242 244 
226 218 220 222 24:3 241 
220 21(2 221 232 244 236 
220 217 2)0 225 242 2-IS 
220 211) 219 229 2-Il 244 
227 219 218 226 243 249 
226 218 219 22!1 247 240 
218 220 218 2:33 245 236 
220 221 216 29! 244 2-11 
216 220 218 230 242 2I0 
217 220 210 220 246 230 
219 219 214 2:32 245 210 
21)) 21 9 217 231 243 239 
22)) 2117 223 231 245 239 
220 22. 328 235 247 237 
221 220 225- 22 2 245 241 
21!1 221; 224 2:34 244 240 
218 225 922 239 243 239 
217 221 217 237 241 235) 
222 223 32)) 231 244 291) 
220 232 22-4 236 247 246 
219 220 226 232 297 2:38 
220 21!) 223 235 243 239 
22)) 2110 222 2:30 2-4 241 
220 220 210 236 244 239 
222 218 218 230 242 241 
2.20 219 225 231) 213 2-10 
223 220 	242 	239 
20.920.:320.5:31.844.240.0 1 
f0 f0 f0 -L0 f0 .,-0 
48 	 REI(JKOITUaa P. IVITTüsli ASTEIT(EOLUKEIJIt 1935. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1935 Dagliga pegelobservationer. 
1 Ii 111 IV V VI VII VIII IX x XI s11 l i ii Ili Iv V VI 	VII VIII Ix x XI XII 
Tvärminne 
I. 175 107222 204 172 188 1U9 	2a8 	L..a 	2'?., 	2.1!) 	210 
2.1 178 214 	201 194 111 	182 197 	234 	1N2 2''2 '231 	21 
l 	3. 159 197 	200 204 	17 178 151 220 171 21 1 227 212 
4. 180 224 196 200 155 179 194 230 192 211 221 227 
5. 101 229 203 205 1S5 	189 2104 	227 	187 	208 	214 	224 
6.1 174 	217 	107 	2U0 185 	1t() 215 	220 	195 216 214 	225 
7.1 181 208 189 1W) 184 	175 2L2 	226 	208 	1 97 	214 241 
8.• 177 205 191 	206 167 	122 219 222 201 	212 215 	211 
9. 176 195 	121 1726 	187 	121 217 222 215 202 2112 221 
lo. 174 	124 	187 	194 	181 	189 220 219 200 207 	211 	207 
111.. 170 	107 	184 	204 	184 	IS,!) 211 	226 21. 240 210 207 
112.1 177 198 181 205 	1NU 	103 210 216 202 219 205 211 
13. 164 	215 	180 100) 	180 	202 209 215 201 225 200 206 
I2. 188 212 179 217 	196 192 209 204 	199 	2 22 109 	20.2 
~15.- 184 	211 	170 221 	184 	192 200 201 	204 	230 	202 	190 
16.E 189 222 181 	210 166 188 20.1 	205 	106 232 	196 187 
17.. ion 211 	17S 203 184 	208 207 	214 	206 232 102 1884 
18. 185 	210 	1811 	185 	184 	190 2011 	2114 	221 	235 	187 	189 
19.~ 189 223 	181 	193 	18.2 	100 215 	214 	217 	24(1 	188 	196 
20. 192 	2:37 	185 	191 	175 	103 211 	2115 	2.29 264 	176 	187 
21. 181 	234 	184 	181 	181 	188 207 204) 230 229 	173 	189 
22.1 194 	2:32 	185) 	186 	177 	108 ' 	21220'2 222 20) 	189 	189 
23.1 188 214 	187 183 174 	194 221 200 212 218 180 212 
22. 202 225 191 	171) 150 108 215 	197 234 	238 174 	218 
25.  216 228 	190 175 	171 190 217 	198 	223 	107 1711 209 
26.  210 227 198 	17-1 	172 190 221) 196 201 	217 180 189 
27. 225 	226 191 	179 172 194 229 192 	1119 239 	201 	196 
28. 1190 	22(1 	211 	170 	174 	199 231 	179 	228 220 203 192 
29. 199 	202 	188 172 197 228 782 222 234 	207 	196 
:30.1 204 204 181 165 199 240 	1811 	209 	2411 	217 	201 
:31., 1111) 	2!! 	169 239 110) 	238 	199 
1 11 87.016.491.D 96.9 77.7 9!).!) 14.4110.007.029.001.506.0 
D. +2 -1-2 -o2 +2 	i2 -02 22 	2 	-. 2 	-2 	- 	2 
Suursaari Hogland 
-1. 181 	194 	209 193 18,1 	194 201 211 178 19S 228 200 
2. 166 	290 19:3 	167 	185 	1 PIS 203 	229 187 	203 235 	182 
1 	3. 1611 	21,1 	295 	190 	181 188 11)7 	228 175 	2.4 	220 	186 
4.. 163 206 193 191 187 	180 218 	231 	129 	109 	212 219 
5. 1:39 	22(2 	200 	209 	1S)! 	185 2(40 	220 177 	104 	209 	190 
6. 1=119 	200 193 	186 	181 	186 211 	221 	201 225 209 236 
7. 164 	208 	187 	207 18fi 	196 223 228 20!) 184 	208 220 
8. 176 	204 	1183 	206 	181 	177 217 	211) 204 	218 	207 	249 
9. 181 	184 	2111 	205 	188 	!91, 207 	2119 219 	206 187 	214 
10. 176 193 186 209 1111 200 2)9 	218 	218 	201 	197 	187 
11. 181 	194 	185 	208 184 	1183 219 	236 	211 	27,1 	20(5 	191 
12. 17,1 	207 	185 	20(1 	176 	17(1 2(18 	218 	205 	231 	11)95 	199 
13. 181 	215 	184 	190 	186 	218 206 221 204 244 196 196 
14. 16(1 	2111 	194 	206 	186 	I,". 206 208 20:3 20!) 187 196 
15. 180 212 170 	228 152 1  207 221 	196 229 186 	185 
16. 186 204 174 200 143 186 20!) 	211 	191 	224 183 171 
17.1 161 	175 	174 	198 160 	187 207 	208 	201 	2.21 	1711 	172 
18. 201 	230 	176 	204 	11 96 100 208 200 224 	2156 176 	165 
19.  186 215 	176 	186 159 191 2)1 	21)G 	224 	259 	177 	188 
20.  220 206 185 196 177 108 214 208 235 260 172 175 
1 21.1 108 	232 	180 195 	176 	20:3 207 191 	231 264 166 180 
22. 1 181 	256 186 	196 	ISO 	1114 206 188 	231 	239 	146 	164 
23. 204 	206 	20.3 	18-1 	181 	1!)! 235 	194 	201, 	247 	141 	185 
24. 208 207 	211 	176 191 	193 212 	11)4 	251 	230 	161 	21;3 
25. 204 	'Ii 	200 	174 	171 191 218 201 233 	I Si 	180 196 
26. 208 224 	224 	177 171 161 227 	19.1 	170 226 179 	162 
27. 211 231 	214 	179 168 103 213 	1811 	1190 	226 	1186 	176 
28. 186 220 214 181 177 206 234 171 	223 202 197 174 
29. 194 	106 	185 178 	106 215 172 207 2211 190 176 
30. 191 	2117 	l77 166 	209 246 170 194 223 210 194 
31.E 106 	202 	164 248 176 	241 	186 
11 54.8 11.7 93.5 13.9 781) 92.7 10.607.606.224.091.:391.5 
DI -2 -2 -2 -2 -2--2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1935 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Liinnhaniari 
	
Kenli 
2 	U 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	Min. •2 	6 	10 	14 	IS 	22 M. Max. 	-31in. 
I 	168.9 	201.5 	200.4 	184.8 	2:36,8 	212.8 1 201.4 379 	37 18!1.3 	187.7 	187.5 	188.6 	190.1 	100.2 188.0 292 	102 
I1 	156.4 	225.0 	214.4 	175.2 	250.5 	218.4 207.3 385 	0 213.5 	212.6 	112.0 	214.0 	216.1 	217,3 214.•1 273 	176 
III l 	158.:1 	210.; 	106.5 	176.4 	2'3'2.2 	180.9 195.1 358 	-20 181.7 	181.8 182.5 183.8 	151.3 183.1 182.9 216 	159 
IV . 	147.5 	215.8 	17-1.8 	158.6 	205.4 	152.8 1'/5.S 325 	-20 187.1 	187.0 	189.0 	188.8 	188.1 	186.8 188.0 218 	128 
V 	171.5 	224.8 	1Si.0 	170.5 	201.3 	161.4 185.7 318 	18 160.3 	170,5 	171.8 	170.4 	168.7 	155.0 160.8 200 	114 
VI 	178.5 	224.9 	198.2 	186..1 	19-1.8 	181.:3 190.7 347 	32 188.1 189.7 180.5 	187.7 	187.0 	157.9 1SS.1 251 	145 
VII 	178.2 	233.0 	210.4 	159.1 	203.5 	200.4 197.1 3513 	11 107.4 	157.5 	107.8 106.3 	105.5 	197.1 106.9 217 	18:3 
VIII 	164.4 	23L.S 	20U.0 	1.12.4) 	211.6 	202.7 192.2 366 	-16 101.1) 192.4 	1)3.0 	190.8 	100.5 	189.6 151.4 252 	1.iS 
IX 	174,3 	234.5 191.1 151.1 	230.6 	20(1.8 190.1 378 	-10 188.1 	187.2 	18)i. 3 	185.8 	187.9 	150.4 187.5 255 	128 
X 	1110.5 	225.4 	180.0 	156.0 	235.9 203.2 155.0 384 	24 225.0 	22-1.5 	222.9 	221 .5 	224.4 	226.6 224.6 321 	162 
XI 	173.3 207.8 	174.5 170.6 	232.4 200.8 103.1 365 	12 210.5 	218.6 	213.9 	217.1 	215.3 	210.6 217.5 317 	152 
XII 	160.1 	191.5 	181;.3 	169.4 	222.0 	208.7 189.7 364 	I 	28 201.4 	202.2 	200.1 	200.4 	202.4 	204.8 202.1 2:34 	158 
1935 	186.8 	220.8 	192.8 165.3 	221.4 	154.2 19:3.. 364 	i 	8 106.3 	105.9 	195.7 	185.7 	1))6.2 	106.7 196.1 230 	110 
Toppila Hornaritz illio 
i 	2 	U 	10 	1.1 	18 	22 M. Max. 	J1in. 2 	U 	10 	14 	18 	22 51. AIay. 	filin. 
I 188.0 	185.5 	155.2 	186.2 	155.0 	185.7 186.2 253 1 	114 
11 211.8 	21U.)) 	211.8'213.1 	211.5 	214.7 212.8 273 	178 
111 180.3 	1 00.4 	181.8 	182.2 	153.5 	181.3 153.1 212 	158 
IV 153.8 	1S)).() 	185.1 	187.8 	186.7 	155.3 186.8 214 	120 
V 	1,71.8 176.5 177.9 176.4 171.1 172.5 175.1 202 	150 167.8 	16!1.7 	170.5 	168.4 	1011.8 	1(6  23 1(i5.3 106 	145 
VI 	188.8 	190.6 190.3 	180.0 187.8 188.2 180.1 214 	151 186.)) 	187.3 	186.-5 	184.8 	154.1 	184.0 185.7 2 4.S 	150 
VII 	108.8 100..1 	190.3 	100.0 	103.0 	108.7 198.9 821 	185 108.1 	198.6 	107.7 	195.6 	193.1 	I 97.1 1417.0 215 	153 
VIII 	192.2 	10:.1.6 	1923.2 	191.5 	191.5 	150.5 1 92.1 284 	Idi 191.1 	102.5 	192.1 	180.4 	158.21 	155.4 100.3 211 	144 
IX 	1)11.)3 	153.5 	158.1 	157.51 	185.9 	1!111.3 189.2 270 	141 180.7 	189. l 	187.8 	187.1 	151.3 	1110.6 155.8 248 I 	144 
X 	2.2:3.2 	121.7 	219.5) 	220.7 	321.8 	233.3) 221.41 2))4 	167 221.8 	220.8 	219.3 	220.2 	2.23.3) 	22-1.7 221.5 289 	1(19 
XI 	214.3 	212.7 	201; . 8 	21:3.1 	232.0 	210.2 213.0 306 	162 211.3 	207.0 	207.0 	208.8 	211.0 	211.2 209.0 3012 I 	135 
XII 	207.9 207.1 	201.9 201.9 	307.2 209.8 207.0 211 	158 200.5 	198.3 	1))7.2 	108.1 	200.1 	2111.2 191).2 230 	133) 
1935 ~ 	701.2 	10420 	193.7 	193.5 	13)4 .0 101 2 4 194,0 21d 	i 	152 
Lcppåltiot.o - Alholmen C,lakillioto - Vasklot 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31. -36v. 	1[i((. 2 	6 	10 	14 	18 	22 DL -31ax 	Mi((. 
I 	179.7 	17)).O 	170.5 	150.3 	151.:3 	181.1 180.1 256 	120 177.6 	170.2 180.5 181.7 	180.6 170.0 179.0 233 	130 
II 	205.1 	207.:3 	208.7 	300.5 	210.0 	200.3 208.8 254 	178 208.. 	209.6 	212.0 	211.6 	210.2 	208.8 210.1' 250 	13)2 
111 	177..5 	177.0 	158.2 	178.8 	179.4 	177.7 177.0 207 	156 1F0.3 	181.5 	182.3 	180.61 	17 	.0 	178.4 1O 4 208 	150 
IV 	181.5 	154.5 	185.7 	196.2 	13)3.:3 	183.5 155.0 2)S( 	133 154.1 	188.3 	188.5 	187.1 	155.5 	153.1) 167.2 213 	141 
V 	184.8 	166.4 	167.3 	1116.2 	1111.5 	163.6 153.5 185 	143 1115.2 	1)10.61 	187.0 	166.3 	165.4 	167.5 163.5 1116 	1 (3 
VI 	181.5 	152.3 	18:3.1 	13)3.1 	182.5 	13)2.2 182. 326 	1-16 13)5.6 185.0 151.5 	184.4 	181.3 186.4 185.1 232 	115 
VII 	195.0 	13)6.3 	155.5 	11)3.7 	1)34.9 	104.0 155.5 213 	179 2111.1 	19(.8 	198.4 	108.6 	14))).0 	200.6 199.6 220 : 	184 
VIII 	101.0 	151.3 	190.0 	185).5 	157.5 	185.0 180.5 333 	118 11).1.7 	1)13.1 	134.3 	103.4 	102.3 	192.1) 193.9 220 	160 
IX 	189.7 	189 .4 	159.1 	13)8.3 	13)5.3 	1!10.8 181).1 2(2 	150 11)3.5 	102.0 	1513.0 	191.23 	104.1 	153.0 193.0 2-10 	165 
X 	220.4 	2108,8 	217.6 	218.1 	220.1 	'123.0 210.7 23( 	179 22)).S 	215.6 	220.6 	221.8 	223.6 	225.4 231.8 201 	183 
XI 	205.)3 	20:3.0 	2))2.6 	203.2 	201.3 	204.3 203.9 280 i 	159 201.9 	202.'' 	204.0 	204.1) 	203.3 	211.3 203.0 202 	15:3 
X11 	13)7.5 	13)5.9 	105.3 	11)8.9 	198.2 	197.8 197.0 227 	165 157.7 	1117.4 	108.5 	201.2 	200.5 	158.4 100.0 231 	171 
1935 	191.3 	101.0 	101.1 	1))1.:3 	101.3 	101.44 191.2 235 	155 1 	103,2 	193.3 	103.7 	is3.5 	193.2 	1)33.4 153.1 236 	102 
K(( linen-Kask)) Jliintyliioto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 JI. 1[ax. 	llin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 1I. 	l llax.l Min. 
1 	180.4 	180.8 	191.0 	182.)) 	181.1 	181.0 181.3 237 	138 180.0 	150.3 	181.5 	182.0 	150.8 180.5 180.0 234 	142 
11 	210.0 	211.2 	213.1 	213.5 	210.3 	200.8 211.1 252 	183 208.3) 	210.6 	211.8 	211.4 209.2 	200.3 21022 2.17 	187 
III ' 	182.6 	183.7 	151.0 	151.8 	17)).6 	180.7 182.1 21=1 	l 	160 183.0 	185.0 	185.0 	183.1 	13)1.1 	182.1 183.4 213) 	162 
iV I 	155.8 	180.9 	189.8 188.8 	187.6 	187.7 188.9 216 	146 189.8 	100.1 	1!IO.0 	180.6 	138.0 	118.5 189.6 217 	152 
V 	16)).6 	1.70.1 	168.8 	1å6.3) 	1616.5 	168.0 168.3 202 	116 170.6 	170.6 170.1 	10,.7 	368.0 169.1 150.5 1193 	150 
VI 	183.1 	18.3.0 	155.2 163.5 	18,1.8 	186.1 185.3 226 	113 15,1.7 	154.6 	155.1 	1 x.4..1 	13)3.3 	185.9 185.1 2111 	1.5.5 
VII 	200.9 200.2 190.0 	200.1 	200.5 201.3 200.5 224 	15.1 2)12.3 	201.5 	201.9 	202.3 	201.0 	202.8 202.1 226 	13)13 
VIII 	1913.8 	103.5 	395.7 	1.84.8 	191.3 	104.3) 193.4 225 	181, 197.0 	197.4 	107.3 	1)O).5 	13)6.0 	13)0. l 147.0 22,15 	158 
IX 	11)3.2 	194.8 	13)5.5 	196.2 	196.1 	107.1 195.0 330 	169 1 5111..3 	1)))).2 	107.3 	187.1 	107.:3 	108.4 13)7.2 2:35 	171 
X 1 	7.'3)/.l 	221.3 .32.3.0 	7 21.7 	325 .1 	225.0 123.) 23)4 	191 238.0 222.0 	223.0 221.2 	225.0 	224.0 233.5 277 	105 
XI 	204.0 	203.31 	206.0 	203.4 	203.)1 	202.3 • 204.2 292 	168 2110.0 	201.2 202.7 	202.0 	200.0 	190.2 200.0 270 	166 
X11 ': 	200..q 2011 201.8 203.1 202.1 200.3 3015 235 	175 108.5 	198.8 	200.3 	201,6 	105.(1 	198.1 190.1 232 	175 
19351 	191.7 194.8 195.1 193.2 194.3 194.5 19),5 237 	165 194.6 	19-1.9 	19,5.6 	10.5.4 	194.4 	104.6 101.0 233 	167 
5-:)7 
50 	 icuulcwusi- JA VUOSIKESRIABvoT 1935 MIÅNADS- ocx ÅRSMEDELTAL. 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1935 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Rawna - Raumo 	 I 	 Ruissalo- Runsalu 
2 	6 	10 	14 	18 	22 JI. I Max. 	Iin. 2 	( 	10 	14 	18 	22 JI. IMax. 	3Lin, 
1 	175.4 	179.0 180.7 180.6 17).9 179.2 170.6 233 	113 182.8 182.8 184.6 182.6 182.4 	183.7 183.1 NO 	151 
II 	207.7 	209.3 	210.9 	210.1 	208.2 	208.3 209.1 295 ' 	188 211.3 	211.7 	213.4 	212.3 	209.7 	212.1 211.8 247 	1R6 
III 	183.7 	184.6 185.0 182.9 180.8 181.0 183.1 219 	103 187.1 	1s.0 186,9 184.0 185.6 	186.8 186.4 222 	166 
IV 	189.2 18!).5 190.4 180.4 188.3 188.2 189.2 210 	154 ]U1.5 	108.0 	192.5 	190.4 	191.1 	191.6 191.7 214 	1u:i 
V i 	170.6 170.6 170.5 169.0 168.0 169.5 169.7 1414 	152 173.5 	173.3 172.8 172.6 171.3 173.5 172.8 1!1-1 	15:3 
VI 	184.5 	18.1.5 184.7 	185.1 	184.8 185.7 184.9 214 	156 185.9 186.9 187.2 18(3.6 187.7 	188.6 187.1 224 	168 
VII 	203.3 202.8 203.5 203.5 202.8 	204.0 203.3 228 	187 208.3 	20G.5 	208.1 	208.9 207.8 208.9 208.1 234 	187 
VIII 	199.0 198.0 198.6 198.0 197.0 107.4 198.1 227 	170 203.1 	202.9 201.1 	202.3 203.1 202.4 202.9 232 	167 
IX 	197.9 107.6 198.6 198.4 	198.3 199.4 198.4 235 i 	171 1 99.9 	201.6 	203.8 	201.3 203.1 	205.1 202.5 2:38 	172 
X 	221.9 	2'21.6 	222.6 	122.8 224.5 	224.7 
xl 	198.9 	199,-I 	201.0 	100.2 198.2 197.8 
223.2 
198.3 
273 1 	196 
271 	166 
	
2'22.4 	22,1.2 	225.3 	226.2 227.3 	225.3 
109.3 	200.1 	202.9 109.4 	397.8 190.4 
225.3 
199.8 
278 	192 
279 	166 
XII 	167.7 	167.7 	169.1 	200,2 108.7 	197.1 198.4 230 • 	174 199.7 	201.2 201.3 	201.0 108.8 199.6 200.6 245 	172 
1935. 	194.4 	194.0 	195.5 	105.1 	194.1 	10-1 A 191.7 232 	168 l 	197.2 	197.7 	198.7 197.3 	197.1 	198.1 197.7 236 	171 
Degerby Banko • 	1lang6 
2 	G 	10 	14 	18 	22 \I. Max. Diin. 2 	G 	10 	14 	18 	22 21.  JIa.\.' )Lin. 
I 	180.3 181.3 	181.8 181.2 181.3 	181.1 181.2 224 161 184.3 183.8 181.9 183.4 	184,0 185.8 184.2 232 	157 
11 	208.9 210.5 211.8 210.2 260.4 	209.9 210.1 235 190 213.7 	213.1 	213.6 	212.:3 	212.3 	214.8 213,3 2511 	189 
III 	186.7 	187.3 186.2 184.5 184.5 185.5 185.8 222 168 189.9 	181.6 188.0 188,2 1110.5 190.4 189.5 226 	170 
IV : 	192.2 	102.0 102.1 	191.1 	191.5 191.7 101.1) 210 100 19:1.8 	194.1 	193,2 192.3 	193.2 	193.7 193.4 219 	11)9 
V 	17:3.0 172.5 171.2 	171.5 	172.0 172.6 172.2 192 158 175.7 	171.5 	175.0 175.3 	176.0 	176.5 175.5 102 	154 
VI 	185.5 	186.1 	186.5 	186.0 187.5 	187.0 186.5 216 165 187.1 	187.6 	187.9 	187.4 	189.2 	188.2 1875) 216 	173 
VII 	207.2 207.3 208.1 	208.0 207,7 	209.3 207.9 232 190 210.1 	210.9 	212.3 	211.6 211.4 	212.0 211.4 211 	191 
VIII 	203.8 204.2 203.6 202.8 202.8 	203.2 203.4 232 175 206.5 	207.1 	207.3 	206.0 206.4 	205.8 206.5 237 	174 
IX . 	200.8 202.0 203.1 	202.6 203.1 	203.1 202.1 231 175 207.1 	205.5 	205.4 	202.0 205.4 207.4 205.4 232 	175 
X 	2.22.1 	223.0 2.23.9 	224.4 	225.0 223.0 223.7 269 200 224.8 273.7 	225.6 	225.2 226.4 225.1 225.5 371 	131 
XI 	200.2 201.2 202.0 	200,4 199.1 199.7 200.1 246 174 11)8.8 	199.5 	19)1.6 	11)8.0 	197.8 	198.1) 191.11 2)1 	16!) 
XII ! 	200.7 	201.8 	20:3.:3 	201.7 	200.2 	200.3 201.3 233 179 202.1 	203.0 203.6 201,6 	200.2 201.1 201.9 341 	177 
1935 	196.8 	11)7.5 	197.8 197.0 197.0 	107.2 197.2 228 175 l 	196,3 	199.5 	199.6 108.8 199.4 	196.9 19!1.4 235 	174 
Helsinki- 	•Helsingfors Hamina - Fre(lrik,llamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11. Max. 	.Ili. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31. Max. 	31in. 
I 	187.3 184.6 181.9 182.1 185.4 	188.4 184.0 236 l 	141 188.8 13.7 	187.5 182.7 	187.3 190.4 186.1 239 	1.15 
II 	216.5 	214.1 	211.5 	212.0 	214.3 	217.0 214.2 271 	183 217.1 	213.7 	209.6 	210.8 	215.2 218.3 21,1.1 285 	161) 
III 	191-3 	189.0 	188.5 	191,3 194.3 193,5 191.3 229 	170 192.3 	188.4 	189.7 	105.0 197.0 	195.3 192.1) 222 	151) 
IV I 	194.4 	162.5 191,6 	193.1 	195.3 	194.8 193.6 226 	171 191.0 	189.1 	188.8 	192.1 	194.3 	194.11 101.1) 230 	101 
V 1 	177.0 	175.9 176.8 	178.7 179.1 	179.3 177.8 199 	152 • 175.5 	174.7 	176.5 178.8 179.4 	1779 177.1 214 	1:36 
VI 	188.4 189.0 188.7 	190.0 191.4 	190.3 189.6 211) 	170 189.6 	188.3 	1811.5 	1112.1 	191.5 	191.4 190.4 241 	164 
VII 	211.1 	212.4 	214.1 	214.3 213.6 	212.3 213.0 2,18 	188 210.3 	212.4 	214.2 215.0 	213.8 	211.0 212.1) 2.52 	189 
VIII 	205.6 206.8 207.5 	207.9 	206.4 	204.4 2061.4 230 	168 204,0 205.2 	206.5 207.2 205.0 201_0 205.0 370 	1511 
IX 	206.7 206.0 203.9 203.4 205.2 207.0 205.5 217 	174 209.2 200.9 	203.9 203.9 	206.0 200.0 206,5 380 	148 
X 	229.2 229.5 	226.7 	224.8 226.0 227.5 227.3 277 	173 233.6 	231 .6 	227.2 	225.1 	225.8 	229.1) 228.11 3 )3 	1 ,17 
XI 	200.2 200.6 198.8 195.1 195.6 	196.0 197.8 2-19 	156 201.1 	201.6 	198.0 194.9 	104.8 195.1 197.7 361) 	144 
XII 	204.5 	204.6 201.7 197.7 198.9 	201.1 201.5 213 	172 205.5 	205.2 190.2 196.6 	197.7 	200.9 201.0 256 	125 
1935 	201.0 200,4 16)0.3 199.2 	200.5 	201.1 l 200.2 2.10 	1 	168 1 	201.8 	200.3 	193.7 199.5 	200.7 	201.3 1200.4 252 	135 
Koivisto - Björkö Viipuri - Viborg 
2 	G 	10 	14 	18 	22 M. Max. Min. 2 	G 	10 	14 	18 	22 M. 	1 dins. 	Min. 
I 
• 
246 	110 188.31 192.7 	188.5 184.5 	187.0 191.1 	193.9 
11 	221.3 	217.5 	212.5 	211.4 	219.4 	222.4 
189.6 
217.9 
213 	117 
291 	173 
192.5 	190.5 	186.6 183.4 	186.5 	191.4 
218.5 	218.1 	213.6 	211.1 215.0 	218.4 2)5.5 	260 	1611 
III 	197.8 	163.1 	194.6 	200.7 	202,5 	200.9 198.3 235 	161 197.6 192.5 190.5 195.7 200.1 	200.0 196.1 	236 	157 
IV 	197.7 193.1 193.1 196.9 198.11 198.6 196.4 238 	1116 197.0 	11).3.7 	1.90,5 	192.8 	195.8 	196.3 19,1.4 	275 	1114 
V 	1 79.9 179.2 180.8 183.2 184.2 181.7 181,5 211 	172 179.7 177.3 	178.4 	182.8 	184.2 181.9 180.7 	2)2 	128 
VI~ 	195.6 	19:3.3 	194.6 196.6 196.3 	196.3 195.4 247 	169 194.1 	10:3.1 	103.1 196.2 197.2 	195.2 194.8 	240 	1117 
VII 	216.0 	218.7 	211).3 	220.1 	218.4 	216.3 2181 258 	192 212.5 	214.7 	216.1 	217.7 	217.5 	214.8 215.5 	267 	]81) 
VIII 	208.8 	2041.3 	210.4 	211.1 208.1 	205.9 209.0 251 	160 205.4 	205.8 206.5 	208,5 207.5 	203.9 2(1)1.3 	252 	138 
IX 	214.6 	211.4 208.0 200.2 211.4 	214.9 211.6 261 	136 213.1 212.3 	203.5 	207.3 200.0 212.0 210.4 	268 	133 
X 	238.2 235.9 	231.5 	228.7 226.1 	234.7 233.0 307 	133 236.3 237.0 	233.8 230.4 	228.7 	232.6 2:33.1 	31(1 	1.1.1) 
XI 	203.3 	203.6 	11)8.7 	1110.6 	11)6.2 	198.2 106.5 270 	137 201.2 204.0 	201.6 198.4 	19)1.8 196,9 109.8 	276 	135 
XII 	209.3 	206.4 199.2 197.4 	195.9 	203.4 202.4 266 ; 	148 206.0 208.8 	204.0 198.2 197.7 	200.1 202.5 	266 	1.111 
1935 	206.3 	204.2 202.3 	203.5 	204,5 	205.6 1204.4 257 1152 204.5 	204.0 	201.8 	201.9 	203.0 203.6 203.1 	233s 	140 
KUUKAUSI- JA VUOSI ES1QAUNIOT 1935 1rt1NADS- OCH ÅRSMEDELTAL. 
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PQareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1935 Mareograferna, måmads- och årsmedeltal. 
Soi ta nla hti 
l
2 6 	10 	11 	)S 	22 H. Max. Min. 
1 159.4 	150.3 	150.3 	150.22 	159.1 	159.5 159.3 167 153 
II 164.9 	165.3 165.1 	165.0 165.2 165.0 165.1 171 159 
I11 170.4 	170.3 170.3 	170.3 	170.3 170.2 170.3 176 166 
IV 181.4 	184.5 184.5 	184.8 185.2 185.3 184.8 202 172 
i 	V 21.3.0 213.0 213.3 213.6 213.6 213.6 213.4 225 202 
l 	VI 226.6 	226.4 	226.8 	227.2 227.2 	227.0 226.0 230 215 
VII 221.4 	221.2 	201.1 	221.1 	221.7 	221.4 221.4 226 218 
I 	VIII 221.9 	2.22.1 	222.0 	222.0 	222.0 	221.8 222.0 228 217 
IX 219.8 	220.1 	220.4 	220.7 	220.1 	210.6 220.1 227 . 	216 
X 230.7 230.8 230.7 2.10.8 230.7 230.9 230.8 241 223 
XI 242.9 	243.2 	243.2 	242.9 	242.6 242.7 242.0 246 ' 	240 
XII 239.8 	239.7 	230.7 	230.6 	239.8 	2311.7 239.7 247 235 
1935 207.9 205.0 208.0 205.1 208.1 205.1 208.1 216 202 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1935 Peglarna, månads- och årsmedeltal. 
så ppi 	 LvöUi Helig- 
15onnsl<ir SiibhsIz-r Lökö Lypertö l)lnll 	l 	Ko1)baklintal 
1 14 7 	11 	21 	I 	7 	14 	19(21) 	7 	14 	21 	0 7(8) 	14 21(17-20)' 
I 181.3 181.1 	181.0 182.2 	181.8 182.1 	181.8 	182.3 	182.5 	15.0 	170.1 181.2 	181.9 	180.5 
II 213,8 211.3 	210.8 	208.1) 	211.7 	211.3 	210.7 	211.6 	211.3 	2011.6 	208.0 212.0 	210.4 	209.4 I III 182.4 184,6 	182.7 180.5 	187.0 184.4 184.0 	106.9 184.9 	184.6 	185.3 187.1 	184.4 	184.5 
IV 180.9 1(10.1 	189.3 	188.3 	192.1 	180.1) 	100.11 	102.0 101.0 	190.3 	191.9 193.1 	191.4 	101.8 
V 168.9 160.8 1(18.6 	168.1 	172.5 	170.5 	171.0 	171.3 	170.7 	171.1 	169.8 171.6 	171.6 	172(1 
VI 186.6 184.0 101.7 184.6 	185.2 186.6 187.6 	185.7 187.1 	187.9 	184.1 185.2 	185.0 	185.9 
Vii 201.7 202,0 	202.8 202.8 	205.3 205.1 	206.7 	205.7 	205.7 206.4 	204.1 206.4 	206.7 	207.7 
VIII 195.9 107.8 197.5 196.4 	201.4 11)0.1 	199.8 	201.6 	200.5 	200.2 	200.5 203.1 	202.7 	202.7 
IX 190.6 197.0 	11)7.0 	11)8.2 	201.2 	200.9 	200.9 	201.6 	201.4 	202.7 	200.3 202.8 	202.4 202.-1 
X 2.8.2 223.4 	225.0 	225.5 	225.5 	226.1 	227.2 	223.7 	224.4 	225.5 	221.3 223.3 	225.0 	223.8 	~ 
206.9 •XI 	 201.5 	201.9 	200.3 	202.7 	202.4 	200.1 	201.5 	20051 	11(9.2 	I 	201.5 202.9 	201.5 	200.1 
XII 204.1 190.1) 	201,3 201.0 	201.8 201.3 200.0 	201.7 	200.8 200.0 	202.0 203.7 	202.3 201.7 
1935 199.5 1!15.2 	1952 	194.7 	107.1 	11191.7 	196.7 	197.1 	1011.8 	106.6 	195.7 , 	197.7 	107.1 	196.9 	: 
Strönnun Hanko Lenlstriint 	Slmgfrusunll 	 Utö 	 Hangti 1'liictuinne ~ 
8 (7)9 	7 	14 	7 	14 	21 7 	19 	21 7 	11 	21 
I 182.4 151.6 	185.5 	185.7 	181.4 	181.4 	181.2 _ 	153.9 	182.5 	185.3 187.2 186.6 	180.3 
II 210.6 2(1.2 216.0 	215.3 	212.9 	211.7 	210.5 213.1 	212.5 	214.1 210,6 	215.7 	218.3 
III 186.4 186.3 	l 	188..5 	188.7 	187.6 	107.1 	187.2 -189.3 	187.5 	100.3 192.1 	11)2.8 	104.3 
IV 191.3 103.7 193.7 	193.7 192.7 	11)0.8 	191.2 111:3.2 	301,7 	192.3 196.2 	J 95.1 	196.1 
V 172.3 173.7 	175.3 174.2 	173.0 172.7 173.7 174.7 	17,1.6 	17(1.1 177.9 	171;.8 	180.1 
VI 185.0 ~ 	185.3 187.6 189.1 	187.2 187.6 	187.9 187.6 	187.5 188.4 191.1 190.6 	192.2 
VII 208.4 207.6 	210.7 	212.4 	210.0 	210,3 	210.2 2(1.2 	211.6 	211.4 • 211.61 	215.3 	211.3 
VIII 20:3.0 203,:3 205.1 	204.4 203 ,7 	202.9 	202.6 207.3 	205.7 	205.3 210.2 	201).2 	208.11 
IX 201.8 201.8 	203.8 204.3 	200.7 	200.9 201.2 20.1.7 	203.0 	205.2 207.2 203.8 200.3 
X 223.4 221.9 	~ 	225.8 	227.8 	225.0 226.0 227.0 227.8 223.3 	225.9 229,2 	227.7 	228.(1 
XI 197.9 201.5 200.6 	198.0 199.2 198.0 	198.! 200.0 	i.16.7 	197.5 201.7 	108.5 	1119.3 
XII 201,1 202.6 	203.1 	202.6 	1 195.9 106.3 196.5 20:3.1 	200.2 200.9 200.2 	202.4 	203.1 
1935 156.8 197.5 	109.6 199.7 	107.4 	187.1 	197.3 1319.7 	198.2 	189.4 202.5 	201.5 	20:3.1 
Ou ,i laari 	 \VIi i)IIPI Soit;t N,,ll;l Slctnu Sodersk,)r Hoglnnll 5omari 	Viborg 	Lavola 
I 
Sord+lvnla 	V1I)nlo 
1 14 7 	14 	21 14 '7 	14 	21 8 8 	i 11 1 	11.30 
I 186.0 184.5 186,6 186.1 183.6 183.9 	182.7 	189.4. 186.2 189.4 160.6 101.4 
II 211.7 212.0 	211.9 	212.0 211å 212.2 	211.5 	218.2 213.6 215.6 	• 165.5 166,3 
Al 188.3 187.9 191.3 	180.3 103.3 188.6) 	11)5.5 	198,5 100.0 191.1 169.8 170.0 
IV 195.0 192.4 	193.0 	193.1 193.7 10!1.7 	103.5 	195,0 100,2 104.4 181.6 185.1 
V , 180.0 171.0 178.7 175.1 178.3 l 	170.0 	180..5 	179.6 177.5 176.8 222.6 214.)) 
VI 101,7 180.3 	192,1 	191.0 192.5 . 	189.4 	797.8 	192.1 103.2 193.3 22.5.9 226.7 
VII 213.3 214.2 215.3 	211.4 216.4 215.2 	216.2 	21:3,4 215.3 214.8 220.9 230.1 
VIII 206.5 209.4 	209.0 	207.7 207.4 207.1 	208.8 	201.1 205,8 205.5 220.3 210.5 
IX 20:3.8 205.:3 	203.8 	206.2 206.0 201.9 	204,0 	2O'J.:3 210.2 211.4 220.5 l 	210.7 	1 
X 226.9 227.3 	224.8 	223.2 22:3.5 239,7 	221.5 	227.5 233.0 	I 236.8 231.8 229.9 
XI 200.1 198.7 190.2 190.6 9029 1)1)1.5 	191.3 	102.6 202.1 203.6 244.2 213.3 
XII 202.2 201.8 107.5 198.0 101.3 199.2 	192.8 	195.3 204,6 207.0 240.0 241.3 
1935 200.5 190.9 	200.0 	11(9.5 109.1 199,3 	199.3 	201.4 , 201.9 203.3 208.0 , 	208.2 
5 	 aEDTJKOITUJA MAREOGRAFILUKET`>_fA 1936 
D[aroogra.fi, Liinahamari 1936, iIaieograf. 
2 	( 	l) 	14 	18 	22 lC 2 	6 	l0 	14 	18 	22 M 1 	2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
lhntmilattl 1936 Jarnlari Flchuiknu 19:30 Fcbrunri ,llanlicl<uu 1936 Mars 
1. 146 	76 2SI 108 lld 	302 186.8 246 	06 230 276 142 220 201.7 210 	88 228 240 102 188 176.0 
2. 210 	68 233 258 124 	261 107.0 278 131 182 293 178 102 204.1 110 111 176 	202 1:34 	140 176.8 
3. 2J6 	72 188 274 130 194 181.7 276 174 	132 279 212 112 197.4 251 166 140 260 190 102 186.8 
4. 281 	120 14(1 	298 178 148 105.0 212 220 102 242 260 102 194.7 811 	194 	92 	274 	228 	78 176.7 
5.: 298 172 104 255 230 112 198.8 214 	264 104 212 296 	104 198.8 1815 234 	84 	202 	262 	78 17(5.2 
6. 266 	2:3(l 	88 	231 	28O 108 204.3 170 288 114 	166 320 118 195.8 188 264 	84 	154 276 	78 170.7 
7. 224 	274 	88 194 	100 	96 1815.2 112 288 	131 	114 	320 142 155.2 100 256 	86 	08 276 	98 152.8 
8. 116 280 	182 	134 	314 	122 183.2 72 	290 	174 	86 318 1152 188.8 78 284 	111 	102 122 164 1812.5 
9. 98 280 	III 	82 308 160 179.2 80 28.1 	204 	70 298 222 189.8 72 292 180 	82 10-1 	200 1s8.; 
10. 0-I 	'271 	180 	72 	308 	214 185.2 96 262 252 	94 282 274 203.5 62 285 224 	74 	28(3 	228 1513.7 
11. 52 2(i2 2:30 	74 290 268 186.1 70 242 282 	96 250 302 206.8 51 260 2-14 	70 248 242 18(3.7 
12. 8-1 	34'2 	270 	02 254 	30'2 20:3.6 100 222 308 126 222301 211.0 48 204 	255 	6(1 202 2a( 162.3 
13. 88 200 284 110 212 :304 199.8 104 	1 61 	288 	134 	170 288 101.1 60 184 	268 	96 180 265 175.7 	1 
14. 106 166 282 144 	182 301 199.2 128 1:30 276 	158 	138 284 181.8 8-I 	138 	274 	128 	158 	286 179.9 
15.: 112 134 	278 172 154 	292 105.2 154 	112 254 	190 128 244 180.2 134 	13.1 	272 172 	138 	260 185.3 	1 
16. 170 118 262 204 	190 268 193.9 186 103 221 	216 123 204 175.4 188 1-16 	270 	220 	112 	24-I 201.1 
17. 200 108 234 	22-1 	13S 	2:30 187.9 200 108 180 228 130 164 168.2 218 130 	126 	2:58 130 192 189.12 
18. 216 	104 	194 	576 136 186 179.2 223 126 141 	2,14 150 	124 169.1 236 135 184 	2(81 162 	160 190.5 
19.1 521 118 158 232 104 	15.2 177.5 222 150 	96 230 191 	81 163.2 203 	176 	146 	278 	191 	110 1942 
20. 236 152 128 253 200 120 18.2.6 211 196 	72 218 244 	72 168.0 258 	205) 	07 	251 	III 	5(5 181.5 
21. 238 19-1 100 238 232 104 18-1.2 184 249 	71 184 284 	78 179.0 210 	2d4 	72 	225 	278 	5(3 182.0 
22. 212 220 	76 200 270 	116 179.5 144 301 	50 139 332 103 18613 151 	3(16 	75 	182 	321 	61 180.0 
23. 180 268 	58 164 302 10.1 181.2 85 324 139 	88 382 151 191 .1) 124 	114 107 	112 1, 3J 	55 161.7 
24. 127 288 11)7 110 316 128 170.3 34 333 197 	98 336 211 191.5 41 	328 144 	92 357 147 171.5 
25. 70 285 	1.1$ 	70 	1.20 	171 179.4 -5 284 213 	18 282 259 180.2 -16 285 	180 	2 290 -210 1114.3 
26. 24 277 109 	32 301) 223 175.8 -17 216 281 	33 210 301 172.2 -15 262 260 	38 261 293 186.2 
27. 0 2:38 247 	28 247 271 171.8 29 157 300 	71 14I 362 167.2 .16 	22.1 	315 	80 	116 	309 193. 
28. 11 185 283 	31 	124 	311 172.5 76 	9-1 298 124 	98 283 160.8 82 146 315 120 128 297 182.8 
29. 48 124 	30.1 108 117 	330 176.8 139 	67 258 187 	11 294 163.8 134 104 	277 171 	81 236 170.5 
30. 120 	61 308 180 123 31.5 189.8 186 	80 	2:30 	217 	IIB 	200 160.7 
31. 190 	84 	277 284 118 278 19(1.8 
Al 
 2139 122 	198 261 134 	166 187.1 
51.l38.31)4.8 69.0 16.1) 09.8 187.7 1 	:37.4 02.7 83.8 37.4 25 0 94.1 185.1 I 	12.0 05.3 88.7 60.2 12.9 77.1 151..2 
Huhtikuu 1036 	plit 1'oul;olcuu 1936 llaj Kc>iil:uu 19:36 Juni 
1 . 268 182 190 296 184 132 208.6 254 	172 	131; 	258 170 	DO 180.3 211 	202 106 213 105 	83 176.5 
2. 270 216 142 271 	231 	124 201).7 234 198 	118 228 100 	60 1(111.1 233 	238 	110 	211 	222 	74 170.1) 
3. 276 	2711 142 	'261 	274 	106 222.8 2o! 	218 	78 200 218 	:i6 1112.2 198 	201 102 184 	2(11) 	100 181.8 
4. 224 	284 	122 214 	26(1 	OS 203.7 176 244 	78 160 236 	50 158.7 186 362 130 763 	38(1 	188 11)1).2 
5. 174 200 118 104 	298 106 191.2 140 	264 	1)0 131 	258 	8)) 161.0 153 326 162 730 212 148 201.8 
6. 132 296 132 128 302 132 187.0 112 260 110 	94 230 104 159.8 111 	313 	180 	92 284 	784 1)14.6 
7. 102 310 164 102 ;U0 164 1110.3 SL 	26' 	1.1(1 	76 	206 	148 1)17.b 86 300 215 	72 213 322 11)3.0 
8. 78 2913 192 	76 	284 788 155.5 6(5 	261 	186 	64 	258 162 173.3 74 284 936 	64 232 252 194.0 
9. 62 280 218 	(16 260 222 18.5.0 57 276 224 	00 290 220 1781) 60 229 271 	72 185 276 151.1 
10.. (30 	258 218 	74 	2:32 	2_34 184.7 60 242 250 	83 200 242 17)1.4 03 	188 361 	100 	137 	28-1 18.1_0 
11. 1 58 214 258 	70 191 254 176.0 73 201 275 	88 166 200 178.5 132 112 	386 	1.50 	4.1 	270 185.8 
12. Rl 190 280 106 1013 265 181.1) 108 	162 	28-I 	121 	116 	2111 175.3 171 	106 280 174 	52 232 11M.5 
13. 122 1) I 	286 146 140 2ö8 156.0 140 124 	'251 	Lis 	80 231 168.2 210 	86 240 2?6 	54 1 1 1)F.:i 
14. 154 131 262 172 104 	228 17.5.8 171 	8)) 	238 	192 	(3)) 	1)))) 157.3 256 102 1114 	268 	82 	1-10 173.8 
15. 160 101 224 200 	84 181 	. 162.8 211 	88 	203 	2313 	6)) 	1114 160.5 28.5 	138 140 281 124 	80 17.1:5 
18.1 215 	7115 183 	237 	98 133 562.2 258 	117 	1.5.5 	972 	lOG 103 168.4 280 18G 	92 270 100 	64 175.7 
17.1 241 	124 	128 251 	lIT 	81 158.7 282 165 110 282 151 	55 174.7 262 250 	78 240 254 	52 189.)) 
18. 1.)6 	1.63 	87 	258 	161) 	d)) 182.:3 276 219 	72 2:1 	199 	17 172.3 216 302 	82 114 	298 	81) 1114.3 
19. 21.-3 226 	57 226 228 	10 161.7 231 	273 	66 223 	278 	1)) 185.0 170 	34.1 	120 	12(5 	321 130 202.1 
20. 188 263 	46 187 257 	34 167.3 190 322 	80 176 326 	86 199.3 102 342 170 	80 	116 150 300.8 
21. 150 326 	91 	190 332 	77 18(1.0 130 	346 134 	102 	33-1 	1311 197.2 76 322 222 	GI 	254 	250 21)0.)) 
22. 85 	338 	125 	7.1 	326 	.1 '.8 17.`1,2 72 X38 13O 	50 298 104 188.8 70 	290 	276 	3I 	2221 	2715 198.2 
23. 20 318 100 	21 	284 195 171.3 36 2)8 232 	26 218 246 180.8 76 	2:13 	208 	)0 	170 	56)) 189.3 
24. 4 	2833 	24:5 	1.1 	212 	211) 169.4 13 	254 	290 	(18 	2°_4 	2)6) 195.9 107 	187 	307 	114 	132 	2)91 1'1)6,1 
25 1) 	201 	267 	37 	16,5 	273 159.2 96 222 	828 1101) 150 	291) 190.3 153 160 310 166 115 285 195.5 
26.  38 153 290 	95 120 278 167.0 128 	lilt 30)) 130 102 	272 18.1.3 205 147 295 210 108 262 204.5 
27.  130 128 	294 	1 .51 	8.2 	250 1(1)1.6 170 128 268 l2 	66 252 18-.3 240 X113 	367 	215 	116 227 206.3 
28. 113:3 	30:) 	222 	2(13 	7:3 	202 169.3 215 111 3242 217 	84 208 191.2 362 143 23)) 253 120 180 150.8 
29. 217 	111.1 	21)6 	238 	98 	101 171.0 23)) 	126 	212 	2-18 105 	161; 182.6 209 16(1 182 266 152 148 11)0.2 
30. 2.14 	1 :1)) 	160 	256 	131 	725 176.9 257 	147 172 260 135 135 184.2 277 1393 	150 260 185 12(5 198.8 
31.  263 	174 	137 	25-1 	11)1 	99 182.1 
Al 49Q 15.2 86.1 .8.1 05.5 	1:).)) 170.4 60.5 10.9 83.5 60.5 86.5 .10.8 176.9 73.8 21..) 01.8 611.9 1)1.11 91.3 19971 
2 6 lo 14 18 2.2 
Reit171<uu 1930 ..Tuli 
' 	1. 270 238 135 248 222 108 
2. 240 257 114 	216 245 	90 
3. 207 280 107 179 272 110 
4. 177 312 130 139 289 125 
5. 1:32 318 155 103 308 175 
6. 104 331 208 	75 206 220 
7. 80 315 253 	56 204 200 
8. 69 271 285 	47 208 285 
9. 74 213 312 	68 148 302 
10. 105 157 318 105 	89 204 
11, 155 114 302 160 	57 270 
12. 205 	91 270 217 	58 230 
13. 2556 104 223 270 	00 180 
14. 203 142 173 292 135 123 
15, 203 18:3 104 	20:3 187 	75 
16. 265 237 	78 2:32 247 	74 
17. 22:3 280 	81 	180 281 	92 
18. 178 1325 116 127 308 130 
19. 125 334 154 	75 297 168 
20. 79 315 190 	43 280 215 
21. 04 	20(5 243 	45 250 257 
22. 72 261 	280 	61 	208 278 
23. 8:3 202 280 	70 145 	271 
24. 104 166 204 112 122 284 
25. 150 144 	284 154 102 270 
26. 184 118 266 156 	94 238 
27. 214 118 230 218 109 222 
28. 254 	146 216 254 	134 	184 
29.• 206 164 170 252 158 146 
30. 268 194 142 254 200 128 
31.- 266 248 132 246 244 118 
St' 76.2 22.1 01.4 50.7 95.1 01.3 
13101<1111 	1936 	Augusti 
203.13 252 288 118 210 272 100 206.7 
195.0 200 302 106 158 302 114 106.8 
192.5 154 328 128 106 320 156 108.0 
105.3 116 352 180 	70 320 198 205.8 
198.5 78 340 226 	36 306 264 208.3 
205.7 62 3L2 274 	30 250 298 204.2 
204.7 (36 	252 	316 	48 186 	:3:36 200.7 
10.1.5 95 	187 	:330 	8:3 	114 	:3:30 191.3 
186.2 140 131 	3:15 150 	83 	207 180.3 
177.9 195 100 203 214 	71 252 187.4 
176.3 245 	96 227 254 	330 200 185.4 
178.5 2.14 127 167 	28-1 132 134 189.7 
187.1 268 172 110 269 188 	93 188.3 
193.0 200 225 	68 221 	230 	70 180.4 
184.2 227 275 	68 178 280 	8:3 185.2 
188.0 179 	30:3 	91 	130 	:300 	115 18(1.8 
191.0 131 321 123 	83 :302 155 185.8 
197.3 98 328 170 	00 :302 193 101.8 
102.1 72 304 	205 	:36 276 228 186.8 
1 87 .0 60 	284 	250 	.14 	246 2(56 1 01 .5 
192.6 06 244 276 	58 208 290 190.7 
193.8 	. 92 206 294 	94 178 3013 104.7 
175.2 128 180 301 128 144 	298 196.8 
180.; 162 146 282 162 122 284 102.9 
184.0 202 136 259 '200 124 	251 195.9 
181.1 236 1:38 234 	2:30 129 222 108.2 
184.8 260 150 194 	252 1531 	186 13)8.7 
108.0 282 186 166 270 102 160 209.3 
192.5 296 2:30 136 261 230 120 212.7 
108.1 268 262 104 246 27.1 104 200.7 
200.2 256 310 	92 208 :308 105 213.2 
191.0 I 	76.65 32.7 97.9 54.0 13.9 00.4 195.0 
S2q5lwil 11336 September 
180 3,25 	10.5 	135 	-315 135 199.2 
125 350 140 	75 335 	/80 202,5 
75 35.5 195 	30 310 224 201.3 
38 316 246 -4 206 282 100.5 
40 260 306 	28 208 524 194.4 
76 204 	350 	76 150 :330 195.0 
126 188 	318 1:38 104 	306 188.4 
182 10.1 	28(3 	20.1 	90 	266 188.6 
240 100 232 	252 	1111 	216 191.2 
278 130 174 274 150 158 103.8 
290 170 116 272 206 123 196.2 
280 2:30 	06 252 256 112 204.5 
256 270 	82 204 276 	00 196.5 
200 258 	86 100 301 	116 187.2 
166 324 	120 126 :320 146 200.1 
120 	329 151 	03 	:3:3:3 194 204.8 
09 	3.24 	191 	72 	:310 	221 202.8 
88 :316 239 	82 	:304 	272 218.8 
104 	206 	278 	90 	285 	:30.1 227.8 
116 262 296 104 	237 307 220.2 
127 	221 	2))1 	114 	108 	307 209.8 	: 
153 	192 	207 166 1119 326 222.1 
198 174 	208 214 191 	:318 2:32.2 
256 177 	279 2:38 152 259 220.8 
256 118 226 258 	160 230 212.9 
294 178 196 287 102 186 222.2 
:308 208 150 291 	227 145 221.5 
300 246 107 270 2615 105 215.7 
268 278 	66 226 306 	00 205.5 	. 
221 	321 	02 166 	:34:3 106 203.2 
32.1 -10.1 .95-6 83.1 37.6 12.8 
51 	2 6 In 14 18 22 	31 	2 G 10 14 18 22 	51 
REDUCERADE TTA17ZJOGR.,1T.\\'L:\SVINGAR 1936 
	
53 
\[arcogrn.Pi, Liinahamari 1936, i\[a.reogra.f. 
Lokakuu 1936 01<tol m 
1.  164 362 100 	98 360 146 204.8 
2.  92 362 	1,6 	36 :346 206 107.7 
3.  48 :3:38 210 	2 	298 	254 191.6 
4.  24 	272 268 	12 236 302 185.5 
5.  54 210 301 	60 176 322 187.7 
6.  108 148 	:318 	136 	1:34 	316 193.5 
7.  170 108 28-4 108 112 278 19L.7 
8.  228 	96 2:32 246 118 228 111.:3 
9.  264 110 172 270 152 178 101,2 
10.1 290 162 128 273 196 140 168.0 
11.  282 206 100 204 250 124 204.4 
12. ~ 274 262 102 248 288 124 216.0 
:13.. 246 :306 112 214 320 140 22:3.2 
14. 1 220 332 136 184 	338 152 227.2 
15.1 166 	:326 	138 130 	:340 182 21:3.8 
16.1 140 331 182 	116 :336 212 220.2 
17.: 112 320 216 100 320 248 219.8 
18. 104 208 246 	96 300 274 219.3 
19, 106 272 272 104 	268 206 219.7 
20. 120 2:36 286 118 228 310 216.0 
.21, • 1305 10(1 288 	140 188 302 208.4 
1 22. 160 164 277 169 159 289 203.0 
23.  11)3 	135 206 220 152 270 206.0 
24.  2:35 	127 	227 	243 	1-15 	2:37 202.3 
25. 280 150 201 286 168 10:3 213.1 
26.  290 156 143 294 205 157 208.5 
27., :308 	215 	112 296 	251 	114 216.0 
28.' 291 261 	81 278 :311 109 221.8 
29. 265 316 	64 200 346 100 216.2 
30.  186 :351 	86 139 390 149 216.9 
31.  128 384 156 	91 302 215 227.7 
. Ml 83.6 42.4 88.6 60.9 52.3 11.6 208.1 
Ilarraslnn) 1',1:36 \ovembe  
76 360 218 	46 3.1 9 273 220.3 
52 298 280 	50 286 3.26 215.1 
80 	24(1 	340 	106 	230 	:31)8 228.5 
1:38 192 	352 166 180 318 220.8 
172 	116 206 198 134 	300 202.5 
216 	92 	244 	246 	13.1 	2,58 108.0 
274 120 204 278 158 210 207.1 
288 144 154 	282 584 166 20:3.0 
284 	172 	110 260 214 128 194.0 
264 	210 	98 248 252 118 11)8.4 
245 248 	116 230 289 123 205.2 
222 282 105 200 316 134 200.0 
185 300 123 168 :327 158 210.2 
148 303 143 130 332 178 20,5.7 
111 297 165 	89 308 200 195.0 
83 272 100 	72 286 224 187.9 
68 244 	220 	7,1 	258 258 186.8 
74 214 244 	76 212 274 182.7 
88 182 272 120 200 310 196.2 
148 170 299 176 102 336 219.9 
208 158 208 210 150 288 218.3 
220 140 282 274 1156 288 228.0 
300 	156 248 :302 118 248 2:37.2 
206 132 178 300 168 172 207.8 
:305 154 122 320 226 148 212.2 
328 226 109 33:3 300 128 237.2 
300 275 	05 	25:3 	:324 	97 218.9 
230 325 	80 201 377 120 222.2 
158 	358 	117 	125 	:378 	175 218.5 
95 366 186 	71 	366 240 221.2 
Joulukuu 1030 Dorc)uhc) 
71 	325 	260 	72 324 	29:3 224.2 
03 	262 305 	1)2 260 330 218.7 
89 190 322 1:30 200 344 214.0 
135 	12)) 	200 15:3 	140 	:302 101.4 
170 - 61 	277 	221 	115 	291 199.2 
221 106 	245 	264 	140 237 205.1 
244 	95 174 	256 	137 	177 180.5 
262 124 	135 200 	100 157 18:3.0 
270 172 	1:3 1 	280 	2:35 	1.519 207.8 	l 
275 215 124 285 280 136 219.2 	: 
2-4 	265 124 	256 	300 1:38 221.2 
224 	272 108 200 :300 121 204.7 
160 	286 1:32 	175 	331 	177 212.0 
168 327 179 164 	350 18)) 2:30.4 
106 287 182 	104 	:321 	22)) 209.3 	i 
114 	310 	248 1:32 	:345 	200 239.8 
106 277 	277 110 300 :316 230.9 
104 	248 :307 	134 267 	:351 2315.2 
154 	228 :348 186 243 388 257.9 
200 11)5 	354 	214 	195 	359 252.8 
237 162 335 275 197 301 261.2 
30.1 146 286 304 180 290 251.5 
306 	144 	2:32 	:332 190 	2:30 239.3 
328 164 	166 :332 220 	172 230..1 
330 214 	118 218 286 136 2:33.7 
289 262 	80 252 314 	1:34 221.8 
254 	:34:3 	1:34 	256 	380 	165 256.8 
164 356 142 144 362 159 226.2 
01 	:324 	169 	80 344 	219 204.5 
63 315 254 	80 344 305 227.8 
81 284 306 130 300 337 241.2 
0.520.6 17.5 99.9 62.4 41.7 223.1 
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REDIIrOJTUJA 'I REOGRAFJLUJ(EMIA 1936 
lIareografi, Kemi 1936, llareogiaf 
2 6 10 11 18 22 	1\1 	2 6 10 14 18 22 	11 	2 6 10 14 18 22 	1[ 
1 
lamroikuu 1936 Januari 
188 186 186 100 105 196 190.3 
197 118 19(i 187 174 161 185.2 
157 111 151 156 157 152 154.2 
148 	1,14 	344 132 128 126 136.6 
131 140 112 167 180 186 159.3 
192 189 188 189 103 191 1902 
107 18-1 	1 BG ISO 193 101 188.4 
157 18:3 181 	176 175 	173 179.0 
177 178 180 190 	181; 188 181.6 
189 192 192 197 203 216 11)8.3 
217 215 200 205 201 200 207.7 
195 192 190 101 196 1911 193.1 
187 184 19-1 185 200 197 191.2 
151-1 	194 	195 	187 186 189 190 8 
1(10 183 178 177 	181 	183 182.2 
181 	183 180 196 202 203 192.4 
204 204 210 214 217 218 211.3 
2.2:3 224 226 223 230 234 226.8 
223 214 	208 21,1 221 	224 217.8 
220 213 212 218 222 221 217.5 
216 212 210 216 218 215 214.5 
213 205 198 193 190 195 198.9 
200 207 208 213 215 211 200.0 
203 202 202 202 202 197 201.5 
196 187 119 176 181 186 184.1 
189 190 195 197 197 191 193.6 
188 184 186 190 194 191 189.4 
19. 180 190 186 189 188 180.2 
180 183 100 190 192 194 180.9 
108 20:3 211 215 220 218 210.7 
215 212 218 224 229 232 221.5 
)3.2 01.2 92,1 92.7 95.7 95.8 193.4 
Helnlil.uu 1936 Februari 
	
230 222 217 212 208 202 	215.2 
197 11)4 11)1 189 385 183 	189.8 
179 176 174 177 178 177 	176.9 
169 153 160 163 169 17(1 	1(16.7 
182 188 183 197 200 199 	193.3 
19-1 190 185 181 181 181 	185.3 
179 180 183 191, 20L 209 	190.8 
212 208 '203 193 175 153 	190.6 
141 130 127 121 137 180 	132.5 
137 143 150 168 183 196 	163.0 
197 201 195 191 180 186 	19:3.1 
185 186 182 180 183 178 	182.4 
174 170 1(16 1e8 160 155 	165.6 
1,19 152 156 1f•:: 160 1(14 	157.0 
166 170 174 180 18(( 184 	175.9 
183 185 187 190 192 188 	187.1 
186 184 185 188 190 100 	157.2 
189 187 190 192 191 188 	189.6 
187 180 189 102 190 190 	189.4 
184 180 176 17.3 172 171 	175.9 
167 164 160 162 162 159 	162.2 
155 155 155 157 157 158 	156.3 
156 156 158 159 161 162 	158.6 
156 154 153 150 150 146 	151.3 
147 146 145 1:39 138 140 	112.3 
139 142 144 143 143 143 	142.4 
145 145 150 150 153 151 	149.0 
148 149 149 151 147 144 	147.9 
141 194 144 143 138 136 	141.6 
71.6 70.5 	171.0 
,Maaliskuu 1936 31nrs 
139 142 145 1.17 115 149 144.1 
154 ) 57 153 154 151 	150 153.3 
149 :15 ; 1G5 159 161 166 157.2 
162 159 156 155 159 158 158.2 
156 154 	153 152 151 	151 153.5 
150 151 148 145 141 139 1,15.7 
110 1:38 1:38 144 148 153 14:3.7 
110 161 165 166 163 163 162.2 
160 162 164 	167 169 171 165.6 
168 168 166 164 161 161 164.(1 
160 159 157 	154 152 	1.50 155.4 
1.17 145 144 140 136 131 110.5 
130 133 137 139 139 142 136.9 
145 1.17 	148 	145 	144 	143 1.15.4 
147 151 156 161 163 165 157.2 
166 167 165 161 158 160 162.6 
161 165 167 169 168 166 165.9 	1 
171 182 191 	195 196 195 188.2 	i  
187 11(2 184 151 177 174 183.0 
160 173 176 178 180 177 175.5 
176 177 179 183 185 183 180.4 
180 178 	17.1 	174 174 	173 175.6 
170 166 163 157 156 15:3 160.5 
152 154 166 158 160 158 150.2 
15:1 153 155 155 157 159 156.0 
158 160 162 161 158 157 159.3 
156 160 162 160 157 156 158.4 
156 159 163 165 165 165 162.0 
163 161 161 158 156 154 158.9 
154 156 157 160 160 160 157.8 
162 165 166 170 173 173 168.1 
3,7.9 59.6 60.2 60.6 60.2 59.8 150.7 
Huhtikuu 1936 April Tolikokmt 1936 Milj Kes:ileuu 1936 juni 
].I 175 174 172 170 168 165 170.7 172 173 173 172 172 171 171.9 159 157 160 169 182 202 171.5 
2. 163 166 172 177 172 170 169.0 172 174 1115 171 173 171 173.2 207 201 191 177 169 164 184.7 
3. 1(15 165 163 165 165 166 164.9 171 172 17.3 170 167 164 169.4 157 144 156 167 182 192 166.5 
4. 163 164 170 172 167 160 166.0 164 166 166 164 161 159 163.1 192 194 193 100 189 1711 189.5 
5. 155 152 152 149 14(3 1,14 140.8 160 161 162 163 161 158 160.8 182 182 18-1 186 181 178 182.1 
G. 151 153 163 170 179 182 166.2 158 159 161 162 159 158 15.9.5 180 184 189 202 184 178 186.3 
7. 174 162 158 141 141 135 151.9 158 158 158 156 1.55 155 1511.6 180 188 187 182 171 170 180.1 
8, 142 147 153 15:3 165 166 154.4 158 160 160 156 156 155 157.6 171 . 175 17:3 167 162 163 168.5 
9, 172 178 180 178 172 171 175.3 156 157 150 158 156 154 156.8 164 169 170 170 168 170 168.5 
10. 172 175 177 176 173 168 173.5 154 155 156 156 154 153 151.6 173 177 177 175 173 174 174.6 
11.E  166 162 157 155 158 159 159.5 153 153 153 154 152 151 152.7 176 179 182 180 179 170 179.4 
12. 161 163 1613 168 167 167 165:1 151 151 152 152 147 143 149.2 179 180 179 174 175 178 177.6 
13. 170 173 176 177 175 167 173.2 143 143 143 14:3 143 143 143.1 179 182 180 179 177 179 179.5 
14. 161 157 158 158 153 116 155.5 14.2 142 142 142 140 138 14011 181 182 182 180 178 179 180.4 
115. 147 148 151 152 149 144 148.5 140 116 152 155 151 153 150.0 181 181 178 176 174 174 177.4 
16. 143 145 150 153 159 161 152.2 151 156 160 164 168 170 162.0 173 177 176 173 172 173 174.5 
17. 159 154 151 150 150 151 152.5 171 17,1 173 170 166 163 169..5 17S 182 183 178 175 178 170.1 
18. 152 152 152 150 146 145 149.6 162 160 159 158 157 155 158.5 ISL 185 184 182 181 183 182.6 
19. 150 160 162 164 164 167 161.0 156 158 161 166 169 171 164.0 180 182 181 183 179 170 180.7 
20. 170 178 178 185 100 192 182.2 179 184 190 191 187 18.3 185.7 173 176 178 176 177 177 176.4 
121. 195 199 201 202 202 202 200.1 179 172 165 158 151 145 161.7 178 181 183 183 183 181 181.6 
22. 105 188 183 177 177 180 183.4 148 155 158 157 1)31 151 153.5 181 184 1861 187 184 180 183.8 
23. 185 188 189 190 188 182 186.9 152 156 161 162 151 118 155.5 180 180 184 179 178 174 179.0 
24. 178 178 178 174 167 164 17:3.2 117 152 157 162 166 170 159.0 174 172 175 174 173 167 172.3 
25.1  165 166 167 168 160 170 167.5 169 161 158 160 163 167 163.0 173 167 150 155 159 168 103.2 
26. 170 171 174 176 178 179 174.6 172 176 180 186 189 190 182.2 168 173 174 180 188 187 178.3 
27. 180 180 181 182 182 182 181.3 186 182 178 171 170 161 175.7 176 186 185 178 173 168 177.5 
28. 182 182 183 183 183 182 182.6 160 157 153 111 136 125 116.0 164 168 169 173 174 178 171.1 
29. 180 179 178 179 177 176 178.2 122 129 131 111 152 162 140.0 180 185 100 208 198 185 190.8 
30. 176 176 176 176 17(1 174 175.7 169 171 172 173 16.9 167 170.2 182 170 172 173 179 181 176.7 
31. 165 163 161 167 166 161 164.8 
Mi 67.2 67.9 69.1 69.0 68.6 87.3 	168.2 1 69.4 60.5 61.5 61.6 60.2 58.8 	160.4 l 76.9 78.0 75.9 78.5 77.4 77:1 	177.8 
REDVCERADE 1,1 ul.EoGIAT' A\'L;iSNINGAR 1936 	 55 
llareografi, Kemi 1936, i\Tareogr L[. 
1 2 	6 	10 	14 	18 	23 1.1 2 	6 	10 	11 	18 	2'' 1 2 	6 	10 	11 	18 	2'2 M 
fbi niila u 1933 Juli EIol!u 1936 Augusti S)'ys):uu 1!)36 Scptembck- 
1. 182 187 181 1110 188 188 186.6 239 230 233 2:33 	237 	238 236.8 168 153 114 139 135 133 145.? 
2. 186 181 	180 172 167 133 1711.7 'L'32 	3:3'22Z 	208 193 	190 213.0 134 140 146 148 119 161 146.2 
3. 1115 	1e8 172 	173 	174 	175 171.7 194 193 100 193 192 107 103,1 166 170 105 157 1n2 157 161.1 
4. 176 	180 182 176 17S 182 1-18.9 202 210 3:;4 223 236 235 223,1 101. 164 130 174 182 187 172.7 	1 
5. 185 180 192 188 105 203 191.8 247 258 211 241 238 244 246.9 192 194 197 197 200 200 196.7 
6. 198 202 207 202 108 194 200.1 247 2.50 253 	249 249 210 248.0 19!1 198 199 197 197 197 197.8 
7, 194 106 198 197 19-1 100 195.0 217 227 228 224 220 214 225.2 196 194 189 181 171 166 182.9 
8, 183 196 186 184 182 176 183.1 210 202 202 199 201 201 20:3.1 164 159 156 152 148 156 155.8 
9. 175 	171 	177 	178 	177 	173 175.2 203 20:3 206 210 212 214 208.0 172 176 177 175 176 179 175.9 
10. 17,1 171 168 169 165 161 167.9 218 215 216 218 213 217 216.5 186 188 1.98 205 207 202 197.7 
111. 160 161 161 162 161 161 181.4. 217 207 209 207 206 208 208.9 200 197 195 200 201 198 199.0 
12. 199 139 171 159 174 180 171.0 213 210 208 204 198 197 205.0 198 198 198 191 196 106 196.7 
13. 189 191 19-1 190 	183 182 188.3 198 196 191 18-1 182 181 188.6 103 191 191) 190 190 188 191.3 
14. 181 178 177 178 178 186 179.7 183 183 180 176 174 172 178.1 187 187 182 183 181 180 183.7 
15. 195 196 193 100 188 191 192.0 179 182 179 173 174 176 177.2 179 180 180 180 182 181 180.4 
16J 196 199 193 187 18-1 190 101.5 182 186 190 18S 186 188 186.3 175 172 160 1.73 179 182 175.0 
17, 204 511 201 102 185 180 185.8 193 196 	107 19(5 195 198 195.9 181 179 170 179 181 181 180.1. 
18. 180 184 183 19L 192 194 187.7 199 196 198 196 194 192 195.7 178 182 188 196 195 108 189.3 
19, 194 	196 19S 198 194 19.2 19156 102 193 196 192 188 191 192.1 19S 192 195 191 198 190 193.9 
20, 190 201 225 227 217 213 212.0 105 195 194 194 196 196 105.2 180 178 176 177 183 187 150.1 
21, 220 227 234 227 231 231 228.1 19,5 200 203 204 194 193 197.8 190 182 185 181 191 194 157.1 
122, 235 274 220 221 208 202 221.2 189 1110 	203 204 	196 	]1i3 197.9 193 190 187 191 191 187 189.6 
23. 199 100 195 194 181 196 195.0 195 102 	194 189 192 106 193.5 185 181 176 177 179 178 179.2 
25.~ los 198 200 200 202 208 200.8 198 197 197 199 199 203 198.0 173 168 160 164 165 173 167.8 	1 207 199 197 191 190 190 195.8 205 204 202 190 108 198 201.2 176 176 175 183 184 182 170.3 	l 
26. 180 188 153 170 1S3 195 186.1 200 200 199 192 191 190 195.4 177 168 155 1,17 140 137 151.0 	l 
27. 190 193 205 225 245 249 217.7 186 181 183 192 208 219 1251 142 153 160 173 174 173 162.6 
28. 248 234 227 220 221 216 227.7 222 21(5 209 202 201 195 207.5 177 176 171 168 173 173 172.8 
29. 208 202 	198 188 185 16-1 190.8 195 109 198 198 200 101) 11)8.1 176 179 182 183 182 177 179.8 
30. 191 204 224 218 222 221 213.1 203 206 207 204 204 201 204 3 165 151 134 124 115 113 133.7 
31. 224 226 236 232 250 238 234.3 20.1 	19(1 	102 187 180 176 190.1 
\11 93.1 94.3 95.9 9:1.' 92-9 1)1.0 19:3.9 05.6 05.8 05.4 02.7 01 .8 01.8 203.8 78.8 77.3 76.0 75.9 76.6 76.9 176.9 
Lokakut 1936 Oktober ,Afirraslu!u 1936 November Joulukuu 1936 Deceutber 
1.1 115 117 116 116 122 129 119.2 222 221 228 234 247 250 233.5 239 222 220 213 209 210 219.1 
2. 132 133 136 141 153 170 1,14.2 242 248 262 274 258 241 254.1 211 203 196 192 196 204 200.3 
3. 170 1(18 1118 130 112 100 138.1 232 233 	230 228 	228 	2:1:1 210.7 202 187 1!95 1 6) 205 207 201.0 
4. 90 	79 	68 	62 	58 	63 69.9 231 	224 '218 217 218 222 221.6 205 207 219 227 245 263 228.1 
5. 72 	84 	91 	99 	99 101 91.1 220 230 	2:38 231 	2:31 	231 230.8 298 308 301 300 285 282 296.0 
6. 113 122 132 134 136 14,1 130,4 237 242 230 23!) 254 265 245.9 264 242 228 213 218 231 232.5 	1 
. 	7. 151 	158 160 1311 171 173 134.5 258 254 242 239 236 220 241.5 250 256 252 250 240 233 247.1 
8. 173 171 168 168 170 172 170.5 220 21,1 215 210 210 207 212.7 227 240 240 212 273 282 252.5 
9. 172 170 167 168 169 171 169.3 207 204 210 217 223 225 214.2 284 276 265 217 249 241 262.1 
10. 173 174 181 185 191 197 183.9 224 225 219 220 223 224 222.7 236 243 263 270 263 256 255.3 
11. 201 206 208 211 213 219 209.6 228 232 228 232 230 232 230.5 248 242 234 233 227 227 235.2 
.12. 210 214 202 193 195 193 202.7 233 226 227 227 233 228 92!9.5 220 235 263 272 250 239 215.9 
113 195 192 177 165 157 138 170.7 222 214 	214 	213 215 212 215.1 229 2.23 229 230 242 247 231.3 
14. 137 128 147 155 168 158 148.8 205 198 197 100 198 196 198.4 2-17 244 2S8 237 228 232 237.7 
115. 153 158 155 165 169 178 163.0 192 190 101 195 201 203 195.2 243 259 284 296 316 315 285.6 
16. 1S0 182 180 181 182 191 182,8 200 198 200 206 212 212 204.4 301 	282 265 252 2-13 250 267.1 
17. 191 102 169 195 199 203 104.7 208 202 199 195 195 198 199.3 264 2180 275 260 268 260 266.8 
18, 203 204 201 	302 197 189 199.3 200 194 189 194 202 206 197.4 246 234 239 252 279 292 257.1 
19. 103 149 13S 137 143 155 147.3 203 200 201 205 217 227 208.7 291 276 267 270 260 253 269.6 
20. 162 166 174 178 186 101 17(5.0 2113 	251. 	255 	255 	271 272 257.7 242 23S 233 245 261 277 249.4 
121. 191 190 195 202 206 209 198,9 257 230 216 207 202 207 220.0 292 279 264 280 279 277 281.8 
'22. 210 211 211 216 220 222 214.9 210 225 225 228 228 235 226.2 268 257 251 	241 241 245 250.6 
23. 223 225 228 231 	232 2,12 230.3 255 249 224 213 206 205 225.4 248 230 241 243 219 244 243,9 
24. 246 241 240 238 240 239 240.5 206 197 195 105 202 201 109.6 237 234 235 232 234 238 235.1 
25. 240 240 235 239 244 254 242,1 203 200 202 194 195 197 198.7 238 228 216 206 196 172 209.1 
I28.1 264 271 276 273 276 201 270.2 197 197 199 206 211 214 204.0 179 171 186 205 257 254 208.4 
27., 252 250 250 247 238 244 247.0 212 219 215 216 224 	225 218.6 264 259 204 252 242 230 251.9 
28. 247 251 218 251 354 252 250.5 233 241 224 230 217 205 2249 213 210 208 206 206 213 209.1 
29, 2110 229 223 218 213 211. 222.0 196 194 212 235 258 274 228.3 218 225 22S 240 253 265 238.2 
30.  213 227 247 258 256 246 241.8 280 270 265 263 268 252 267.4 277 287 285 283 278 261 278.1 
31.  240 236 230 229 2:32 230 232.5 256 256 268 258 269 272 263.1 
211 95.0 85.1 81.8 85.6 87.2 88.6 186.0 22.8 21.1 19.2 20.5 23.8 24.1 221.9 46.5 43.3 ,141 44.4 47.1 47.9 245.6 
17 
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REDUK01 UJA 2LAR1oGRAr11urKEMla 1936 
1.' 
2.  
3.  
4.I 
5.  
6.  
7.  
1 8. 
9. 
10.. 
I1. 
12.  
13.  
14 
15.1  
16.  
17. 
18.  
19.  
20.  
21. 
22.  
23. 
24. 
25. 
28. 
27.1 
28. 
29.  
30.  
Mareografi, Toppila 1936, 11areogiaf. 
2 8 10 14 18 22 
	
31 	2 8 10 14 18 21 	NI 
	
2 6 10 14 18 22 	H 
Tan1iiilaIu 1986 Jauhl2ri 
	
Helmikuu 19:36 Februari 
	
Sfla1isluht 1936 ,dars 
Toukokuu 1936 Maj 
218 214 218 217 209 216 	215.3 
214 219 216 208 195 186 	205.9 
183 181 178 174 171 167 	175.6 
166 1513 168 160 162 160 	164.6 
160 163 165 1613 1(31 160 	161.9 
161 162 165 161 160 157 	161.1 
159 162 160 156 155 151 	157.4 
160 159 101 150 155 155 	157.5 
157 158 163 157 156 15:3 	157.4 
154 150 158 157 153 152 	155.2 
152 154 156 155 152 150 	153.1 
152 153 159 153 117 143 	150.6 
144 14G 146 150 148 145 	146.3 
145 147 147 1.12 138 136 	142.3 
137 119 153 155 154 153 	149.4 
153 157 159 168 160 170 	182.2 
170 175 170 109 164 162 	167.8 
162 161 160 158 158 155 	158.9 
157 158 161 161 162 167 	161.0 
103 175 182 180 185 184 	179.8 
172 169 165 157 14D 143 	1,59.2 
147 155 1,59 156 154 150 	153.4 
153 1561 160 156 147 147 	153.1 
147 151 154 151) 165 171 	158.0 
163 160 151) 106 162 164 	162.3 
151) 169 176 180 185 186 	175.7 
180 179 175 17:3 167 167 	173.6 
159 159 149 137 130 124 	142.9 
129 135 137 142 148 164 	142.5 
166 172 171 173 170 167 	109.5 
164 163 164 168 167 165 	165.2 
01.4 63.8 64.8 63.7 61.1 60.3 	102.5 
KcsiiIrii I9:30 Jinni 
161 	151) 158 165 	187 	201 171.7 
200 113(1 188 175 167 1138 182.0 
162 148 162 170 187 198 171.1 
198 203 194 188 188 182 192.1 
184 184 	183 184 178 177 181.5 
176 178 177 191 180 176 179.7 
178 181 	184 	181 	172 161 177.11 
167 172 172 189 	162 16:1 167.4 
1(,12 168 161) 	172 188 	170 167.8 
172 175 178 176 171 172 174.0 
175 178 182 181 	178 178 178.7 
178 179 17- 	178 174 	178 177.4 
178 184 180 180 177 181 180.0 
179 181 180 180 178 177 179.3 
180 179 178 175 174 	173 176.4 
174 175 178 172 170 174 173.6 
179 182 183 176 177 170 179.4 
181 186 185 180 180 183 182.5 
186 187 186 187 179 183 184.7 
178 179 181 178 175 176 177.7 
175 180 185 183 184 180 181.2 
179 182 1110 188 184 180 183.8 
180 180 105 181 182 174 180.3 
178 173 180 177 175 182 177.5 
175 181 	169 178 1115 178 174.0 
171 183 179 184 184 192 182.2 
191 191 108 190 1711 180 187.7 
177 174 17.5 176 183 183 178.0 
184 188 19:3 198 204 202 193.6 
208 187 184 180 181 	189 188.2 
78.8 79.8 80.1 79.5 77.9 79.8 179.1 
Huhtikuu 1936 April 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
REDUCERADE MAREOGRA.PAN'LÄSNINGAR 1936 
	
57 
1Ia1:eografi, Toppila 1936, 11aleogiaE. 
2 6 10 14 18 22 	\I 	2 6 10 14 18 22 	\I 	2 6 10 14 18 22 	1\1 
het niil:uu 1036 Juli 
	
~ 1. 	]S; 188 188 192 188 190 
2. 186 185 18.2 175 170 165 
3. 166 168 173 171 171 175 
4. 176 183 182 180 177 185 
5. 183 186 192 190 194 197 
6. 108 199 205 206 202 106 
7. 197 204 200 201 198 195 
8. 192 190 194 102 180 184 
9. 170 178 180 178 180 174 
10. 175 174 174 174 166 162 
11. 164 168 166 165 168 16-1 
12. 172 160 171 172 174 180 
13. 191 188 101 193 183 182 
14. 181 180 170 177 179 185 
15.1 193 196 183 190 100 190 
16.1 	191 198 192 100 181 188 
17. 201 211 190 194 185 188 
18. 18-1 101 101 197 195 190 
19. 105 192 194 200 193 102 
20. 183 194 207 227 212 208 
21. 214 218 225 223 221 222 
22. 220 210 223 216 207 203 
23. 198 196 195 195 196 141 
24.1 200 197 200 199 199 201 
25. 	202 198 197 192 192 189 
26.1 180 189 184 178 178 190 
27. 188 191 201 222 243 223 
28. 298 224 220 218 218 216 
29. 207 201 194 186 182 169 
30. 188 210 226 213 213 217 
31. 221 227 234 232 214 239 
MI 02.0 94.0 95.2 94.8 92.8 92.1 
EIol:uu 1930 Augusti 
239 236 237 231 220 230 232.8 
220 224 213 203 190 189 206.6 
187 101 	201 	187 190 202 103.1 
193 208 217 215 230 228 215.3 
231 	238 237 234 242 233 235.6 
239 242 246 244 238 243 241.9 
241 232 232 227 224 218 229.9 
213 207 205 200 206 210 207.8 
205 203 205 208 200 211 206.7 
211 211 211 	217 220 215 214.4 
219 207 208 206 203 206 208.1 
210 209 206 201 197 195 203.0 
196 103 189 180 182 181 187.7 
184 184 	184 	179 179 174 180.7 
176 179 176 172 173 175 175.2 
176 181 185 184 183 182 181.8 
186 188 103 193 191 104 191.:3 
104 192 196 194 192 190 101.1 
180 190 193 190 188 189 189.8 
190 189 191 	192 104 103 191.6 
187 189 189 194 193 190 190.4 
188 182 195 195 	105 104 191.5 
197 196 19.5 187 100 194 193.3 
197 197 194 197 100 202 197.6 
202 202 201 	201 106 	197 199.9 
202 109 108 102 190 193 105.7 
193 186 188 194 200 211 185.2 
225 	226 221 	210 20-1 	206 215.3 
202 200 202 202 200 201 201.4 
204 204 203 201 	202 109 202.1 
202 193 192 185 180 176 187.9 
03.1 02.5 03.2 00.0 00.3 00.7 201.8 
Syyskuu 1936 September 	I 
172 161 155 153 149 150 	150.8 	, 
148 156 158 16.2 164 173 	160.1 
175 181 177 171 166 169 	173.1) 	: 
168 170 174 180 185 189 	177.8 
191 196 198 197 201 199 	197.7 
200 197 197 197 198 196 	197.6 
196 10-1 190 181 178 170 	185.3 
167 163 160 150 155 161 	160.8 
176 178 178 178 178 180 	178.1 
188 180 194 203 206 202 	196.4 
200 108 1913 195 190 198 	107.4 1 
195) 198 196 102 104 197 	106.0 
196 195 192 190 190 180 	192.0 	1 
1815 1S7 185 182 181 180 	183.4 
180 181 181 181 180 186 	181.4 
179 180 174 175 180 184 	178.7 
18? 181 181 181 181 182 	181_1 
182 185 188 193 106 100 	189.8 
193 192 107 194 20:3 206 	197.7 
194 183 181 178 182 194 	185.5 
198 192 188 182 187 189 	180.2 
101 190 185 188 187 198 	180.9 
196 181) 170 184 186 197 	188.3 
192 182 170 172 172 178 	177.8 
180 184 178 186 189 186 	183.9 
179 173 162 155 151 153 	162.1 
152 165 168 174 181 186 	171.0 
187 180 177 172 176 173 	177.4 
176 178 181 183 183 181 	180.5 
173 163 149 139 129 127 	146.6 
8:3.3 81.9 79.7 79.1 80.2 82.3 	181.1 
188.1 
177.1 
170.4 
180.1 
100.4 
200.0 
100.8 
190.2 
178.0 
170.8 
105.9 
172.8 
188.1 
180.2 
101.0 
180.!) 
196.4 
192.5 
104.2 
205.2 
220.:3 
214.7 
195.0 
100.4 
104.8 
184.6 
213.1 
222.7 
189.8 
211.2 
231.0 
1035 
Lokakuu 1936 Oktober 
1.  125 125 123 124 130 1:34 12(5.7 
2.  1:37 	135 	138 	142 	150 103 144.0 
3.  166 175 168 133 123 116 140.8 
4.  95 	81 	68 	65 	62 	75 74.5 
5.  84 	93 	06 104 106 102  97.4 
6.  118 124 	133 1:34 	136 143 131.4 
7.  1.50 15.5 	163 	160 	170 177 163.8 
8.  175 	175 169 108 170 1-72 171.8 
9.  174 170 108 168 168 170 16(1.9 
10.  172 174 176 178 191 	193 180.5 
11.  193 195 194 198 200 214 198.8 
12.  208 207 205 102 103 190 190.2 
13.- 108 	191 	185 	186 	178 176 185.7 
14. 186 170 191 	199 229 209 198.7 
15. 160 164 156 170 160 181 166.7 
16. 180 182 181 	183 182 	104 183.)) 
17. 192 195 180 199 201 207 197.1 
18. 203 11)7 190 200 195 191 197.1 
19. 166 153 146 148 153 164 154.8 
20. 174 	179 180 187 107 190 186.2 
21. 200 104 199 204 208 210 202.4 
22. 210 212 211 210 220 222 215.2 
23. 227 226 224 231 234 248 231.8 
24. 250 240 239 233 2:38 240 230.9 
25.1 242 247 237 238 237 242 240.1 
• 26. 252 259 261 257 261 253 257.1 
27.  244 239 246 244 229 2:36 230.8 
28.  234 237 240 245 249 252 242.1) 
29, 211 	234 226 218 213 212 223.9 
30.  216 222 2:35 	290 257 	246 230.2 
31.  234 228 228 229 234 230 2:30.4 
Mailaskuu 1936 November 
222 220 221 228 233 239 227.2 
229 237 248 255 248 239 242.5 
233 	2:37 	2:30 	226 	229 	23)1 231.8 
232 227 222 220 222 223 224.1 
217 221 	222 212 226 22(1 224.2 
230 236 232 233 239 254 237.3 
251 	243 	237 	2:35 231 	216 235.4 
217 210 212 207 208 204 2011.8 
206 200 207 213 220 221 2)1.2 
221 220 215 218 218 220 218.5 
225 224 221 	228 224 	2:32 2255 
230 226 227 224 2:31 226 227.1 
222 214 	213 214 217 213 215.5 
205 198 107 198 199 198 108.8 
192 189 192 198 201 	206 196.2 
201 	198 197 203 208 213 203.4 
203 199 106 193 196 200 197.7 
201 	196 102 	193 200 20-4 197.6 
203 	197 100 201 	213 	221 205.7 
234 	238 248 2!)) 254 258 246.7 
274 240 226 210 20:3 208 226.8 
207 221 	228 228 229 240 225.6 
246 260 248 236 224 213 237.7 
218 203 31)9 198 206 200 204.3 
205 199 201 198 197 108 190.7 
197 197 198 206 214 212 203.9 
214 	212 212 215 	224 	21(1 215.5 
228 216 215 221 222 211 218.8 
197 189 193 212 230 251 212.0 
258 252 243 238 239 226 242.4 
.7D1lIo1 1)11 1936 1)eceo;be1 
216 201 208 109 200 208 205.2 
20-I 	200 192 191 	108 205 198.3 
204 198 107 201 	200 208 202.2 
205 204 	213 	215 -224 	271 217.0 
2(1,1 	275 	284 276 	264 	266 271.4 
249 24)) 230 215 220 221 232.0 
231 	2x10 244 242 232 228 237.7 
220 229 231 239 253) 266 240.1 
272 270 263 258 248 245 250.5 
2:3)3 291 	247 277 	267 	254 253.7 
243 244 2133 234 226 228 2:34.8 
223 227 242 280 250 240 243.4 
226 220 224 233 237 242 230.4 
246 24:3 	238 23(3 	228 227 2:39.3 
230 241 	201) 276 288 288 265.5 
282 263 251 214 238 250 254.7 
244 255 262 248 255 217 251.9 
237 223 223 2:30 276 279 244.5 
286 288 260 274 280 261 268.4 
237 241 2355 241 243 274 245.2 
292 278 295 274 284 280 284.0 
284 255 246 252 241 244 25:3.7 
244 250 261 	258 268 263 257.3 
250 236 234 233 235 240 2:38.0 
236 230 221 	214 212 204 210.4 
201 189 194 200 246 261 215.0 
273 261 273 262 259 250 263.0 
236 237 2315 222 214 216 227.0 
221 	222 224 2:34 246 250 234.2 
266 274 278 277 281 	260 272.7 
254 213 267 255 266 270 259.3 
Dlj 87.3 86.7 86.2 87.7 80.7 92.3 	188.3 1 20.6 17.3 16.4 17.6 20.1 20.6 	218.8 I 42.4 39.2 41.4 41.6 44.1 46.0 	242.4 
8 
58 	 BEDUK nTUJA i`[AREOGRA lz3:l(EM11A 1936 
Mareograii, Hornankallio 1936, 1Mareob-ra.f. 
l
2 	G 10 II 18 22 	M 	f 	2 	(3 1' 11-1 18 22 	M 	3 	6 10 11 18 Zl 	M 
'1'amniilttti 1936 Januari 
1.1 187 185 185 190 194 191 188.6 
2.  19:3 194 	197 190 176 163 186.0 
3.  156 152 152 156 154 152 153.5 
4, 150 150 110 144 	143 143 146.5 
5.  143 150 161 	170 181 	188 165.9 
6.  1411 	191 	18(1 	100 	196 	191 190.9 
7. b 184 183 153 188 190 	187 186.3 
8. 183 	181 	177 	174 	173 174 177.2 
9.I 175 176 177 178 	153 185 175.8 
10. 186 185 190 194 203 209 194.5 
11.1 212 210 202 198 196 194 202.1 
12.1 193 192 187 190 194 191 191.2 
13.! 18-1 	183 183 187 	196 	196 188.1 
14.. 197 194 191 187 187 183 190.8 
15.  18S 183 	178 180 182 181 182.0 
16.  180 184 190 196 201 202 192.2 
17, 203 204 208 210 215 2117 209.1 
18.  2.20 219 '220 	223 	226 22(5 222.3 
19.  216 207 205 212 218 221 213.2 
20.  215 209 211 	216 220 217 214.8 
21.  213 211 207 213 217 215 212.8 
22. 209 202 169 1530 188 194 196.4 
23,1  202 205 	2115 211 	213 	209 207.8 
24. 204 201 201 202 204 203 202.4 
25. 199 102 181 181 184 189 187,9 
26. 189 191 195 196 196 192 193.2 
27. 186 184 	196 191 	191 	193 189.2 
28. 191 189 189 188 189 189 189.2 
29. 187 186 187 180 100 191 188.2 
30, 193 197 204 210 214 211 205.0 
31.1 212 212 215 222 227 228 219.4 
Sil 91.8 90.4 90.4 92.3 9-1.0 94.6 102.4 
Helmi] 1111 1936 Februari 
225 221 211 211 206 201 	213.2 
196 193 190 187 185 181 	188.8 
177 173 175 177 170 175 	1.75.9 
169 165 162 165 170 178 	165.1 
PI 189 193 195 197 196 	112.4 
190 1S8 185 181 178 179 	183.4 
176 179 183 192 202 208 	189.8 
208 208 200 202 175 160 	113.1 
140 130 123 115 139 141 	133.4 
lb 144 153 161 179 189 	161.4 
197 195 195 103 187 154 	191.0 
184 133 181 180 182 180 	181.8 
175 171 169 166 160 153 	1(15.8 
149 151 156 160 161 103 	156.7 
165 199 174 179 182 153 	175.3 
181 183 186 189 187 187 	181.1 
184 18,2 183 186 188 186 	185.0 
18(3 186 188 190 189 195 	187.1 
U.S 186 105 190 190 188 	187.(1 
183 178 175 173 171 169 	171.8 
166 163 162 159 160 158 	161.1 
155 154 151 1.515 155 156 	155.0 
154 155 136 157 159 158 	156.6 
154 151 160 149 1.17 147 	140.7 
145 144 14:1 139 138 139 	141.3 
140 141 141 142 142 143 	141.9 
146 118 152 152 151 150 	150.0 
150 150 118 149 147 1.13 	147.7 
142 140 139 139 136 136 	118.6 
70.6 69.1 90.6 70.6 753.5 69.:, 
Maaliskuu 1936 Macs 
139 	142 145 	145 	147 	150 144.7 
152 150 151 	151 	150 	149 150.11 
149 luo 153 156 	151 160 151.7 
158 154 	153 154 157 156 155.3 
152 151 150 151 153 154 151_8 
141) 	147 	143 	145 14:3 	142 145.0 
137 140 114 	146 151 151 1.15 .1 
154 	160 164 	161 	11.10 159 159.5 
159 160 163 165 196 197 1(13.3 
164 155 162 158 157 157 160.13 
158 156 156 	154 151 148 133.6 
145 	143 142 139 114 	130 1:35.8 
130 	1:32 136 	13(1 140 	111 136.3 
144 	146 	145 1-15 144 	145 144.7 
147 	151 	157 	160 1(12 163 156.7 
163 164 161 158 156 159 160.3 
160 	16(1 165 	167 	104 	166 1(14.7 
170 180 183 196 197 193 186.5 
189 188 184 180 175 1(39 150.7 
167 	172 17(5 	179 179 170 175.0 
174 175 	177 	182 183 179 178.4 
178 177 175 175 174 172 175.1 
172 	165 160 157 151 	153 160.1 
151 	152 15(3 156 158 155 154.7 
15:3 152 	153 155 157 157 154.8 
158 100 161 160 157 156 158.8 
151 	160 	160 	158 155 	1.912 156.7 
134 	157 	11(1 163 	163 162 159.8 
162 163 162 	159 156 154 159.3 
153 155 158 158 1(30 157 15(1.9 
160 	1(32 	164 	16(3 	170 	171 165.0 
56.6 57.9 58.7 59.3 59.1 58.4 155.3 
I Hullikuu 1936 April 'lbukol<(u 1936 Maj Kes,,il<tlu 19:36 Jlmi 
1) 172 171 	109 168 165 192 167.0 173 174 172 171 	171 	171 172.3 102 101 162 109 182 184 170.0 
2. 1(11 	164 	173 	168 	168 1(54 16(5.4 173 174 176 175 171 173 174.4 192 	190 180 172 1(37 162 177.1 
3. 162 160 190 161 163 162 161.5 17.1 	173 	172 	168 167 	164 169.6 1513 157 152 170 182 184 106.9 
4. 160 167 174 173 172 162 168,3 1134 	1115 	165 193 160 158 102.6 187 191 186 180 178 178 183.5 
5.1 157 155 	152 148 143 145 150.1 159 1131 	163 	161 	159 158 160.1 178 	1 62 179 176 174 171 176.7 
6. 148 153 159 170 180 183 165.7 158 161 162 160 156 156 158.8 172 172 178 181 176 175 175.7 
7. 179 173 165 154 	115 	144 160.2 158 158 156 154 	152 153 155.0 174 180 180 177 171 167 174.9 
8.- 149 152 	157 	1(30 102 	1(35 157.5 155 158 157 154 153 152 155.0 167 170 170 165 161 161- 165.8 
9.1 170 17(3 181 	1715 170 169 173.6 154 157 158 156 153 151 155.1 163 166 169 169 167 168 167.0 
10. 171 175 177 176 174 171 173.8 152 154 157 155 152 150 15:3.1 172 174 176 174 172 171 173.0 
11. 169 164 162 1(30 150 162 1112.01 150 152 154 154 	149 148 151.2 175 178 180 178 177 17(3 177.5 
12. 103 166 168 167 105 166 11(0.0 150 151 153 150 144 142 148.2 177 179 180 178 175 176 177.6 
13. 170 173 177 176 174 170 173.4 141 	144 	146 146 145 146 1,14.8 179 180 179 177 178 178 178.6 
14. 162 159 1551 157 153 151 156.7 148 151 	146 144 139 130 14-1.4 181 	180 180 178 177 178 179.2 
15. 154 	159 160 159 155 	152 156.3 140 145 150 154 	152 	151 1.48.6 179 179 178 175 173 173 176.0 
16. 153 160 164 	170 167 163 162.6 151 153 157 161 164 164 158.9 175 176 176 172 172 174 174.2 
.17.. 156 151 	150 153 	156 159 154.2 167 171 	165 1(33 100 160 164.4 175 181 180 176 174 177 177.9 
18.' 157 158 155 151 149 149 153.0 159 158 156 154 114 153 155.8 180 182 180 176 176 178 178.6 
19.1 155 162 164 	162 1134 	165 162.1 155 156 156 	157 158 159 136.8 183 182 181 178 173 175 178.7 
20.1 171 176 180 183 187 193 181.8 164 171 176 176 178 170 172.1. 177 176 175 174 171 171 173.9 	1 
21, 199 200 204 204 203 200 201.6 167 164 161 155 146 142 1155.9 172 176 177 176 175 175 175.3 
22. 191 185 181 177 180 188 183.7 147 154 	155 152 149 149 111.2 174 179 183 181 178 178 178.7 
23. 192 193 192 101 	184 180 188.8 152 153 153 149 146 142 149.2 177 179 181 	177 172 173 176.6 
24,' 177 177 177 174 	166 165 172.6 145 148 150 151 135 158 151.2 174 	170 174 171 	171 	174 173.3 
25. 167 173 176 176 176 177 174.2 160 156 158 156 156 154 156.7 174 	173 	1(39 	165 	161 	170 168.6 
28. 180 185 189 190 190 189 187.1 155 159 	164 	169 170 175 165.4 170 175 	178 179 182 185 178.1 
27. 190 190 192 190 188 185 189.2 174 	171 	168 166 1(32 	162 167.1 188 191 192 185 177 178 185.8 
28. 184 	183 18(3 	185 183 180 183.8 158 155 147 140 134 127 143.6 176 173 169 171 173 175 173.3 
29. 178 178 178 178 177 176 177.5 133 136 	140 	142 	1.49 	16:3 143.9 181 184 188 193 193 199 190:0 
30.  
31.  
176 177 178 178 175 172 175.8 168 167 169 168 169 1(15 
163 	164 	167 	167 	165 	1(1-1 
167.9 
165.0 
197 188 178 173 176 180 182.2 
31 	69.2 70.5 7.2.1 71.2 69.8 68.9 	1753.3 1 57.1 58.6 59.0 57.9 56.0 55.6 	157.4 1 76.4 77.9 77.0 75.5 74.5 7533 	1713.2 
REDUCERADE \bUEOGR..\FANLÄSNINGAR 1936 
	
59 
lfareogiafi, HormamkaUio 1936, Mareograf. 
2 6 10 11 18 z2 	M 1 z 6 lo 14 18 22 	M 
],I 
2.  
3.  
4.i  
5.1 
6.I 
7.  
8.  
9.  
]0. 
1]. 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
helu;ikuu 1936 Juli 
18: 185 184 188 186 186 
195 184 175 171 164 162 
165 170 174 173 169 171 
179 183 183 170 177 181 
181 188 187 186 184 193 
195 106 198 106 192 190 
105 196 191 192 190 189 
190 100 101 116 182 179 
177 177 178 175 174 172 
1.74 174 174 170 164 160 
163 186 166 164 166 166 
108 171 170 169 175 179 
18-1 187 186 185 180 178 
178 178 176 177 180 184 
191 191 190 186 185 189 
194 194 190 184 183 193 
206 207 119 192 184 186 
187 189 102 192 192 193 
192 190 19-1 191 192 189 
190 205 217 216 200 213 
213 216 219 216 219 216 
214 215 212 200 201 197 
196 194 192 192 194 101 
195 191 196 19(1 196 108 
198 194 191 190 188 188 
188 18-1 180 178 170 182 
194 19-1 202 215 220 224 
225 218 209 212 209 206 
202 197 193 188 180 174 
186 206 207 206 210 2l) 
216 218 214 219 223 229 
90.4 92.0 91.5 00.4 88.7 80.5 
Elokuu 19:36 Augusti 
231 230 226 222 222 220 225.0 
220 214 200 200 194 158 201.3 
187 19,5 194 187 190 195 191.2 
189 202 212 220 226 229 214.6 
271 	2:30 2:31 	228 227 230 229.5 
228 231 231 230 234 234 231.4 
229 228 223 218 215 215 221.1 
211 207 202 199 200 204 203.8 
203 202 203 205 206 208 204.4 
210 209 209 210 212 212 210 
210 206 203 201 203 203 201.3 
207 204 200 197 194 192 199.0 
192 190 186 182 179 180 151.8 
182 	18:3 181 178 176 176 179.4 
179 178 175 173 173 175 175.5 
178 181 184 184 182 182 181.6 
184 188 102 191 190 190 189.3 
190 191 192 192 190 188 190.3 
188 189 190 189 187 188 188.3 
188 191 190 193 193 191 191,0 
] S9 189 101 192 191 192 190.7 
180 190 102 197 192 103 191,7 
194 193 189 186 189 194 190,8 
196 19:, 193 195 107 200 196,1 
202 202 198 197 193 185 197.5 
198 109 195 189 186 188 192.4 
188 185 183 187 100 208 101,2 
217 219 212 205 200 203 209,2 
202 201 200 1118 196 198 198,9 
198 199 200 202 203 200 200.6 
198 19.5 191 186 140 174 187.3 
2 	G 	10 	14 	18 	22 11 
S3,v,sluuu 1030 September 
169 162 158 155 152 10 157.7 
l54 	157 101 	16; 	1GS 17(3 11)3.4 
182 183 181 	173 17L 170 17)1.7 
171 173 	171: 180 184 188 178.5 
193 195 106 106 197 199 196.1 
199 199 197 106 196 197 197.3 
195 192 180 184 177 170 181.5 
167 162 161. 	156 156 	164 160.8 
174 176 177 175 177 180 170.0 
183 186 192 197 200 200 193.2 
197 195 194 192 192 10-1 708.8 
19-1 195 193 190 101 	194 192 7 
102 191 189 187 186 186 188.5 
185 184 182 170 179 179 181.5 
179 178 178 177 179 179 178.5 
178 175 169 168 174 180 174.0 
180 178 175 17(1 177 177 177.1 
176 178 179 777 184 	188 180.2 
184 180 187 187 	190 187 185.8 
185 177 173 174 179 186 179.2 
18)) 183 180 178 177 	186 181.8 
185 181 179 179 142 186 181,9 
188 180 177 176 181 184 181.0 
182 173 161 164 169 173 170.9 
176 176 176 180 184 181 178.8 
176 168 156 1413 144 	147 156.6 
151 	7.58 	160 	171 	175 	180 160.7 
179 177 	171 	170 168 171. 172.6 
175 176 180 181 180 178 178.2 
172 162 14(3 135 129 129 145.4 
80.2 78.4 70,7 75.5 76.0 78.6 	177,8 
185.5 
174.1 
170.7 
180.3 
186.7 
194.6 
102.7 
186.2 
175.6 
1.69.2 
165.7 
172.0 
183.4 
178.1) 
188.7 
189.0 
105.7 
190.9 
101.0 
208.0 
210.5 
207.9 
193.5 
196.1 
191.7 
181.0 
208.2 
212.9 
189.3 
204.1 
219.9 
190.4 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
Lokakuu 1930 Oktober 
120 121 121 122 120 133 	125.7 
134 134 136 140 150 157 	141,8 
167 174 172 158 128 113 	152.1 
96 	82 	65 	60 	6:3 	68 72,4 
82 	91 	88 	99 102 104 96.0 
114 124 130 132 136 141 129,3 
148 135 161 165 168 173 161,5 
175 173 169 167 169 169 170.5 
470 170 168 166 168 168 165.4 
170 171 	173 178 182 184 176.1 
186 187 187 190 195 201 190.9 
199 200 194 189 190 190 193.8 
192 195 185 182 178 180 185.5 
176 170 170 178 199 204 182.9 
178 164 161 164 171 178 169.1 
180 180 179 180 182 180 181.8 
189 190 188 194 190 202 193.5 
200 198 109 200 107 184 106,3 
168 154 147 147 154 165 155.7 
174 182 184 	189 195 196 186.7 
190 194 197 203 200 20S 200.6 
200 210 210 212 214 217 212.0 
222 222 222 224 232 243 227.7 
242 237 229 232 294 235 234.9 
239 234 227 230 234 241 234.1 
247 253 253 252 249 245 249.8 
240 234 239 234 232 235 235.8 
240 239 239 244 248 247 243.1 
237 232 223 215 210 210 221.3 
213 218 229 250 247 235 232.0 
8-30 220 226 228 220 225 227.3 
55.2 84.4 83.2 84.7 50.8 88.4 185.4 
SIarraskuu 1936 70oven)bci 
220 215 210 221 228 230 	22116 
230 233 230 213 241 234 	236.7 
227 224 224 222 227 230 	225.6 
228 223 218 220 221 218 	221.0 
216 217 223 220 222 226 	221.5 
226 230 229 232 240 246 	233.8 
247 238 231 228 221 216 	230.3 
213 211 208 205 206 205 	207.)) 
203 201 207 214 217 222 	210.0 
210 217 214 215 218 220 	217.0 
221 222 223 224 226 228 	223.8 
227 224 221 224 225 223 	224.0 
216 211 211 212 213 210 	212.2 
203 196 195 197 195 194 	196.5 
190 190 192 198 202 204 	195.8 
202 108 198 203 210 200 	203.3 
203 198 104 194 196 200 	197.4 
200 195 192 194 199 201 	196.9 
201 201. 197 200 207 210 	204.3 
222 220 231 236 240 258 	236.2 
257 232 219 205 201 203 	219.55 
211 208 216 221 221 221 	216.5 
233 230 240 221 219 208 	226.4 
206 199 195 196 202 201 	200.0 
200 196 191 198 196 194 	198.5 
200 193 190 203 206 207 	200.7 
210 205 209 211 212 213 	210.0 
212 213 206 213 215 206 	211.0 
191 188 196 213 231 238 	209.4 
247 242 238 233 231 225 	236.1 
16.0 12.8 12,4 14.1 16.2 16.9 	214.8 
Joululruu 1936 December 
214 213 202 200 202 205 206.1 
205 200 192 191 197 202 197.9 
201 197 198 200 203 205 200.3 
202 203 207 216 226 238 215,4 
262 274 	271 274 	265 256 267,3 
247 254 227 210 216 227 231.1 
240 240 241 	233 220 222 233.5 
220 222 223 25 249 256 234.1 
257 258 254 	250 246 230 250.7 
228 229 242 256 258 245 2,12.9 
235 229 220 228 225 222 228.1 
220 226 240 259 247 235 237.7 
217 214 '221 220•232 235 224.1 
217 232 232 220 223 224 229.2 
229 244 256 268 273 278 258.9 
271 	255 	214 	234 	236 234 245.8 
242 247 252 2550 246 238 246.0 
228 219 225 238 266 271. 241.3 
262 257 215 256 254 241 254.4 
233 234 	2:13 233 213 265 240.2 
271 276 260 269 271 	277 271.8 
267 247 241 	238 241 238 245.4 
2.13 296 244 256 256 249 248.9 
236 232 235 234 236 239 235.4 
236 224 216 202 211 202 29 5.1 
188 179 186 205 229 250 206.0 
261 260 258 255 251 243 254.7 
238 225 223 219 215 217 222.1) 
218 221 	223 228 241 252 230.3 
258 267 270 273 267 257 265.4 
246 245 244 282 257 264 251.3 
35.9 34.5 33.9 36.1 30.1 30.6 236,5 
60 	 I:);pvlcolTUaa. irAREOGIAF1LUK ;MIA 1936 
Alarcograyfi, Leppäiuoto 1936 Alholmen, Ma 
I 2 	6 	10 	1418 	22 it 2 	6 	10 	14 	18 	22 T1 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 
Tatneniliiii 1936 Jnnnari fielmilan1 1936 Pebrunri ,iIaniiskiin 1936 lhrs 
186 184 182 185 186 189 185.1 215 210 204 200 108 195 203.5 139 113 113 	1.14 	146 	149 143.9 
l
1.1 
2. 100 191 189 185 175 170 183.3 192 189 185 1S4 1S2 180 185.3 147 148 150 148 	118 	1.18 148.0 
. 	3. 158 154 154 158 158 158 156.6 177 174 	176 178 180 176 176.8 146 146 151 	154 	157 	128 152.0 
4.1 158 162 159 159 158 162 159.0 170 165 166 167 172 178 169.7 1511 	152 151 	152 	15:3 	154 152.8 
5. 161 162 169 177 183 188 17:3.3 183 185 190 104 	194 	193 190.0 152 151 	150 181 	149 149 150.2 	1 
6. 190 188 185 186 192 188 188.3 188 184 180 176 173 172 179.0 147 115 116 	145 142 142 1.14.5 	• 
7. 182 180 183 185 186 185 183.6 174 175 182 102 199 206 187.0 1.16 	142 	143 	1.16 	141) 	152 116.3 
8. 181 	178 175 174 	171 174 175.2 206 202 207 212 190 173 198.5 156 157 157 1157 157 156 150.6 
9. 174 174 	174 	17(3 179 181 176.5 147 131 	122 139 142 142 137.3 157 157 	162 	163 1112 162 160.5 
10. 183 181 185 189 201 207 100.9 143 144 	154 165 175 184 160.9 161 160 158 151 152 153 156.3 
11. 209 202 107 191 192 191 197.2 1116 102 195 200 189 185 102.8 153 152 	151 	151 148 145 • 150.2 
12. 191 188 187 190 11)2 189 189.5 183 181 	178 180 	182 	178 180.4 144 	141 138 136 132 129 136.6 	
• 
13. 184 175 176 188 103 199 185.0 175 172 	171 	168 162 	153 167.0 130 132 136 139 140 112 136.3 
14. 108 196 189 187 180 102 191.8 152 152 156 156 162 163 157.4 143 145 11.1 	ltd 144 	144 14.1.1 
15. 
i 
190 185 181 181 185 183 181.8 166 168 173 	176 179 180 173.6 147 	152 	155 159 	161 	161 155.6 
1 16. 184 185 191 197 199 200 192.7 181 183 185 	184 	185 186 184.1 161 159 156 154 	158 160 158.2 
17. 200 202 207 212 211 216 208.1 182 182 182 185 	187 	188 114.4 16:3 160 	162 162 163 165 162.5 
18.  216 224 224 231 228 222 224.3 181 	183 161 185 185 184 184.0 17.2 179 189 189 188 184 183.4 
19.  215 	20(5 206 211 	217 	217 212.1 185 186 188 189 189 155 187.0 188 	180 179 173 170 166 176.9 
20. 213 	200 209 212 215 214 212.2 181 	176 172 171 	168 167 172.5 166 169 173 	175 174 173 171.6 
21. 210 206 208 211 217 211 210.9 164 	160 159 157 157 15(1 150.0 172 	173 177 179 179 178 176.2 
22. 209 202 195 193 195 200 199.0 löd 151 	152 153 	153 152 162.6 175 	172 	17:3 	17:3 	171 	170 172.2 
23. 204 	20(1 208 211 	210 207 207.7 153 151 	153 155 156 154 151.7 166 161 156 154 150 149 156.6 
24. 204 201 202 205 206 208 204.2 152 	141) 	146 	147 	144 	145 147.2 149 	150 	152 155 153 152 151.8 
25. 203 195 187 	187 188 191 11)1.6 144 	143 	1:31) 	138 	i;37 	138 139.7 150 150 152 156 157 	156 15;1.i1 
26. 102 192 195 197 196 192 103.8 139 141 	1 ,12 	144 	144 	144 142.2 159 	161 	1(12 	159 	155 152 158.1 
27. 188 186 187 190 193 192 180.4 1.15 	147 	148 150 	149 	141) 147.9 15:3 157 	155 155 	15 	151 154.0 
28.1 190 191 	186 188 188 187 188:1 147 	1.17 	147 	147 	146 	113 146.2 15:3 154 	158 159 160 159 157.1 
29. 1  184 186 186 189 180 187 186.8 130 138 137 1:36 135 	1:38 137.2 169 160 158 155 153 151 156.3 
30. 190 103 105 199 200 202 106.6 150 152 	151 	156 156 159 134.0 
31.• 20:3 200 207 210 215 216 209.6 157 160 	162 165 	167 170 10:3.5 
i 	131 91.6 89.1) 89.7 92.2 93.7 94.3 Tii1.0 69.6 67.7 68.0 70.0 69.5 68.5 165.9 5,5.4 55.6 56.5 56.8 56.3 56.0 1:561 
I 
IIuIlokiiii 	1936 	April Toukol10 1UT36 Maj Kesiikeu 1936 Juni 
1. 108 168 166 161 161 161 164.8 173 174 	174 	17:3 	171 	171 172 5 16:3 163 166 	171 	173 	180 169.4 
2. 160 161 	164 162 	164 159 161.7 173 174 	177 	175 	17:3 	174 174.4 153 18:3 	177 	1(38 	163 165 173.11 
3.; 157 154 	156 157 15S 159 156.9 171 174 173 171 168 167 171.2 165 160 162 170 173 178 168.1 
4.' 162 173 17.1 	176 	166 159 168.3 166 166 166 164 	161 	130 168.7 180 180 178 	176 171 173 176.9 
5. 152 150 147 144 	140 144 146.3 159 160 162 162 160 158 160.0 171 175 174 	173 	170 168 172.:3 
6. 146 	152 158 	169 180 180 164.3 158 	150 159 1.58 	1513 	155 157.4 167 170 173 175 175 171 171.5 
7. 180 	182 	16;3 	157 	1.12 	1.1 l 1(11 .3 156 156 155 154 151 	153 154.2 171 175 	177 176 169 166 173.1 
8. 1-17 	151 	156 	161 	160 1111 156.1 154 	155 154 154 	152 151 153.6 168 168 167 	165 163 101 165.3 
9. 170 177 	170 174 	160 166 172.5 152 155 155 154 	1.52 150 153.0 164 	166 	1118 	165) 	169 	169 167.6 
10. 170 172 	174 	171 	171 	171 172.0 150 	152 	15;3 	1S;3 	151. 	140 151 .2 172 	173 	173 	174 	173 	17:3 175.1) 
11. 168 165 162 160 158 160 162.0 149 160 152 151 	150 148 150.2 175 	178 	178 	178 	177 176 17(1.9 
12. 162 	165 	16(1 165 	164 	11(5 i134.7 149 150 151 	140 	1.15 142 147.4 177 	178 179 178 178 	177 177.9 	' 
13. 168 171 	173 175 173 170 171.8 112 	143 	146 147 	147 	1.18 145.3 180 180 180 177 177 178 178.5 
14. 162 160 159 	157 	15:) 	155 157.7 151 	154 	150 1.18 	144 	142 147.0 171) 180 180 178 	178 170 179.0 
15. 158 161 	162 159 	157 151 1584 142 1,17 151 152 152 150 149.0 170 179 177 176 174 	174 176.4 
16. 154 	158 162 164 	162 156) 159.8 150 151 	155 	157 159 161 165.5 174 	176 175 173 170 176 174.1 
17. 154 152 154 156 160 160 155.9 163 162 163 1(10 158 157 160.4 180 181 	180 	175 	175 	176 177.7 
18. 159 1561 153 151 	150 151 153.4 156 155 154 152 150 151 152.9 178 179 177 175 173 175 176.1 
19. 157 160 165 	165 16.1 	169 1634 152 	1552 	154 	1.54 	154 	156 153.7 179 	176 177 174 	171 170 174.6 
20. 173 176 182 182 186 194 182.2 162 1613 173 170 	167 	165 167.2 175 171 	172 172 170 168 171.2 
21. 199 201 203 204 202 194 200.4 162 161 	156 149 144 140 152.1 170 170 	171 	171 	171 	170 170.6 
22. 189 182 180 181 182 187 183.å 147 	152 153 	151 	148 149 149.6 170 172 175 176 	174 	173 173.5 	' 
23. 190 193 191 	189 182 177 187.0 150 152 	1.50 148 115 	144 148.1 173 171 	175 	175 171 	172 173.3 
24. 175 J75 174 	172 170 165 171.9 115 	146 11(3 	1,17 	149 151 147.3 171 	173 	171 	170 161) 170 170.8 
25. 170 172 176 177 178 177 175.0 154 	153 154 	153 154 	149 152.8 170 169 166 158 162 162 164.6 
26.1 182 185 189 188 189 188 186.7 150 152 156 160 162 162 157.1 168 174 	176 177 	178 183 176.1 
27.1 187 188 	189 188 187 184 187.2 169 170 161 	150 150 156 162.5 188 187 	184 	180 174 	172 180.5 
28. 181 	183 183 183 141 179 181.6 157 152 144 138 133 138 143.7 176 172 168 167 168 172 170.6 
29. 178 	177 178 	178 	170 174 176.8 141 	11:3 	146 146 153 159 117.9 175 179 182 	181. 190 186 182.2 
30. 174 	174 	176 	176 	175 	174 171.7 163 	1G5 	168 170 169 1)36 166.9 183 182 173 170 172 174 175.9 
31. 165 164 	165 	166 165 164 164.6 
511 68.4 (19 .9 70.3 70.2 (38.8 68.1 169.3 55.1) 56.9 57.3 5(3.2 54.8 54.4 155.0 74.4 74.8 74.5 71.3 72.5 722) 173.7 
REDUCERADE nMAREof,RAFAVLASNiNGAR 1936 
	
61 
D'fo.reogra.fi, Leppäluoto 1936 Alholmen, Marcograf. 
2 6 10 14 18 22 	lC 1 2 6 10 14 18 22 	11 
I 
2 	6 	10 	14 	18 	22 3l 
Reil)iilanl 1936 Juli 
11. 178 178 183 181 183 182 180.8 
2. 182 170 174 170 14 164 172.1 
3. 166 168 171 171 172 173 170.3 
4. 178 180 180 177 178 176 178.1 
5. 180 182 183 1S8 184 186 183.7 
6.I 101 190 100 189 180 181 188.8 
7.! 189 189 189 186 188 181 186.8 
8. 185 187 185 183 178 175 182.3 
9.- 176 177 	170 175 172 171 174.. 
10. 171 172 172 169 1114 161 168.3 
11. 165 168 168 168 165 168 167.1 
12.1 168 170 160 169 172 177 170.7 
13. 178 18,2 181 	178 177 1761 178.6 
14. 176 177 	178 178 182 183 170.0 
15, 188 188 188 184 182 181 185.5 
16. 188 188 189 185 186 198 189.1 
! 17. 204 202 199 192 188 1.88 103.6 
18. 189 187 191 189 189 189 189.2 
19. 190 189 191 104 192 189 11)0.7 
20. 193 20:3 210 207 210 211 205.8 
21. 210 210 211 211 211 210 210.6 
22. 2011 206 203 201 197 194 201.2 
23. 193 192 100 190 191 190 190.9 
24. 1112 192 192 193 193 194 10211 
25. 192 1391 	189 180 187 184 188.8 
26. I 183 181 180 170 183 188 182.3 
27. 180 11)2 198 206 212 217 201.9 
28.1 211 207 20:1 200 198 197 202.6 
29.1 184 	192 187 185 17)) 185 1871 
30. 186 190 195 1)01 200 304 1116.0 
31.1 209 201) 207 20)) 212 220 210.1 
01 R7,0 87.5 87.8 87.1 86.287.1 187.1 
Lokakuu 10:36 Oktober 
1.~ 1:3(1 129 125 120 132 131) 1:31.4 
2. 138 1:37 	138 	142 	1.48 	156 143.0 
3.; 166 174 	178 173 156 111 163.0 
4. 114 	98 	84 	73 	78 	84 88.6 
5. 94 102 105 107 106 114 104.8 
6. 119 128 132 134 138 142 132.3 
7. 1449 155 16 0 163 168 171 161.0 
8. 172 172 168 166 167 	168 1.68.8 
9. 167 165 160 165 165 168 165.) 
10. 169 165 170 171 	1733 174 170.8 
11. 176 176 177 	180 184 187 179.0 
12. 168 187 180 185 181 185 1802 
13. 191 	193 191 177 175  181 184..5 
14.. 164 	139 159 	168 176 188 1115.9 
15. 100 173 161) 160 176 180 176.0 
16.- 182 171) 	178 	173) 182 166 161.1 
17. 180 	153 	161) 	190 1315 	17))) 11)01) 
18. 108 106 	168 201 	103 10) 14.5.)) 
19. 173 	160 1,544 	155 	11., 	171 162.6 
20. 17)) 134 187 194 197 108 189.8 
21. 195 196 199 203 206 207 201.0 
22. 207 207 306 208 207 212 207.8 
23. 210 211 210 215 222 3 27 21(5.1) 
24. 227 225 924 226 225 222 226.2 
X25. 252 22.-5 223 220 227 	232 226.5 
238 243 242 239 333 233 237.0 
1
26. 
27. 2:16 288 228 229 2:35 233 230.5) 
28. 319 2:37 442 24:3 244 240 241.2 
29. 2313 	223 	'21!) 	2)2 	206 20)) 217,1 
30. 210 212 	2.25 	3338 	236 	227 224.6 
31" 232 21)) 223 223 222 218 221.0 
N Na,g 822 S'ä.451.08.1.686.1 181.4 
Elokitii 1936 augusti 
220 220 218 216 211 212 216.9 
211 	206 202 104 101 191 109.0 
189 193 102 188 15)2 194 11)1:1 
197 202 209 217 221 222 211:3 
224 224 223 224 217 220 222.0 
221 	221 	221 224 22:3 	222 222.0 
220 	215) 	21:3 	2)2 20) 	208 217.5 
207 205 1158 1061 107 198 200.3 
200 201 201 202 204 205 202.4 
206 206 207 208 210 208 207.6 
204 20:3 ] 09 109 190 200 200.5 
200 200 197 193 190 189 15)4.7 
188 185 184 180 178 179 382.2 
180 180 17)) 178 175 178 178.2 
1731 178 17G 176 	175 376 176.7 
178 17 S) 181 	39:) 	182 182 180.0 
18.2 184 	1651 	158 	15) 8 	385 186.1 
188 188 188 180 11)15 1.86 187.7 
1811 105 	186 	187 	185 187 186.1 
187 187 103 101 101 188 189.1 
187 103 187 188 181) 186 186.9 
188 167 150 191 189 180 188.9 
101 	190 180 185 188 11) 0 188.3 
103 	1)12 	1 31)1 11)4 	106 	15)8 103.)) 
198 	108 lbö 101 15)0 194 191;) 
1000 10l5 1 00 185 182 185 189.1 
184 181 181 165 101 200 187.0 
207 21,1 207 202 	198 	109 204.2 
200 	191) 	157 	100 194 	1'. )5 1)1)1.0 
15155 	198 	31ll) 	203,2 	201 	200 109.5 
1)19 	19)) 	1(16 	1)) _ 	182 1)12.3 
91.1.0516.9!13.5(13.451-4.6!15.2 105.8 
Tl1II1aAmi 19:30 51ov01))bet 
215 	208 208 214 	2113 	218 213.2 
221 	223 	3355 	232 	21.6 	°_2:3 22)).2 
218 218 	21.1 	216 	21 	220 217.5 
221- 217 	215 	2.17 	210 212 216.4 
211 	213 	210 	2130 	219 	218 216.3 
'222 222 225 228 232 236 227.4 
232 	228 	22:3 	'210 	21,4 	213 221.7 
206 208 206 205 203 204 205.2 
201 	204 208 213 216 219 210.3 
210 211 	211 212 215 °10 214.1 
220 220 221 220 22.2 21)) 220.3 
219 218 21, 218 217 216 217.2 
212 206 205 206 203 20-6 25)5.4 
15)7 	19-4 	101 	102 	15)] 	190 192.6 
187 1 SS 100 195 191 201 103.5 
20(1 167 	198 204 	207 	2015 201.8 
202 	1117 	1)5.33 	1 9:, 	196 	108 15)7.0 
198 103 	11)2 	III) 	197 	107 105. 
1!16 	147 	104 	1055 	3(53 	303 15)8.2 
212 	21 9 	2.21 	230 210 237 221.2 
228 225 212 200 11)7 199 210.2 
197 :302 202 207 205 207 203.3 
210 219 	21b 	210 2011 204 210.5 
108 194 	191 	194 	)'J5 198 195.0 
194 	100 	187 1152 	1 392 	100 190.7 
187 	186 	100 	15)2 195 109 193.2 
1 05 	1 56) 	109 	198 	1118 	200 158.1 
15)8 1317 	104 200 206 193 15)8 .51 
156 181 	181) 201) 2055 223 3)57.0 
2:30 	2:30 	225 	230 218 222 3'24.3 
07.7 06.8 06.0 07.7 55.5 03 .5 	207.7  
S33 kuu 1936 September 
174 16)) 166 164 1 G1 160 	165.7 
164 166 170 171 175 184 	171.8 
193 194 186 183 180 17)) 	18.11.8 
171) 180 182 185 188 13 )2 	184.5 
196 198 15)7 108 158 108 	197.4 
199 198 195 19. 1316 195 	196.2 
105 103 188 184 181 177 	18 )5.5 
173 167 363 161 166 365 	35)5.0 
174 177 176 176 177 181 	170.5) 
182 185 188 193 196 106 	15)0.1 
194 191 190 1 PS 181) 189 	190.2 
101 100 189 188 185 185 	188.6 
180 187 18)1 15(1 154 184 	185.9 
183 183 182 180 178 178 	180.1 
178 17)) 177 176 17.1.3 176 	176.2 
178 172 169 168 170 173 	171.7 
176 174 173 173 173 172 	173.5 
172 172 172 173 177 177 	173.8 
17(5 176 17)) 182 180 176 	178.2 
177 172 170 171 175 176 	173..) 
176 176 161 172 171 17.4 	173.1  
177 177 178 17:3 17 )5 111 	177.0  
179 178 172 175 175 370 	176.8 
178 171 1(36 15)1 167 17) 	169.0 
172 170 172 174 175 178 	174.0 
174 166 157 146 142 149 	155.8 
152 158 164 168 171 178 	165.1 
175 173 16)) 11555 115 170 	10)3.0 
170 171 1713 178 176 1711 	174.6 
174 164 152 111 136 136 	150.3 
76677674071) 1 74 .1 77 (1 	17(1 )1 	I 
loullikim 10:36 Decembe) 
215 207 1!10 198 19)) 205 	20:1.4 
204 191) 191 13)33 197 201 	197.5 
201 107 1015 199 201 201 	19!1.1 
202 202 2(13 2)4 2,26 244 	315.0 
251 260 267 3 61 238 247 	258.3 
244 	229 207 	213 	216 	2213 222.3 
23'.) 	2:37 	230 	232 	210 	211 22(5.8 
211 	211 	217 	221 	23) 	2.1:3 323.1 
245 248 244 	2.10 2:5 226 2 39.3 	I 
218 215 	330 235 :540 332 326.)) 
223 	+2232 222 316 	213 210 217.7 
216 	211 	2:31.•': , 	231 	215) 224.:3 
911 	210 	:114 	21.7 	°_21 	23:3 2115.1 
3 	223 	2030 	219 	5'.1.7 	:117 3211.0 
222 	2:30 	742 	23(5 	'JS 	2'61 215.5 
3:i4 241 	232 224 	220 	518 231.0 
2.28 	218 	237 	241 	2:33 	2211 233.8 
21'.) 	:617 	21:, 	253 	2:51 	-- 342.)) 
24)) 	241 	2-I1 	2:5(I 	3:31 	227 239.51 
225 	221 	2,24 	'22~) 	°_i.8 	240 231.2 
251 	291) 	245 	23)0 	2113 	269 2,35.0 
252 	240 	230 234 	'2:36 	23-1 37.5, 
230 	330 	235 	2.)3 	140 	236 335.1) 
235 	212 	23.1 	334 	238123!) 2:37.:3 
2:33 	221 	216 	200 	1)1(3 	'10.3 213.E 
183 1811 	188 20S 	214 	847 204.4 
25)) 	242 	2.)4 	243 	:5311 	231 243.6 
2 33 	220 	2113 	2115 	211 	210 210.5 
222 220 220 225 	(43 	242 226.8 
251 	2..,7 	260 	361 	21)1 	24:3 251.0 
2233 	329 	3 '32 	24'3 	24 ,1 	250 288.9 	! 
28.:3 28.0 21.0 28.1 355.1 31.;1 228.0 	i 
2 6 10 14 18 22 	31 
l  Ton)niiku0 1936 Januari 
1.  187 187 1S7 	188 100 102 188.7 
2.  103 100 184 186 178 177 184.6 
3.  166 160 170 168 169 174 169.4 
1 4. 176 179 175 177 183 181 178.4 
5. 175 177 180 180 191 190 183.9 
6. 186 	186 	103 	192 105 184 189.4 
7. 184 184 188 188 184 186 186.0 
8. 182 179 178 175 	176 179 178.2 
9. 180 177 	177 181 	181 184 170.9 
10. 180 186 	185 	200 211 	201) 1071 
,11. 205 195 182 102 102 189 194.3 
12. 102 	188 193 197 180 	183 190.2 
13. 178 178 179 108 103 207 188.9 
14. 202 196 186 19-1 	108 106 105.2 
15. 103 1.50 189 195 194 189 191.4 
16. 196 199 200 201 200 200 199.2 
17. 204 208 212 212 211 	221 211.5 
18. 224 230 231 233 226 211 226.0 
19. 205 209 216 222 210 211 214.0 
20. 208 213 216 	215 210 210 212.0 
.21. 207 207 2L7 218 215 217 213.7 
22. 206 107 198 109 208 210 203.0 
23. 207 210 215 214 209 205 209.8 
24. 1 205 205 207 209 207 208 206.7 
25. 199 199 198 203 195 195 198.2 
26. 199 203 203 203 107 191 100.4 
27. 193 106 194 107 105 100 105.2 
28. 105 	195 101 	195 	102 100 103.0 
29. 189 	192 192 	103 104 	184 192.2 
30. 197 198 195 197 193 200 106.)) 
31. 201 206 209 209 210 208 207.1 
1[I 94.1 94.5 95.5 08.1 06.9 99.4 195.0 
HIIhtiI ii 	1936 April 
168 167 168 163 160 164 164.8 
167 167 166 	165 157 159 163.7 
155 158 159 158 158 162 158.5 
170 183 178 177 1 59 156 170.4 
150 	150 144 	143 145 149 146.9 
153 162 170 178 179 186 171.2 
176 176 150 150 147 	1.41 158.8 
154 	157 	158 165 1118 	174 162.5 
180 183 179 169 170 173 175.6 
175 	176 175 174 171 	17:1 173.5) 
168 166 165 165 163 166 166.0 
11)8 	171 	168 	169 	1631 	173 169.6 
178 177 174 171 172 169 173.8 
168 170 	164 160 161 	1(37 104.0 
173 167 168 162 160 159 1('.5.0 
105 167 	16S 163 159 154 162.5 
152 156 164 165 165 163 161.1 
159 155 155 156 160 163 157.5 
170 167 167 171 	174 	180 171.6 
182 182 100 190 106 204 100.6 
201 210 210 202 196 187 201.6 
186 184 	186 180 1821 195 180.1 
106 194 193 186 171) 176 186.) 
177 178 177 172 170 174 175.7 
181 179 182 183 183 184 182.2 
159 191 	191 	19L 	191 	189 190.4 
100 190 100 11)8 186 180 188.1 
185 187 185 1s2 181 180 183.6 
181 18L 181 178 177 176 179.1) 
177 177 	178 177 175 	178 176.8 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.1 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
80. 
31. 
I \[ 
62 	 RLDUICOITUJA 11AI EOGRAFILti KCM[IA 1936 
liareografi, Vaskiluoto 1936 Vasklot, Ma.reogntf. 
2 6 10 14 18 22 	1[ 1 	2 6 10 14 18 22 	lL 
Helmlkun 19:36 Februari 
203 201 188 104 19:1 193 	196.6 
180 100 187 180 183 183 	180.8 
182 181 182 182 178 175 	180.0 
171 173 178 182 186 188 	170.0 
186 191 19.3 198 19 191 	192.8 
187 182 180 177 173 174 	178.9 
175 182 195 198 205 206 	193.6 
109 197 208 206 183 167 	19:3.4 
139 137 142 151 154 141 	144.0 
154 159 172 182 184 190 	173.6 
195 101 199 107 193 190 	194.0 
18)) 178 181 185 180 178 	181.8 
180 173 176 170 163 157 	170.1 
160 164 165 160 165 167 	163.5 
172 175 182 183 18:3 182 	170.0 
184 186 189 188 188 187 	187.0 
185 188 100 192 192 189 	189.2 
185 187 188 185 186 188 	180.4 
101 192 105 19L 101 184 	100.6 
178 175 171 173 171 106 	172.6 
163 162 162 159 157 156 	159.9 
140 154 156 155 153 155 	154.8 
116 155 157 159 197 155 	156.4 
152 152 148 118 146 148 	140.1 
148 144 140 141 141 142 	143.0 
146 148 146 140 148 151 	148.0 
153 155 152 153 153 150 	152.8 
151 152 151 14 )) 147 147 	149.5 
145 142 141 136 138 1410 	141.9 
71.6 
7bukoknu 1936 Maj 
177 176 175 173 171 174 174.5 
175 176 178 174 176 177 176.0 
176 175 174 173 170 170 173.0 
170 170 160 16(1 	164 	163 166.0 
164 164 	163 164 161 	162 163.1 
161 	161 160 158 157 	15)) 159.5 
138 156 154 155 155 159 156.2 
160 155 154 156 153 	157 155.0 
158 150 	156 15. 	152 153 154.8 
154 	155 	155 	153 	152 	152 153.5 
153 150 154 	153 150 152 153.0 
154 	134 150 1,17 147 146 149.6 
148 1.50 150 152 152 154 150.9 
1. i 6 	158 155 153 	153 	153 154.6 
134 	757 16L 156 155 156 150.1 
1.5.5 137 	161 	161 	160 	107 159.2 
1611 1)11 	163 	161 	162 159 161.4 
1.51 	154 	103 	154 	153 	1.5 134.4 
155 153 336 155 157 162 136.1 
166 166 170 104 161 164 165.2 
102 	150 	152 14-1 	145 	150 151.8 
155 	154 	750 151 152 154 152.6 
156 151 	151 149 145 150 150.2 
150 148 151 	152 150 154 150.7 
155 159 157 154 153 150 154.8 
151 	158 	151) 	160 	1(1). 	11)5 150.3 
161) 167 102 160 	101 	155 102.1 
156 150 139 136 137 146 144.1 
152 156 163 157 163 165 159.4 
157 	167) 	171 	175 	100 	1111 169.2 
167 108 173 172 170 11)9 190.0 
0.8 59.6 59.-1 57.9 57.0 55.4 155.6 
1[aaliskun 1936 liars 
145) 150 140 110 153 152 	150.4 
151 140 152 147 118 147 	140.0 
150 149 158 160 160 151) 	155.6 
152 152 155 155 15:3 154 	153.7 
154 15:3 154 154 148 145 	151.4 
152 130 150 1.18 144 1-I) 	118.0 
150 150 155 159 160 100 	155.6 
163 161 1)))) 180 157 158 	150.7 
162 162 16) 167 186 162 	101.1 
102 159 157 155 154 154 	150.8 
155 154 152 152 148 147 	151.3 
110 142 140 137 132 133 	138.5 
139 141 141 1.15 145 148 	143.0 
110 LIU 148 150 140 151 	149.1 
130 160 164 162 162 163 	1.61.2 
162 190 157 157 162 166 	160.7 
171 165 165 162 167 175 	167.5 
186 190 191 188 183 179 	186.2 
188 178 176 160 166 169 	174.4 
172 176 178 170 174 174 	174.8 
170 178 184 182 170 178 	17.0 
174 172 174 174 171 172 	172.8 
165 161 158 155 150 152 	15h.6 
155 154 158 160 153 152 	155.2 
153 154 157 161 162 162 	158.1 
168 166 164 1551 150 155 	167.7 
157 158 154 155 154 153 	155.2 
157 159 1(10 162 162 161 	160.1 
1(30 102 158 156 155 156 	157.8 
15)1 158 158 157) 159 163 	158.8 
162 161 1665 170 168 171 	166.7 
ICesiil:uu 1936 Juni 
166 169 176 179 182 186 	17(1.2 
182 176 174 168 162 166 	171.3 
166 164 177 181 178 182 	174.8 
171) 178 174 172 173 174 	174.1 
174 174 172 170 169 170 	171.4 
169 174 177 169 173 173 	177.6 
178 174 175 174 171 161) 	173.3 
172 167 165 167 165) 168 	168.1 
169 171 169 174 177 175 	172.4 
177 174 174 176 178 179 	176.2 
180 180 170 180 180 178 	170.8 
181 181 182 181. 154 184 	182.1 
183 182 182 181 180 182 	183.7 
181 18:3 183 182 182 182 	182.2 
151. 180 17)) 179 176 180 	379.1 
178 179 177 17S 181 184 	179.(3 
1S4 184 18:3 178 181 183 	182.3 
182 178 176 17)) 178 179 	179.1 
183 178 171) 173 174 174 	170.5 
176 173 174 173 172 170 	173.0 
175 173 172 172 171 170 	172.2  
174 175 174 175 173 172 	173.1) 
175 176 176 174 174 1711 	175.1 
178 175 174 176 176 173 	175.0 
171 170 167 162 170 165 	163.5 
176 150 180 180 181 19 	180.0 
193 159 182 179 174 177 	112.2 
377 172 171 173 174 175 	1711.6 
178 180 1S6 181 187 181 	165.2 i 
152 178 174 174 177 174 	170.6 
77.4 76.1 76.0 75.3 75.0 76.3 	116.2 
n'DUC);RAD); nMAREO(:RAFA,'LÄS INCA 1936 
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1[areografi, Vaskiluoto 1936 Vasklot, lIareograf. 
l 	2 6 10 14 18 22 	lI j 	2 6 10 14 18 22 	lC 1 	2 G 10 14 18 22 	M 
$cil ikuu 1936 Juli 
1. 170 177 182 183 130 164 180.3 
2. 183 175 173 170 168 171 173.8 
3. 173 174 176 1.74 178 182 176.1 
4. 184 178 177 180 183 183 180.7 
5. 187 185 185 	187 186 187 186,3 
6. 101 	191 	190 186 164 	188 158.0 
7. 102 191 784 1801 18S 190 185.6 
8. 187 188 184 	182 177 176 181.2 
9., 179 	180 180 175 174 175 177.2 
10.'. 175 	172 171 174 168 166 170.9 
I11. 
1 12. 
171 	175 	171 173 174 174 173.1 
113. 
175 	175 174 178 181 	180 177,3 
14. 
183 183 183 181 151 180 
177 179 183 188 190 102 
182.2 
153.9 
:15. 180 187 187 188 190 190 188.5 
116. 191 185 187 191 210 214 100.8 
17. 202 1911 108 192 19.5 103 195.9 
18. 194 	193 155 104 	192 191 19111.2 
119. 152 	11)1 	195 	107 	196 	107 104.6 
20.  214 	210 204 203 211 	213 209.3 
21.  210 200 209) 231 205 207 208.0 
22.  205 200 100 108 100 194 198.8 
1 23. 195 	195 	193 	19:3 	13)4 	192 183.0 
24. 197 193 192 19)3 105 194 19-1.5 
25.1 191 191 	189 191 	188 165 180.2 
20. 184 	181 	181 	102 204 	105 189.4 
27. 107 201 208 205 208 207 204.6 
28, 205 207 202 107 1312 191 199.2 
29. 102 192 187 187 183 108 15)1.7 
30. 107 190 108 204 201 	206 200.3 
31.  204 204 203 209 214 217 208.4 
NOV.)) S0.1 88,3 89.3 89.8 90.7 180.5 
Elokuu 1036 Augusti 
2)7 216 216 212 200 210 213.2 
203 195 102 178 186 195 101.6 
195 188 191 198 201 201 195.7 
204 212 213 216 210 222 214.4 
225 220 220 218 218 219 219.9 
217 218 216 221 	222 216 218.4 
219 217 211 212 207 208 212,5 
20:3 204 197 200 200 190 200.0 
204 20:3 204 206 208 206 205.3 
206 208 210 210 209 200 208.3 
203 201 200 200 202 201 201.2 
198 196 195 193 191 100 193.7 
187 182 183 182 	180 182 182.6 
182 181 182 180 180 183 131.3 
184 180 181 183 181 184 182.0 
185 187 186 186 187 187 1813:3 
190 189 189 102 192 191 190.4 
I00 189 189 192 191 18:) 150.0 
185 187 186 189 101 1110 188.7 
191 187 194 191 192 100 191.1 
100 187 187 188 180 184 187.•1 
191 193 101 191 193 194 192.2 
191 180 189 193 191 103 191 .1 
195 10-1 195 201 202 200 197.9 
200 198 197 195 190 199 197.5 
200 195 180 180 187 186 100.8 
184 187 ISO 192 155 202 102.2 
209 212 204 	202 200 204 205.1 
201 201 201 200 198 200 200.2 
201 200 202 208 200 207 202.0 
206 203 204 199 191 187 108.4 
98.7 97.4 96.8 97.3 97.3 97.0 107.5 
Syyskuu 1936 Septeiubei 
178 171 177 177 172 174 	173.4 
180 178 183 184 188 198 	185.1 
202 202 19-1 100 185 186 	103.3 
187 192 193 195 194 197 	193.0 
200 202 201 203 202 202 	201.8 
201 200 108 199 lOS 107 	190.0 
197 194 191 190 104 184 	191.7 
179 175 171 174 18-1 184 	178.2 
178 182 182 184 185 186 	182.7 
186 190 192 194 197 197 	I92.8 
19. 154 	193 100 191 103 102.8 
101 190 190 180 189 190 100,0 
180 188 188 188 186 186 187.4 
185 183 184 184 181 180 182.8 
179 	178 	17)) 	177 	176 178 177.8 
176 	17:3 	175 	174 	173 175 174.4 
175 176 176 1781 171 171 174.2 
174 17:3 174 175 176 175 174.5 
179 175 177 	178 1761 176 177.3 	I 
175 168 173 175 174 174 173.4 	I 
100 171 171 171 174 175 171.8 
177 178 17G 173 173 181 170.5 
178 174 	173 179 183) 173 176.9 
177 170 171 171 17.5 172 172.5 
172 172 175 	176 17S 170 174.0 
171 163 160 152 148 158 '158.4 
164 	172 	174 174 	176 179 17:3.2 
175 174 171 172 171 172 172.4 
173 175 180 177 170 1701 176.4 
169 163 155 154 151 150 157.1 
81,1 80.1 70.9 79.8 80.0 80.6 150.2 
Lo11l:uu ]9:36 05 lobe 
1. 1.44 	142 	143 	148 	144 	145 1.14.3 
2: 144 143 147 153 155 162 150.8 
3.  170 174 	174 160 174 1:32 105.5 
4.  118 102 102 102 110 	117 108.7 
5.  117 	122 	111 1 I8 122 127 119,2 
G. 136 ]:35 1:34 	139 116 140 1.30.0 
7. 158 152 164 	167 	17:3 	172 1)16.0 
8.1 172 171 173 172 171 171 152,3 
9.  169 168 160 168 160 170 169.0 
10.  169 171 171 171 170 174 171.0 
11.1 172 172 176 180 178 182 176.6 
12.  178 180 183 184 183 1.88 182.8 
13.  184 187 185 150 109 171 180.8 
14.  161 155 170 178 182 182 172.8 
15. 184 130 177 176 180 182 180.0 
16.  190 179 183 184 	193 180 155,0 
17, 100 189 184 DG 199 197 14-1.2 
18.  101) 200 209 205 10-1 	169 15)).0 
19.  103) 167 171 	177 186 186 175.0 
20.  188 103 200 203 202 198 107.2 
21.  198 201 	205 208 209 209 204.9 
22.  200 209 208 207 207 2019 208.2 
23.  206 205 207 217 225 	'217 212 8 
24.  216 216 226 223 226 234 223.6 
25.  23L 226 224 225 2:3:3 232 228.5 
26.' 2:30 23; 	231 	228 	225 	221 228,2 
27.1 222 225 22:3 228 2-13 242 231.3 
28. 235 239 250 250 242 234 241.9 
29.  225 222 213 208 210 213 215.6 
30.  214 	020 235 228 222 221 223.2 
31., 210 222 220 224 210 114 220.7 
All 51.5 8-1.8 5G.0 87.8 89.0 87.) 180.7 
Marraskuu 193G NOV•culbc)  
212 210 215 216 211 	215 213.3 
210 220 221 218 222 214 218.0 
213 215 209 216 220 218 215.3 
215 217 210 220 2113 211 216.4 
214 219 220 218 220 220 218.5 
221 	22:3 223 228 233 2.2S 225.9 
219 217 215 212 212 212 214.6 
210 209 206 207 206 206 207.4 
204 	213 217 217 219 215 21-1.1 
215 210 212 217 221 220 216.0 
221 	222 219 218 219 218 219.6 
216 215 219 217 213 200 214.9 
207 208 206 208 203 200 204.9 
105 1911 198 10-1 	190 190 194.0 
103 191 108 202 202 201 197.8 
200 201 206 21:3 207 200 204.3 
202 190 197 200 203 200 200.0 
19G 194 	201 201 198 104 1.97.6 
1)33 195 150 204 201 203 198.6 
213 213 211 	214 214 218 214.0 
210 202 205 203 201 108 204.3 
149 107 197 109 201 	205 190.6 
208 206 198 202 200 202 202.5 
191 102 102 198 105 198 194.4 
192 192 100 190 190 188 190.3 
185 189 193 196 102 193 191.4 
192 191 195 195 11)8 105 194.9 
13)4 192 1911 200 194 	187 10-1.0 
186 101 202 220 200 210 204.3 
218 221 224 220 212 213 218.0 
35.4 3I3.1 06.6 08.8 07.4 05.4 206.7 
Joulul:nn 1936 Dccemhe) 
215 202 201 202 206 207 205.1) 
200 193 196 205 204 201 199.8 
202 202 206 206 203 201 203.2 	i 
204 209 214 222 245 263 220.2 
257 	257 	258 2-IS 	2.15 	235 249.6 
212 214 211 221 229 244 225.0 
236 225 220 216 215 213 220.7 
21:3 212 218 224 227 236 221.7 
233 	2:37 	238 231 	2)9 215 230.2 
213 	223 228 220 220 217 221.0 
218 	210 	218 212 212 	21:3 215.5 
215 222 226 210 201) 207 210.4 
213 	21:3 	217 	217 	218 218 215.3) 
215 217 210 217 215 230 . 	217.2 
221 	28:3 	234 	247 	2-12 210 286.0 
227 210 219 219 215 220 219.8 
224 235 2.25 229 222 212 22-1.4 
212 215 220 254 248 238 231.1 	I  
230 2:32 239 232 218 222 228.5 
221 221 222 235 244 262 231.0 
212 241 239 247 249 250 245.6 
2:38 	231 	232 	2:36 236 	235 234.4 
229 228 235 243 231 226 231.9 
220 247 2:35 237 244 2:30 237.5 	1 
224 21:3 204 211 200 209 210,2 
184 201 208 228 230 217 217,2 
241 	243 	238 2331 	228 211 236,3 
222 220 210 235 210 22.2 210.0 
226 221 224 	3:33 233 2:30 228.5 
248 246 250 251 	238 	23-1 244.3 
2:11 	238 233 	242 211 	211 237.8 
2-I.0 '21.13 20.4 :7(.)i 	77u.l 
2 6 10 14 18 22 	111 
II€0I Ii1uu 1'036 Februari 
204 200 196 1.91 102 102 	196.0 
190 180 188 188 187 151 	187.6 
195 154 188 186 180 177 	183.1 
177 182 185 187 188 198 	185.1 
100 10.1 105 200 107 193 	105.3 
189 186 184 180 174 175 	181.2 
178 187 198 200 206 201 	13)5.0 
197 196 208 200 184 170 	192..5 
1.153 141 1441 158 158 150 	151,5 
157 166 17.1 182 185 190 	175.7 
199 191; 199 211(1 196 192 	197.0 
187 183 180 1330 186 181 	185.5 
182 180 175 173 167 167 	17.1.1 
170 167 16-1 101 1613 168 	166.-I 
171 179 181 151 183 184 	180.0 
185 188 188 180 188 185 	187.2 
385  18 8 150 187 189 186 	157.6 
186 185 187 184 191 187 	185.() 
18S 190 192 190 186 183 	155.2 
178 176 174 172 171 160 	172.8 
163 164 154 161 158 155 	161.0 
1511 1531 156 155 155 155 	155.6 
156 157 15 (1 100 155 151 	15(3.5 
152 1,18 152 151 140 150 	150.4 
140 141 144 146 143 146 	1,15.5 
145) 1,19 151 151 152 155 	150.7 
150 156 156 156 154 15:3 	15.1 
155 153 152 154 150 147 	1184) 
148 142 133 1-Il 1.13 152 	144,7 
73.3 75.1 75.8 73.5 72.0 	173.5 
2 6 10 14 18 22 	31 
Sl;naliskuu 1036 Ilars 
153 151 150 	154 	155 151 152.2 
118 152 154 	151 	151 	153 151.5 
152 152 158 159 158 155 155.8 
152 	1.53 	157 	155 115 	150 154.)) 
156 	155 	156 	153 	153 	148 157.4 
151 	140 	1,18 	15:3 	157 	151 151.8 
140 151 	156 158 161 	164 156.4 
164 	1(12 	1(31 	160 	158 	159 1310.7 
160 	152 	1 G-I 	165 	164 	16:3 1(32.8 
162 	159 157 15!3 	155 	156 157.3 
1:1.5  	155 	154 	154 	119 	1.18 152.7 
148 145 	143 1:37 136 136 140.7 
lit 	143 	145 140 150 153 146.6 
150 	150 110 	152 153 	155 151.3 
1110 163 111-1 	165 	164 	161 163.1 
184 	150 	156 	157 	161 	169 1)31.0 
175 	171 	167 	164 	13(5 	175 170.2 
185 187 192 188 182 187 186.7 
191 	185 	173 167 	166 	170 175.4 
172 176 178 175 174 	176 175.1 
177 180 184 182 180 179 190.2 	; 
176 174 175 174 	173 173 174.1 
171 	165 	10:3 161 	152 153 16(3.7 
154 	15)1 	1110 	159 155 153 156.8 
154 	155 	150 	161 	161 	164 158.8 
171 1 G9 165 	1.62 161 	160 101.7 
161 	1577 	155 106 155 	154 1311,3 
159 158 	1110 	102 162 	161 11(11,8 
'31 	161 	1(30 	160 	138 	157 155.-) 
158 159 100 158 161 	162 159.8 
161 161 	163 164 	1(36 170 1(11.0 
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R.IJDUICOITUJA M AREO GRAFLLrICE MIA 1936 
Mareografi, Kaskinen 1936 Kaskö, 111arcogrnf. 
l I 	2 6 10 14 18 22 	lL 
'1'1mn1i1nn! 19:30 Januari 
1. 	188 187 186 185 191 197 	189.1 
2,1 	192 191 180 187 185 181 	186.0 
3. 174 178 178 176 180 190 	179.3 
4. 100 189 187 190 188 170 	187.4 
5. 176 180 184 189 102 180 	185.2 
6. 187 188 194 101 191 187 	189.8 
7. 189 186 188 188 185 183 	186.4 
8. 184 180 180 177 179 183 	180.3 
9. 181 178 170 188 182 181 	180.5 
10,1 	182 188 103 204 208 205 	190.7 
11 j 	200 193 183 105 183 112 	104.2 
12. 103 180 107 200 191 170 	191.7 
13. 177 178 188 199 212 211 	19-4.0 
14. 205 199 195 201 204 19(3 	200.1 
15. 15-1 11) 0 198 197 192 104 	195.2 
16. 199 202 202 2(1.1 202 203 	2019 
17. 207 311 213 211 21-1 218 	212.8 
18. 286 228 243 017 226 215 	229.2 
19. 208 211 211) 221 218 210 	215.5 
.20, 	208 211 215 211 210 207 	211.2 
21. 	209  210 216 216 215 216 	21:3.6 
22.1 	208 202 201 208 213 211 	207.3 
23.1 	210 21.1 218 215 212 210 	'213.0 
24. 208 209 210 212 210 201) 	200.6 
25. 202 203 205 202 198 197 	201.2 
26. 202 206 200 206 197 193 	200.2 
27. 11)7 201 200 201 107 107 	108.0 
28, 1 	33)7 194 195 1.98 191 191 	193.1) 
29. 192 102 194 192 194 191 	133:1.2 
30. 107 198 1333 194 106 108 	105.9 
31. 203 205 20:> [3118 801)2)3r 	206.0 
Dl 	96.2 97.0 98.0 09J) 933.•1 317.5 	198.2 
Hu3)l-113u)I 10.30 April 
1.I  199 168 166 154 161 	104 165.4 
2.  1616 168 166 153 159 158 1(53.1 
3.  157 138 13S 158 	158 	1l(4 151.)) 
4.  174 	152 182 173 	15 (1 	1.15 171.0 
5.1 154 	150 145 14-1 	145 145 147,3 
6. I 15.5 104 	172 174 170 195 171.-I 
7.  179 	17]. 	161 	110 	1-17 	15 3 1(50.2 
8, 151 	160 162 161 	164 	176 16:3.0 
9. 17)) 181 179 173 171 175 176.-1 
•10. 177 179 180 180 176 174 177.7 
11, 174 	172 171 171 	160 1 6 171.0 
i 12. 172 174 173 173 171 174 173.3 
13. 175 173 174 174 173 175 174.4 
14, 180 177 	172 104 175 177 175.0 
15. 178 174 173 169 16S 167 171.5 
16. 168 171 	199 1(56 164 150 165,7 
17,1  15)) 16,2 	173 	172 	171 	158 167.4 
18.  162 160 160 1)33 165) 170 164.11 
19.  159 	170 169 	172 177 	1533 173.4 
20, 183 185 	187 193 200 20.1 151,3) 
21. 204 207 206 202 191 186 199.5 
1 22.' 188 	156 1!)0 155 196 198 192.1 
23. 198 155 192 18-1 178 178 187.6 
1 24,' 131 	177 178 183 18'O 184 150.5 
25, 151 	181 	181 155 187 	189 15-3.5  
26.  1 !) 2 191 102 191 	102 	102 102.4 
27.  192 192 155 	190 	1337 156 189.3 
28, 15)3 18S 15 	184 183 	182 191.8 
29.  153 153 152 180 179 179 191.1 
30.  178 180 180 177 178 182 170.0 
31: 
ll 75.6 76.1 75.6 74.3 73.7 752 175.1 
'1.'oul:ol13lu 19:36 SIal 
181 180 181 177 17(1 179 	178.3) 
180 150 182 182 182 181. 	181.0 
181 180 175 178 175 175 	177.9 
17:3 172 171. 171 170 169 	171.2 
167 166 J66 167 166 165 	166.1 
11)4 161 161 160 161 161 	161.4 
101 158 168 1511 1110 1110 	150,3 
160 158 155 100 155 1:,,O 	158.5 
159 1,8 157 15, 151 154 	156.1 
155 154 154 155 153 154 	154.3 
156 155 154 354 15'1 155 	151.5 
156 151 154 152 151 153 	153.9 
152 156 157 158 158 150 	156.8 
1 59 100 150 161 101 161 	1(30,2 
100 161 161 160 150 159 	160.3 
156 159 1(11 158 158 150 	158.7 
157 159 162 154) 161 100 	160.0 
155 155 156 154 151 156 	157 
1333 153 154 154 155 160 	155.1 
1(5-1 1(36 166 162 160 103 	163.6 
163 157 150 152 115 154 	1.541.0 
157 1533 154 153 1.13 1513 	15.1.4 
153 153 153 156 157 (53 	15:3.0 
152 152 153 151 115 148 	150,4 
15-1 158 157 15-1 152 152 	151.5 
156 157 156 156 155 1)38 	157.5 
168 1l18 1(1{ 163 1:S1I 1:55 	103,2 
158 131 150 144 1-15 14)) 	150.0 
152 lag 1:38 159 1(38 153 	155.8 
16.1 1 7 (0 172 1711 1 7 1 1 71 	170.7 
170 170 171 171 170 170 	170.4 
61.261.101.060.:359.760.6 	160,7 
KeSiikuu 131:36 Jwli 
173 	174 	178 	170 170 	180 176,4 
178 173 171 168 100 160 170.0 
104 	174 	180 176 172 	179 175.0 
138) 176 172 170 173 174 174,0 	' 
17'2 	172 	171 	168 168 	105) 170.1 
171 	170 	158 	160 	15)) 	171 100.8 
175 172 170 170 171 	171 171.3 
171 359 170 171 172 	170 170.5 
171 173 	171 17(3 178 170 174.7 
178 176 177 	181 	181 	182 179.1 
182 180 182 	182 151 180 181.1 
181 	(81 	181 182 186 	155 152.6 	l 
154 	153 	183 181 	182 	191 15:3.4 
182 	154 153 	1833 	183 	188 188.-1 
180 180 151 	180 	179 	180 18(1.1 
179 	179 	1711 	178 	18-1 	1813 180.0 
184 	193 19-1 	153 191 	15) 183.7 
180 171 170 	180 178 178 175.9 
181 	31-) 	177 	173 	171 	175 175.9 
177 	175 	17(3 172 	170 171 173:5 	' 
173 171 170 169 169 170 170.2 
173 172 170 109 161 ) 172 170.8 
173 173 173 174 	176 17-1 173.8 
177 	1 71 	174 	175 	175 	173 174.)) 
17.1 	168 	168 	165 	113(5 	158 168.0 
171 	176 176 176 177 	179 175.7 
193 182 17)5 174 176 178 178.0 
17(5 	174 	174 	173 	173 	176 17-1,3 
178 178 15: 184 188 183 181 ,5 	l 
181 	175 	175 	175 	175 	175 176.0 
75.8 73.9 75.9 75.1 73.3 76.8 175.0 
REDUCERADE T\I an> OGB F AV L ySNL c:na 1936 
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{areografi, Kaskinem 1936 Kaskö, A,Iareograf. 
1 	2 6 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	21 1 	2 6 lU 14 18 22 
llei'1kint 103G juli 
1. 172 175 176 178 170 179 
2. 170 177 174 172 174 17,4 
3. 175 175 176 171 176 180 
4. 180 180 180 180 11,2 182 
5. 180 184 187 184 180 185 
6. 187 185 184 183 154 187 
	
7.. 	188 184 183 182 182 1S5 
8, 	110 187 182 182 179 176 
9.1 	1PO 179 180 178 179 178 
10, 176 171 174 175 173 173 
11, 176 176 175 176 180 17(1 
12. 	175 174 170 170 131 178 
13. 	180 178 170 170 171) 181 
14, 	180 154 186 187 188 131 
15. 186 186 188 187 190 194 
16. 191 188 189 197 215 215 
17. 203 200 202 198 1116 196 
18. 195 197 197 194 1113 191 
19. 190 19-4 197 195 194 20.1 
20.1 	222 201) 15.5202 213 214 
21. 	209 206 203 205 202 204 
22. 	20(5 200 1 ,198 197 195 195 
23. 	195 194 194 1(15 194 192 
24, 	194 194 193 193 193 192 
25. ~ 190 190 190 191 181) 187 
26.: 	185 1811 186 187 197 192 
27.1 	106 20-1 207 20:3 202 20:3 
28. 204 201 201 191 1(12 193 
29. 192 191 193 150 152 191 
30. 196 191 197 203 201 205 
31- 	203 199 200 207 211 214 
89.7 88.1) 88.4 88.8 99.9 90.7 	189.3 
Lokakuu 1936 Oktober 
1. 152 155) 	158 	156 	130 147 152.8 
2. 146 	1,15 	139 	152 	151 	l,8 150.6 
3. 767 	171 	170 	173 	1)33 	157 168.7 
4. 144 128 124 	129 125 128 129.5 
5. 122 122 121 121 	126 	130 123.8 
6. 1:37 	188 	131 	141 	147 	152 141.4 
7. 1131 	163 	164 	170 172 172 166.9 
8. 174 	176 	17 (3 	175 	174 	172 174.4 
9. 171 	170 	171 	170 	170 170 170.1 
10. 170 	115(3 	169 	168 	171 	172 159.8 
11. 171 172 176 178 180 183 170.6 
12. 181 	182 	185 	18-1 	180 187 184.2 
13.• 184 	181) 184 	180 	109 160 177.7 
14. 161 165 165 170 175 170 168.1 
95. 170 176 118 178 186 187 179.0 
16.1 189 	186 	35(1 	192 100 	197 191.5 
17.  195 183) 200 200 	199 201 1(1.8 
18.  202 206 	214 214 	1191 	178 201.3 
19.  178 	170 180 187 188 187 182.7 
20.  188 	1.31 202 205 590 	111(3 197.5 
21.3 201 205 207 208 210 213 207.4 
22. 212 214 	210 209 209 208 210.2 
23, 206 206 212 217 217 216 212.5 
24. 213 210 224 	224 226 228 222.3 
25, 222 	213 	218 225 	2.28 2:31 222.6 
26.  232 229 229 225 221 220 225.8 
27. 224 228 224 236 250 235 2:34.6 
28, 244 	252 258 249 2:38 233 245.2 
29. 230 221 	215 212 213 	213 217.6 
30. 214 	223 	:'29224 	221 	222232.1 
.31. 223 222 225 222 218 214 220.7 
I 21 , 86.5 87.5 89.1 90.2 89.7 85.5 	188.6 
5-1937 
Llokuu 19:3G lugus3i 
210 210 212 211 	208 208 210.1 
203 	1)5 195 300 195 190 197.2 
192 184 	193 203 202 203 196.0 
215 209 215 215 218 224 216.0 
221 	210 217 214 	214 	216 218.8 
215 213 	212 21:3 	211 210 212.3 
213 210 207 207 206 207 208.4 
205 201 200 200 199 198 200.5 
203 205 206 209 208 206 206.2 
208 209 209 207 207 204 207.4 
204 202 202 200 200 198 200.8 
13(3) 	19.1 	184 	190 	190 	188 192.2 
11(3 185 184 181 	181 184 184.5 
18.'3 	183 	114 	18.5 	18-1 	185 184.0 
185 185 	188 188 188 	183) 186.7 
188 156 188 18(5 187 191 187.7 
103) 155 180 	190 131 	190 190.0 
101 	1 SU 183) 190 188 180 180.4 
180 	180 186 189 18:3 	101 189.1 
102 102 198 190 	102 101 192.5 
192 1S7 184 186 188 190 158.0 
193 	19:1 	190 	191 	193 	1 UI 192.4 
192 	189 102 	107 105 135 193.3 
13b3 195 197 201 201 	201 III.:) 
202 201 195 195 191 109 198.33 
196 193 187 187 186 183 185.6 
182 186 190 193 	103 197 189.8 
202 204 	200 20(1 300 201 201.1 
202 20:3 201 	201 2011 200 201.5 
201 	200 207 210 215 217 208.2 
215 211 	211 207 199 191 2(3.5.51 
98.7 97.0 97.7 98.0 07.7 08.0 13)7.8 
Siarraskuu 103(3 Noxeln))rr 
214 213 215 215 214 215 211.3 
219 216 217 	215 217 	210 210.5 
211 	208 211 	217 219 217 213.9 
216 219 233 220 212 213 217.2 
218 	224 	222 218 	2211 	221 220.0 
221 224 391 235 333 224 227.7 
220 	217 	215 	213 	21:3 3114 215.5 
219 209 208 	30S 208 208 209.0 
211 	216 	:220 220 220 	318 217.-1 
215 	214 	'216 	22.2 	222 	221 218.5 
224 2.21 	222 221 	911) 	2_17 221 7 
217 216 218 218 212 208 215.0 
207 205 208 206 902 200 205.2 
185 	198 	I U1) 	199 	102 	192 195.8 
194 195 201 204 203 203 200.0 
202 207 213 213 206 207 4(30.0 
21I 	203) 	205 	206 	2(16 	203 20(5.1 
148 200 206 204 196 193 199.4 
194 	196 	186 190 203 203 198.8 
208 212 	2112 	219 	219 9)5-3 212.5 
212 207 204 203 202 197 204.2 
1915 196 	19(3 200 203 	208 199.4 
202 197 105 199 200 195 197.9 
192 134 	1698 188 200 200 1)7.2 
197 105 195 	193 191 100 193.5 
188 189 191 190 190 192 189.9 
191 	193 	180 16	194 	102 	194 103.2 
190 193 131 196 192 180 192.9 
13)0 195 202 213 209 221 205.1 
220 221 234 	230 218 217 223.4 
05.9 08.0 09.4 07.8 05.8 	207.7 
Spy's l:uu 	19:30 51) )t 
186 187 189 	15(3 188 183 1150  
181 	179 182 186 190 199 186.3 
204 202 198 191 184 187 19-1.4 
193 	19(1 	199 	200 	1315 	203 797.8 
202 30.2 204 204. 202 203 202.5 
20.2 201 200 202 2110 200 200.9 
200 113 	185 200 193) 195 1311.2 
150 18.5 	18:3 188 186 191 118.7 
ISO 	1163 	185 ] SS 	106 	184 184.7 
186 	187 192 193 	194 	10 (3 191.3 
19(1 108 	194 	191 	192 	183 103.0 
192 193 192 190 190 190 13(0.9 
188 	1 (10 180 188 11 	180 157.7 
18)3 156 185 	184 	182 181 183.9 	1 
180 180 180 178 178 	177 179.0 
177 178 	171 175 172 172 17-1.b 
17:3 	175 176 173 	171 	174 173.7 
175 173 	175 173 172 174 173.7 
178 178 175 	172 170 171 173.8 
168 188 169 	108 167 158 1873) 
1(37 	1188 	163) 	171 	171 	170 106.1 
172 	177 	176 	174 	174 	1 713 17-1.3) 
17.1 	171 	172 178 	170 	170 174.0 
183 	105 	168 172 174 	171 168.5 
171 	170 	177 	175 	174 	178 175.0 
174 	1657 160 153 	152 158 161.0 
100 174 	173 171 	176 	178 1723) 
172 	172 173 	17.2 	172 	I74 172.5 
176 177 180 178 	177 	178 177.7 
175 170 168 154 loo 153 104.0 
81.7 81.1 81.!) 83.3 80.4 Si') 	I$1 
Joul Ill uu 1936 December 
220 210 204 210 212 209 211.0 
202 197 203 208 204 2011 202.7 
204 205 208 205 203 201 20.13 
207 212 216 228 251 	281 226.2 
286 259 254 251 	251 240 253.5 
219 	2115 	210 	22.1 	239 	9415 224.8 
233 	823 222 285 3(7 212 221.2 
212 '21:1 	218 219 	225 	225 215.3) 
281 	235 	2:31 	227 	219 	214 925.5 
211 	223 	228 219 214 	210 919.1 
223 221 	217 213 217 	215 217.5 	' 
21)) 220 218 	210 208 	210 21.1.5 
211 	210 214 	215 	215 213 213.0 I 
214 214 214 218 217 221 216.3 
223 	234 	239 	214 	241 	234 235.0 
228 Q22 217 218 213 221 210.9 
228 229 225 228 221 	2111 223.0 
21.4 	21)3 	239 	238 	243 	2:32 9:3.11 
228 233 230 2113 214 217 22.3.0 
218 221 	221 	2:37 	243 241 9304 
237 	236 	2:38 2:38 242 233 257.7 
2:30 	231 	2:15 	235 	233 	2:3:3 13,1 
225 	229 	2:3)) 226 	2117 	217 223.5 
227 	2:34 220 240 245 	2:35 235.1 
225 220 212 200 206 201 212.5 
188 201 	213 222 231 	240 215.9 
237 235 238 2:31 	228 228 2331 
228 2-2 219 217 225 226 223.2 
22:3 222 226 232 234 238 229.4 
245 	296 	245 	2441 	240 	2:3-1 212.8 
227 	231 	2:33 237 	2:38 	2:38 234.3 
22.5 23.3 23.1 25.0 21.1 24.8 	2214.5 I 
9 
176.5 
175.0 
176.4 
180.'9 
184.2 
1 S4.!) 
113.0 
182.5 
179.1 
174.4 
176.5 
177.2 
178.9 
110.0 
158.5 
199.0 
199.3 
1(34.4 
195.9 
209.2 
205.1 
198.6 
194.0 
1'-33.0 
180.6 
188.9 
202.1 
197.7 
193.2 
199.4 
205.5 
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2 t lo 14 18 22 
	
:\[ 	2 6 10 14 18 22 	21 j 2 Ii 10 11 18 22 	21 
Tannnikuu 1936 Jammil Hcliiiil:ui 1936 Februari lJaalisIuiu 19:36 \lärs 
1. 186 186 1 96 186 180 193 187.6 108 125 102 190 190 189 122.0 1,31 	154 	153 	1 S2 160 	l 2-1 155.1 
2. 1110 188 125 188 192 187 183.1 1 89 1SS 18U 187 188 187 187.2 119 	150 12'2 	152 	154 	157 152.5 
3» 182 181 	180 170 184 100 183.9 1.,,1 	187 	187 	185 	181 	181 84.O 152 154 128 lol 	15!) 127 12U.7 
4. 121 101 193 197 	196 187 102.7 182 122 190 191 	191 	19:3 188,7 154 156 158 157 	155 1iu 152.1 
5, 160 184 189 192 195 120 188,3 122 196 200 200 192 116 197.0 156 	luo 	157 	135 	1l) 	1.3,5 151.3 
6. 187 190 195 123 102 191 191.3 101 187 186 182 177 175 1333 154 	124 	1n1 	156 	15S 155 155.1 
7.1 188 17 188 	187 	183 185 186.6 181 181 126 208 202 202 120.3 150 153 	158 155) 	162 	162 157,5 
8. 184 181 	180 177 172 182 180.4 108 128 210 211 	108 189 200.5 162 161 162 	162 157 	18 100.1 
. 	9. 180 177 179 181 181 179 179.6 170 151 	15:3 160 163 152 150.9 150 	IOU 161 	161 160 	162 1110.3 
110. 182 183 189 197 102) 201 121.7 162 170 178 182 156 190 178.1 161 	150 158 	157 	15(5 	156 127.5 
Ill. 194 188 190 193 	LUO 191 191.0 102 203 202 204 202 100 2017, 156 156 356 156 153 152 154.2 
112. 191 190 102 129 102 	186 102.7 122 185 187 191 193 1,8 180,1 - 151 	118 145 142 139 140 144.2 
13. 170 182 107 201 	215 212 1I.1 124 	184 180 17S 172 174 178.6 144 	143 	14(5 	151 	154 	151 145.8 
14,1 206 198 107 20:1 205 108 '201.1 175 	171 	1(2 	167 	171 	171 171,1 155 154 154 136 156 150 115.6 
15. 195 107 	201 	191) 195 197 197.4 177 183 184 186 185 185 181.4 162 104 	1136 	112 	1(315 	168 105.3 
16. 202 205 204 203 202 203 223.1 186 188 152 186 187 181 182,2 170 105 162 160 161 172 164.11 
17. 200 214 	211 	208 211) 214 210.8 183 1813 	187 1,25 181 153 181.8 179 179 171 167 171 175 17:3.5 
18. 221 224 232 228 217 212 222.3 181 	183 	181 	191 	1S)) 	1112 121.8 182 188 192 186 183 187 186.3 
19.1 210 	211 	217 	218 2)4 	208 213.0 183 185 186 186 182 172 183.1 142 191 	178 162 1)18 171 178.4 
20.1 206 	210 	211 	211 	200 2 37 200,1 171 	171 	172 171 	168 123 169.0 115 	177 	177 	177 	176 	177 176,:3 
21. 205 200 210 212 210 213 2019 162 	162 16:3 161 	112 1110 121.E 158 181 	181 	18:3 181 	181 181.3 
22. 207 	221 	20'2 207 	211 	205) 2(1(1.2 159 	158 158 158 156 	158 157.1) 177 175 	176 	174 	172 174 1741.6 
23.1 208 210 214 211 	207 208 20!1.7 157 	157 	151) 	157 	153 	153 1511.0 17.1 	170 	1)18 	1)14 	156 	157 1)15.3 
24. ?05 208 211 212 212 210 210,2 152 	150 	15:3 151 	bO 152 151.4 156 158 162 161 	157 155 158.0 
25. 207 204 210 21)1 11)1) 200 20-11 151 116 	112 140 111 	147 147.3 155 	156 160 159 	162 166 151) 5 
26. 203 207 215 310 198 192 201.7 150 151 	152 15:3 	15:3 	156 153.5 160 	164 	1)13) 	164 	111:3 	161 165.3 
127, 197 	199 	191 192 	197 	1116 107.:, 155 	I 	I 	159 	15S 	1;>I 	155 157.6 160 155 	152 	15111 	157 	151 1x8.1 
28, 1'95 	I11 101 197 	114 192 1!14.2 157 	I I 	154 	154 	151 	153 151.2 152 159 	15!I 	1113 	163 	103 1611,!1 
102 102 	101 	101 	1!)0 	191 101.1 118 	144 	137 	142 	145) 	152 145.4. 111, 	163 	1111 	1111 	100 	158 1(10., 
~
39,1 
30. 13:3 1912 188 188 	190 11)1 1150.5 150 	1611 	1514 	157 	15(0 	158 350.1 
:3E2- 195 13)8 19S 200 201 200 190.2 130 138 	160 160 	123 	10:3 111).:: 
I 	)11 96.0 013.1 08.1 5(15 3 08,5 1)7.3 1117.5 75.1 71.1) 75.2'7) .4 76.2 :4.1 175.2 (12.1) 62.1 	03.2 01.5 60.11 61.1) 1111.E 
r[IIlIt11lnl 	141:36 	:lerfil T5Uj:ok1nl 	1.016 A(llj lir?iil:uu 11136 Juni 
1. 160 	1611 	104 	1G2 	163 	105 164,3 182 184 151 183 	122 11'ä 152.6 173 	174 	177 	175 	174 	177 115.0 
2.~ 125 	167 	11-0 	1111 	160 	122 164.3 18:1 	18-I 	188 	186 	18-1 	105 184.7 176 174 	167 170 101) 	172 171.:3 	- 
3.1 121 	160 	100 	Iä2 	162 	11):) 160.)) 1117 	125 	192 	1S0 173) 176 130,3 173 	180 	182 178 	175 	178 177.6 
4,1 17.3 	10)i 	1311 	178 	172 	1121 176.11 175 	173 	lid 	173 	171 	171 172,8 180 	176 175 	170 171 	175 176.2 
5. 161 	157 	15-1 	152 150 151 154.2 1(36 166 166 	168 167 	127 1117.4 171 	172 172 170 165 170 170.8 
6. 157 	16(3 	171 	151 	171) 	1101 171.0 7(15 	1113 	1113 	1113 	1(1:3 	1114 1(13.5 17(1 1)15 	167 	107 	168 153 168.6 
7. 138 177 	175 1112 158 162 1-10,3 162 	1511 	161 	121 	1(14 	1)13 1(1) .(1 174 	172 171 	173 	171 	117 173.0 
8. 11:3 	1011 	16(5 	105 	168 	377 107.1 162 	160 	1111 	161 	1(11 	1(13 161.0 174 	170 	170 	17-1 	173 	17:3 172.:) 
9.' 123 184 	1233 120 	1731 	170 1 ,0.4 103 	15:) 	15:" 	158 	1,12 	1511 15.2.1 174 	17:3 	175 	180 179 179 1715.9 
10. 1312) 180 	123 	12)1 	182 	130 141.0 157 	132 	156 15,1 	155 150 155.5 178 178 180 182 183 153 150.7 
11. 178 176 176 175 172 172 174.1) 157 	15(1 	115 	151 1 	156 	156 156.0 183 125 	1822 	1S4 	181 181 182.3 
12. 172 	174 	174 	17.1 	176 	178 174.11 150 	158 1.55 	150 	158 156 150.1) 18:3 	1S2 	182 	185 	186 	187 184.3 
13. 175 	17))) 	175 	175 	176 	177 1755) 150 	161 	161 	160 	162 	1(32 120.2 105 	185 	193 184 184 183 184.) 	, 
14. 12-I 	122 171) 	17(1 	184 	183 181.3 1(1:3 	164 	105 	165 	1)34 	104 11(13 304 	1 2., 	184 	183 	183 	183 13:3.2 
15, 178 171 175 lib 173 	175 174.)2 162 16:3 101 1)12 103 100 102.0 180 182 143 180 180 181 180.8 
16. 173 175 	171 	160 162 160 108.4 158 160 160 155 	158 157 118.0 1711 	179 	180 181 185 186 181.7 
17.1 160 170 176 174 	172 16.4 1111,9 157 100 162 161 	163 161 120.6 186 155 	185 184 186 185 185.1 
18, 163 16,2 166 	166 	169 173 126.0 158 158 150 157 157 	155) 155.1 102 180 183 181 170 180 1121.7 
19. 170 178 172 172 170 187 17-1.21 156 116 	15(1 	175 	16å 	100 15)3.3 151 	182 182 179 17-1 	178 170.3 
20. 183 185 189 105 107 20'_ 191.7 162 163 16-1 162 	103 164 163.0 178 176 177 176 172 173 175.3 
21. 203 201 201 197 1 90 180 197.2 162 157 156 155 154 	156 157.0 174 172 171 171 100 172 171.4 
22. 187 122 141 	101 1115 19:3 051.0 100 153 12 	158 110 	161 158.4 174 	172 	171 172) 170 	172 171.1.1 
23. 12(2 	12:3 190 185 	171) 180 187.1 152) 160, 157 160 158 153 157.7 17,1 	173 174 	175 	176 177 17A.0 
124. 183 182 182 185 186 187 184.0 163 153 154 153 147 144 151.6 170 176 175 177 177 15(5 176.1 
25. 186 104 180 188 100 11)2 157.-1 155 161 	1531 157 155 155 157.2 176 175 172 108 168 168 171.1 
26. 194 	10-1 192 101 	103 	1113 103.2 157 158 158 156 138 161 158.0 172 175 	175 176 177 	180 175.8 
1 27. 1)12 101 	180 	180 181) 	188 180.6 167 160 1)121 163 101 161 164,3 184 	186 180 176 	178 179 180.1 
28. 320 187 	186 	184 	18.1 	18.1 185.4 161 157 150 750 151 152 153.6 178 177 	175 	174 174 171 175.1 
29, 125 185 153 182 181 181 183.8 157 163 166 166 16.5 164 163.5 178 178 181 180 183 134 181.8 
30. 180 180 181 180 182 182 181.1 100 170 175 175 175 172 172.1 182 179 177 176 175 173 177.0 
31.. 171 173 172 171 171 170 171.5 
21) 77.5 78,1 78.1 76,8 76.5 77.3 177.4 63.1 63.4 63.2 62.7 62,3 62,5 162.9 77.9 77.3 76.8 76.0 76.1 77,5 177.1 
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2 	6 	10 	14 	18 	'L2 11 2 	(3 	10 	1l 	1S 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	D2 l[ 
Heilläl:utl 	19:36 	Juli Elokuu 19:36 Augusti Syyslluu 1936 Septembe): 
1. 173 173 174 174 176 178 174.6 208 207 210 200 205 202 20(.8 192 	1)- 	197 103 	101 	192 193.2 	i 
2. 180 177 176 174 176 176 176.4 198 193 101 197 197 196 195.4 18S 	189 	191 	104 	197 	20-I 1!14.0 
3. 176 176 175 170 179 181 177.3 11)1 	100 194 	202 201 200 196.3 210 212 2011 201 	193 	101 2113.3 
4. 181 180 180 180 181 183 180.8 210 209 213 212 216 221 213.5 11)1) 203 204 	203 202 204 2112.3 
5., 184 183 186 183 181 185 183.8 210 217 214 	214 2U1 214 215.4 205 204 204 208 203 203 204.0 
6. 187 186 1S1 183 184 120 155.1 225 213 212 212 209 ill 212.3 20.1 202 201 202 201 	200 201.8 
7. 100 186 184 182 182 1N0 185.2 213 211 208 208 200 207 208.7 202 1119 	199 	203 	202 1517 200.5 
8. 101 188 185 184 181 180 184.8 209 204 202 202 109 100 202.0 105 189 188 194 201 	103 193.4 
. 	9. 182 1S2 18,2 182 180 180 181.5 202 201) 206 208 207 205 205.0 181 	185 183 100 	1 80 1I6 186.0 
10. 179 178 176 177 176 177 177.3 207 201) 208 207 205 204 206.6 188 1110 	1110 	192 	105 	1110 191.7 
11. 179 178 178 180 181 180 179.1 203 201 200 197 197 1011 100.1 197 	1118 	100 192 	1113 	103 11)1.7 
12. 178 177 177 180 180 178 178.4 195 102 101 	190 190 1811 191.1) 102 	192 	192 1110 180 	11)0 101.0 
13. 171) 180 170 1110 181 180 1711.3 18(1 183 1N6 186 187 113 185.8 188 181) 	181) 	187 	112 	11)7 187..1 
14.: 182 185 186 188 187 	188 186.1 185 184 1R0 187 187 	187 185.9 186 180 186 181 183 113 184.1 
15.. 187 	186 187 188 1110 192 188.4 187 180 189 181) 188 188 187.8 181 	181 	181. 	171) 	178 	178 179.0 
16. 189 187 102 202 216 216 200.2 188 186 180 188 188 100 188.3 178 178 180 177 172 172 176.2 
U. 21)-1 	202 204 	201 	198 200 201.7 188 	1811 	1110 	180 190 191 189.7 174 176 178 173 171 174 174.4 	' 
18. 111,1 	198 	191) 	11)5 	1113 	192 11111.0 1111 	181) 	11)8 	788 	187 	185) 188.2 176 	174 	174 173 	171 	174 174.0 
19.E 193 	119-I 	1011 	194 	1112 	200 105.8 188 184 186 	180 191 181 188.0 177 	1711 	174 	171 	170 	17:3 173.7 
20., 217 205 196 20:3 209 210 206.7 100 190 102 192 189 180 100.6 172 	172 170 170 1(18 168 170.1 
21. 204 202 203 203 203 202 202.8 190 184 184 IS)) 187 	100 187.0 1(18 	1111) 	17(1 	170 	169 	170 1011.4 	1 
22. x! 20:3 	11)8 	1(16 	1!lli 	195 	1115 1073 19:3 182 190 191 	103 191 102.1 171 	1711 	177 	17-) 	17.1 	175 1.7-1.7 
23.1 1116 	10-1 	1111 	1113 	102 	101 103.8 192 	192 	195 	1117 	11)6 	194 19-1_-1 178 173 173 110 190 175 176.5 
24, 194 	163 	1113 	194 	1113 192 193.2 11)3 	11)3 	1118 	20L 	202 	202 108.8 169 	1(11) 	171 	1715 	173 	173 172.3 
25, 192 182 190 191 390 188 190.5 203 	202 201 	1110 	1111) 	201 "_01.0 171 	178 171) 177 	177 	177 176.6 
26.• 186 18(1 180 	191 	193 104 190.) 201 	196 	1113 	10L 188 188 10:3.0 17:3 171 	165 154 	154 160 162:8 
27.1 1!17 	2(11 	2(11 	106 200 201 188.2 188 	1110 	1!I'L 	193 	193 	107 11)2.2 160 177 176 174 178 180 175:1 
28.1 204 	201 	1115 	11)2 	100 	11)1 11)3.8 103 205 201 203 20.1 203 2113.6 177 	371 	177 	174 17-I 	176 17.5.11 
29. 193 192 103 183 194 200 104.3 204 	208 207 20.1 201 202 203.8 175 	178 1711 176 179 	181 178.4 
30.1 19(1 	1)1-1 	71111 	200 	206 	203 109.3 2110 202 205 	211 	'214 216 108.2 171) 170 174 	172 163 160 170.6 	~ 
31. 201 201 	1.61 204 208 208 20-1.0 :'Ila 	:'.I 3 	alb 	211 	205 	198 201):3 
ll (10.288.888.68!).290.001.2 180.7 118.307.6!1-.005.5417.903.1 198.1 83.961.484:183.31)2.68:3.0 173. 
1.  
2.  
3.  
4., 
5.1 
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 
11.' 
12.1 
13. 
14, 
15. - 
18. 
17. 
18.. 
19' 
20. 
21.1 
22.  
23. 
24. 
25. 11 
28. 
27.  
28. 
29. 
30. 
31., 
LolctlkuII 11)36 01)0071 
167 160 	1111 	1(11 133 	1.47 157.3 
1.17 	1.17 	132 	133 125 	180 112.7 
1)15 	174 	1 7!) 	181 	1 71) 	175 171.6 
16:) 	141 	1:38 	1.11 	1311 	137 143.4 
1:33 	128 	128 	130 134 137 131.7 
141 	140 	1 30 148 153 	158 146.6 
16)1 	1li!1 	169 	174 	175 	17+ 171.1 
176 	1771 	177 	177 	176 	17.1 1 76., 
172 	172 	171 	171 	1.73 1711 171.4 
160 170 170 168 172 172 170a 
171 174 176 176 177 178 175.3 
179 190 183 183 181 18:3 182.2 
182 1911 183 	183 175 170 182.6 
1GD 	1)))) 	17:3 	173 	171) 	17(1 17:3.1 
17)1 182 182 182 187 194 18:3.8 
102 187 188 195 198 100 18:3.-I 
108 108 200 200 198 198 198.6 
109 201 220 223 203 189 2011.2 
187 	186 	188 	).93 	10:3 	19:3 100.3 
10:3 198 	205 208 203 199 201.0 
203 207 209 210 211 212 208.6 
21'3 213 211 	207 208 203 209.5 
303 209'1 10 	214 	214 	214 210.-1 
212 215 216 220 223 226 219.1 
210 215 214 221 2.4 226 218.9 
224 	222 2,2.5 220 	217 	215 220.4 
220 224 219 	2:30 2.11 	242 220.6 
241 214 258 249 238 2:32 245.8 
229 224 217 211 	212 213 217.6 
213 217 225 223 221 223 220.:3 
223 226 223 2323 217 218 :122.1 
h a1111s1uu 1838 No\'eutbei 
21.1 214 21.3 210 20S 210 	211.5 
21 :3 211 2I.1 215 214 216 	21:3.3 
:?42 209 -17 217 217 217 	21:3.7 
21 8 220 2211 '22:3 21'3 212 	318.7 
216 22:3 220 219 212 218 	218.8 
'210 	220 	221 	228 229 	2320 222.7 
215 	213 	111 	211 	211 	211 212.4 
21)0 200 206 207 207 207 207.0 
205) 216 	217 	218 217 	216 215.7 
21-1 	213 	2113 	2111 	218 	219 216.6 
221 220 217 2)5 213 213 216.6 
213 215 217 214 ,209 208 :112.7 
20.5 20)3 208 206 203 200 204.7 
1110 	200 	198 	103 	111:3 	1 ))3 1!1(5 .3 
193 103 200 203 203 203 190.4 
203 	200 21.2 210 21)6 207 217.-1 
212 	206 204 	2017 205 301 2)15.0 
198 200 205 20:1 193 193 1110.3 
185 	105 	1111) 	1117 	201 	20:3 1117.8 
205 210 214 	214 	217 210 211.7 
 ]c1 2os 211 	208 LOb 202	r  205 .3 
106 184 	196 11)11 	200 	202 197.6 
200 105 	10)) 	201 	3205 197 1951.1 
104 	1011 	107 	106 	11)1) 	151 9 107.0 
196 197 197 102 190 188 193.5 
187 1811 101 	189 187 100 188.9 
1110 	1110 	192 	189 	180 	161) 180.6 
186 1839 191 103 	21)0 	10.2 190.7 
101 	192 11)1) 106 	200 207 197.6 
218 222 226 220 21:3 218 218.8 
Joulukuu 19:36 De7embet 
216 206 202 207 210 2011 	207.0 
200 197 201 20!) 2)15 20:3 	203.1 
105 208 210 200 3201 201 	207.0 
208 21121-) 210 231 251 	22:3.3 
255 251 241 248 245245 	24.8.0 
220 201) 216 22:3 	234 	:137 Y2:3.2 
:'21)211) 	217 	216 	213 	?11 357.4 
201) 	211 	212 	210 	21(1 	219 212.6 
132 	':21) 	284 	°''R 	1219 	211 22.11I 
211 	210 	322 	21,o 	214 	216 216.4 
221 	221 	21( 	214 	21:3 	21,3 210.° 
212 220 210 207 203 2110 21 I.4 
220 	210 	212 213 	121'3 	210 211.1 
210 211 210 212 213 2132 :711.4 
214 218 225 226 228 220 221.8 
218 210 	21.1 	212 205 2112 212.6 
216 217 	220 22'3 2) , 	206 215.9 
208 209 220 2:38 	2:31 3220 2111. .9 
225 236 226 222 218 217 224.0 
22(1 	221 	22:3 	2:33 	238 	2.1:3 220.6 
1237 	23-2 	2:37 	238 337 	236 2:'7.1 
230 	230 	2:3:3 	236 	2:317 	2:32 2:32.2 
228 229 232 2:30 222 2113 226.3 
228 	23.1 	2:38 	244 	230 	2.11 2:3)1.1 
230 221 219 216 21:3 205 217.8 
199 20:3 	217 220 131 	2:37 217.8 
231) 	240 	710 	237 	231 	2:33 2:36.0 
1237 	2.10 223 	211) 	226 	228 227.3 
223 223 22.1 220 228 2:31 226.1 
2:33 	280 	2,11 	2.1 3  	"_:38 	23 4 2:38.4 
227 226 231 	235 238 240 232.8 
SI 	88.5 89.5 91.2 02.0 01.3 90,6 	190.5 l 04.8 05 
	
20.620.922.:32:3.723.422.7 	222.3 
'1'nmmil<uu 10:30 Januari 
185 186 185 184 1815 190 155.0 
190 187 184 	L89 191 188 188.1 
18; 	145 182 180 187 	151 154.4 
154 	]!)3 	154 	198 	194 	1!10 1 91 .5 
181 185 191 	19; 	198 	193 190.1 
6.0 	193 	195 	192 	191 	191 101.7 
150 	147 	187 189 181 	140 186.4 
155 180 	1.78 177 	175 	152 179.6 
180 	178 	181 	181 180 	17S 179.6 
180 	1 81 	187 112 157 197 130.4 
191 	I45 	144 101 188 189 181.9 
100 188 150 '300 197 	189 193.7 
153 178 18O 201 	0718 21:3 190.3 
:0)5 197 	198 	203 	20.1 10-> 201.3 
104 197 204 201 	105 198 198.4 
203 2( 17 	206 	204 20:3 204 :304.4 
707 	'2)1 	208 	20(5 	208 	:112 205.6 
2L8 220 224 224 215 211 218.7 
209 210 216 210 211 207 211.)) 
205 208 209 210 208 20-1 207.2 
204 208 208 210 209 211 208.2 
206 200 202 206 210 210 205.6 
207 210 21.1 210 	262 	207 205.9 
20() 208211 	212 312210 310.4 
26)) 206 210 207 200 200 26.1.7 
204 	211 	218 	213 	201 	1535 206.6 
198 200 194 186 	196 100 197.2 
105 193 195 197 194 	190 10-I.1 
1 !12 	192 	191 	1!11 121 	192 191. 6 
192 	192 137 190 189 	1 90 15.9.9 
106 107 	19ä5 	198 19(4 	197 19)3.7 
93.8 95.7 97.5 92.8 9S..1 U7.0 197.2 
H(lhtikuu 1936 April 
1.  160 1)31 	152 	162 	162 	16.7. 
2.  163 	75:3 	165 	14)5 	139 	159 
3. 1110 	160 	I(I() 	16)) 	12)) 	160 
4. 11)3 	159 193 180 	174 	1))9 
5. 167 	1))2 160 	151) 	127 153 
6., 165 161 	167 170 	17. 178 
7. 190 152 15! 	172 	16(5 165 
8. 155 lm 1158 178 las 172 
9. 177 	141 	192 181 	177 	177 
10. 178 179 180 182 183 182 
11J 180 178 177 176 174 	173 
12.E 172 	173 	17:3 	174 	174 	175 
13. 176 	176 176 17)) 176 	17)3  
14. 178 181 	182 1;9 181 182 
15. 180 1,7 176 176 177 176 
16. 175 175 175 171 167 163 
17. 100 152 167 170 171 170 
18.' 165 164 164 164 166 168 
19.  170 170 171 	172 17:3 177 
20. 179 180 183 18)) 1S8 102 
21. ] 05 197 198 195 188 18(5 
22, 156 185 15)) 188 l45 190 
23. 191 	192 191 187 151 179 
24. 180 180 180 181 1673 193 
25.15 184 184 154 	185 186 187 
26.  188 190 150 191 191 191 
27.  191 191 1'10 189 189 188 
28.  187 187 186 155 185 155 
29.  181 	18-1 	18-1 	153 	1:1 	182 
30. 181 	181 	181 	181 	181 	181 
31.1 
76.4 77.5 77.0 76.0 76.0 	176.5 
1.  
2.  
3.  
14. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.1 
13.  
14. 
15.  
16.  
17. 
18. 
19.  
20.1 
21.  
22. 
23.  
24.  
125. 
26. 
27.1 
28.'. 
29.' 
30.  
31.  
21 
161.5 
162.4 
159.5 
172.5 
159.6 
167.5 
175.7 
1 G8.3 
170,2  
180.8 
176.3 
17:3.6 
170.1 
180.4 
177.1 
170.0 
155.8 
105.3 
172.2 
184.7 
193.2 
157.:5 
185.S 
181.0 
185.0 
190.2 
18!).6 
1 55 .7 
183.5 
181.3 
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Iaeogltifi, Rauma 1936 Raumo, 1[alcogiaf. 
26 	10 14 18 22 -.~1[_.. l 	:~ G 	l0 14 18 22 	M 	l 	2 	6 	l0 14 IS 22 ....~ ,1L 
$cIrmIIuo 19:36 Fci)11(;ui 
	
105 192 182 357 188 187 	18! 1.5 
187 136 187 158 180 158 	187.6 
185 156 187 155 18:3 123 	181.8 
184 187 J51 194 191 141 	l(0.)) 
103 195'201 201 199 199 	195.2 
193 189 188 184 180 176 	192.3 
177 182 191 207 '206 201 	193.7 
200 107 205 212 210 199 	203.6 
18:3 152 1.51 150 181 100 	L03.2 
163 173 179 153 185 191 	178.9 
196 20) 205 204 201 202 	203.2 
122 18(i 185 188 1!18 111 	190.0 
159 187 183 182 178 177 	18',2.2 
1?? 178 172 171 172 173 	174.1 
178 183 185 187 18G 186 	184.3 
1.27 158 187 185 186 183 	195.0 
182 18.5 185 181 1S2 179 	183.0 
181 191 179 178 178 175 	17((.0 
180 181 152 183 180 176 	150.3 
174 17(1 170 16(3 1(17 1113 	108.8 
151 163 158 162 151 161 	161.6 
161 160 160 160 158 118 	1 2().2 
159 157 158 157 153 152 	155.8 
152 150 152 152 150 152 	151.3 
151 1-17 146 145 148 148 	148.1 
121 1572 152 154 151 155 	15:3.0 
159 160 150 1575 1.57 155 	168.3 
15)) 157 1.5.5 154 153 150 	154.2 
118 144 138 142 147 13)1 	145.0 
6 75.2 75.:1 76.5 75.2 74.9 	175.6 
Tou) okuu 19:36 \Jai 
181 182 182 182 182 182 
	
151.0 
182 1 82 183 183 183 183 
	
182:7 
183 183 152 182 18(3 179 
	
181.4 
17)) 175 171 174 173 172 
	
17:3.!) 
171 1(30 159 168 168 1(18 
	
168.4 
1))? 165 ] (i-1 16:3 ] 63 165:3 
	
161.4 
1143 162 1))1 1131 161 161 
	
1 01 .5 
1(31 151 161 161 161 161 
	
101.0 
161 161 1(50 159 158 157 
	
155).2 
157 127 156 33( 156 156 
	
156.3 
156 156 156 13)) 15(5 150 
	
155.4 
156 157 127 157 156 156 
	
156.5 
130 156 197 157 157 158 
	
156.0 
159 158 159 150 150 160 
	
155.7 
160 160 160 160 160 160 
	
159.8 
760 IRO 159 139 1.130 159 
	
150.11 
158 158 158 138 158 158 
	
158.1 
158 155 158 138 158 125 
	
157.9 
157 157 127 1.57 156 156 
	
13(1.8 
15(5 12)1 1515 157 157 127 
	
156.6 
157 157 1585 155 155 155 
	
155.6 
155 156 156 156 151) 156 
	
153.9 
157 157 157 158 15S 158 
	
157.4 
156 155 154 154 150 148 
	
152.8 
148 150 152 133 153 15.1 
	
151.6 
15,1 155 155 155 1.36 156 
	
155.2 
157 158 160 1150 160 160 
	
159.2 
100 150 155 153 152 152 
	
115.2 
153 153 155 156 137 158 
	
155.4 
155 1(50 162 163 165 166 
	
162.4 
157 167 168 168 168 1679 
	
167.8 
61.4 61 .2 61.1 61.2 61.1 01.0  
2[:utlia5uu 1936 21112 
12:3 	1.i-1 	103 	125 	010 	154 15-1.0 
145 	1,15 	151 	1,4 	154 	137 1322 
152 	113 	157 161 	159 15 1.36.8 
IbG 	15(5 	158 	157 	155 	1511 15(3.1 
155 	1511 	153 	15.1 	151 	156 15.1.1 
15-1 	153 	155 	151; 	158 	150 153.2 
155 	15-1 	1,55 	1,191 	180 	161 157.7 
15! 	161 	101 	160 	157 	157 159.3 
1r,8 	158 	158 	1511 	1.118 	160 158.,1 
1 tio 158 1.-1 	157 	123 	155 157.0 
120 	1.56 	139 	157 	154 	153 155.4 
152 	150 	147 	1-1:3 140 140 145.3 
1•15 	141 	145) 	1:37 	12)) 	1.,5 1202) 
1.57 	136 	156 	1.58 	1.58 	11,0 137.2  
103 	166 166 167 	1(18 152 J66.4 
172 	](i8 162 	1(52 161 	168 165.3 	1 
18)) 	) 83 	1 7-1 	368 	171 	175 1 75.0 
177 186 	186 187 182 184 183.7 
16)) 191 184 172 1(56 173 178.7 
1.75 	176 	177 	175 174 	176 175.6 
177 	178 	181 	17)) 179 179 1-18.9 
176 	17.1 	175 	174 	171 	172 173.6 
17:3 172 171 	166 161 	150 167.0 
136 157 160 1)) 2 	138 	235 155.5 
156 156 	158 159 158 161 158.1 
1))5 	166 	164 	115 ,1 	16:3 	162 164.2 
1551 	128 157 	159 	158 	156 158.1 
158 150 159 160 161_ 	162 150.8 
163 162 101 	160 160 158 160.6 
155 158 127 	156 156 156 156.8 
156 155 156 	157 157 159 156.8 
61.861.961.J91.5(50.661.;, 161.5 
Kesiihmi 1((86 Juni 
14)9 	1611 	170 	170 170 	171 170.0 
171 	171 	170 	170 168 169 170.0 
170 	172 	1 76 	176 	17:3 	175 173.4 
17(3 	170 	175 	17:3 	172 	17:3 174.2 
172 171 	171 	170 167 1158 169.7 
169 166 167 	167 166 	16,4 167.2 
171 171 170 171 172 	172 171.2 
17:3 	170 170 	172 173 173 171.8 
173 	174 	174 	1713 	178 179 175.7 
179 178 179 180 181 182 15(.7 
182 182 182 182 182 182 182.1 
182 183 1,12 184 186 	186 153.8 
1.41 185 12:1 151 18,1 	183 193.0 
18.1 184 	183 181 181 	181 182.4 
17)) 180 181 180 180 180 180.1 
178 178 179 180 182 136 180.6 
186 184 153 183 154 185 184.1 
181 180 181 181 138 179 180.2 
181 	181 	182 180 17..5 176 179.3 
177 176 178 178 174 173 176.0 
17:3 	172 172 172 170 170 171.5 
173 173 17.2 171 	170 170 171.4 
17 3 17:3 	173 174 175 177 17:).)) 
177 	175 	175 	17)) 170 177 176.0 
177 	1713 	171 	170 166 167 171.2 
174 176 176 176 177 182 17G.7 
183 186 181 1'76 177 179 180.1) 
170 	17S 	176 175 17.5 	176 176.2 
17S 179 181 154 184 184 181.5 
183 179 177 176 174 172 176.7 
77.0 76.6 76.2 76.2 75.7 76 
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2 6 10 1d 18 22 	lI 
	
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	31 
- 	 I 
Heinälcu i 1936 Juli 
1. 172 174 174 175 175 177 174.7 
2. 178 	176 1715 175 	175 	176 175.9 
3. 177 176 177 178 180 182 178.3 
4. 181 	179 181 	180 180 184 150.8 
5. 182 183 	183 184 182 1 86 183.1 
6. 187 186 183 	183 184 188 185.0 
7.1 180 	187 181 	184 181 	185 185.0 
8. 190 	188 183 151 	181 181 181.9 
9. 183 182 182 164 	182 180 18,2.2 
10. 180 178 17S 178 178 178 178.2 
11. 180 180 171 180 183 181 180.3 
12. 179 178 178 181 180 178 179.1 
13. 180 179 177 130 182 1.2 IN0.0 
14. 151 180 187 185 188 158 180.6 
15. 1 38 	18 7 	188 188 	100 	1110 188.7 
16. 187 186 192 201 214 215 199.7 
17. 206 205 205 303 199 200 203.2 
18. 198 200 199 197 193 793 196.7 
19. 193 193 	11)8 	195 193 	208 197.0 
20. 213 205 	194 211 	116 218 209.6 
21.1 200 191) 203 200 200 200 200.7 
22.' 200 	191i 	1115 	I00 	394 	194 195.8 
23. 196 194 	III 	193 193 190 191.4 
24. - 101 	102 19 3 	11)1 	191 102 193.2 
25. 193 190 100 	191 188 188 1110.0 
26. 188 186 192 208 105 193 193.8 
27. 200 200 101) 104 197 190 198.0 
28. 201 199 195 183) 	180 189 193.8 
29. 192 	191 	'10-4 	193 	195 	1!18 1113.9 
30. 19.5 	190 106 	1972111 	205 1011.1 
31.. 203 109 197 201 	205 205 201.0 
$1 90.088.6 88.8 90.0 90.0 91 .3 199.8 
Lokalulv 19:36 Oktober 
1.  159 	1(3L 	1151 	1(15 	158 	151 160.2 
2. 148 148 133 	158 157 160 17410 
3.  16)) 175 181 184 185 190 150.0 
4. 171 	156 115 148 112 	1-10 150.4 
5.1 140 133 132 135 138 112 136.6 
1 6. 115 	111 	113 	15': 	158 	161 150.2 
7. 108 171 	171 175 175 175 172.6 
8. , 176 178 1 77 177 	177 173 176.0 
9.  172 172 172 171 	171 171 171.4 
10.I 169 171 	170 170 172 17:3 171.0 
11.1 172 	172 	17,1 	174 	175 	175 173.5 
12.: 1715 178 182 182 183 180 180.2 
13.1 180 187 201 	185 1713 170 183.0 
14.1 168 170 171 174 180 178 17.3.9 
15. 182 185 153 185 186 197 186.7 
16.1 19:3 188 189 193 11)6 200 19:3 3 
17'I 198 199 199 200 106 199 198.5 
18. 191 205 223 225 208 194 208.6 
.19. 190 100 190 199 198 195 193.7 
20. 194 201 208 209 205 201 203.0 
21. 205 208 209 210 211 213 2003 
22 213 217 	209 207 207 201 208.6 
23. 204 304 207 210 213 208 207.8 
24.1 209 	213 	213 216 281 	233 2165.0 
25. 218 	214 	21.1 	218 	2.2.2 	223 218.0 
26.. 2 20 218 322 216 214 	212 217.1 
27.' 2114 	222216 	22,1 	238 	212 226.3 
28. 3::)) 	254 	255 	248 	2:35 	2:31 243.5 
29, 1  2,17 221 	315 209 209 213 215.7 
30. 116 	918 261 	323 	222 223 230.3 
1 31. 222 	•?2.1 	8'_'-1 	'222 	217 	211 210.2 
711 88.8 80)3 01.7 02.3 01.6 01.4 191.0 
Elokuu 1936 Augusti 
206 201 207 206 204 200 204.4 
194 102 192 196 190 196 194.3 
10:3 	196 200 20:3 20:3 206 200.0 
205 207 210 208 211 	218 210.2 
219 2l7 213 	2C3 212 212 214.3 
21.3 	212 	211 	212 	207 	200 210.7 
214 210 306 207 206 205 208.1 
200 206 202 202 199 198 202.8 
20'2 201 	205 207 207 204 2041.8 
206 208 207 20)) 202 201 205.0 
202 200 198 196 105 105 197.8 
10:3 192 	19L 190 159 	189 1904. 
181 	186 186 	18 (5 	118 	1865 185.8 
185 185 187 155 187 188 186.7 
186 188 190 189 188 189 188.3 
188 187 189 189 189 190 188.7 
189 187 	190 191 	11)1 	192 100.1 
189 187 187 188 	187 	188 187.7 
188 	183 	186 180 181) 189 157.2 
183) 189 191 192 189 192 190.4 
190 184 183 1.86 188 190 186.7 
1)1:3 	192 	390 	191 	19:3 	19 4 192.1 
194 103 195 197 197 Uli 195.2 
19)) 	190 198 201. 	202 202 190.0 
303 20:3 202 201 	199 201 201.6 
202 109 	195 193 	189 	189 191.5 
189 	100 193 191 	1113 197 11)2.6 
202 205 207 •2Oo 20:3 202 20.1.0 
205 206 203 202 201 2112 203.1 
109 20:3 	203 312 	217 	214 201.2 
214 	216 21 e 212 206 201 210.8 
98.1 97.1 98.0 08.1 97.6 97.9 197.9 
\[arraskull 1930 Novenlbci 
212 211 212 2_10 207 209 210.3 
211 	208 810 212 211 	215 211.1 
210 	207 	209 	211) 	'3115 	211 312.1 
220 220 221 222 212 210 218.4 
214 	220 	2.20 	218 	21)) 	217 217.4 
218 218 220 227 226 217 221.2 
21:3 211 211 209 200 208 210.1 
208 20(5 206 206 201 207 206.5 
209 215 	217 	217 	215 	21.1 211.05 
214 	212 216 218 217 220 216.0 
219 	217 	215 	212 212 211 214.2 
211 213 215 212 208 207 211.0 
206 2011 21)8 2011 	203 200 21)4.1) 
199 201 	199 195 103 195 197.0 
19:3 195 	201 	20:3 	200 202 199.1 
20:3 206 210 210 205 207 20)1.8 
211 	206 203 	205 	2)13 2111) 201.8 
199 201 	207 203 107 196 200.5 
195 111:? 	197 199 200 202 197.5 
202 202 210 213 212 207 207.6 
207 211 	208 206 201 19-1 204.6 
19.5 	194 191 	197 200 203 107.2 
201 	195 198 201 	205 1.15) 1941.7 
192 193 	191) 	11)8 	200 	2110 1911.5 
199 197 	197 193 193 190 191.0 
186 188 190 188 187 188 187.9 
188 	187 	190 185 187 187 188.0 
186 188 19.2 101 	188 195 189.2 
190 191 	197 1$t) 196 10!) 193.5 
209 217 219 211 211 	217 214.)) 
04.004.206.500,001.501.2 	801.9 
Syyskuu 1936 Septcn)ber 
195 197 202 168 1))S 199 198.1 
193 190 108 199 201 	10)) 199.0 
213 215 214 208 1913 197 207.1 
202 201 207 20)) 20:3 205 204.4 
207 206 20)3 207 201 204 205.6 
206 203 202 20:3 202 201 202.9 
203 201 201 204 204 199 202.0 
196 192 190 197 200 193 194.7 
186 18G 189 191 	191 188 188.4 
190 102 193 	194 	195 198 193.6 
198 199 196 19:3 193 103 195.1 
192 102 192 190 190 19(% 1110.)) 	I 
ON0 188 190 Lab 3 5 187 157.6 
15)3 186 186 18% 1 13 183 114.6 
182 182 182 180 179 179 180.3 
178 178 181 	178 172 17:3 176.8 
173 175 178 173 171 174 174.3 
176 	176 	175 171 	170 172 173.7 
174 176 	178 171 	100 17,1 17:3.7 
171 	170 108 167 	165 1)19 168.2 
1 70 169 170 	170 	1 67 1139 1116.9 
169 176 174 173 174 174 173.3 
176 172 176 179 	171 179 176.9 
170 	160 	173 	178 177 	17:3 173.2 	I 
173 178 180 179 177 178 177.5 	' 
173 	170 	168 	161 	157 	161 165.0 
171 	179 178 	176 	180 181 177.6 
178 176 	171 	173 	173 	171, 175.8 
177 178 178 178 178 182 178.8 	I 
180 178 178 173 	166 	102 172.9 
081.583..l 84.1 	1M4. 
Joulun utl 19:36 Decen)brr 
211 204 201 	206 208 200 206.2 
200 198 206 210 208 206 204.7 
207 211 	212 209 206 204 208.0 
208 211 	21:3 	219 	232 	210 232.1 	, 
253 246 236 241 	245 249 245.2 
218 209 216 2225 232 	332 222.1 
225 	238 216 	214 	212 210 215.8 
207 210 	209 	208 212 	2775 210.2 
220 22-1 2:11 	229 	2)8 209 222.2 
210 217 	221 318 211 214 215.6 
219 220 214 	210 210 211 214.0 
206 212 21.2 205 201 208 207.7 
207 209 201) 211 	110 207 208.8 
207 2011 210 210 208 209 208.8 
211 208 215 220 220 213 214.5 
212 21:3 	210 2)18 201 200 208.3 
210 212 	2111 	220 	212 206 212.4 
200 207 212 22f 32)) 223 217.0 
223 1)37 	230 220 219 	210 22-1.5 
921 	221 	219 221, 	233 	23 1 226.1) 
236 236 2-12 238 236 234 237.0 
229 	2:31 	23'3 	239 	234 	232 232..1 
228 	2:31 	234 	2:32 	22:3 	220 227.3) 
230 235 238 21 S 252 251 210.6 
230 324 219 223 219 207 220.1 
20.1 	206 	2111 	221 	232 	23:3 219 
212 210 	2.11 	243 	2:32 234 2:38.(1 
2811 	2:31 	225 	222 227 	230 228.4 
22:3 	222 223 	226 	225 	21.6 224.1 
232 2:35 235 239 234 212 234.7 
226 526 226 232 270 014 715.0 
10.2 1)3.7 20.9 22.4 21 .8 21 .2 	220.9 
70 	 REDUKOITUJA MAREOC RAFILU]CE MIA 1936 
\Iarcografi, Ruissalo 1936 Rumsala, Mareograf, 
2 	(3 	10 	1l 	18 	2'L Ni 2 	G 	1U 	14 	18 	22 11 2 	(i 	1(1 	14 	18 	'G2 Al 
Ta)unliln(u 15)36 Tanuali Heimiluni 1936 Pebrwui Alanlisl:uii 	I J6 Mars 
1. 188 188 188 193 	194 	1U 1, 1!10 ,8 193 185 	151 	1S1 	1-90 	189 187.7 158 	157 	161 	162 	157 	153 1,3.l 
2.1 188 	18.1 	1 	!I 	102 187 	168 1851 190 1U3 19:3 196 107 192 1!)3.5 1U 151 	153 159 161 	161 1(j. 
3.. 197 191 	iso 188 	198 196 11)3.2 192 	19-t 	191 	1F6 	1S!I 	190 790.3 15:3 	167 	1G4 	1(U 	159 	1,7 1110.1 
4.1  197 1!)7 202 206 207 	1 96 200.8 194 200 206 20,< 210 205 203.7 156 161 	15!l 157 	1.0 )SS 158.5 
5. 199 201 205 20(3 207 200 203.0 201 2W) 208 109 204 20.1 204.6 153 	157 157 1,0 159 157 153.5 
8j 195 	190 200 195 	107 195. 197.0 200 197 103 1S8 185 1PU 1U1.2 160 	1 (i1 	1 (i() 	1S15 	1G2 	138 159.li 
7.J 19:3 	191 	186 	)7R 	183 	1.45 18G.( 1)2 1)G 203 2).» 222 1) 2U2.9 ].i9 	162 	16.5 	1C.! 	l (31 	166 152.!1 
8. 1N0 177 	179 	1$, 186 189 182.6 201 	20,1 	211 	2011 	'LO1 	192 202.6 1 60 	1(12 	1(i 	1 58 	15N 	162 160.7 
9.  l82 	It<6 	1S.1 	181. 	1a1 	18.1 -182.8 1 	LSU 	174 	1f,) 160 175 17-1.1 1s8 	13s 	163 	1. 	115A 	161 159.8 
10.  184 	18l 	Ill 	1510 19l 	197 100.) 186 190 202 196 193 207 195.6 155 	15.5 	151 	1.)6 	157 	) 63 157.3 
Li. 182 113 191 188 187 19)5 187.4 203 207 200 212 205 203 206.6 159 158 161 189 117 159 158.8 
12. 190 18.9 207203 	208 1411 190.5 1510 194 	196 106 310 211 109.6 135 151 150 145 	145 	1510 149.0 
L3. 133 187 203 220 334 	213 207.6 1855 	197 	192 193 	190 135 193.1 138 155 	160 163 182 161 159.3 
14. 206 198 2011 206 283 207 204.2 1119 193 	188 895 182 löd 190.6 183 	103 184 	168 	I69 171 166.0 
15. 210 207 212 808 206 210 208.6 194 186 198 300 105 195 199.7 173 	172 	170 173 17.1 	177 173.0 
16.1 215 218 214 	210 208 209 212.2 105 	196 186 	185) 	1 81 	184 187.6 178 	171 171 	171 170 170 17-1.2 
17. 212 	312 	210 212 	2111 	211 210.8 154 	196 182 180 181 176 191.8 192 185 188 182 183 191) 184.6 
18. 212 281 2?3 208 106 310 211.7 166 	170 	179 181 	177 	178 179.4 181 887 151 184 186 186 184.8 
19. 2(,69 213 225 217 	215 210 214.7 170 180 172 	171 	167 167 172.6 185 188 179 	175 	17L 	17 171.4 
20. 211 211 207 209 108 202 208.2 188 161 166 162 161 	159 "163.3 175 ) 	1S2 178 174 179 178 175.1 
21. 207 210 204 201 210 289 207.1 160 161 162 112 164 168 103.0 178 181 178 	177 179 180 178.6 
22. 200 204 	40.1 114 212 211 '?07.6 16.1 	1813 	164 	161 	160 183 163.2 175 178 	177 171 173 173 17-1.8 
23.1  220 233 	Ils 21.1 	208 212 214.4 160 	156 159 148 146 150 123.3 170 175 175 	16(1 	171 	170 171.5 
24.' 210 	11:3 	218 	315 	217 	208 213.4 146 150 153 1-10 löt 137 151.8 1014 	1(18 	101 	1(1) 	1150 	164 1111.7 
15.' 209 	?1, 	21.5 	206 	21.3 	115 211.1 118 146 154 150 	141 156 150.6 1511 	101 	184 	110 	151) 	188 161.7 
26.' 215 	251!) 221 208 	201 	205 211.4 1.55 151. 	159 158 151 165 157.(5 163 	1 l5 1 	264 	167 	162 	188 164.7 
27.1 207 113 201 191 115 118 198.9 1(33 	18(1 	1(13 	161 	158 	111 181.9 11:1 	153 	152 	1115 	160 	165 102 .1 
28. 193 	15!2 	137 	1!)'3 	15I. 	151.3 191.0 1111 	I 	1S,+ 	1511 	152 	141 155.11 II!3 	I 	16:3 	18:3 	102 	7101 16:3.1 
29. 116 193 114 117 191 	115 193.6 1.17 137 	138 	247 	158 156 145.9 165 ]P[; 182 101 	110 1(1( 161.6 
30. 193 131 111 191 	111 1116 100.4 161) 	158 	155 	155) 	158 	11,5 157.5 
31. 201 	11)1 	116 	198 	11)6 111 197.2 151) 160 	157 	156 161 159 158.5 
III 19.7 	WAS 02.1 (10.1) 01 .1 OU. 1 200.6 80.3 711.9 10.7 78.0 79.3 76.9 171l.1) 11 	65.4 85.6 8:3.8 (i':l 66.1 1114.8 
T{uhti11UU 1336 April Toukokuu 1936 llllj KP iil<UU 	1936 	.1111)1 
1, 159 163 112 16L 168 168 183.5 118 	101 188 	185 192 188 188.9 171 179 	112 181 187 171) 11(1.1 
2. 185 168 171 	1114 	162 164 185.5 119 192 190 	185 	111) 187 189.0 172 	174 	1117 	1111) 	175 	182 17:1.2 
3. 1154 	168 	111 182 I15 	167 I6-1.8 183 186 les 181 	III 	180 153.5 184 	11:11 	118 	INI 	Ill 	112 184.5 
4.' 170 	177 11:3 172 	173 	171 174.5 178 177 	1711 171 	176 175 576.3 178 177 	177 	174 	175 116 176.0 
5. 170 162 189 167 	567 167 166.8 111 ) 	171 	173 	171 	17L 	1(11) 170.1 172 172 172 170 179 173 171.6 
6. 175 177 171 177 165 187 170.5 164 165 187 1116 	LUS 	167 186.2 170 188 174 	168 171) 	175 170.6 
7, 183 171 112 185 170 176 174.6 161 1(14 167 185 166 16S 165.5 173 170 	172 171 175 	177 171.1 
8. 177 178 579 	191 192 	181 170.8 1012 	103 	166 	1172 	163 	1011 1(13 .1 175 173 178 178 178 170 178.8 
9. 1511 183 185 179 151 182 182.2 184 	131 	1(32 	111) 	1511 	1115 160.9 184 17.3 185 	186 183 	184 164.1) 
10. 183 195 187 189 181 136 136.6 160 	157 	111 	160 158 101 159.4 185 153 188 188 188 	1118 181.1 
11. ]-3 173 180 180 171 180 179.6 lU1 	156 180 16) 	161 163 180.4 1 SS 184 188 189 154 	187 188.6 
12. 1 	 ti 	175 	178 	130 	1116 	11! 180.2 1(1:1 	18)) 	15!1 	163 	165 	1(1)1 183.5 117 186 117 194 181 	165 188.8 
13. 1'-6 	177 	181 	l r!) 	176 	136 150.8 1711 	173 	171 171 	172 	161) 171.7 1111 	111 	11-1 	1!10 	189 	1813 187.6 
14. 114 188 192 1)2 1S9 182 185.5 178 	17(1 	176 	173 	173 	1)111 170..-1 11l9 	187 	184 	1') 	1i7 	181 141.2 
15. 1,11 	184 	1812 	171) 	1110 	18) 181.6 188 	170 	185 	188 168 1111) 116.4 18l 	186 181 	111 154 181 11:,0 
16. 184 	182 175 169 166 	163 17:3.1 163 	1(55 	181 	163 	165 1(10 161.8 181 	183 	184 	185 	111)) 	111:3 1115.1) 
17. 171 	180 	175 	168 175 167 171.7 ] 59 164 183 	113 	163 16L 1(12.5 1811 	188 1,31 	157 	111 	151 111.1 
18. 16(1 1712 	1110 173 	181 	179 111.2 115 165 161 158 165 181 163.1 180 153 	1 ,,7 	181 	15 	167 183.9 
19. 178 	II) 179 180 190 	1113 183.2 156 	164 	1611 	159 	16:1 	1112 161.0 111 	183 	1s, 	183 	11.1 	1.,7 181.4 
20.1 185 	197 	183 	1)11 	201 	1011 19-1.3 158 163 163 157 159 181 180.4 173 179 187 181 150 111 3 181.2 
21. 199 	195 193 177 182 183 188.9 156 151 	1111 	161 	18-1 	170 160.1 176 175 	1711 	179 	175 	181 177.4 
22. 184 188 202 	LUS 197 202 195.1 164 	111 15!) 183 168 167 16(1.3 177 174 	177 	175 	171 	171 1-16.0 
23. 101 188 195 177 177 184 183.6 163 	1(15 	167 	16.5 	1(1) 	1(13 163.8 177 	174 	179 	181) 	177 	171) 177.0 
24. 187 181 193 	093 193 195 18).9 157 	135 	160 152 155 111 156.6 112 1711 	177 	183 	180 	181 150.1 
25. 190 199 115 116 194 202 194.3 164 159 165 163 155 162 161.7 111 178 178 178 170 	178 176,7 
26. 201 186 197 197 193 192 195.9 1 65 161 161 162 162 163 162.3 184 	183 	lSJ. 	18,1 	18:3 	189 114.1 
27. 193 189 100i 	III 187 188 180.1 1(1(1 	165 	1(16 	1(1(1 	112 	161 164.1 111 	1S7 177 182 170 	178 181.8 
28. 189 187 186 115 189 1 88 187.7 176 161 	161 131) 	167 188 163.8 181 	180 182 1.81) 183 	181 161.7 
29. 11(1) 188 183 	186 138 	19(1 1.86.5 170 175 171 174 177 171 173.8 181 185 183 188 188 185 151.2  
30. 158 51.85) 188 	185 	189 186 187.0 174 	176 ]G!) 168 178 167 172.0 176 181 181 180 177 177 179.2 
31. 173 175 170 170 171 	171 171.8 
31 ' 11.2 16.532.3 86.0 86.8 81.9 181.4 86.7 87.2 67.8 66.1 17.1) 6)3.8 167.1 80.880.081.081.:381.082.0 151)1 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Heiufil<uu 1936 Juli 
1.1 173 179 180 176 177 178 
2. 173 	176 176 175 179 	180 
3.• 179 184 180 183 187 186 
' 	4 182 184 183 184 183 188 
5.' 183 18.5 188 181) 188 105 
6. 183 190 188 187 	186 193 
7. 1111 	187 	188 181 182 191 
8.~ lus 190 1110 185 181 	188 
9.! 128 18.2 186 187 184 184 
1 10. 181 180 183 186 179 188 
i
11.! 187 182 186 1110 180 184 
12.. 185 185 184 188 187 182 
13. 188 179 178 185 113 184 
14.  1))8 194 	196 192 19.1 	189 
15.  187 192 192 194 196 191 
16.  182 193 209 216 220 227 
17. 217 213 208 197 201 210 
18. 204 206 207 200 198 799 
19. 196 198 201 191 	194 222 
20. 20(1 193 205 210 205 206 
21. 198 	191) 	2(11 	1 JB 	201 	202 
22. 196 	193 	11113 	1110 	1113 	107 
23.. 199 	19:3 	1118 	11)(1 	1116 	11)1) 
24.E 197 	108 198 	1911 192 193 
21 194 190 192 191 187 188 
28.1 191 187 197 202 199 109 
27 207 202 198 200 205 2011 
28.  193 	195 	189 	1811 	15 )1 	1811 
29. 191 	11)2 2)12 197 	206 200 
30. 198 	203 	2))2 	1 5)8 	208 	2))1 
!31. 203 204 207 207 211 208 
i 	11i 91.5 91,1 93.3 9.2.6 93.0 91.9 
ll 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
Elokuu 1936 Augusti 
177.2 203 201 207 198 197 193 200..) 
176.6 185 185 184 195 	19)) 201 190.9 
183.1 107 200 204 108 207 230 206.2 
181.1 201 	5)7 218 210 215 227 214.9 
187.0 221 219 211 221 212 216 216.6 
187.7 217 209 219 218 205 214 213.)) 
187.6 211 207 211 91.2 202 208 208.3 
187.7 208 207 209 207 200 204 205.1) 
185.3 208 206 2019 212 210 207 208.8 
183.3 209 206 206 209 204 200 205.7 
185.9 200 200 195 19)) 197 192 196.8 
185.4 1(13 193 189 190 19-1 187 191.0 
182.5 180 180 188 188 193 190 189.0 
192.2 187 190 193 	162 1110 193 191.8 
191.8 189 194 1!16 191 195 197 193.7 
208.7 101 	1183 194 19) 	194 104 102.7 
207.6 1 87 190 192 190 191 	19:3 180.4 
202.1 156 176) 16)) 187 187 189 187.4 
2)10.3 1,11 181 	188 186 186 102 186.6 
204.0 189 19 3 	11)1 	190 	189 192 1)10.7 
200.5 184 183 192 103 11)3 196 190.7 
195.0 109 192 194 198 195 195 195.5 
196.9 197 107 205 200 202 201 200.3 
11)5.6 200 200 203 209 205 206 203.0 
190.1 207 205 207 201) 206 206 206.6 
195.7 209 201 202 200 	11)4 	10)1 200.2 
201.9 202 200 208 205 205 208 204.0 
150.2 210 214 200 204 207 203 206.1 
198.0 200 	2_07 	:207 	202 	'lO)) 	201 205.8 
203.2 203 210 217 	221) 318 218 214.5 
207.0 211 224 217 :112 217 212 215.)) 
192.7 1)11.1 00.3 01.7 01.0 00.6 02.2 200.8 
Lol:nl)uu 1936 Oktober 
1.1 170 17:3 176 168 170 163 170.1 
2, 15)) 	11)0 169 	168 	170 175 7130.2 
3.  17)1 179 192 181 182 178 183.0 
4.  192 	15)1 	177 	170 	1:r1 15$ 172.9 
5. 159 142 154 	152 150 	1556 153.1 
6.i 160 	1.53 	102 	11)9 	16(5 	178 161.8 
7.i 162 178 181 	184 	178 178 180.1 
8.  763 179 177 181 	178 175 178.6 
9. 176 178 175 177 	170 1 7) 176.3 
10.  171 177 	171 	175 179 171 155.5 
11. 172 177 176 171  179 177 175.8 
12.  175 181 1X97 	184 190 181 162.1) 
13.  189 109 10'2 	197 160 	174 189.3 
14.  19)1 178 194 	190 194 198 189.0 
15.  198 191 	1115 	105 	198 213 198.1 
16.! 205 189 199 205 193 213 191.6 
17.1 201 	203 	204 	205 11)1 	205 202.6 
18.1 2)11 	224 	245 	221 	201) 	'220 219.9 
19.: 2100 201 211 220 208 214 200.0 
X 20. 212 219 220 219 208 21.2 275.3 
21. 214 	215 	211 	214 	213 	21:3 213.8 
22. 215 210 209 210 208 103 209.1 
23. 207 	210 21,1 210 21-1 	211 212.0 
24. 313 216 213 2.23 238 221 2.19.2 
25. 221 217 209 219 222 221 218.2 
26.5 218 230 223 205 210 212 214.8 
27.1 221 222 21l) 225 237 	235 '2'27.6 
28.  245 265 200 250 232 214 247.8 
29.  217 213 216 212 219 218 215.8 
30.  221 	222 224 225 223 226 213.7 
31.1 219 225 230 225 216 221 222.6 
332 	6)12 96.6 09.4 99.2 86.5 97.7 	197.7 
11:n)as1OU 19:36 Nov'embe) 
21:3 215 21)1 209 208 211 212.7 
211 211 217 313 207 216 2)2.2 
210 210 221 	'220 	21'9 219 217.3 
227 226 231 	225 2)2 217 222.8 
221 222 218 220 216 210 219.5 
221 	218 219 228 221 	211 220.3 
211 	210 	20(, 	2' IS 	269 	2(151 208.0 
207 	208 2)19 2)1.1 	'108 207 207.3 
218 218 220 220 212 	213 218.4 
210 210 :20 218 219 31) 216.4 
220 211 21-1 210 213 214 213.6 
213 216 210 211 208 208 212.2 
206 210 212 	205 20:3 '202 206.4 
2)11 	202 	201 	197 	1)10 	202 200.2 
.nu 207 212 207 206 207 206.4 
205 213 213 208 206 216 210.3 
1116 10$ 207 203 202 191 201.0 
205 208 '!07 201 301 195 202.2 
195 	198 2012 204 199 190 11)9.6 
201 	201 209 208 215 21.2 207.0 
210 213 208 210 202 196 206.4 
109 197 196 204 206 203 201.5 
202 190 202 206 201 194 200.1 
11)5 202 200 201 205 200 200.4 
198 204 1118 195 200 1S9 197.4 
101 107 191 186 192 188 100.8 
18S 192 191 187 1i)) 190 189.6 
186 101 19L 184 7811 192 188.3 
190 197 190 189 198 207 196.1 
212 226 221 212 212 220 217.1 
till 07.6 08.8 06.6 05.6 
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liareografi, Ruissalo 1936 Rumsa la, Mareograf. 
6 	10 	1.1 	18 	22 71 
Syyskuu 1 03 Seen)ber 
212 318 226 224 229 225 222.2 
216 217 218 219 221 	227 219.7 
228 223 	220 214 	206 211 217.3 
2))) 	215 	221 	214 	214 	316 211.9 
212 212 211 	210 208 200 210.2 
210 204 207 208 204 206 206.1) 
20(5 202 208 209 205 202 205.5 	i 
201 198 196 207 199 180 397.6 
200 191 193 201 	1!18 195 1!16.:3 
202 201 199 201 201 199 200.5 
201 202 198 19S 199 196 109 1 
194 	1,106 195 	1)1-1 	196 193 194.6 
190 	103 	193 	189 18!1 	1)11 1!10.6 
188 180 192 185 157 195 789.2 
185 187 187 183 186 184 185.6 
181 183 185 	180 180 179 191.1 
177 182 182 	177 178 181 179.6 
178 179 180 17-1 171 178 177.0 
180 176 178 17S 171 173 171.)) 
171 173 172 174 108 174 172.8 
177 	172 	175 	17:1 	167 	173 172.8 
178 	1775) 	172 177 179 	179 177.3 
176 	174 182 190 187 195 184.0 
1G9 179 163 182 180 179 175.7 
183 186 	182 	184 	179 181 152.5 
182 171 153 	162 	178 	176 170.3 
1,R 	103 188 185) 	192 181 199.4 
17, 	1811 180 	176 180 	181 17)1.0 	I 
160 183 	183 	180 184 	LNS 1.u2.2 
182 184 182 180 180 178 180.9 
01..! 91.3 	UIl.li 1)0.7 1:11.1 	-~ 
.Jo ulukuu 1!)36 1)eccnlbe.r 
196 196 208 210 205 208 201.5 
201 203 218 210 214 216 211.5 	- 
216 219 214 211 	209 214 211.3 
219 219 	222 	220 237 	2511 2:311.6 
251 221) 	231 	210 241 	246 240.7 
208 218 0927 227 228 22.2 221.8 
217 214 	212 210 212 	210 212.6 
211 315 213 219 221 218 216.4 
224 '226 428 220 212 210 210.1) 
21.1 	215 215 213 21-1 218 215.3 
220 221 211 209 212 210 313.8 
21.2 218 212 	208 [101 	207 2)02 
212 	211 	21(3 	211 	2116 	208 210.7 
214 	212 210 	605 2123 212 2N.6 
211 	214 	220 	212 	20(3 	20)) 211.6 
200 200 204 202 200 212 203.8 
212 207 	2)1) 	21.1 	20? 	1113 205.8 
207 	205 	2'21) 	2-15 	2:3'3 	21'1 :123.9 
2:31 	237 	212 220 	222 	217 211.8 
226 22:3 	122 2.14 	241 	244 231.6 
2 11) 240 240 2Le.37 233 218.S 
234 221) 236 2 40 230 237 2:34.0 
231 	285 246 225 21.8 	:.1i5230.9 
228 211 	249 262 238 239 246.1 
230 226 233 232 227 208 226.9 
214 	230 241 	2:14 	248 2 35 233.0 
2,13 	2;0 241 	244 	234 	'233 237.3 
13 3(1 	228 	231 	2:31 	22)) 	232 2:30.2 
223 	224 	2:31 'L°27 	°_26 	245 3213.2 
235 237 29 2:31 +320 225 2.0 
221 224 234 231 230 243 210.8 
20.321.924221.722.02:3.5 222.6 
72 	 1zEDUJCOIrUJ A MABEOGBAFILI'KEMIA 1936 
llareogrl.fi, Degerby 1936, ,l[areogr'1f. 
2 	6 	10 	11 	18 	22 NI 2 	6 	10 	14 	1S 	22 lI 1 	2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
1'nnnnikuu 1936 Januari }Iclmilntu 1936 Fcbruvi ,l[aaliskuu 	19:3G 	,1 Lai 
1, 1S9 19U 188 1)1 	191 186 189.2 192 189 1S7 1S7 191 192 159.7 101 	161 	161 161 	15S 	13:3 15').3 
2,1 1 S!I i 	189 192 	191 	191 1R).6 193 193 194 193 	193 1S) 1)2.4 154 156 156 159 163 10 157.9 
3.1 19,1 	1t!:3 	1s;8 	190 	1135 	1510 1!i;.4 190 	11.12 190 	18!1 	191 	1,34 191.1 155 1G0 161 	1G2 1(;3 158 154.6 
4. 1 96 195 200 204 200 194 198.3 197 201 	204 203 205 203 202.2 138 162 160 158 159 1 159.4 
5. 1 94 	1115 	1 99 	203 	202 	198 198.4 202 20G 205 202 201 204 203.9 156 	159 158 154 158 160 157.1; 
6. 194 	194 	105 	19-1 192 190 103.1 201 200 197 ]5)1 	189 188 194.5 159 163 1(i5 164 	165 	162 163.L 
7. 191 198 194 	192 195 104 11)1.6 100 	191. 	191; 	1510 	207 	203 198.0 162 163 1a5 164 	165 165 164.1 
8,  1!)0 	187 	]c{ 	184 	184 187 185.9 197 	202 20,1 2111 	207 190 201.5 162 162 163 	159 1110 	101 161.1 
9,  15:3 	184 	18(1 	L84 182 182 183.4 19L 193 	187 	176 167 1S5 183.9 160 160 162 160 1G1 	161 10.6 
10. 183 1S4 	1!)2 192 192 Ind 189.5 185 	190 194 191 	191 	119-1 190.8 15!1 159 159 158 158 160 158.8 
11. 185 185 189 138 	188 	1!12 187.8 1!)2 203 206 205 206 202 2(12.4 158 158 	161 	15!) 	158 	160 15).1 
12. 187 	107 	20 	1!I!I 	200 	L!)4 196.5 194 11G 192 190 201 	202 1U6.2 150 154 	15:3 149 	1 62 	154 153.1 
13, 190 14)0 200 	213 	216 211 203.1 202 	111.-, 	19(, 	1!15 	195 	195 1913.2 156 161 	164 	154 	156 15(1 162.1 
14.1 204 	1 97 	20.5 	305 	201 	207 203.7 105 191 	189 166 	[SI 185 166.7 161; 	106 	1161 	167 	169 	171 167.1 
15. 206 206 206 206 206 208 206.3 191 	192 	103 	1115 	162 193 192.9 171 	17L 	170 	171 173 	174 171.7 
16. 212 214 212 209 205 205 209.6 193 	190 186 188 11,5 6,6 188,4 176 173 	167 	16.5 1 G7 	175 170.1 
17. 208 200 208 211 212 218 211.1 185 16(1 187 167 	166 165 187.0 182 182 176 178 177 178 176.9 
18. 222 223 223 21-1 209 207 216.2 187 	16(1 	164 	183 	166 	16-1 184.8 181 	187 165 181 183 183 183.3 
19. 207 217 218 211 212 207 212.8 183 1815 18L 180 177 	176 180.5 182 164 	176 174 	171 	177 178.1 
20. 200 210 209 207 205 203 207.2 171 	172 	17:3 	170 	168 	1(10 170.4 180 	181 178 171 	178 177 177.19 
21, 209 211 	201) 209 212 206 209.2 167 	168 	167 	1114 	164. 	166 166.1 177 180 178 176 178 177 177.3 
22, 202 204 200 21:3 212 210 208.2 185 166 	165 	162 162 ](12 163.5 174 	176 176 	173 	173 	174 174.2 
23. 214 	216 212 	208 208 210 211.3 1150 160 160 155 155 150 157.5 17:3 	174 	175, 	1(11) 	168 	168 171 
24.  2(48 211 	213 	214 	215 	207 211.3 157 	151) 	160 157 	1.59 	160 158.6 164 	167 	16(3 	16.3 	1 12 	1(12 164.0 
25. 208 21-1 	214 	200 208 208 210.0 152 1763 	157 	155 	156 	159 165.2 162 162 164 	160 161 	1(16 163.6 
26. 210 212 212 208 202 206 208.3 1.8 158 160 160 161 	165 1(10.4 1(111 	101 	165 	165 	l63 	164 164.5 
27, 206 204 206 201 201 20:3 203.5 103 	162 	1 61 	162 160 	162 162.0 162 151) 162 	164 	162 164 112.1) 
28.7 202 200 603 201 	188 200 100.5 161 	159 	15)) 156 	154 	153 157.0 163 161 	162 162 162 	164 162. 	- 
28. 1!)9 	1511 	196 	19117 	1)1-I 	106 11)7.0 121 	148 	151 186 	158 159 153.7 164 162 182 162 	162 162 162.:1 
30. 195 	7110 	11)0 	1610 	191 	193 191.5 160 167) 159 	160 	151) 	158 1 43.1) 
1 	1!):) 	1)15 	616) 	19-1 	193 ._:______.9 194.0 160 131) 	152 	15'9 11i1 	161 15!).6 
DII, 9!1.4 00.2 01..5 01.2 00.6 119.6 200. ; 1 	81.882.7 22.4 80.7 81.1 $1.1 111.7 65.1 66.0 65.6 64.1 65.0 65.6 165.:5 
Hlil)tiI:utt 	19:36 	april 20111)o1uu 	11)36 	Slaj K,,siil<nu 	1!1:16 	Juni 
1., 162 165 163 164 165 166 164.2 186 190 188 188 190 188 188.3 176 	179 177 177 	17)) 	177 177.5 
2. 165 167 	16)) 162 162 162 161.5 188 190 	188 187 	167 186 187.7 172 174 	174 	176 175 	178 17.1.4 
3. 1l1,1 	166 	164 	162 	16:3 	165 164.2 1&4 	18,1 	183 182 	168 161 182.7 181 	184 102 180 111 179 181.1 
4. 1)18 	171 	177 	17-1 	172 	170 172.1 178 178 177 176 176 175 17)1.6 178 176 178 174 154 175 176.2 
5. 1  166 164 	163 163 162 164 163,6 172 	173 17:3 171 	172 	171 172.1 173 173 172 171 172 172 172.2 
6, 170 171 173 175 179 181 175.2 1(17 	168 	166 	166 	168 166 166.8 170 1.70 	170 168 	1611 	174 170.4 
7. 188 176 177 170 170 169 17.5.0 1)13 	161 	167 166 165 	164 161.9 17-1 	172 173 	173 	175 	171 174.2 
8. 175 176 176 176 170 184 177.6 162 162 	163 	161 	164 	16-I 162.8 176 	175 	[76 178 175) 	170 177.4 
9. 184 182 180 177 	180 181 680.5 162 160 	1111 	156 	[58 	160 1(1)1.1 183 	1811 	1S4 	136 	184 	1.17 133.1 
10. 180 	181 184 	185 1815 	186 153.8 159 158 160 460 160 160 159.5 185 14;) 185 186 	136 189 185.6 
11. 184 181 181 182 181 181 181.6 161 	159 	160 	161 	161 	164 160.9 187 185 	106 186 14)) 187 186.1 
12. 182 181 182 184 184 183 182.6 163 162 162 166 161 166 163.9 187 	1962 188 190 	190 168 188.5 
13. 181 179 180 178 179 187 180.7 170 170 	170 	171 	170 168 170.0 1S9 	187 	155 136 	INS 1611 187.0 
14.' 100 191 	193 	193 	185 ) 	186 100.3 169 	165) 	1(5)) 	171 	172 	169 161).8 187 	187 	135 139 1$) 	183 185.1 
15.1 182 184 	180 171) 	182 	181 181.0 115) 168 	166 166 166 162 160.3 183 184 183 142 184 182 183.2 
16. 121 	180 177 171 163 169 174.1 165 165 162 162 162 158 162.4 131 183 133 1,17 190 187 164.1 
17. 178 165 	181 175) 177 	1611 178.2 158 	161 	161 162 1112 162 161.2 135 	146 	1 13  160 15) 131 15r,(1 
18.1 1(50 172 172 176 181 179 154.8 161 	164 	1)12 	1(30 165 15)) 161.3 162 134 	165 112 14) 1,4 543.(; 
19. 177 180 180 182 187 186 152.0 158 160 159 153 	160 	1110 159.2 142 	[44 	1 ,1.i 	J6:4 	18:! 	1111 1)11.7 
20. 187 190 191 195 200 197 193.2 158 161 	150 157 160 162 159.3 181 182 	18:1 	181 181 182 181.5 
21. 1411 191 190 134 133 186 189.0 158 	157 	162 	160 16-I 	1116 160.8 173 178 178 177 176 	178 177.5 
22. 189 195 199 165 155 195 194.8 163 	162 	164 161 	166 166 163.8 178 176 	177 	175 175 	177 176.5 
23. 190 163 18(1 	182 182 188 185.1) 761 	164 	167 	166 	166 	16.1 164.8 17)1 175 	177 	177 	176 	181 177.2 
24. 187 13)) 1912 192 192 	191 191.1 161 	160 159 154 154 156 157.4 178 178 179 181 131 143 179.)) 
25, 102 191 	19-1 	193 	195 197 19.3.7 157 160 162 161 157 	158 159.1 182 182 180 178 172 173 178.6 
26,E 196 194 196 195 192 193 154.3 162 160 130 160 160 161 160.2 180 181 	180 	182 18-I 	185 182.1 
27,1 193 189 136 190 136 	1363 186.11 163 	163 	16-I 	166 	761 	165 164.0 187 186 13) 	192 131 	162 105.5 
28. 190 169 138 	188 118 148 136.5 165 	163 	160 	16:3 	1155 	1113 164.0 135 	151 182 142 16' 183 142.4 
29. 190 188 166 186 186 18 1 186.5 165) 	170 	171 	174 171 	171 171.0 183 141 181 145 145 180 131.1 
30. 185 187 181 185 188 186 186.0 173 	174 	172 173 	17:3 174 173.0 180 181 	181 1 80 175 177 170.1 
31. 171 	171 	172 172 173 173 173.1 
111 81.4 81.5 81.5 80.6 81.1 81.5 181.3 66.6 67.0 116.7 66.4 66.9 66.5 166.7 50.7 $0.6 80.8 80.6 80.7 51.4 180.8 
REDUCERADE 	1 o(RAFA L;is~1NG,AR. 1936 	 73 
Mareografi, Degerby 1936, 1Mareo;raf. 
2 	G 	10 	14 	18 	22 lM 2 	G 	10 	14 	18 	22 -11 2 	G 	10 	11 	18 	22 31 
Fleinäl:uu 	1.936 Juli Elokuu 1936 Augusti S_yypskuu 1936 September: 
L1 176 	17(3 	17S 177 	180 17S 178.0 197 	200 	200 	19ti 	1116 	1!15 107.4 21'? 	213 216 	215 	2,21 	220 216.0 
2. 17,8 179 	178 170 181 	102 170.5 190 192 201 	103 100 203 195.8 014 	214 	214 	214 	217 	222 216.1 
3. 182 184 182 182 184 	1R1 182.8 108 202 201 201 207 201 202.1 223 224 222 216 210 214 2133 
4. 181 iSl 	1 03 	102 183 103 1S2.4 200 2117 20.3 202 207 212 205.6 215 	211; 	218 	214 	214 	213 214.9 
5.' 185 	1S-1 	1K:l 	186 	186 180 295 .5 213 	20!1 207 210 208 209 200.4 211 212 210 208 208 208 200.6 
6.1 184 	110 	1011 	181 187 	191 100.8 209 207 212 210 207 211 209.1 207 209 207 200 201, 207 21)6.0 
7. 142 169 100 185 136 190 1982 210 208 211 208 207 208 208.9 206 204 308 209 206 208 20(3.9 
8, 1110 	iso 	100 	186 184 	189 187.8 208 208 20S 201( 202 206 200.0 206 207 210 215 209 108 207.4 	' 
9. 183) 187 	1'8 188 186 186 187.3 200 	23(33 	207 	208 	206 	204 200.2 200 195 195 	108 13(0 	194 10(2.33 
lo. 106 	163 	185 	18(; 	105 	1(03 185.7 205 203 203 204 202 200 202.5 198 	197 	197 	1(37 	11)7 	199 107.4 
11. 100 101 1R8 190 ISO 	185 1,17.4 190 140 197 197 1!16 194 1(37.1 200 200 107 106 190 	100 198.2 
12. 1862 	18(; 	187 	187 	187 	186 188.3 103 	103 	192 	1511 	1(3:3 	190 1!12.2 194 	1 911 	104 	10-1 	104 	192 194.0 
13. 185 182 193 	187 	189 	18!1 105.6 180 	191 	100 101 	194 	191 1(11.0 192 	292 102 181) 190 180 13106 
14. 183 	103 189 100 192 	19!1 191.0 190 191 	192 192 	195 194 1912.5 187 188 190 188 198 187 181.0 	I 
15. 190 191 	189 190 192 190 190.2 102 	194 	1195 	193 	190 	141 11114.0 1831 186 18G 18,1 	1115 	185 181.1 
16. 187 	19.1 	203 	21:3 	223 211 205.6 192 191 	192 191 102 193 102.1 182 184 	181 163 	182 180 182.4 
17. 20(3 207 201 	198 1119 202 202.1 100 	100 191 	190 191 101 13)0.5 178 180 180 178 178 178 178.8 
18, 201 203 203 199 198 198 200.2 183 188 089 186 	186 188 187.7 177 178 177 	174 	173 	174 175.11 
19. 198 198 1318 191 	205 	213 200.9 186 187 188 186 	187 1!03 187.6 171 172 173 172 171 172 172.5 
20. 199 197 200 201 199 200 199.5 142 	191 	192 1113 100 138 100.9 174 	172 174 	17.2 110 	172 172.3 
21. 199 197 199 194 1517 199 197.5 187 	188 	19,2 192 	1111 	105 13(0.7 173 172 171 170 967 170 170,8 
22. 103 	194 100 180 194 	198 19.3.5 193 	10,2 	192 	194 	193 	100 194.0 177 172 171 	175 178 177 175.0 
23,j 109 197 198 197 150 	191 197.1 1917 	'50.2 	207 	201 	198 190 200.4 1715 177 	178 180 178 184 17(1.1 
24, 187 195 196 195 191 153 185.3) 198 189 202 203 202 204 201.3 176 177 180 181 	1033 	179 17(1.0 
25. 1.92 191 192 	192 1510 1110 1911.2 204 	201 205 205 205 206 203.0 180 182 182 182 182 186 162_2 
26. 191 	1(32 	196 197 198 197 195.0 207 201 202 200 108 200 202.1 182 180 174 	170 172 178 17(1.2 
27. 100 	131(3 	193 	184 	194 	100 1(34.2 201 	201 	•102 	203 	20:3 	204 202.1 184 	187 	184 	187 18(5 180 184.4 
28. 191 103 	150 188 192 	193 191.2 200 2011 205 203 207 206 206.3 180 181 	178 	177 	180 	1811 179.3 
29. 1310 	200 747 	107 	197 	108 1(17.0 201 	207 	_08 2015 207 	201( 206.5 17!1 182 	191 	180 	1,84 	181 181.6 
30. 100 201 	1913 197 	204 	202 199.8 201 	207 	210 	208 	213 	216 209..3 184 	185 135 18:3 195 178 153.4 	1 
31. 201 	13(9 	1110 	200 	202 198 193.8 0.,1''3 	219 	218 215 	213 	205 214.2 
5[J 91.2 91,4 91.6 91.2 02.5 93.1 191.8 98.8 99.6 00.6 05.4 80.6 00.2 18O.7 91.(( (11 .1 01 . 30 90.3 00.1 00.2 16 
Lok.)l1uu 1036 Oktober ;;larraol:uu 1((20 November Joulukuu 19:36 December' 	I 
1. 178 180 	180 178 178 172 177.7 216 	2151 	210 211 	211 	212 214.0 997 200 208 211 209 207 205.3 	I 
2.1 166 1(17 	170 	170 169 	172 168.9 210 212 214 210 210 213 211.6 202 208 211 211 	211 212 209.13 
3. 173 174 183 181 182 190 181.0 212 214 	219 218 214 217 213.0 214 	216 215 213 	203) 211 212.5 
4.' 186 11(1 181 188 185 177 183.2 220 J22 223 220 210 217 219.7 214 217 217 320 230 237 222.4 	I 
5.1 176 107 	188 171 172 	171 171.1 219 	218 	217 	2) 8 217 	217 217.8 238 225 2262 228 230 212 226.7 
6. 108 166 17(1 173 174 	178 171.5 218 	2162 	218 218 	410 	212 21(3.-1 211 	218 228 231' 2:32 225 221.9 
7. 178 178 180 171) 177 	177 17813 211 	212 	211 	213 	210 	2111) 210.8 218 218 216 213 212 211 214.31 
8. 180 180 151 	181 	175 177 17(1.5 211 	211 	210 208 210 214 210.6 211 	213 	2115) 	213 	214 	209 211.2 
9. 177 178 177 175 178 175 177.1 215 	215 	217 	213 	213 	213 214.5 211 218 221 218 213 210 215.0 
10. 176 176 175 176 177 171 175.6 210 214 	21.5 	212 216 217 213.9 212 211 209 204 207 212 20(1.1 
17,1 174 	176 	17,1 	174 	1713 	17(5 175.1 212 	210 	210 210 	211 	213 210.7 211 	210 208 205 207 200 207.9 
12. 176 181 782 181 	182 176 170.8 213 	213 	21,1 201) 208 205 210.2 20,8 210 20(1 202 202 206 207.8 	1 
13., 182 187 202 18(3 183 178 187.2 205 211 	212 208 206 203 207.8 20(3 	210 	208 2031 21)0 202 203.1 
14. 183 179 150 18; 781 1831 182.8 206 207 204 200 201 202 20:3.4 203 	20.1 	207 	91)(3 	205 	203 204.3 
15. 190 187 188 1130 196 206 1(13.3 201 	206 208 207 	206 205'' 205.0 201 206 209 203 200'202 205.2 
16. 150 189 10-1 198 197 204 196.4 209 214 	217 	211 212 218 213.4 202 201 202 198 201 206 201.6 
17. 203 	204 	204 	202 1(1(1 203 202.8 208 299 212 210 208 205 200.8 200 207 210 209 20-1 204 207 5 
18. 205 	224 	2:30 220 	210 	21(1 217.4 208 211 	200 204 200 159 20:1.2 203 205 217 217 	211 	214 211.7 
19.1 208 205 211 	214 208 309 20(1.1 1.106 	1!15 	20:3 	200 	197 	107 198.8 219 219 215 316 214 	214 216.4 
20. 209 214 	216 213 200 210 211.2 195 105 197 195 195 197 1(15.0 220 211) 	213) 225 	227 	224 222,4 
31 211 	212 212 213 212 213 212.1 398 292 208 210 202 198 202.9 225 222 227 227 225 222 224.4 
22. 210 213 210 211 209 205 210.7 198 199 100 201 203 203 200.0 220 	'°72'.113 	231 	227 	2:30 227.1 
23.1 207 205 210 211 	208 207 205.2 201 	196 198 2(1:3 202 200 13)9.0 2:31 	2 	3 	2 	0 	'.335 	219 	3112 220.7 
24.  207 209 205 216 216 214 211.9 198 	20(1 	202 201 	205 	155 201.0 22:3 228 230 252 245 288 237.2 
25.  211 	211 	211 	215 214 	212 212.4 200 201 	193 1912 199 193 197.8 2:33' 	226 	2:12 	23:3 	232 	217 228.8 
26. 211 	213 	212 208 210 	211 211.2 192 185 192 189 189 188 190.9 226 	237 	228 	230 	240 	I':352',((.9 
27, 216 217 	224 	233 231 	210 226.6 189 152 	192 100 1851 189 100.0 2:3315.1 	235 	3 	7 	232 	24(1 2:33.4 
28. 248 211 	242 233 229 228 236.6 185 	1 13 	19(1 	157 	186 	155 388.4 228 	2:1) 	22.4 	334 	228 	2:32 241.0 
29, 222 219 216 216 217 2162 217.5 188 101 193 198 100 1361 190.7 '227 	228 	230 	1413 	24.3 	2558 227.4 
30. 2162 216 21.1 	210 29 220 216.8 204 211 °_07 202 206 208 200.4 227 	29.1' 	22S 226 	229 	228 227.3 
31. 219 222 22., 218 217 219 219.7 224 227 228 221 224 226 225.0 
Jl 06.7 00.3 98.0 97.7 56.5 ((7.4 106.9 05.0 U6.( 07.4 05.4 05.0 04.8 20:1.8 16,4 17.5 19.8 10.2 18.4 17.0 218.0 
10 
74 	 RLDTUKOITUJA \FAB.EOGRA1?ILU1(EMIA 1936 
Maieografi, Hanko 1936 Hangö, llaicoglaf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 iI 2 	6 	10 	11 	18 	2'2 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 3[ 
Ta)tlnlilctn) 1030 Januari Hel))lilnn) 1936 februari llanlisl:uu 1936 11)rs 
1. 191 190 190 191 192 193 191.2 191 181 182 181 188 191 187.2 162 102 164 161 155 154, 159.8 
2.1 192 191 190 190 190 190 19(1.6 196 118 198 191 200 108 197.7 154 155 153 157 103 167 158.3 
3. 192 193 192 189 193 195 192.1 196 1117 	192 187 190 184 192.8 164 170 165 190 161 159 163.1 
4. 196 197 199 201 204 205 200.6 200 208 215 218 219 212 211.9 160 184 161 	158 161 160 100.6 
5. 205 206 207 208 208 207 206.7 211 212 207 202 207 206 207.1 155 158 155 151 157 152 134.9 
6. 204 202 199 197 199 199 199,9 204 206 200 193 193 193 198.1 1.57 161 160 156 100 160 159.7 
7 198 197 193 ISO 185 186 190.9 198 201 106 206 214 215 20(5.8 101 164 	16:5 	162 105 163 163.3 
8. 183 183 183 183 188 1.89 185.4 200 210 211 209 209 2L0 209.7 102 164 181 159 160 161 161.9 
9. 189 108 187 13 186 1.89 187.0 SH' 209 /03 194 ISO 10I 197.7 150 161 183 160 161 161 160.8 
109 186 158 193 117 189 190 188.8 13i 	189 19? 11)1 395 	106 192.2 150 156 160 157 160 163 1.58.6 
11. 189 187 19S 188 186 190 188.0 198 200 203 205 207 207 203..5 160 161 164 100 760 16L 160.8 
12. 193 107 302 	103 206 206 201.4 206 301 262 201 202 2(16 203.5 156 	152 	149 	1-13 142 	145 147.8 
13. 206 202 203 206 214 	219 208.1 209 30S 508 203 202 :393 2 ).( 140 155 160 101 102 161 157.9 
14. 21 8 212 	21)8 206 204 	207 209.2 203 20.1 3(13 2022 200 191' 201.7 160 16L 	166 171. 	174 174 107.8 
15. 212 214 	213 	211 	211 	21.3 21.2.3 198 198 19.9 206 2200 200 199.1 171 170 172 177 177 179 174.3 
16. 216 219 218 218 216 214 216.9 199 198 195 191 192 ID/ 191.8 178 178 177 178 179 180 175.3 
17. III 211 212 211 210 :S0 ) 231.8 190 15.9 18J 	186 186 184 131.6 193 190 193 193 198 182 189.7 
18. 209 208 20S 207 206 168 201.8 181 183 I,y2 182 131 181 152.3 154 	186 187 189 105 19L 1.88.2 
19. 209 211 211 216 217 237 21.3.5 180 180 TES 17.1 173 171 176.1 1..7 	181 180 182 185 	182 153.3 
20. 215 211 212 211 211 211 212.2 171) 169 167 166 164 163 166.6 182 183 179 178 150 179 150.6 
21. 210 209 207 201 201 305 206.1 16.3 162 	I63 	162 	169 	16.1 167.1 179 183 181 179 180 181 180.4 
22. 204 20.5 203 206 208 211 2(16.4 1(15 	166 	166 166 	16:3 	16:5 163.1 176 180 175 	173 	175 175 175.6 
23. 216 10 220 216 214 213 216.6 16.1 	161 163 	1.11) 	146 	145 133.5 174 	178 	177 	172 	17.1 	171 174.2 
24. 213 311 216 215 217 212 211.8 1-1 i; 	198 	1.0) 	118 	150 	1553 148.1 166 108 167 102 163 165 165.1 
25. 213 	218 	213 	214 	217 	211) 216.4 146 147 155 162 152 151 151.7 160 162 164 163 104 168 103.3 
26. 218 218 217 208 206 212 213.4 155 152 159 160 161 	185 158.6 162 103 184 167 105 169 165.1 
27. 217 	20.1 	203 108 191 	197 201.2 164 160 164 163 161 	10-8 162.5 163 100 164 167 160 167 101.5 
28. 194 	194 	197 	104 	111-1 	201 195.8 183 	1.58 	160 158 	1541 	151 157.•1 163 	1(10 	165 	165 	16-1 	166 163.5 
29. 200 	103 	198 10e) 	11)1. 	107 195.3 14(; 	i36 	136 1-Ll 	148 155 143.6 163 161 162 162 162 162 162.0 
30. 194 189 190 191 100 196 101.6 180 196 1.56 150 159 15, 157.1) 
31. 197 10:1 196 192 	191 191 103.5 138 157 155 137 159 130 157.5 
11 (17.9 02.3 (12,1 (1(1.9 01 .-1 07.:% 503.7 62,11 (91.5 68,); 05.7 87.0 66.9 166,1 51.6 .S l.;:.S 1.2 52.7 5.3.0 5.3.6' 	18.1.7 
Huhtikuu 1936 .81)111 '1'oulcokuu 	19:36 5[nj Kcsiila)u 	3936 .Tuui 
1. 160 182 180 161 108 168 162.9 191 193 101 	11)1 	195 190 192.0 174 175 178 ISO 182 182 178.6 
2. 189 	171 	.1170 180 	186 16.5 167.6 102 194 189 155 185) 187 159.7 756 177 	176 	175 	176 1771 177.1 
3. las 170 181 ios 107 170 160.9 105 185 186 183 186 183 185..) 153 354 157 186 189 155 1,56.4 
4. 173 179 182 177 	177 173 177.2 179 180 180 176 176 174 177.4 15-3 	177 	1,1 	73n 180 17.9 1812 
5. 167 	1.67 	1777 	179 181 177 17-1.2 171 175 175 171 	169 167 171.E 1i8 177 	176' 116 	173 	175 175.9 
6. 178 177 178 182 189 199 :152.7 164 108 160 168 :167 166 167.0 171 171 	178 	17.7 173 173 173.3 
7. 182 181 173 173 172 173 178,8 162 185 170 168 170 166 167.5 173 173 112 	/77 172 	373 172.6 
8. 103 	185 183 157 	11). 	194 103.1 162 104 1(17 	187 	165) 	168 168.2 171 	174 	77.5 	376 	177 	171) 174.3 
9. 11)3 186 183 152 180 155 15)4..1 163 	161 103 	1(81 	16.2 	16,2  161.7) 111) 179 180 182 153 154 181..1 
10. 183 188 17)0 150 188 157 187.8 161 159 162 168 162 162 161.3 133 153 153 	187 187 155 186.1 
11. 181 	180 1.80 181 178 17(3 179.3 160 157 	1151 	162 164 	180 1.61.7 186 155 159 189 159 139 155,3 	1 
12. 17(1 	175 	179 182 184 	185 180.2 163 163 170 113 171 176 169.5 189 189 189 191 192 191 190.1 
13, 183 180 181 178 177 )87 181.0 178 177 177 178 176 174 176.8 191 	191 190 190 191) 1716 190.3 
14. 188 	100 195 192 187 	15 189.3 175 	173 	175 1717 174 	170 174.0 190 190 1811 159 155 106 13.7.5 
15. 181 	183 180 1.86 189 191 18)1.2 171 	170 165 	106 166 162 167.3 185 186 185 184 184 	153 181.3 
16. 191 	182 176 	1117 	160 	1(74 17.1.1 16.8 	168 	1)7-1 	161 164 	160 10+.5 182 193 183 185 188 100 1350 
17. 175 175 172 175 176 169 173.4 1(1-1 188 	163 	163 	162 	164 1)13.8 138 189 191 190 188 186 385.8 
18. 1118 1.08 	165 174 	182 180 172.6 165 187 16) 161 164 162 163.4 7.83 18.1 	189 	)86 186 17 185.7 
19. 182 182 178 181 189 188 183.4 160 185 	1)15 	163 105 161 163.1 193 l 51 	188 187 	188 1055 186.1 
20. 191 198 191 195 108 192 194.7 158 1111 	1(31 	158 	1,0 	137 139.0 181 	18:1 Stil 	18., 	184 	185 181.4 
21. 105 181 187 182 175) 179 188.0 153 151 182 1.56 167 1119 160.3 181 	178 1,, 1 181 181 183 180.9 
22. 171) 	182 	186 	17)6 	192 	11).) 187.0 165 	160 167) 1)16 172 169 165.1 180 176 15.9 175 	178 180 178.4 
23. 193 190 188 135 184 184 187.2 165 167 170 166 186 185 166.7 179 176 178 173 	158 179 177.8 
24. 188 	186 	180 	101 	192 193 181).6 150 156 159 157 	:1310 	162 168.8 181 	180 179 	180 150 183 180.:, 
25. 18:3 192 	17)3 	195 	196 108 194.4 163 162 164 164 183 103 163.2 185 184 182 183 182 182 183.2 
26. 199 198 197 197 196 195 197.0 164 163 162 161 164 	16-1 163.7 185 187 157 186 186 188 186.-1 
27. 194 191 189 189 100 180 170.3 161 163 163 166 163 163 161.1 191 191 183 186 183 181 186.(7 
38. 190 189 188 100 101 180 189.7 166 167 167 168 170 171 165.1 184 	186 	186 	15(7 	185 	185 125:7 
29. 1711 	189 	186 187 187) 188 165.6 175 177 177 179 ISO 179 177.5 185 186 186 185 186 184 155.3 
30. 190 191 	1811 187 191 188 188.8 180 	178 175 173 173 170 171.8 180 180 183 181 178 178 1F0.0 
31. 171 173 173 112 171 172 171,5 
1, 82.4 82.7 81.9 82.2 83.4 83.0 182.)) 68.3 69.3 69.6 65.7 69.6 68.6 169.6 82.6 82.1 5.3.0 53.0 52.9 53.2 1372.9 
n.ED -CEIADE IJAREOGBAFAVLASNINGAR.. 1936 	 75 
llIareografi, Hanko 1936 Hallgö ,Mai eograf. 
2 6 10 14 is 22 	\[ 1 	26 10 14 18 22 	31 1 	2 6 1u 14 18 2s 	i\I 
Heinäkuu 1936 Juli 
1, 177 177 178 177 17(i 176 176.8 
2. 173 173 175 177 170 180 176,2 
3. 180 1.84 101 184 184 182 183.1 
4. 179 182 185 183 183 185 183.2 
5. 178 185 188 188 192 191 187.1 
6, 184 187 188 187 188 101 188.2 
7,• 100 180 18!1 186 188 194 110.4 
8.I 191 189 	190 151 1,,5 182 188.0 
9. 186 184 185 185 182 185 184.4 
110, 182 180 1882 183 181 190 18:3.1 
11. 190 187 1311 188 184 	185 187.5 
12. 189 188 190 190 186 184 187.9 
13, 184 180 182 187 185 184 183.7 
14. 102 185 194 101 191 181 101.1 
15.1 185 190 	1310 10.1 193 186 189.8 
16. 180 188 206 214 226 226 206.7 
17. 215 207 200 193 190 211 20.1.5 
18. 207 208 204 186 197 190 202.0 
19. 197 187 105 181 201 210 198.5 
20. 107 198 207 20:3 200 199 200,6 
18. 194 	196 1118 1311 196 108 206.2 
02. 191 190 105 193 194 198 193.5 
23. 198 107 201 100 198 201) 198.8 
X 24. 198 108 200 198 193 194 180.8 
25, 192 190 192 191 	188 190 199.6 
28. 190 192 194 107 200 200 195.6 
27. 208 200 199 200 197 102 100.3 
28. 191 192 187 186 190 187 188,6 
29. 102 20.2 194 201 208 200 109.3 
30. 200 206 188 199 201 20:3 201.6 
31.3 203 207 208 203 205 20-1 205.0 
31 80.9 91.7 92.5 01 .5 92.7 	13.7 192.2 
Lokal:uii 10:36 Oktuber 
	
1. 	180 186 180 177 180 17.2 	170.0 
2, 	168 172 176 178 179 182 	175.7 
13. 	182 181 189 187 186 192 	186.0 
4. 199 193 185 187 1 S(; 18L 	189.2 
5. 106 161 165 168 170 17L 	166.7 
6. 168 163 166 171 174 178 	160.9 
7. 181 162 183 181 185 181 	152.3 
8. 182 181 182 1e:3 181 180 	181.2 
9,' 	179 179 171) 179 180 179 	170.1 
10. 179 179 17S 178 179 178 	178.6 
11. 177 177 177 177 177 178 	177.1 
12, 	177 178 180 191 184 183 	180.-1 
13. 	183 187 J 81 182 10:3 190 	188.8 
16. 	159 188 189 191 193 205 	1922 
15. 208 197 193 194 203 228 	203.0 
16. '1_O 199 191 I 94 798 '219 	201.7 
17. 3:30 214 207 [ 31) 190 208 	207.2 
18. 21)8 237 240 223 216 220 	223.8 
•19. 	222 220 221 223 223 223 	221.9 
20. 2:21 226 2,14 222 219 215 	222.2 
21. 218 217 217 216 216 21.5 	216.5 
22. 216 2/6 215 213 212 210 	213,6 
23. 210 210 211 2/2 212 211 	210.7 
24. 210 211 21.1 316 213 219 	211.7 
25. 218 212 216 216 213 21.1 	216.2 
26. 211 214 215 213 2/1 211 	213.0 
27. 211 212 211 217 220:' 	216.1 
28. 2'2-/ 229.3 2/ 237 221 226 	233.0 
29,1 	133 229 221 226 221 235 	227.1 
30. 223 22/ 222 221 223 223 	22.3.9 
31. 323 22:3 222 218 220 223 	221.5 
Ii- nonnninninnennen9,! 9nfl1 
Elolnui 1936 Augusti 
199 202 199 102 151 185 194.5 
182 188 194 191) 198 109 1)11.9 
103 203 202 198 212 207 20.2.1 
20:3 	214 	214 	200''213 	21,1 210.4 
218 215 20)) 212 206 210 211.7 
212 210 214 213 210 211 2)1,7 
211 210 211 	210 200 200 209.9 
210 200 210 210 205 208 2002 
209 201) 208 200 208 207 208.2 
207 1)03 205 205 203 200 20-1.3 
100 109 195 106194 191 195.6 
19. 193 191 102 100 18)) 100.0 
188 	122 191 	It)! 	192 	191 191.2 
100 190 196 197 198 1134 1)15,2 
193 109 198 198 198 196 1012 
192 105 19e 10:3 	196 102 193.8 
187 102 103 101 	192 192 191.1 
187 188 100 188 18)) 188 158.2 
184 186 18) 	L l 1318 102 137.1 
187 191 191 DUU 190 180 189.7 
188 189 193 196 108 201 103.0 
2(13 290 200 199 128 197 1911,5 
197 107 109 201 203 202 100.6 
201 2(12 203 205 2205 206 203.6 
206 207 20S 210 211 211 208.5 
212 272 212 212 211 210 211.3 
210 210 210 210 211 211 210.3 
212 212 212 212 212 211 211.8 
211 211 211 210 210 210 210,6 
210 210 210 211 	214 	415 211.6 
212 	21(3 	217 	217 	217 216 216.8 
)0.202.002.201.602.301.7 201.6 
310 reell) uu 1938 Nov•embe) 
220 220 216 209 210 215 	215.3 
214 217 216 280 2)18 21) 	213.2 
212 218 221 221 	222 252 2111.1 
22(8' 232 211 	220 	215 	219 223.7 
222 221 	218 216 20 118 218,6 
218 	21(3 2)9 221 	215 	21.2 216.8 
210 206 303 207 205 205 208.0 
208 207 205 204 205 208 206.1 
21'l 	212 	219 210 	21.1 210 211,7 
:3('6 210 2) 5 213 	211 216 211.2 
216 	213 	211 	210 	20)) 211 211.7 
212 214 311 21.3 210 200 211.8 
307 208 20!) 208 207 206 207.5 
208.1 	205 206 201 20.3 203 201.2 
201 206 209 209 209 205 207..1 
208 20.9 210 210 210 210 209.1 
209' 	206 	21)6 	20/ 	30.3 	203 205.3 
201 205 206 201 2(1/ 203 201.6 
203 202 203 203 202 202 202,1 
201 201 :201 201 	Vol 202 201.1 
203 201 206 206 206 205 206.2 
205 20/ 201 201 201 201 201.3 
201 204 201 201 201 204 201,1 
201 204 200 204 203 200 202.1 
202 203 107 198 201) 196 199.3 
196 108 190 18S 193 193 192.7 
182 192 188 185 186 181) 188.8 
188 191 	188 	181 	11)1 102 187.5 
193 197 195 189 197. 204 105.7 
209 217 212 211 205 208 21.0.3 
05 
$3.111))))( 1936 September 
220 221 22/ 236 236 237 230.7 
22? 	22.1 	228 	231 23/ 257 230.3 
237 235 	228 	22/ 217 	'319 2363 
221 	/22 	271 22.3 232 ,220 222.0 
218 216 211 21:2 211 212 212.8 
213 210 208 207 207 208 208.8 
209 210 203 205 20,5 20.1 207.3 
202 203 	201 	197 	194 13)3 198.4 
201 11(3 	106 203 201 202 200.1 
200 205 204 205 201 200 , 	203.5 
201 201 200 20:3 201 197 200.7 
197 	19)) 	11)8 	1!lli 	197 	19-3 19(1.8 
19:3 195 193 191 1)12 101 192.7 
190 102 190 188 191 	11)1 190.9 
189 190 180 18G 190 188 189.0 	l 
186 238 187 18:3 186 386 1S158 	, 
181 185 	185 181 181 	181 18:3.0 
180 182 178 175 178 180 178.9 
177 176 175 174 174 17S 171.7 
175) 174 175 	373 169 	179 17-1.7 
179 176 171) 169 367 172 173.0 
170 176 173 176 170 	18)) 177.1 
178 182 1 Mf 104 186 181 182.0 	1 
184 186 188 184 170 194 184.22 
187 187 184 182 180 1,16 184.) 
194 	181 	166 178 187 185 181.8 
194 197 194 	195 169 181 191,7 
179 181 	179 179 185 	193 18)2.8 
181 	184 	18:3 	181 	15.1 	183 182.9 
184 190 1$): 1ss 110 	181 18)3.1 
'95,59.5.8 91.1 93.603.59.3.7 	194.5 
TouInkuu 1936 Ducembee 
200 203 20.1 205 201 207 	201.9 , 
205 210 212 :'LL 212 21.3 	211.1 
218 /19 217 21S 21.3 211 	2163.1 
21, 519 220 221 '"3.3 221 	2?!,? 
222 233 2;? 230 22,8 207 	230.5 
221 221 226 2?2 2?l 223 	2?J.1 
221 219 218 216 213 211 	217." , 
211 211 '13/ 211 217 219 	315! 
220 222 2?) 219 217 216 	31.9,6 
21.3 212 209 209 212 216 	212.1 ' 
218 2/31 2/2 200 210 213 	213.? 
:161 211 206 303 203 205 	207 ,0 
201 309 208 207 207 210 	208,2 
212 210 207 20:2 200 202 	203.5 
204 206 208' 201 20-1 201 	205.0 
199 198 1:19 198 198 199 	198.5 I 
202 202 201 205 203 202 	203.0 
202 20.3 306 208 2(0 212 	2013,0 
Y11 216 216 216 218 218 	2/6.2 
220 221 21? 242 22,E 223 	122.9 
229 23/ 233 2.31 33/  ° 	4 32.1 
?32 23/ 3.37 	 531.5 
5.21 36 236 2.2.2 5.33 2.33 	'231.3 
232 231 2355 23.E ' 10 72.50 	236.5 
290 231 240 238 2.33 227 	234.0 
220 23.1 2$2 242 252 252 	239.8 
212 238 214 238 233 231 	237.7 
231 2:35 141 2 5 2 30 235 	234.3 
228 2:10 330 224 224 229 	227.1 
229 230 235 233 228 226 	230.1 
225 225 228 231 229 225 	221.0 
'9.8 20.2 20.9 20.1 19.7 20.6 	220,2 
76 	 REDt KOITV-fA \LAREOGT AF1LUKEMT.y. 1936 
DIareogra.fi, Helsimki 1936 Helsingfors, AIareorl<if, 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lL 2 	6 	10 	14 	18 	22 lL 2 	6 	10 	1-1 	18 	22 ll 
Tammil<uu 1936 Januari H,,In(il<uu 	19:36 Fehuiiuii S1aiIivknu 	1936 1fa0.,  
1. 185 189 192 106 196 194 192.0 188 753 179 177 183 	19-1 154.1 16. 168 165 160 154 	158 161.1 
2. 154 1SS 185 	IS .1 	190 155 190.0 158 195 197 	19(3 	198 202 158.2 156 153 149 150 157 172 1116.) 
3. 100 192 188 154 185 191 190.0 204 199 190 182 180 186 190.1 176 	174 	1115 	1.58 	1n8 	16L 16.5.❑  
4. 200 202 190 201 208 216 20.1.3 194 	206 	219 	2.21 	224 	217 214.3 164 	103 	161 	1(51 	101 	161 1111.9 
5. 216 212 212 209 208 206 210.5 211 211 	104 201 	204 	207 106.0 160 155 150 146 148 152 151.1 
6. 201 197 193 202 207 207 201..5 208 207 198 193 191 101 7 97.7 110 150 	151 	151 	1.512 	15(3 1.-,I.)) 
7. 202 188 180 175 172 170 181.1 198 200 206 207 217 226 209.1 162 165 	165 	1161 	161 	1)12 161.5 
8. 173 17S 185 102 191 	190 184.7 224 	224 0(11) 206 218 222 217.1 169 	164 	1(12 162 1(11 	160 162.3 
9. 186 183 181 	181 186 188 184.2 224 191 150 121 156 185 171.2 150 100 168 	103 	162 1)50 1111.2 
10. 190 189 187 180 	184 182 18.5.3 207 204 204 1119 200 207 203.4 157 157 158 160 162 161 159.2 
11. 185 186 184 184 188 197 187.2 210 218 222 224 	219 209 216.9 1)12 	1133 	162 	163 	Ilia 	1(11 1(32.2 
12. 175 204 	207 	212 220 212 208.8 197 192 155 205 215 225 20,1.7 1.I6 Ill 	145 135 III) 127 140.7 
13. 208 1!19 206 212 228 231 214.2 218 204 	181) 186 	197 	212 200.8 131 	144 	III) 152 	163 148 1.16.5 
14. 1  232 205 	1110 194 	213 	251 209.1 216 206 196 150 189 194 198.2 145 	152 	1112 	171 	17-1 	170 16,2.4 
15. 2211 	215 	205 	201 	214 	225 214.9 200 201 203 204 203 200 201.7 166 	167 172 	175 182 181 17.1.1 
16. 230 	226 	217 	21 3 	213 	216 219.3 195 189 188 1S8 187 186 188.6 179 178 	171) 	182 	153 	182 180.4 
17. 214 	212 210 2116 204 	203 208.2 152 178 179 181 	782 178 180.1 1111 	) 919 	204 	109 	L!II 	163 194.2 
18. 107 	195 	190 	1113 	203 	21:3 198.5 178 173 175 177 177 179 176.4 155 184 	192 	151 302 	201 193.4 
19.1  215 214 	220 225 223 	21)1 218.8 17:3 168 162 	ISO 160 163 164.0 1!1:3 	184 	184 	190 	19:3 	187 131.5 
20. 208 205 206 216 219 215 211.6 15'2 	157 	154 	153 	155 	1..154 155.7 183 180 	188 151 185 	183 182.7 
21. 207 	198 191 102 199 204 199.1 154 154 157 	163 173 176 162.-1 183 154 	184 183 153 154 183.6 
22. 208 207 195 201 	214 252 209.4 174 	169 	155 	167 	1119 	170 169.0 184 	151 	179 176 	176 177 1.79.2 
23. 240 	'229 	212 	20.5 	201l215 218.4 169 163 	156 	148 140 141 153.6 180 151 178 176 174 170 17)24 
24. 222 	2.20 	216 	2111!)) 	218 217.3 139 139 142 142 	141 	141 140.5 1115 	155 	164 	111! 	167 	165 161.1) 
25.E 221 218 213 	216 221 	225 218.8 140 145 	149 151 	15; 	150 147.9 159 115 161 166 168 160 163.1 
26. 122 	218 	21.1 	212 	216 	218 216.7 145 	150 	155 	1.57 	162 	1 G5 155.1) 160 1154 	111 170 170 168 1011.3 
27. 213 	201 796 192 138 189 196.6 163 	1)12 	161 	161 	1113 	164 153.4 105 	1114 	1(15 	17)) 	172 	169 165.0 
28. 187 	.185 115 190 793 	196 190.5 161 	151) 	158 	157 	196 	152 157.0 16,1 	7171 	162, 	11311 	172 	170 1)51.6 
29. 11)7 	1111 	11111 	154 	116 	155 188.2 145 134 1.26 125 135 	150 135.7 109 	163 162 166 166 	164 16-1.2 
30., 1,40 	184 	15(1 	186 	11)0 	195 158.1 1)10 155 	151 	155 161 	162 15.2.1 
31. 1121 	192 	111 	157 	155 158 190.2 155 154 153 157 161 161 151.1 
All  04.9 00.9 117.7 117.9 02. 1. O5. } 201.5  S5.ö 52.1 78.7 77.2 511 84.3 181 .5 65.9 06.1 66.4 67.1 67.5 67.2 166.8 
Huhtikuu 11136 Aptal Tou50kim 1936 Slaj Kesiilaill 	15:16 Juni 
1. 160 155 157 159 166 172 161.8 191 	11)1 	191 	192 193 	19-1 191.9 181 179 194 200 155 174 185.) 
2. 174 	17.1 172 	169 	170 170 171.3 196 196 191 191 1 88 186 191.4 1611 	172 	172 174 	181 	184 175.1 
3. 170 	1661) 	166 	1)111 	172 	173 100.6 187 190 190 189 187 182 157.3 196 202 202 20L 103 Lyd 196.5 
4. 176 	179 18:3 1813 	1SS 	177 181.2 179 18) 	180 177 	174 	172 177.0 176 	176 	151 	182 182 	176 178.11 
5. 172 171 180 188 194 184 181.6 170 171 174 171 167 161 169.2 172 170 	174 	178 	1711 	172 173.1 
6. 178 	174 	179 191 	195 198 185.5 163 	100 	171 	170 	168 	1113 166.5 166 166 170 	17,1 	176 172 170.5 
7.. 195 	1911 	182 182 	181) 	186 186.5 101 	163 171 	173 	17:3 	166 159.0 11)9 	170 	171 	17:3 	175 	175 172.0 
8. 192 193 192 190 180 184 159.4 160 162 167 169 173 	1711 166.7 175 	177 	179 	171 1 	1 77 	171 1 177.11 
9. 117 190 193 11)1 191 188 1,10.7 163 162 164 165 165 16'3 165.6 179 153 186 158 153 182 11:1.7 
10. 188 192 194 106 192 188 191.7 161 160 162 164 	166 161 1(12.5 183 135 187 	187 	180 	18)1 185.7 
11. 182 180 179 179 174 170 177.6 158 	15)1 155 162 164 	161 160.3 186 	190 	11)1 	11')0 	156 	186 15,5.1 
12. E 167 170 176 180 184 184 176.9 16:3 	16.2 166 	169 	170 	17S 157.8 186 190 	192 	1115 	154 	1112 101.5 
13. I5:3 	180 180 177 176 181 179.6 173) 178 177 	177 177 17S 178.0 191 	188 100 1110 191 	102 100.:3 
14. 185 192 197 194 191 1813 190.8 176 1711 178 	179 175 172 176.0 194 191 	191 100 151 187 11111.1 
15. 179 173 178 184 198 203 185.8 171 168 103 161 162 16.2 164.5 185 189 187 186 185 182 185.11 
18. 202 188 177 166 1014 160 176.1 166 166 165 165 162 161 16.1.3 181 	186 1115 190 188 193 185.2 
17. 150 1112 1050 173 175 170 167.1 16-1 	168 	170 7118) 168 	171 108.7 190 1116 110 19-1 	755 103 191.0 
18. 164 	158 1652 	171 180 1S3 169.5 169 168 164 	164 	164 162 165.2 181 188 192 190 158 184 157.)) 
19. 113 177 	171 	175 	182 192 150.6 164 	167 167 168 166 	161 165.5 183 188 192 194 	1172 186 15110 
20. 158 198 194 194 197 194 196.0 160 161 	164 163 160 153 160.0 182 183 1 86 189 187 182 185.0 
21. 193 7.89 182 178 1773 172 151.4 151 	153 160 166 168) 161) 161.4 178 178 182 184 155 182 181.6 
22. 174 155 197 198 202 200 19:3.3 166 170 173 175 175 171 171.5 177 	176 	178 180 	1.52 	Ill 173.8 
33. ISO 152 179 	180 	184 183 182.6 167 166 169 167) 169 162 1611.5 175 177 	ISO 180 153 	153 150.1 
14. 186 159 	197 198 196 191 1172.9 150 152 153 	160 1)18 166 158.3 182 	181. 	192 184 	185 	189 15:3.6 
55. 186 158 196 202 20.1 	206 197.0 164 164 169 169 170 167 167.0 188 18.1 	112 153 157 1118 151. 
26. 200 197 198 199 198 194 197.6 164 163 166 157 168 165 165.4 191 	150 190 	1! 10 	152 	154 1 !11 .3 
27. 189 	155 187 191 	192 192 189.-1 163 164 167 168 170 	168 166.6 197 	101 	190 1117 	150 	186 155.7 
18. 188 	156 	135 	1112 	1)15 	104 190.5 167 	167 	170 175 	176 171) 172.5 185 	LPII 190 158 	15+7 159 151.4 
39., 191 	185 1S7 189 1)10 100 159.2 188 15'G 186 ]1)1 	192 	L90 188.8 187 100 189 156 155 182 180.7 
30.' 192 189 187 189 190 190 159.4 192 161) 	162 	1)17 	172 	171 170.5 182 188 189 171) 190 180 157.0 
31. 175 175 	174 	172 1(19 	170 172.6 
11 572.6 51.5 52.6 84.4 86.11 5:,.1 18:3.7 )59.0 09.:3 70.4 71.5 71.5 69.7 170.2 52.)) 53.7 55.1) 811.2 55.0 83.5 18.1.5 
1IEDICER.ADE M AREOGRAFAVL.ASND ;AR 1936 	 77 
\Iareogiafi, Helsinki 1936 Helsimgfors, l[aieogi'af. 
2 	6 	10 	1-1 	1S 	22 It 2 	i 	10 	14 	18 	22 IN[ 2 	n 	l0 	11 	18 	22 l[ 
Hcilliil(tnl 	19:36 	Juli );lokaa 1936 Augusti ti.c;kOU 1(136 September 
1. 178 	1 78 180 17S 175 172 17(1.0 304 	2(14 	201 	106 U)! 	183 1n6.3 2,21 	233 	24:3 	253 	232 ' 4U 240.2 
2, 170 175 177 180 	178 	I71 175.9 181 	181 	181 	195 	107 	1110 106.1 O;5 220 220 230 240 250 237.6 
3.  ] 78 151 180 	187 ] 83 180 150 .8 103 	108 158 198 208 200 000.1 231 	244 	2:31 	220 	2.30 225 032.2 
4. iso 	18., 	188 	Ull 	] 8(i 	18,3 1813,5 310 218 	214 	209 211 	217 213.8 224 	230 230 226 222 222 22(5.1 
5, 177 	181 189 10.1 106 	191 188.6 22:3 	226 213 215 207 211 210.4 210 216 	212 211 	211 	211 213.5 
6, 1811 185 	187 	191 	100 	101; 190,3 217 	220 220 21(1 213 	216 200.8 213 211 200 200 20:3 206 207.0 
7,' 102 	101 	1110 	100 	195 	197 192.7 212 215 211 	209 211 212 213.1 210 	212 	213 	205 	2(12 	20:3 207.2 
8.• 103 	192 	101 	189 	104. 	19-1 11)3.0 214 	215 	21-1 	211 	211 	213 213.1 20.1 	190 	1195 	397 	1110 	191 105.8 
9.  186 180 	185 	184 184 	187 185.3 21,2 212 21:3 	210 	208 210 210.8 191 187 	1115 200 201 	204 1110.3 
10.  184 	1S1 	112 182 	L82 	181) 181.0 200 209 209 206 201 199 21)5.0 2011 206 208 207 201 	199 204.3 
U. 192 191 	103 185 	182 18(5 188.6 200 199 109 198 104 191 1110.7 200 200 20,1 205 200 108 201,4 
12, 1111) 	103 	10.1 	103 	181) 	18.1 190.0 102 	III 	105 103 	187 	184 ]11(.(S 195 109 201 	200 7118 105 11)0.7 
13. 184 	18:3 	182 	102 	180 	182 182,2 180 	101 	1501 	104 	191) 	1108 1)10.3 195 	11)5 	194 	196 105 	105 111-1.1 
14. 190 107 198 1065 	191 	184 102.6 1 89 	196 	195) 201 108 194 1)1)1.0 103 	104 	11)2 	193 	1514 	1)11 1)1:1.0 
15.! 184 148 194 190 104 	1 S6 190.8 195 198 201 	203 199 191 198.-L 194 	1 02 	100 	1 1100 	1 92 102 191.0 
(6.' 180 181 188 202 226 240 203.0 192 194 106 195 104 189 193.1 1))0 189 187 186 187 187 187.6 
17. 230 201 105 000 208 2125 210.0 187 100 	104 	155 	192 1911 11)1.2 186 	15.1 	184 	188 100 189 186.7 
18. '022 21 6 207 	20'3 20:3 204 2011.0 186 180 188 190 180 1..5 185.)) 183 	1(10 	177 	175) 	153 	184 180.8 
19. 200 200 105 196 194 199 157.9 185 104 186 186 186 186 185.6 102 IsO 175 176 	175) 181 175.6 
20. 20:3 206 208 202 202 202 203.8 184 159 188 185 188 186 187.2 152 	175 	174 173 	174 	184 177.0 
21. 102 	197 	11)7 	200 1318 	196 190.0 188 188 1103 105 195 201 153.1 184 	181 	177 	171 	170 172 175.7 
22. 193 102 192 194 107 100 11)4.4 21)) 210 206 200 152 151 201.3 177 177 177 	176 177 180 177.2 
23. 200 20(1 204 200 202 204 201.8 11)4 	202 205 204 2011 200 200,7 180 188 187 185 185 183 1811.1 
24. 202 203 200 190 197 197 1)8).6200 '204 208 210 208 208 206.5 1)101 	195 	1011 	184 182 	187 180.0 
25.1 191 	194 	1)13 193 190 101 192,3 208 210 214 	216 	21(5 215 212.)) 102 180 185 180 176 178 183.2 
26, 189 102 15)5 106 109 194 194.1 215 	211 	214 	210 	206 20,4 210.6 193 200 177 182 185 107 185.4 
27. 208 21(3 208 204 	198 	194 203.0 206 	210 	216 218 	2161 214 213.4 191 	1)))) 	201 	1)10 	189 	103 193,7 
28, 151 	104 	191 	IS)) 	185 	181 158.3 213 	216 2 ) 0 216 	212 210 1213.8 178 178 170 LG 185 155 181.4 
29.  180 196 184 208 213 207 199.2 208 208 208 207 207 207 207.6 184 184 183 183 184 	180 183.3 
30. 205 200 11)0 108 200 206 202.8 20)) 210 	211 	214 	221 	217 2113.8 186 1)10 190 	188 1 SO 	181 1881.6 
31„ 209 216 215 210 208 207 210,9 217 	223 214 	217 221 216 218.2 
)L 1):).)) 53.7 93.7 03.8 5.1.4 5) 5 11)3.8 01.2 03.6 04.0 03.6 02.3 01.3 202.7 97,8 57.4 50:5 8523 05.äi O5.5 106,4 
Lok12 IIIU ]936 Oktober Sia ri'asklu 1936 No~'emljer JoulUSill) 1536 December 
1,» 176 	180 	172 	1058 108 103 171.0 227 230 212 206 210 215 21.5.2 201 	210 204 198 20:3 212 204.8 
2. 161 	106 1)18 172 179 182 171.8 218 21)) 	213 200 208 211 21:1.2 21(3 214 	20S 208 2°13 	231 216.8 
3. 183 	18:3 	185 	194 	105 553 190.4 218 223 	222 210 22:3 225 '022.5 231) 210 	207 	200 213 	232 210.3 
4. 203 191 	186 208 170 154 182.4 219 241 328 225 220 218 228.6 2215 223 	219 218 226 242 225.2 
5, 145 	136 	1.13 	14 ,1 	153 	147 144.5 22:3 222 222 219 217 216 220.0 248 242 	226 214 	216 235 220.0 
6, 137 147 1611 174 	182 181 164.8 215 	216 218 210 	215 213 216.:3 233 243 237 209 207 212 221,9 
7. 182 181 1R6 185 181 181 183.2 211 	206 201 	201 	'204 	205 30'1.5 216 208 207 2115 200 212 200.4 
8.. 182 15123 105 182 178 176 100.)) 3005 203 202 202 202 201 203,1 214 	014 	2111 212 216 	222 21.1.9 
9,' 178 18(1 150 152 17!1 177 179.5 210 21:3 	222 222 214 	208 215.1 224 225 227 231 	230 226 227.1 
10., 176 178 180 180 177 174 177,7 204 	204 	211 	217 	213) 216 211.8 214 	202 204 	217 234 	237 218.1 
11.: 175 176 - ]76 177 178 177 176.)) 214 207 208 207 212 217 211.0 232 217 201 	207 213 221 215.8 
12. 179 180 ioS 	187 10.2 187 18'1.4 218 210 212 200 20)) 200 212.4 220 	211 	201 	19(1 	202 	21)7 206,2 
13. 1.!111 	1)12 	11)5 	208 	11)8 	104 196.1' 205 210 '20O 201 203 203 206.2 210 	20('1 	20'2 	'20:3 	210 	224 207.5 
14,1 11)) 182 	11)2 	20.5 	21.5 	216 200,3 205 206 202 196 198 201 201,9 217 	214 	201 	105 190 204 204.5 
15,1 215 	203 7115 	202 	210 231 205,1 215 220 216 208 207 206 211.8 215 215 	206 107 191 	192 202.7 
18. 2I 1200 180 186 201 225 201.0 208 213 209 201 200 201 206.0 193 105 200 	199 203 207 199,5 	I 
17. 227 214 	200 	11)0 194 	210 205.8 200 201 19$ 184 	157 206 197.0 208 207 205 197 	107 20,1 20:3.1 
18.j 218 225 2:32 216 218 230 223.2 216 211 	204 	555 	191 	197 201.9 208 213 	216 	220 22)) 	23,1 210.5 
19. 227 233 228 224 	226 234 228,9 201 20)) 200 201 150 109 202.4 234 	225 214 	2:32 230 232 228.0 
20. 238 22,0 218 215 218 218 222.8 200 205 208 208 216 223 210.0 2:38 230 229 228 240 247 235.2 
21. 219 218 216 	215 	214 •217 216.7 222 236 225 213 107 188 213.7 250 206 260 245 2:38 233 250.0 
22. 218 216 208 200 198 202 207.0 195 200 206 208 204 	23).5 202.8 258 238 210 234 244 250 240.2 
23, 210 214 215 212 208 211 211.8 210 212 212 204 198 197 205.3 256 257 254 	220 211 	230 235.2 
24. 216 223 220 2261 226 222 223,9 203 20.5 201 	201 	201 	202 202,0 217 252 276 272 259 243 281.2 
25. 227 223 	218 212 210 211 217.3 20,1 204 199 198 195 200 200,6 21238 	236 	2.12 	230 	23-1 	232 230.9 
28, 215 220 212 206 20:3 206 211,1 200 104 188 188 103 197 193.2 225 228 232 246 255 260 240.0 
27, 220 225 228 226 210 217 222.7 198 191 184 182 187 191 188.6 181 	5)1) 	257 	2'46 	241 	2:37 246.5 
28, 220 257 271 265 245 220 247.8 100 187 182 178 187 107 186.8 240 242 	216'2:1. 1 	228 	253 237,0 
29. 208 208 217 224 228 224 218.1 201 198 189 187 194 205 1115,6 224 233 228 221 21O 225 226,1 
30. 223 220 221 223 226 225 223.2 21.1 	222 212 203 	100 201 207.0 230 2:34 	236 232 2 22 	221  252.2 
31., 222 220 213 217 220 225 221.3 2581 230 228 2:2 289 251 2.35.0 
333, 00.3 00.3 00,0 00.2 00.5 01.9 200.5 09.6 10.1 07,6 03.6 03.8 06.3 206.9 27.2 20.1 22.4 10.7 22,2 26.)) 224.1 
Huhtikii 10:39 1pril 
158 133 152 15(5 162 172 
178 176 170 171 172 174 
17:3 1(1(1 194 171 171 179  
I 71) 170 1.`I:3 32(1 180 191 
1.78 179 185 1913 201 194 
1 S0 174 15 1 197 202 202 
20.1 198 18`1 J 87 1(11) 11(6 
192 1(11) 197 194 1 67 183 
169 194 194 195 192 1.90 
10:1 197 198 199 195 188 
18:3 1,80 17!1 17 6 1 73 1 (( 4 
161 169 176 182 39:1 182 
182 1.42 1 78 177 17(1 175 
1$:] 19:3 194 192 11)3 188 
173 165 205 162 201 214 
200 193 177 163 159 158 
1-40 145 159 lOI 172 168 
137 350 153 1 94 17:3 180 
178 107 163 197 37.] 100 
19!) 107 191 1913 (((2 195 
191 18-1 180 179 160 162 
168 176 193 202 201 197 
187 177 172 178 178 175 
178 157 193 198 198 191 
755 18-1 199 1.97 300 207 
20.3 11)9 199 201 201 193 
1 95 194 1 87 191 195 191 
185 193 168 192 190 11)5 
198 184 3(03 168 189 192 
190 186 187 186 186 188 
82.2 80.0 80.5 84.3 85,9 85,4 	183.1 
1. 
2.1  
3. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
11, 
12.  
13.  
14.  
15. 
16.  
17.  
18.  
19. 
120. 
1 21, 
22. 
23. 
24. 
125. 
:26. 
.27. 
:28. 
.
29. 
30.  
31.  
31 
158.8 
173.5 
171.4 
18:3,6 
188.7 
1SO.8 
1n1.1 
6(1:3.1 
692.2 
101.9 
17.5.7 
175.5 
17$ .3  
19(1.4 
183.6 
176.1) 
160.4 
102.8 
173.0 
10.1.0 
17(1.4 
I$ .2 
177.8 
191.0 
191.7 
199.2 
188.6 
1(20.1 
187.8 
187.:3 
78 	 REDUROITUJA i` 1Ax-EOGRA1lzm(Enlr.A 1936 
\{areog afi, Hamina 1936 Fredrikshamn, Mareogiaf. 
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	li 	2 6 10 11 18 22 	,l[ 
317a]] 11k1111 7936 Majs 
160 170 	160 	154 	155 	157 1(30.4 
158 151 115 ]42 150 170 152.13 
] 81 	178 	1(1(1 	157 	155 	191 106.0 
165 102 150 162 161 	161 15] .5  
161 	152 	144 	1.1.1 	133 	1.17 138.6 
154 	152 147 	148 145 	152 1.1(1.4 
160 1(12 158 	158 	157 	160 1511.1 
164 	104 	161 	1);:] 	151 	15) ] 1(1(.5 
158 	100 	150 	1)] I 	1(13 	151 1611..1 
155 	150 	155 	160 	103 	1(11 15,4.5 
142 	162 	150 11(2 1514 	157 161.2 
154 	149 110 1:30 120 	114 114,4 
118 1:31 	130 	144 	141 	132 134.3 
127 137 154 165 170 	163 15:1.11 
157 106 "169 178 182 178 171.5 
174 174 178 182 182 	183 178.0 
189 203 209 253 194 155 197.2 
180 162 102 201 208 208 195.1 
200 155 188 196 201 	19-1 194.1 
18 1 	179 184 190 	188 188 185.13 
180 780 	155 	190 	(80 1(1] 157.7 
192 	185 	1,0 	175 ) 	171) 	102 152.6 
1 	5 	181 	17•4 170 17:3 	157 154.)) 
105 163 162 1619 170 164 155.7 
1(10 157 	160 169 172 161 15Ä.2 
157 	161 	105 160 170 153 1(34.4 
152 164 158 17; 175 170 164.9 
163 	152 161 	171 	176 172 15.4.0 
166 163 	19:3 166 	168 165 1(15.2 
158 154 	154 157 162 162 157.8 
155 1-40 152 1:,5 157 162 155.11 
63.2 ((4.5 04.8 55.2 07.5 63.!) l I].' 	.4 
I Tammikuu 1936 Januari Hclnill<uu 1036 Februari 
1. 183 188 104 	104 	11)5 	1 08 192.0 1S7 181 175 171 177 	188 170.8 
2. ]3)6 103 184 182 193 202 191.6 11)6 1911 191 	191 	193 	204 14)5.0 
3. ?00 104 18(1 181 179 	1 90 188.7 209 201 	1SS 177 171 	175 186.8 
4. 202 205 202 200 207 222 206.2 187 204 218 226 286 225 214.3 
5. 230 220 214 	210 207 206 214.7 220 208 200 200 200 201 205.5 
6. 203 194 106 204 	215 216 204.7 209 205 107 100 185 188 11)3.6 
7. 208 	186 173 	170 	158 148 173.6 195 202 205 208 213 225 205.3 
8. 135 168 101 190 188 185 178.7 239 220 211 	211 	220 230 223.4 
9. 183 178 	171 	175 	170 	180 178.1 214 	170 11(5 105 135 180 1,3.2 
10. 187 188 183 180 177 174 181.7 207 208 19(5 195 203 204 202.2 
11. 18-1 	186 	178 	180 	1 51) 	10-1 185.5 212 220 	224 	52(1 	224 	212 210.11 
12. 200 109 26(1 220 	222 21,1 210.2 198 192 108 214 220 218 2(16.5 
13.1 205 202 203 213 224 233 253.3 220 202 	180 	178 151) 	215 198.5 
14.! 220 202 177 182 212 232 205.8 217 208 191 	180 158 1117 197.0 
15.1 2:13 	21.5 	10(1 	197 	208 	228 212.7 198 200 205 266 207 203 203,2 
16.. 2:34 	226 216 	21'2 211 216 219.9 19.1 	101 	18)) 	187 	187 	185 188.0 
(7. 2(1 	212 	210 207 	202 	198 207.0 lib 173 	177 181 	182 	17)) 178.1 
.18. 1(1(1 	175 	173 	193 	19-) 	'_108 186.9 172 170 172 	175 	178 176 1741 
19.  '311 	21 )) 	_1(1 	226 	225 	210 217.3 171 	102 	17,8 	158 	158 	159 161.0 
20.  204 	190 207 218 222 219 211.1 159 154 	139 140 	150 	150 131.7 
121. 200 191 188 	187 	Ho 203 194.2 149 119 151 	166 	174 178 161.9 
22. 212 200 196 	188 815 230 206.1 177 	170 	1(14 	107 	170 	171 169.8 
33. 241 2.59 210 202 205 214 .216.8 173 	165 	153 149 	114 	1 30 153.1 
24. 221 	222 	212 	208 	213 	22:1 216.9 133 	134 	134 	137 	1 3:3 	128 133.2 
25. '22:3 	214 	210 	216 	225 	2.26 219.4 133 1.11 	142 148 	151 	ldd 143.2 
26. 224 	210 200 214 	22:3 220 317.3 142 	1-18 	IM) 	155 	161 	161 152.3 
27. 213 	202 	101 	188 184 	18) 11(2.)) 101 161 	157 159 164 	162 160.8 
28. 182 	5$:) 	180 	18:1 	100 	1810 184.8 158 	156 	153 	15:3 	155 	1.50 15,1.0 
29.1 I0$ 205 	178 	171 	174 	176 178.8 140 131 	110 	112 121 	14.2 127.3 
30,1 177 	1 78 	178 	17(1 	184 	18(1 I 60A 
31.; 11)1 	193 	188 184 	165 	186 1.6.3 
11 03.0 08.5 93.7_94_a_00.1 04.2 199,2 8-1.-1 SU.:3 7d.S 75.1 78.5 82.1 170.3 
TrnlkokIlu 19:36 7] l.j 
195 189 119) 192 189 191 
197 195 104 102 286 180 
188 189 101 192 184 179 
177 174 174 177 173 167 
168 lös 170 171 1 (1-1 135 
157 1(13 170 172 (65 158 
1(13 107 171  175 170 105 
]lit 160 1((4 174 172 106 
161 100 102 167 1(18 301 
158 160 1112 106 167 151) 
153 155 l i8 161 164 161 
151) 10(1 1:5({ 118 lU!I 17(3 
178 181 1 S9 177 178 171) 
176 176 178 (74 174 109 
162 158 157 159 158 (04 
164 163 197 164 160 163 
1(16 1(17 17-1 17.1 170 17 -I 
170 163 164 109 161 162 
19(1 164 107 109 162 758 
159 101 16,1 165 157 1.9 
1.48 152 155 165 159 167 
100 169 171 178 176 (70 
165 165 1)13 16)1 103 15:3 
143 143 14 1 15)1 168 ]U3 
160 164 169 172 173 105 
151) 161 166 367 107 163 
160 160 161 16$ 171 107 
162 1(32 1011) 177 182 183 
182 189 197 198 199 199 
184 105 160 159 163 176 
178 173 173 172 161 192 
((7.0 67.0 09.1 71 .7 70.1 O8.1 
Ke5(ikull 10:36 Juni 
171 	188 203 	208 191 	174 189.1 
1(16 162 -162 	171 175 	16)] 171.2 
193 	200 210 211 	190 	151 198.9 
171) 	176 	179 	18.1 	15I 	177- 179.:1 
172 171 	176 	152 170 170 175.1 
155 	155 	1(17 	173 	174 	167 168.4 
1)15 	157 	)l18 	171 	173 	1118 168.5 
171 	175 	173 	176 	173 	159 172.5) 
170 150 151 	181 180 176 (.77.9 
176 	15:'. 	184 	18.1 	153 	180 181.0 
184 	180 	190 	1.87 	55'] 	152 155.8 
182 	188 	193 	192 	192 	11)2 1 39L9 
188 188 	1 59 	185 	1(10 	1 913 159.3 
1512 	1 90 	] n1 	181) 	157 	188 16(1.0 
188 187 15)0 187 181 	154 185.2 
183 	185 	1310 	1110 	1,7 	156 187.3 
105 200 202 1515 187 	182 III].] 
16]'] 	185 ) 	191 	197 	159 	180 180.7 
142 	197 	102 	198 192 	18:1 199.5 	1 
] 90 	181) 	185 	100 	18]) 	1 7!) 183.9 
176 176 	178 	18:3 	187 	150 179.] 
17.1 	17.1 	175 	179 183 	180 177.3 
177 	177 	178 180 184 	195 1,10.1 
182 	151 	182 	154 	187 	1811 194.-5 
190 188 187 183 186 189 197.1 
189 11,10 	194 	606 109 	200 104.0 
200 198 1 1(7 	189 154 18$ 192.2 
l IS 	188 	192 	11)1 	188 	1 88 189.1 
189 	100 	11(2 	190 	18:3 	1 11.1 189.2 
188 190 	191 	154 	181 	1.80 195.5 
81.98:3.485.987.355.182.0 184.2 
150.8 
1111.5 
197.2 
17. -
105.9 
1(14.:3 
11(8.•] 
166.:3 
163.2 
192.0 
15S.)] 
16 3.0 
175.1 
174.7 
15(1.0 
16:3.7 
170.8 
104.3 
I 04.9 
159.0 
157.7 
171.8 
192.6 
152.8 
167.1 
15.1.1 
155,2 
172.4 
193.9 
105.0 
170.3 
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\Ia•reogra.fi, Hamima 1936 Fredrikshamm, llareograf, 
I 
2 	6 	10 	14 	18 	22 TL 
Heinäkuu 1036 Juli 
1.I 181 178 179 180 175 168 176.9 
2. 10 170 174 178 178 172 173.3 
3. 17J 17, 179 182 181 176 177.6 
4. 176 178 182 187 190 181 182,5 
5. 179 181 	184 	189 lull 	198 187.2 
6. 192 187 186 198 105 198 181,2 
7. lir 101 	133 1011 	105 	106 194,1 
8. 197 195 	III 19; 191 	102 194,3 
9. 188 187 187 187 187 187 187,2 
10.,  187 187 184 181 182 183 183.8 
11.1 1 S4 187 190 	186 18.2 182 185.4 
12. 184 186 190 	102 192 188 188.7 
13. 185 185 185 178 174 175 1511.2 
14. 177 182 18+5 	193 192 185 186.2 
15. 184 184 1R6 100 192 190 187.7 
•16. 183 177 177 181 109 211 188.3 
17, 222 222 196 1517 	20G 	215 200.7 
18. 'L'_'1 	223 	211 	207 	208 200 213.0 
X19. 206 201 	199 200 107 187 108.4 
20.  101 197 200 200 200 201 108.4 
21.  100 107 707 198 200 197 198.0 
22.' 195 	194 	101 	190 	102 	1511 19(2.9 
23. 195 197 101) 200 200 201 198.8 
24.  198 109 200 201 200 198 100,3 
125. 190 	388 194 	102 11)2 100 193.1 
,26. 184 	13.1 	186 	188 	1130 	102 157.:3 
27. 3((5 	200 	304 	'300 7200 	184 150.8 
:28.' 101 	19-1 	105 	101 	153 	180 1110.0 
129. 180 	180 	191 	160 	1513 	107 187.3 
30. 200 202 201 	'202 200 201 200,0 
31.1 2( 4 	2013 	5013 	210 	211 	215 _°O9,2 
11 110.8111.1 01.092.7 	(12.7 92,1 18111 
Iolun1 uu 1036 Oltobei 
I, 173 l r!7 161 	160 	156 158 1(1:1,3 
2.  158 	1511 	117 	166 	174 	1731 166.3 
3.  181 	16.1 	18;3 	l 10 	21-1 	223 11(5,7 
4.1 213 202 135 168 144 	124 172.11 
5.1 110 111 	110 114 	315 	115 112.6 
6. 115 120 147 170 181 	170 152.9 
7.1 177 180 153 182 180 170 180.2 
8. 177 182 161 188 175 174 178.8 
9. 375 177 181 18(1 	374 173 179.6 
10. 173 175 	173) 178 	173 	173 175.1 
11. 174 	373 	176 	178 176 176 175.3 
12.1 170 178 181 163 102 197 186.0 
13.  101 	190 204 	112 	217 	2011 203,1 
14.  188 110 11(2 212 	229 225 2055,3 
16. 220 212 201 211 227 220 216.2 
16. 218 195 	172 170 216 224 1113,5 
117. 227 	21:3 	191 	182 	1 92 201; 201_5 
18. 222 222 217 226 224 216 221.1 
19.21 2:33 	235) 	2224 217 	233 	242 230.3 
20.  240 250 218 215 222 222 224.5 
21.  2.21 	218 	215 	215 	21,1 	215 216.4 
22.1 217 217 210 197 192 200 21(5.4 
23.E 208 216 215 210 210 212 211.0 
24.1 
25.1 
224 	2:3.1 	241 	215 	232 	236 2:3 3.8 
240 230 	227 215 	210 220 32,1.6 
26.  327 227 210 208 208 210 216.2 
27. 217 236 233 328 220 221 226.7 
28.  1130 255 285 287 258 224 256.6 
29. 208 200 217 230 230 220 220.0 
30.  224 222 22:3 228 220 228 225.8 
31_- 228 220 210 218 231 	237 223.8 
2 	6 	10 	14 	18 	22 51 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
Elolazu 1936 Augusti 6yr,kuu 1836 September 
214 	211 	206 202 104 	184 202.0 221 	230 247 250 254 	243 242.1 
182 	181 	182 101 194 100 187.6 234 226 226 242 251 259 240.7 
204 	106 	1(1; 	201 	207 	212 202.4 259 251 	232 218 218 221 2:13.0 
217 221 	222 222 218 221 220.5 224 220 226 229 227 220 225.8 
229 238 232 22.2 218 216 225.9 217 215 212 210 212 210 212.11 
225 2:34 226 228 221 222 225.1 212 °_ld 	'208 202 201 203 206.6 
219 	221 	217 	215 	215 211, 217.2 200 	216 21I 	20:3 	198 	197 205.8 
218 221 216 215 218 217 217.7 190 	1(13 	18.1 	176 	183 	185 186.4 
214 	217 	217 	214 214 	213 211.9 150 	171) 	1851 	13)15 	109 	202 100.5 
213 216 216 211 	209 205 211.0 202 205 209 207 202 107 203.61 
202 203 204 	20.2 196 104 200.1 106 106 205 205 200 197 200.1 
104 	195 	198 106 187 182 132.1 107 11(8 200 203 	108 	1811 1118.11 
183 	188 105 	1(18 	101 	135 189.8 106 191 	102 106 105 IN 10-1.5 	i 
188 193 109 203 200 191 11)(.3 194 193 	100 304 	104 	194 103 .1 
706 107 200 20:3 190 191 197.5 104 100 187 191 191 	190 1!10.6 
180 189 101 104 103 186 19(1.4 193 138 183 186 187 1861 187.1 
185 166 180 1115 	304 188 1611.5 187 184 	183 100 194 100 1681 
184 	15.1 	184 	188 	1110 167 190.6 186 370 176 182 186 186 152.5 
164 	18:3 	182 185 186 	184 184.1 185 186 184 	105 	187 187 155.5 
18:3 185 	188 187 184 	182 18-1.8 180 180 17.1 172 180 186 1731.0 
184 	150 165 	185 	190 141(1 187.6 188 188 180 175 175 	171 180.2 
205 210 215 203 101 156 202.7 175 180 184 191 178 177 179.2 
101 	19(1 	204 	204 	200 197 199.3 186 101 	191 	188 19:3 194 190.7 
197 202 206 208 208 2013 204.8 204 306 104 183 188 102 104.5 
205 208 21:3 215 216 210 212.2 100 195 189 182 178 178 186,1 
217 21,3 	215 	210 206 	203 211.3 182 108 	200 2310 181 	185 190.9 
202 205 215 211) 218 215 212.3 1'93 	209 	2051 	2114 	1110 	löd 117.!1 
214 	215 218 222 217 211 216.0 181 177 130 iso 187 186 183.2 
21113 	208 	208 	2319 	201; 216 '207.2 187 	184 	1 II 	187 	183 	18:3 164,6 
00(1 	501 203) 211 	'217 	2250_ 215.1 110 189 190 102 182 177 153(.2 
222.-5 	218 	219 215 216 216 218.5 
02.7 04.13 01.4 05.6 OS.c nl .7 20s.8 08.3 l (8.6 07.4 7.7.5 116.5 05.9 1117..3 
Sia rra'lcU(1 1!1:36 36o~'cmber 
2:10 223 210 206 610 210 	216.0 
223 212.1 200 Znr 20(1 214 	213.5 
224 227 22(1 217 224.033 	224.2 
240 245 290 251 226 221 	233.5 
?'22 2_ 1 220 222 219 21., 	221 .1 
215 2 36 222 218 220 218 	218.0 
213 206 202 200 203 207 	205.2 
205 201 709 201 2011 205 	201.4 
204 21,4 223 224 215 205 	214.3 
202 204 210 222 221 218 	212.7 
215 212 204 207 214 218 	211.6 
223 7.163 213 213 212 212 	215.2 
215 212 207 206 203 203 	207.(3 
207 265 1 !10 195 192 200 	190.8 
218 2'22 235 211 '207 205 	213.0 
208 210 209 20:3 1(1:3 100 	202.1 
206 2112 184 178 100 207 	1!1-1.11 
214 210 198 1310 157 101 	197.4 
563 211 207 202 202 203 	204.5 
205 21.0 217 220 234 210 	221.0 
248 251 256 314 1325 187 • 222.2 
101 20:3 231 211 207 219 	206.1 
216 218 222 291(.5 1013 20(1 	2051.6 
205 20:1 203 202 1!10 21(7 	20:3.3 
20S 203 200 I36) 198 203 	202.0 
202 191 186 188 102 200 	103.1 
201 191 181 184 100 105 	190.4 
1073 185 178 180 1841 202 	188.4 
2(10 300 100 188 102 2015 	197.5 
22'22'.30 227 210 100 107 	213.6 
Jonluhuu 1036 December 
218 	223 	207 	106 20:3 	21l 210.0 
222 21 l 205 	210 	220 2-1 220.5 
2:16 	251. 	202 	211(3 	216 	227 215.3 
2:31 	I'll 	219 	115 	221' 	242 2?G.5 
21,'2'255 	532 	209 	211 	237 23.1.2 
262 256 	227 202 20:; 210 2213.6 
218 	2031 	206 	204 	208 	:6111 2(1(1.(1 
2113 	215 	212 	212 215 	225 215.8 
2:2 	230 	235 	244 	2 51 	2:33) 22:38.44 
215 1318 	208 2111 	248 252 225.1 
545 324 213 	216 222 2:30 J21.8 
3710 	215 	201 	201 	205 	211 210.5 
215 	208 201 	208 217 2258 212.7 
225 221 	204 	194 198 208 2(5,8 
222 	224 	263) 	192,3 	1311 	190 21(6.1 
107 20:3 	203 200 210 208 204.9 
21:3 	21:3 	203 	107 	1111) 	208 205.7 
214 	219 	215 	2:31 	217 	256 290.4 
243 233 	237 	243) 242 245 240.1 
241 	2.10 	2 '36' 	'13'92 	2,10 	26S 21:3.9 
283 	2(1(3 280 261 	247 	215 2(17.3 
250 248 242 244 252 272 251. 
270 2 97 2'39 220 218 236 212.5 
2(8 291 	296 263 260 247 274.0 
236 245 242 257 237 232 238.3 
231 	220 	232 	248 258 	2(33 212,1 
270 20.3 	265 258 248 241 256.2 
245 	2345 246 283 225 	227 237.31 
233 	2232 	225 	222 218 224 225.6 
2.12 	2243 	° 13 	241 	211 	2:39 313 .5 
2:37 234 232 228 254 	262 2,13.0 
30.4 33.1 26.4 24.0 27.6 33.7 2:30.2 11; 933.6'09.7 98.2 99.2 01.1 01.6 	199.9 1 13.2 12.2 08.5 05.3 016 07.5 	208.5 
80 	 BEDUKIJI VUJA vI_BEOGB i ILUKEM11A 1936 
Ma eografi, Koivisto 1936 Björkö, 3Iarcograf. 
i 2 	6 	10 	14 	18 	22 J[ 2 	(i 	10 	14 	18 	22 J1 2 	6 	10 	14 	18 	22 ,A[ 
l ' ammil:uu 1936 Janunri E[elmiluni 19:36 Februari 7Lanli,1iu 1936 ?Lai 
-1.~ 1S 	180 198 11.18 19S 201 104.7 188 183 176 173 18, 103 13°..1 165 173 13c 	157 158 160 1G3.( 
2.1 1)8 195 184 	i) 	108 208 194.2 199 199 15 194 1)7 207 108.5 162 154 	147 	14,5 	152 	17:3 155.5 
3.' 202 19S 192 181 179 192 1906. 2L3 204 	191 	1$! 	176 178 190.4 187 181 	168 	161 	150 167 170.5 
4.1 203 206 203 201 212 228 205.8 1.90 207 	221 	231 	225 ) 	232 218.1 170 	167 164 167 165  
5. 234 	235 ) 	224 	217 	212 	211 222.5 225 211 203 204 205 210 209.7 ]6G 	155 	148 	149 147 	151 15.3.7 
6. 201 198 204 	211 	2'_'2 227 210.0 210 208 202 10(5 1)0 193 200.0 11.18 158 	14S 	150 150 	1:16 153. 
7.1 220 138 172 167 1s3 139 173.2 199 208 208 214 218 22) 2L2.8 1(S4 	166 	1G2 162 	IUL 	162 16'2.8 
8.1 141 	167 	1813 	193 	L92 188 178.3 252 231 2118 218 227 23:3 230.3 168 	111.(1. 	1153 	11i7 	1(5 	160 1U 
9.  185 177 	173 	177 	17(1. 180 178.2 21(3 1U4 	109 106 135 187 152.7 162 164 	16:3 168 167 	iio 163.8 
10.  185 17 180 179 172 174 179.4 210 	217 	1)11 	201 	201IL  	208 207.7 130 1G0 15S 18:3 167 166 162.6 
11.1 180 1S2 17.5 180 	191 	191 183.8 2L7 223 227 230 227 213 222.8 166 167 165 167 169 162 1(1.6.0 
12. 203 1!)8 206 226 225 217 212.2 2011 1): 	204 	231 	226 221 •310.8 1GU 155 111 136 124 116 130.1 
13, 203 	208 21)9 •221 	220 2:18 218.2 226 210 186 183 204 223 205.0 122 136 143 148 147 	134 138.5 
14. 231 	200 	174 	1815 220 2:7 207.9 2.2:3 	214 	197 	183 194 	204 202.3 131 140 158 I 7 175 	IGS 157.4 
15. 234 	216 198 203 213 235 217.0 202 207 213 212 213 210 209.4 161 	162 174 	182 18G 	182 174.6 
16.1 239 230 220 216 210 220 224.0 200 107 194 	1991 193 192 164.6 177 177 182 1S5 185 186 152.0 
17:I 220 210 212 209 207 198 210.2 181 	176 181 	187 186 186 18.2.9 152 205 216 212 166 190 202.1 
18, 181* 	160 	100 	17-1 191 	204 180.4 175 	175 	177 181 	181 	1S1 178.3 184 180 	LOA 	200 216 	21,1 200.2 
19, 200 210 220 2:31 	228 219 219.6 177 101 163 164 163 165 166.1 20:3 189 191 	204 206 201 160.2 
20. 206 201 21.2 222 228 224 215.3 163 157 122 151 	155 156 15(5.2 100 16. 160 106 103 193 101.2 
21. 207 103 18(5 188 187 204 191.2 153 155 161 173 182 184 167.8 164 	190 	166 193 162 193 161.0 
22. 216 198 18:3 184 	217 	244 206.9 193 173 	108 171 	174 	176 174.3 190 	190 	163 18:2 182 	185 186.8 
23. • 248 231 	208 204 200 218 218.8 176 170 156 154 	148 140 157.2 192 189 183 	185 	179 	172 183.3 
24. 226 	226 	213 	213 	'218 	22!1 221.4 1:38 138 139 141 138 132 137.7 176 170 167 	175 	176 	168 171.6 
25. 229 216 211 222 232 230 223.8 141 	1-16 144 	155 156 116 198.0 16(5 	161 	1(81 	175 177 	164 168.0 
28. 231 219 2116 216 233 228 222.3 146 101 	152 1(10 185 105 156.6 160 161 	168 172 174 167 167.8 
27. 214 207 103 100 185 182 195.7 165 166 161 	1(14 	170 167 165.3 164 	106 172 	178 182 175 173.2 
28. 185 187 183 	18S 104 	102 188.1 162 	160 	166 	157 110(1 184 158.2 160 	166 168 175 	181 	170 172.1 
29.1 180 180 177 174 	1711 179 150.7 143 135 120 113 123 	146 129.9 170 1(56 168 171 	173 	160 1011.5 
30. 177 181 177 180 188 191 18.2.5 162 157 158 161 	167 	167 161 .0 
31. 196 	111(1 	1.901 	ISO 	187 	100 1.111.0 159 151 155 159 	162 165 155.5 
31 06.1 00.4 91.5 07.4 03.2 07.1 201.4 89.0 84.2 78.5 79.7 83.6 87.2 103.7 69..1 68.1 68.5 71.9 72.0 70.6 170.0 
IIul)tikuu 1936 apfil 'Toiikollull 1936 Slnj 3jesiflnn( I 83 Juni 
1.  162 151 	154 1GI 	165 173 161,6 103 100 103 151 103 108 103.5 164 100 211 210 105 	150 191.8 
2.  184 178 173 176 	176 182 178.2 202 100 200 107 189 188 1115.8 171 	167 176 174 	176 185 175.3 
3. 178 171 174 	176 	178 	181 17(5.3 192 192 105 1117 	188 182 11)11.8 106 207 219 217 206 	188 205.7 
4. 15-1 	183 186 191 104 	185 157.1 182 175 176 180 17,1 	168 1711.8 187 186 186 194 	102 151 187.7 
5,1 181 186 188 203 20(1 205 1141.1) 170 170 172 171 	165 157 168.0 175 	170 	1811 	186 182 172 178.4 
6. 188 181 191 203 207 203 195.1 150 167 174 	177 	101 	163 188.11 170 	1(1.8 	171 	170 	177 	169 172.5 
7, 210 203 196 102 103 201 1(111.1 166 170 174 178 174 167 171.7 168 170 172 175 173 170 171.4 
8. 202 204 205 169 154 100 1!1!).1 164 	163 1(16 177 	178 167 160.0 175 178 	177 	177 	175 	108 17.5.1 
9. 104 200 199 200 	190 194 197.2 165 	185 165 171 	171 165 306.9 174 182 184 183 185 178 181.1 
10. 198 202 206 204 201 102 200.6 160 162 165 170 170 162 184.13 178 185 186 188 185 182 181.2 
11.1 187 181 	183 182 	178 109 180.6 157 158 160 164 	167 163 161.4 188 103 193 	190 188 183 189.3 
12. 165 173 182 187 188 187 18(1.5 160 	1113 	151) 154 	105 	171 162.0 18(3 193 	107 	105 11)6 	106 11)3.8 
13. 186 187 	184 	181 181 	178 182.9 17(1 178 182 180 181 182 179.9 190 191 	103 102 192 1104 102.4 
14. 187 	198 199 196 11)8 19.2 194.8 180 182 181 178 176 170 177,9 195 106 195 100 	100 102 1)33.1 
15. 180 168 168 184 202 221 187.3 182 155 158 158 155 162 158.0 151 	191 	104 192 185 185 189.7 
18. 218 202 182 170 163 163 183,1 163 165 170 166 162 167 165.6 186 100 191 	193 	188 100 100.3 
17. 153 143 161 	17:3 175 175 165.3 172 173 170 182 178 176 178.5 203 208 205 100 188 186 11)5.1 
18. 164 	152 157 170 176 156 167.8 174 	167 108 180 164 	166 168.2 100 	1312 197 	201 	100 184 1)12.4 
19. 184 	173 	167 	171 	178 10-1 177.8 160 168 171 	173 	106 	16(1 167.7 157 103 147 202 194 	185 102.9 
20.1 205 202 200 108 196 201 200.6 161 163 166 169 160 116 101.3 185 185 100 105 191 181 187.7 
21.1 196 180 186 170 170 163 180.5 150 154 	155 167 171 	164 160.2 170 170 	182 190 	190 181 183.5 
22. 171 	178 184 202 211 203 161.0 171 	171 	174 182 181 173 175.3 178 178 178 	186 	187 182 181.4 
23. 191 182 177 182 182 178 182.1 170 168 160 173 	1(19 154 16-1.4 181 182 181 	188 191 	188 185.2 
24. 177 186 194 	199 202 189 181.2 140 134 141 	160 159 180 152.6 186 187 186 189 106 168 1110.3 
25,E 184 184 192 204 211 206 196.7 166 170 171 	178 179 171 172.0 191 105 	191 	186 198 199 1 9-1.0 
26. 203 200 204 	205 206 198 203.9 163 106 170 171 170 167 107.7 195 201 204 2051 213 	211 205.4 
27. 188 188 100 104 	100 	1))5 1112.1 163 1.66 169 	170 172 172 168.5 205 209 207 198 197 191 201.5 
28. 189 188 	102 	1116 	199 	19) 19:3.8 100 188 174 177 183 193 176.8 151 200 204 	109 100 196 198.2 
29. 191 	186 188 	13)0 	192 ISO 190.4 180 107 200 213 218 211 205.7 198 198 108 105 	188 103 13)5.0 
30. 193 	189 100 1510 	188 102 1902 191 	173 164 	150 	163 	177 171.4 207 203 100 195 188 187 1)16.3 
31. 177 	178 	176 174 	1116 16r, 173.2 
i\1 86.5 81.0 85.0 88.6 00.2 89.8 187.4 70.3 60.9 72.5 75.1 73.7 70.9 172.1 86.0 89.1 91.6 92.2 89.'7 86.1 189.1 
REDUCERADE 11AREOf4RAI'_AVLäSNJN(,AR 1936 
	
81 
1[aaeogia.fi, Koivisto 1936 Björkö, )lhroograf. 
2 6 10 14 18 22 	DI 1 2 6 10 14 18 22 	Al 1 2 6 10 14 16 22 	X1 
7{eii)i1Ill 	1930 	Juli 
1. 189 186 186 18( 	179 174 
2. 177 178 187 188 182 178 
3. 177 185 101 	188 182 178 
4. 184 190 198 303 106 185 
5. 186 	190 108 205 20:3 20:3 
6. 198 191 	19:3 203 21.2 	205 
7. 201 200 198 206 208 205 
8. 204 	202 	108 2013 205 	196 
9. 194 	194 	193 	101 	1116 	103 
10. 194 	102 188 186 191 	101 
11. 200 207 108 188 186 191 
12. 197 205 204 199 100 192 
13. 188 182 	189 178 175 	188 
14. 100 20:3 207 212 19.2 190 
15. 187 101 204 207 202 108 
16. 187 179 183 204 239 255 
17. 241 	212 107 	216 	2-12 250 
18.: 249 235 	223 	217 	217 	21.1 
19.E 211 	205 204 	210 	197 	187 
20. 210 222 212 210 212 207 
21. 206 201 204 207 207 201 
22. 201 	200 	194 	198 203 203 
23. 205 212 208 210 210 212 
24. 210 212 208 2011 205 202 
~25.~ 202 201 109 105 108 193 
26.1 192 108 	194 	19(5 200 205 
1 27. 206 221 	228 216 20(3 202 
28. 203 100 204 198 181 183 
29. 188 183 	205 217 	21(5 2213 
30. 231 213 208 206 205 211 
131.1 232 	2:34 	2:11 	22:1 	221 	219 
M l 01.5 01 .:; 01.2 02.7 02.1 01.0 
Lokaldia 19:36 Oktober 
Elokuu 1930 :AugkSti 
222 217 212 207 194 186 2013.1 
184 	181 	185 	191 	108 100 180.7 
20:3 	197 	198 210 	20.1 	217 204.8 
2:30 221 	222 224 	221 	2:31 225.2 
230 2:37 234 	220 224 226 220.5 
236 240 2231 227 2:32 225 231.7 
229 227 221 219 220 222 223.2 
22:3 226 223 220 225 222 223.2 
222 224 223 221 222 218 221.6 
219 223 222 215 213 214 217.6 
210 210 210 205 100 200 205.5 
190 301 204 107 188 185 105.6 
189 194 199 108 187 186 192.3 
1)).) 	197 	205 208 200 199 200.-1 
201 202 202 204 197 180 109.2 
102 	191 193 197 188 185 191.1 
188 101 104 200 105 186 102:1 
187 	181) 	189 101 	194 	188 100.1 
187 	180 	184 	100 100 1 84 186.8 
187 	188 	190 188 182 184 186,4 
187 	1811 	180 180 	101 	195 187.5 
201) 218 214 	200 1)10 188 202.6 
197 204 200 206 203 200 202.8 
203 208 211 211 212 208 208.7 
210 215 219 219 	210 220 217,0 
221 	222 216 21.3 208 206 214,0 
207 215 222 22:3 221 	220 21-7,8 
220 221 220 228 220 21.1 221.6 
214 	213 	214 	'21:3 	207 211 212.0 
215 	212 	214 	219 219 222 216,8 
227 216 221 	22:3 213 210 219.7 
201.6 I 08.0 08.8 00.1 08.8 05.8 01.7 	207.5 
lo) ri-ash till 19363 Noveni5c1 
S))Slanl IS(86 Scptelubel 
226 232 251 263 25-1 24(3 	245.7 
238 230 233 248 260 267 	245.9 
262 252 2'30 229 225 228 	235.6 
2:32 231 2:31 235 231 225 	231.0 
222 218 215 214 210 214 	216.0 
216 219 210 20-1 205 2(37 	21)1.3 
216 220 212 204 202 190 	200.0 
197 194 181 170 184 180 	185.8 
174 18-1 193 198 205 200 	193.0 
206 211 212 200 20.3 202 	207.6 
200 204 211 2(37 201 201 	20-I .1) 
201 20:3 204 200 200 100 	202.2 
200 197 198 201 200 197 	108.8 
200 165 195 190 198 198 	197.1) 
198 1)1:3 191 1.915 195 105 	1311.4 
100 10:3 189 190 102 102 	102.5 
105 191 192 198 1139 194 	104.8 
101 181 182 1888 19:3 190 	187.6 
102 195 194 196 200 198 	1911.0 
104 188 181 182 102 11)1 	188.6 
197 197 186 182 185 18-1 	188.0 
180 188 190 187 183 182 	185.0 
108 201 20,1 107 201 210 	202.5 
21:3 22-1 204 1(38 199 206 	207.3 
2111) 202 195 101 184 189 	191.5 
188 191 225 222 204 100 	20:3.4 
20 ' 2l0 221 200 198 103 	207.7 
180 18:3 190 198 11) 4 194 	101.0 
19-1 100 191 1111 189 191 	191.5 
196 101 198 198 187 181 	192.4 
111.10:3.90:3.903.70'2.702.•1 	203.5 
lo ihiI iii 1!1303 Dccr)nbei 
183.1 
182.0 
18:3.4 
1'.)2.5 
197.6 
200.4 
20:3.0 
202.0 
194.0 
100.4 
105.1 
108.7 
181.9 
200.:3 
107.6 
207.7 
220.4 
225.8 
202.5 
21:3.0 
201,:3 
199.9 
209.5 
207.0 
198.0 
1117.2 
213.5 
1)35,2 
205.9 
212.2 
226.7 
L 182 	107 	163 	1)13 	157 	102 185.7 
2.  102 158 160 173 182 185 169.9 
3.  108 101 189 105 221 223 201.0 
4.  210 	191 	17:3 15:3 	133 114 182.3 
5.  102 107 	100 109 105 10(3 104.9 
6.  114 130 152 	178 18 8 180 15(1.7 
7.  182 180 187 187 185 182 185.0 
8.  182 188 188 183 170 170 183.3 
9.  180 18:3 	18)) 183 177 	178 181.2 
110. 177 	177 18:3 180 	176 170 178.7 
11.  179 178 18:3 184 180 182 180.9 
12.  184 	18:3 	188 1115 	198 	20)) 102.2 
13.  101 191 206 212 225 221 208.7 
14.  200 197 204 226 241 240 218.0 
115. 229 223 218 228 250 2:32 230.1 
16.  221 	107 	176 	180 214 	211 203.3 
17.  2:32 	214 	18)) 	180 	108 214 205.6 
18.  230 220 206 210 220 218 219.7 
.19. 241 243 227 223 238 250 237.0 
20.  217 	237 	228 225 	2:32 231 233.4 
21.  22)1 225 223 221 224 	224 224.4 
22.  225 22) 214 200 107 208 211.:3 
23.  215 	2.22 220 	214 	210 	221 218.6 
24.  238 2-18 252 245 	230 	248 245.0 
25. 219 	210 2:34 	210 	214 	228 2:32.2 
28.1 2:37 	2:30 	219 	211 210 213 220.3 
27.- 227 241 	211 	22:3 214 	214 226.6 
28. 220 263 290 289 255 215 256.9 
20. 210 	21:3 	223 	235 	2:35 	2:32 22.1.7 
30. 221 226 228 234 	236 2:35 2:31.4 
31.i 215 220 214 225 236 245 229.3 
MI 05.2 04.1 02.1 033.3 05.8 00.4 201.5 
2.1:322_8203211 215 221 	221.9 
228 2722 210 210 214 222 	217.5 
2:32 235 22:3 224 2:30 2:38 	231.11 
25:3 250 241 240 2:34 281 	242.2 
226 1.75 227 227 223 210 	221.6 
217 22:3 22:3 222 224 	222 221.8 
218 200'204 202 204 212 2082 
207 20'1 202 203 201 	202 202.0 
204 218 225 228 220 210 217.8 
209 208 236 22-I 	225 220 217.0 
217 	215 	208 21,1 	21(1 	222 215.5 
227 224 218 218 217 220 220.7 
22:3 216 200 210 207 210 212.5 
21.1 	210 201 	201 	108''207 204.9 
227 229 220 25 210 2)0 218.5 
215 211 214 203 183 189 2041) 
209 201 	170 179 100 21:3 11)5.4 
217 212 100 193 100 190 201.2 
210 216 212 207 208 206 210.0 
212 219 	224 	2:37 	247 	255 2:32.3 
272 263 255 221 100 194 234.1 
198 208 216 219 	218 	21:3 211.6 
22:3 2:35 220 210 205 208 218.1 
209 208 209 203 204 212 207.8 
214 207 204 202 202 208 206.2 
206 193 190 191 198 207 197.8 
205 193 185 188 103 108 193 .6 
200 185 174 181 13)5 208 191.0 
213 201 	102 102 196 211 201.3 
227 231 	22(1 200 188 184 210.0 
19.210.811.909.508.712.:3 	2 
212 210 201 	193 30,1 	219 208.0 
228'21'2 	201 	215 	218 	218' 22:3.0 
210 224 210 207 223 232 222.6 
2:32 	230 	220 	21.5 	_25 	2.12 227.0 
254 257 230 207 214 239 233.5 
282 26-1 	234 	207, 	200 	211 232:5 
211 	212 	201) 	211 	215 	220 210.0 
222 21(' 	219 	817 	221 	230 220.7 
235 235 239 251 	263 219 215.2 
222 20:3 	212 2:38 201 	285 233 .5 
252 2:32 224 	221 	22 32 	240 233.1 
2:30 	210 	205 	204 	21'2, 217 2155.3 
219 	211 	202 	213 	221 	2:3(3 217.5 
237 227 	208 106 202 215 214.1 
228 220 	2)2 200 	1 98 	1416 210.1 
200 200 301 	214 	216 212 208.8 
217 217 	2110 196 204 208 206.9 
222 223 210 224 255 265 231.3 
216 235 250 218 254 256 247.1 
210 	247 	210 	2.10 	21(1 	275 218.8 
28)) 301 	201 	274 	235 	256 278.8 
20(3 256 215 	248 265 	2851 2)10.0 
289 271 	2,1 	221 	233 253 252.4 
280 304 	312 	21)0 	20(1 251 284.8 
244 	248 242 210 211 231) 212.3 
2311 221 	249 258 205 268 2111.4 
282 282 270 270 250 255 260.1 
257 250 253 251 	230 232 247.11 
243 237 226 22:3 222 226 229.6 
242 251 	24(1 	219 250 	245 247.2 
210 2-11 	237 213 266 273 251.0 
172.0 :38.1 	:30.11 2y,:3 :14.2 4)1.1) 235.7 
5 -37 
	
11 
82 
	
REDV;0I1'UJ.a LAeEOuaAr1LT 1(EMrA 1936 
1[aieogIofi, Viipuri 1936 Viborg, 1Iareogra,£. 
2 	6 10 14 1,,1 22 	it[ 	2 	; 10 14 18 22 .~~ MMt 	2 	G lu 14 18 22 	~Dt 
Ta)umil:uu 	lt):iG Januari Helmikuu 1036 Februari 1aa 	,1; ru 1936 \Lars 
1.; 183 183 	191 	708 luo 199 1917 187 184 173 171 	175 185 180.1 147 106 172 162 1 	l3) 1601 
2,: 200 19S 190 164 167 200 103.9 194 169 195 102 190 161 193.2 160 157 1-10 144 143 158 151.7 
3"' 20.1 001 200 1 09 108 190 200.0 210 207 197 160 175 373 191.2 176 186 175 161 157 160 169.7 
4"~ 107 200 206 200 205 218 20."15.8 ill 	10 	211 	225 229 225 211.1 16S 167 162 166 165 163 165.1 
5.• 231 242 233 221 213 209 225.1 231 2(9 2010 200 203 204 210.4 165 160 luo 147 146 146 152.3 
6„ 208 200 	1 1ä 206 215 2315 108.3 212 210 201 	105 160 188 102I 153 155 	150 	147 148 14) 150.1 
7.; 220 205 	15w 170 166 1,4 185.2 103 202 206 210 815 220 207,7 158 161 163 110 119 158 160.1 
8.. 142 15; 171 	180 102 187 171.7 237 243 227 214 222 020 228.8 its 	166 16:3 	161 	160 161 164.2 
9.: 18:3 	180 	172 	17,1 	176 170 176.8 221 '_03 1?2 138 liO 145 166.8 l58 162 162 161 167 162 162.1 
10.- 182 188 1S:3 178 178 171 179.0 182 208 20ö 197 208 206 200.6 158 159 158 10) ill 164 160.6 
•171,' 180 160 170 175 1806 1112 152.8 211 	'220 	'221, 	•027 	227 	26 221.6 163 	165 1003 	16:3 	167 10:3 164.1 
12.1 200 20t 	196 211 127 220 0000.7 205 	192 19(5 	310 2'21 	202. 207.7 158 155 148 138 120 119 141,1 	' 
13„ 211 	20.4 	207 211 222 235 1215,4 221 216 108 181 788 208 2023 115 	124 	136 	14,1 	1.16 	131) 134.0 	, 
14,; 23,1 	220 IDS 178 190 223 205.0 '220 214 202 180 185 197 200.5 130 121 143 153 171 169 150.6 
230 225 208 167 200 224 216.1 160 202 210 208 211 209 206.2 162 158 1101 1761 183 18.3 171.:3 
1GJ 2:37 232 103 215 117 220 224.1 200 144 	163 ISO 161 101 192.9 178 177 178 183 184 184 180,1 
172 217 	214 	217 209 207 201 210.1 183 175 176 183 11-1 184 130.7 187 107 210 214 205 103 200.9 
.18, 102 178 10.1 170 186 200 181_6 176 	173 17:3 	177 	179 18(5 176.3 185 18; IES 198 210 215 196,5 
19" 210 208 216 220 229 220 2183 175 166 160 101 	160 	16:3 164.2 210 198 168 106 203 204 101.7 
20" 211 200 205 21S 226 225 213.0 150 157 151 150 152 151 153.0 195 184 165 103 191 190 189.9 
21. 210 200 18S 168 187 107 1915.5 1:50 150 134 	1(11 	176 150 162.6 193 101 187 190 103 191 190,7 
.22., 
23"; 
210 208 191 161 197 20:3 
246 237 210 206 202 '712 
201.5 
220.4 
183 176 167 167 170 174 
176 	171 	161 	153 	l"ID 1.10 
173.1 
118.2 
103 	193 16.3 	18:3 181 182 
188 190 373 181 181 172 
186.0 
782.5 
!
94,1 
25.~ 
224 :77 216 211 215 2002 
230 220 212 217 226 230 
219.1 
220.4 
137 	133 	33(3 	1:37 	177 130 
132 141 	142 147 151 110 
135.1 
144.1 
170 1.70 165 16) 174 169 
164 102 	170 167 1-15 170 
160.6 
166.1 
2:32 222 210 009 024 233 210.7 142 140 1.30 	154 	J61 	163 152.7 159 161 101 100 172 169 165.8 
27, 218 208 196 130 188 182 197.4 102 165 161 159 566 17 173.1 j7 	165 160 174 179 177 170.S 
28, 181 186 10:3 160 191 	193 165.1 161 160 160 355 157 17 1 350.9 168 164 167 100 176 178 170.0 
29. 180 150 152 173 173 177 160.5 116 1:36 	12(5 114 115 	1Y9 127.7 172 186 165 166 171 170 165.5 
30, 170 160 178 177 181 161 186.7 164 158 156 176 162 105 160.3 
31. 101 	194 191 181 164 185 186.7 _ 162 1:53 151 156 159 162 156.9 
ACS 06.2 03.0 97.1 9.5.4 00.0 01.5 201.0 65.8 84.8 80.4 77.5 70,7 82.7 161,7 67.3 67.2 60 1 65.4 70, 7 6.2 1681 
Iiuhtileutt 1936 	april Toukokuu 1036 Maj 1ov01:tru 1036 Juui  
1: 163 177 152 155 100 100 158.7 191 	ISO 	189 102 192 19,1 101.0 164 160 198 216 207 190 190.5 
2. 176 180 174 172 171 178 175.5 196 100 163 100 105 169 196.2 174 160 162 160 168 176 168.8 
3. 17S 173 109 174 176 177 174.3 100 193 	192 101 	•l O0 102 190,2 193 200 208 222 216 200 206.6 
4. 181 1,81 	162 166 192 188 185.0 178 17:3 170 17:3 	173 	108 172.5 166 181 352 180 191 1S4 155.9 
51 . 1S0 180 18:3 	190 	201 	31J1 150.3 166 167 306 168 166 1609 165.3 170 174 178 185 188 178 170,8 
G. 165 182 306 194 203 203 193.:3 134 159 166 172 172 161 1111.5 171 168 	168 173 177 171 171.5 
7.: 205 306 100 103 191 190 198.3 101 1010 169 173 175 160 166.9 166 167 368 170 172 160 188.7 
8. 200 201 	203 109 191 190 107.8 164 162 162 1e8 176 172 167.4 168 173 173 160 109 170 170.4 
9. 190 195 198 198 196 192 104.6 164 163 163 165 171 IGS 165.7 105 	178 179 179 178 _172 175.1 
10. 194 198 202 203 201 196 109.0 103 	159 	101 166 170 167 164,3 174 178 159 18; 184 182, 180.6 
I1, 188 L84 101 160 177 172 180.3 159 155 OSS 160 164 304 160.1 181 186 100 100 188 181 160.0 
12. 16-1 160 174 167 166 756 176.6 160 1519 158 153 153 162 157.6 181 165 191 	1941 19-1 194 100.1 
13, 10. 3,5 184 	1si) 180 178 181.0 366 372 	1713 178 	179 181 175.0 192 188 190 101 190 1 03 190.9 
14., 176 	lOS 106 19,( 14)7 104 180.8 181 178 176 173 170 106 174.2 194 193 193 103 101 	100 102.5 
X 15„ 186 174 103 170 157 207 1514 102 15:3 151 151 147 154 153.0 192 191 190 102 189 184 189.6 
a 	~ 
16.; 218 200 391 178 166 160 107.6 160 161 105 168 166 163 164.1 lSI 186 189 193 192 180 180.0 
17.' 157 145 149 163 170 17:3 159.1 168 171 174 	1.82 181 176 175.4 150 202 208 207 200 155 100.3 
18, 167 	355 150 100 101) 179 163,5 175 170 165 	167 160 161 107.0 167 1261 	156 100 301 191 193.5 
19, 303 176 166 166 170 182 17:3.7 167 167 166 170 170 162 107.0 157 188 117:3 200 202 193 193.4 
20. 100 202 108 198 105 198 127.0 160 16L 165 160 160 151 162,0 184 183 184 180 193 187 186.0 
21. 198 101 386 	LSI 	577 1115 152.7 140 	104 156 16,13 168 166 149.6 171) 178 178 183 189 187 182.1 
22.; 165 174 178 189 200 200 180.1 16S 170 176 180 180 171 1541 1709 176 1763 178 185 185 170.9 
23., 108 181) 178 178 182 179 183,5 169 168 168 171 100 176 166.7 180 180 180 183 189 190 181.3 
24, 177 3.85 	104 198) 203 193 192.0 1,15 	135 129 1:33) 155 164 144.5 167 185 154 190 192 196 105.9 
25.E 185 181 134 195 206 207 192.8 163 165 500 175 180 175 171.1 195 101 193 193 192 197 103.8 
126. 207 203 203 204 2113 202 203.2 106 1012 166 170 171 1019 167.3 1195 	194 	201 300 208 21.1 202.2 
27. ~ 193 187 188 1!11 106 197 192.2 3.64 	103 160 171 	174 174 168.0 210 206 0210 201 154 193 202.9 
29. 191 186 188 192 190 198 191.6 169 104 170 178 180 189 175.1 193 191 100 193 102 195 193.8 
j29, 19-4 187 180 188 190 192 180.2 192 191 201 212 214 212 2034. 200 198 190 192 191 155 195.7 
:30, 194 160 157 180 186 188 188.9 20:3 187 172 165 159 165 175.1 199 1.99 196 192 137 185 192"9 
31, 175 177 178 375 171 104 173.4 
i 	1),L 85.9 83.6 53,5 51.6 87.6 58.1 185.1 62.5 68.1 69.0 72.4 72.9 70"5 170.4 8.(.2 84.0 87.6 80.190.3 87.6 157.5 
1.~ 2. 
4~. 
5.. 
6.,  
7.,  
8.I 
9.  
10.  
11.  
12.: 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.1 
22. 
23, 
24.  
25.  
26.1 
27.  
28.  
29.  
30.1 
31• 
I NJ 
REDUCERADE M REO R. FAV ÄSNING 	1936 
	
83 
Ua.reografi, Viipuri 1936 Viborg, D1areogra.f. 
2 6 10 14 18 22 	ZI 	2 6 10 14 18 22 	DI I 	2 6 10 14 18 22 	Si 
Heinzil uu 1936 Juli 
	
185 184 183 182 17S 173 	180.7 
2. 173 176 181 184 181 177 	17S.G 
3. 176 182 186 185 182 178 	157.4 
4. 179 185 191 199 202 19G 	192.0 
5. 187 188 192 202 209 20G 	197.3 
6. 203 197 193 200 211 211 	202.5 
7. 204 200 108 203 205 204 	202.3 
8. 204 202 200 200 204 200 	201.5 
9. 104 191 191 191 104 195 	192.5 
10. 101 190 188 185 186 188 	188.0 
I1. 	191 200 202 194 186 186 	103.1 
12. 191 197 200* 206 200 199 	190.3 
13. 190 188 190 185 176 176 	184.2 
14. 187 197 205 210 204 193 	199.2 
15. 191 189 195 200 208 200 	198.5 
16. 192 184 1.79 187 206 237 	197.5 
17. 254 238 218 209 228 298 	232.5 
18. 253 246 231 221 217 215 	230.9 
19. 211 207 202 207 206 193 	20.1.2 
20.1 195 215 222 213 214 213 	212.0 
21.1 212 205 202 207 208 204 	206.4 
22. • 
	
198 200 195 191 197 190 	196.5 
23. 190 204 209 20(3 209 208 	205.9 
24. 210 210 210 20(5 205 204 	207.2 
25. 200 199 108 195 194 193 	196.5 
26. 190 189 191 192 19-1 198 	192.4 
27. 209 213 227 230 221 200 	218.1 
28. 201 202 203 20(1 1115 185 	199.5 
29. 181 184 194 202 •215 221 	198.5 
30. 212 226 213 210 209 210 	21(3.7 
3L 
	
221 234 236 2113 232 229 	231.3 
Ml 	'0.2 00.7 00.6 01.7 02.6 01.4 	101.2 
Eloktn! 1936 11ueusfi 
222 222 216 214 205 192 	211.9 
184 	182 	179 1.84 	192 194 	186.0 
197 202 197 202 207 205 	201.7 
218 227 225 229 210 220 	225.9 
2:37 242 246 241 231 229 	237.8 
231 240 242 234 233 229 	235.0 
226 223 221 219 219 221 	221.5 
22.3 223 l12 220 221 224 	221.9 
221 220 222 221 222 220 	221.1 
218 220 224 222 218 218 	220.0 
21.1 209 210 209 204 190 	207.5 
198 107 200 200 104 186 	195.7 
184 186 191 196 192 186 	189.0 
186 101 195 201 201 197 	195.1 
197 198 196 197 198 192 	196.4 
188 188 187 188 190 185 	187.6 
183 185 18S 102 194 191 	188.8 
186 186 1S5 187 191. 190 	187.4 
186 185 183 184 187 186 	185.3 
183 185 186 18S 186 182 	1S5.1 
182 18,1 184 	182 185 188 	184.1 
193 203 214 213 204 193 	203.5 
190 105 201 20,1 204 202 	199.4 
199 202 205 208 209 209 	205,4 
208  209 212 216 216 218 	21:3.1 
218 218 21S 215 210 207 	214.3 
204 204 201) 216 218 218 	211.4 
218 218 211) 22,1 225 222 	220.9 
218 214 	212 211 210 207 	211.8 
200 211 210 212 2113 219 	212.9 
223 225 221 221 222 218 	221.6 
.16 00.2 07.2 08.1 07.6 01.0 	209.4 
Syyskuu 1936 September 
218 224 236 254 260 250 	240.3 
241. 232 229 236 250 261 	241.6 
262 257 246 213 222 220 	2,40.0 
224 227 224 227 229 226 	226.1. 
220 216 213 212 213 214 	214.8 
214 216 21.4 207 204 204 	209.7 
209 217 216 209 202 196 	208.1 
102 191 182 170 167 180 	180.5 
176 172 181 190 197 202 	186.6 
204 206 208 209 206 202 	205.8 
198 199 204 208 204 200 	202.2 
200 200 200 204 204 199 	201.0 
198 198 195 197 100 197 	197.3 
196 196 192 10-1 197 106 	195.2 
196 195 190 191 194 193 	192.0 
195 196 180 186 188 189 	190.5 
190 191 188 190 106 106 	191.8 
192 188 181 18:3 190 191 	187,6 
100 192 194 197 190 201 	195.6 
197 194 188 181 182 189 	188.6 
193 197 105 189 185 185 	190.7 
182 182 187 192 190 186 	186.2 
188 195 190 200 200 202 	197.5 
209 216 216 209 202 201 	208.6 
204 204 200 196 191 188 	197.1 
189 182 194 221 216 200 	200.3 
200 208 218 215 204 194 	206.5 
188 183 183 191 194 190 	188,2 
192 190 188 191 101 186 	180.7 
191 193 193 197 102 182 	101.3 
01.601.801.502.702.300.6 	201.7 
Lokakuu 1936 Oktobel 
180 173 161 157 154 151 	162.8 
156 166 152 158 170 180 	161.9 
184 187 187 188 200 218 	194.2 
`2`2 L 208 190 171 150 130 	178.5 
110 98 92 90 92 1)1 	95.5 
99 108 125 147 170 181 	137.7 
177 1.82 185 181 182 180 	181.5 
178 182 186 181 178 177 	181.0 
177 179 182 182 17li 1.74 	178.3 
175 17.1 178 181 176 175 	176.2  
176 175 177 182 180 178 	175.1 
183 183 184 190 195 201 	189.1 
206 197 204 213 222 23(1 	212.1 
218 201 200 208 226 239 	215.3 
23 1 229 223 22'7, 232 240 	229.8 
227 21,1 195 177 186 209 	201.3 
227 223 207 189 187 200 	205.9 
215 225 217 206 220 218 	216.8 
220 236 233 222 223 237 	228.6 
249 242 231 223 226 230 	23:3,5 
230 225 222 219 221 223 	223.2 
221 222 219 200 195 198 	211.3 
207 216 220 216 214 219 	215.4 
221) 241 252 253 247 248 	244.9 
256 255 248 237 224 221 	240.1 
231 	238 231 	222 217 216 	226.0 
221 230 2412 242 227 217 	230.0 
220 2:36 261 28G 288 268 	259.7 
240 220 221 229 235 232 	229.4 
228 225 224 232 239 235 	230.7 
2311 230 218 217 	229 	242 	2`28.0 
04.2 0:3.5 02.0 01.2 02.7 05.1 	203.1 
Mai'iaski,ii 1936 November 
246 239 224 211 212 216 	224.7 
222 225 217 209 210 217 	216.7 
227 2:34 220 222 224 23:3 	228.0 
244 253 246 241 237 2:32 	2.12.1. 
227 225 227 228 226 221 	225.8 
218 220 225 224 222 227 	222.S 
222 214 20S 204 202 208 	209 7 
209 203 200 201 200 200 	202.2 
201 207 218 226 224 215 	215.1 
208 206 210 218 225 224 	215.2 
220 218 214 210 216 220 	216.2 
225 227 2,23 220 218 218 	221.9 
223 212 216 208 200 206 	21.3.8 
208 210 '204 197 10.1 19,1 	201.3 
205 220 222 215 212 208 	213.6 
210 212 210 208 200 188 	204.8 
101 202 191 180 179 190 	189.5 
206 211 205 195 189 189 	199.1 
196 207 212 208 205 206 	205.8 
20G 213 218 227 238 250 	225.7 
263 270 264 250 228 208 	247.2 
196 106 20(3 217 217 216 	2079 
217 226 230 224 212 204 	218.9 
208 208 207 206 202 204 	205.7 
212 212 207 204 109 201 	205.8 
206 200 191 190 193 198 	190.4 
204 202 192 188 111)1 193 	195.0 
198 196 184 178 184 105 	189.1 
205 210 201 19,1 194 200 	200.6 
212 224 233 230 219 200 	219.1 
14.5 17.1 14,5 11.1 09.3 09,1 	212.7 
Joulukwl 1936 December 
196 209 215 204 197 204 	204.2 
215 220 210 206 216 231 	216.4 
244 	238 226 214 213 223 	22(5.4 
230 231 227 220 218 226 	225.4 
239 253 253 239 222 221 	237.7 	1 
238 270 257 232 209 202 	234.9 
218 213 207 207 210 215 	210.9 
222 210 215 215 218 225 	218.7 
234 235 240 252 206 264 	248.5 
244 222 205 220 244 2(13 	233.0 
262 247 230 222 227 238 	237.7 
237 231 218 207 211 216 	220.0 
221 216 208 211 222 232 	218.2 
242 235 222 206 200 210 	219.4 
222 2:30 222 208 201 109 	213.7 
198 207 208 213 221 215 	210.1 
215 220 211 199 201 200 	208.7 
217 2.24 223 222 240 263 	231.5 
266 251 	252 258 250 260 	250.1 
252 246 244 240 246 263 	248.3 
284 300 209 289 271 258 	283.3 
261 261 253 246 255 270 	257.6 
288 283 267 244 228 237 	257.0 
25G 281 302 304 289 2G8 	283.5 
240 244 	244 238 236 230 	2,11.4 
234 228 224 240 256 265 	241.3 
274 286 275 270 262 252 	270.1 
253 258 250 241 240 230 	246.0 
232 239 231 222 222 221 	227.8 
230 246 250 250 251 249 	246.3 
2.46 	243 	237 238 250 	207 	21(3.1) 
30.1 41.4 36.4 31.6 32.0 30.5 	236.2 
84 	 REDUIS_OITUJA i\IABEOGRAF LURP:TIIA 1936 
1'[areografi, Sortanlahti 1936, Mareogi'a•f. 
2 6 10 14 18 22 	li I 2 6 10 14 18 22 	il[ 	2 6 10 14 18 22 	li 
1.  
2.  
7 
27. 
28.  
29. 
30. 
31. 
11 
2. 
3, 
4, 
5, 
6. 
7, 
8.  
9.  
10.  
1]. 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
22.  
23. 
24.  
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.  
31. 
Tanxmikuu 1936 .7;uflullri 
238 238 237 230 236 237 237.2 
237 230 23(3 238 238 238 237.2 
237 237 237 236 2:37 238 237.1 
239 240 240 240 239 230 239.2 
238 237 234 235 235 237 236.2 
237 237 234 234 234 234 235.2 
235 230 236 238 239 240 237.2 
241 241 241 239 238 237 239.0 
238 238 237 237 237 237 237.5 
238 238 239 238 239 240 238.8 
240 241 	242 24]. 	241 	239 240.7 
240 240 240 241 241 240 240.3 
240 240 240 239 239 238 239.2 
238 239 238 238 238 238 238.4 
238 238 238 238 238 238 238.2 
238 238 239 238 238 238 238.3 
237 236 236 237 238 238 237.1 
238 239 241 242 244 243 241.4 
244 243 241 240 240 240 241.4 
239 238 238 238 238 238 238.3 
238 239 239 240 241 240 239.8 
241 	241 241 242 242 240 241.0 
240 240 240 240 240 239 240.0 
230 239 238 237 237 237 238.0 
239 239 239 240 240 230 230.2 
238 238 239 239 242 241 230.3 
238 238 237 238 238 238 237.9 
239 239 240 240 240 241 230.9 
240 240 240 240 240 241 240.4 
2,10 241 240 239 240 240 240.2 
240 240 241 242 2,12 243 241.4 
58.9 39.0 38.7 38.8 :39.0 38.9 238.9 
Huhtikuu 1936 April 
249 249 250 250 250 250 249.5 
250 249 249 248 240 `248 248.8 
246 247 2,17 248 248 `218 247.3 
248 248 249 211) 249 240 248.8 
250 249 249 248 247 247 248.4 
247 246 245 246 248 247 246.4 
249 250 251 252 248 250 250.0 
249 249 248 248 249 249 248.6 
240 249 248 248 249 210 248.6 
248 248 248 248 249 249 248.5 
248 248 248 248 248 248 248.2 
248 248 247 248 248 248 248.0 
248 248 248 248 248 248 248.2 
248 248 248 248 249 249 248.4 
249 250 250 249 250 250 249.9 
248 248 248 24S 248 248 248.1 
248 241) 250 250 250 250 249.5 
250 249 250 250 250 251 250.1 
251 251 252 251 252 252 251.1 
252 253 253 252 25L 252 252.1 
252 253 253 254 254 254 253.4 
255 255 254 2561 256 256 255.3 
256 255 256 257 257 258 256.4 
258 258 258 250 260 260 258.8 
260 260 260 260 261 262 260.6 
262 263 263 263 263 264 26:3.1 
264 264 264 265 265 266 264.6 
266 266 266 267 267 268 266.5 
268 268 268 269 269 270 268.7 
271 	271 	271 	271 	271 	272 271.2 
13.0 52.9 63.1 53 
Helnxil<uu 1936 Februari 
242 242 241 241 241 241 241.4 
242 242 242 242 242 242 241.8 
242 241 	241 	241 	242 	243 241.6 
244 243 242 242 242 242 242.4 
242 241 241 241 	240 240 2.10.8 
240 240 239 240 240 239 239.7 
240 240 239 240 241 240 240.1 
243 243 244 246 248 249 245.4 
249 247 242 244 245 243 245.2 
242 243 242 242 242 242 242.3 
242 243 243 244 245 244 243.4 
244 245 	245 244 244 244 244.•1 
244 244 244 244 245 	115 244.2 
246 245 244 243 242 241 243.5 
242 242 242 242 241 243 241.8 
242 243 243 243 243 244 243.1 
244 244 	243 243 243 243 243.5 
244 244 244 244 244 244 243.7 
244 244 	244 	244 	244 244 243.9 
244 244 	244 244 244 	244 243.9 
244 244 	244 244 244 244 244.2 
244 244 	244 244 244 244 244.4 
244 244 244 244 244 244 244.3 
244 	244 	244 	2.34 	244 	244 2,14.1 
244 244 244 244 244 244 244.0 
244 244 244 244 244 	244 244.1 
244 244 244 244 244 	244 243.9 
244 244 244 244 244 244 244.0 
244 244 244 244 	'244 	244 243.1) 
43.4 93.3 43.0 43.1 43.2 43.2 	243.2 
Toullokuu 1936 Maj 
272 272 273 272 272 273 272.5 
272 272 273 274 274 274 273.2 
275 274 275 275 276 276 275.1 
276 276 276 276 277 278 276.5 
278 278 277 277 278 278 277.8 
278 27S 278 278 275) 279 278.1 
279 279 279 279 280 280 279.3 
`280 280 280 280 281 280 280.2 
280 280 280 281 	281 281 280.8 
281 	281 281 	281 282 281 281.1 
281 281 281 281 282 282 281.4 
282 282 282 282 282 282 282.0 
283 283 283 282 282 283 282.7 
28:3 283 283 283 284 	`284 `283.2 
284 285 283 283 283 284 283.4 
284 283 284 284 284 283 283.8 
283 283 284 284 284 284 283.1) 
284 	28:3 283 284 283 28:3 283.3 
284 283 284 284 284 284 283.7 
28,1 284 284 285 284 284 284.3 
284 284 284 285 285 285 284.8 
285 285 284 285 285 284 284.3 
283 283 282 283 283 283 283.1 
284 	28:3 284 283 283 283 283.5 
282 283 284 284 284 284 283.4 
283 283 284 284 284 284 283.7 
284 284 284 284 284 284 284.0 
284 285 285 284 287 285 285.0 
284 284 285 284 285 284 284.3 
284 284 284 285 285 286 284.6 
287 286 285 286 285 285 285.5 
31.6 81.5 141.5 61.7 82.0 81.9 281.7 
Maalislnnl 1936 Mars 
244 244 244 244 244 244 	243.8 
244 244 244 244 244 244 	243.6 
241 244 241 244 244 244 	243 .(1 
244 244 244 244 244 243 	2.33.5 
244 244 243 244 244 244 	243 ..5 
244 243 243 243 243 244 	243.4 
244 244 244 248 248 248 	245.8 
2518 248 2.18 247 248 237 	217.6 
248 248 248 248 248 248 	247.8 
248 248 248 248 248 248 	248.0 
2.18 248 247 248 248 248 	247.8 
248 248 '248 248 248 248 	2,17.7 
248 218 248 248 248 248 	248.0 
2.19 24)) 249 248 249 249 	248.7 
249 249 249 248 249 249 	248.8 
299 249 249 249 240 249 	249.0 
250 240 248 248 248 247 	248.2 
248 24S 248 249 249 247 	248.4 
248 247 247 246 245 245 	246.3 
(40 246 24)1 247 247 247 	24)3.5 
248 248 248 249 248 248 	248.3 
248 248 248 248 248 248 	248.0 
248 247 247 247 248 247 	247.3 
247 247 246 2217 247 247 	247.0 
247 247 247 2,17 248 248 	247.6 
248 248 248 248 241) 248 	248.1 
248 248 24S 248 248 247 	247.7 
248 248 248 248 248 248 	247.5 
248 248 248 248 2,18 248 	247.7 
248 248 248 248 248 248 	248.1 
248 248 248 2411 249 249 	248.7 
47.1 17.0 46.8 47.1 47.1 47.0 	247.0 
Resiil<uu 1936 Juni 
286 288 284 284 284 284 284.9 
284 284 283 281 284 285 284.0 
285 285 285 284 28:3 283 224.0 
284 282 281 283 284 283 282.8 
28:3 284 284 285 284 283 283.9 
283 283 283 284 284 283 283.4 
284 283 283 282 283 283 283.0 
283 283 282 282 283'28:3 282.8 
28:3 283 282 282 282 283 282.3 
282 282 282 281 281 282 281.8 
282 282 282 281 281 281 281.6 
281 2S1 281 281 282 281. 281.2 
281 281 281 282 281 281 281.1 
281 	280 280 283 281 281 280.7 
281 280 280 280 280 280 28/1.3 
279 279 27.9 279 279 279 2799.0 
279 280 280 280 279 279 279.; 
273) 279 27(5 279 279 	271) 273.9 
279 278 278 278 279 278 278.5 
278 278 277 278 278 278 277.6 
277 277 277 278 278 277 277.3 
277 270 276 276 276 276 276.2 
27)3 275 275 275 275 275 275.2 
27.5 	275 	275 	275 	275 	'37.5 275.0 
275 274 279 274 27:3 274 271.1 
271 	273 275 274 275 275 273.8 
274 275 275 275 274 273 274.1 
273 	272. 	274 	274 	27:3 	273 273.2 
272 272 273 274 274 274 273.2 
274 273 272 272 272 271 272.2 
7.9.479.279.1; 9.2 	 1.2'/9.3) ;779.2 
1-Lel Olkuit 	1936 	Juli 
1. 271 271 	272 273 27.2 272 
2 27.2 272 272 272 27.2 271 
3. 271 	271 	271 	271 	271 	271 
4. 272 271 271 271 	272 270 
5. 270 270 270 271 272 271 
6. 271 270 271 271 271 270 
7. 270 270 269 270 269 208 
8. 268 288 270 270 289 2118 
9. 268 268 267 268 268 208 
p 10. 268 268 268 288 :068 288 
11.1 2137 	2118 268 268 2(18 	268 
12. 268 280 268 268 267 287 
13.1 266 266 267 2(57 266 267 
14. 267 266 266 266 265 265 
15.E 2115 	26,1 	2655 	266 	206 	265 
~
16.1 265 	2(15 	261i 267 	266 	266 
17. 265 266 208 267 288 266 
18. 266 263 263 261 268 263 
1o. 26:3 	263 	263 	263 	2115 	264 
20.  265 266 264 265 261 265 
21.  265 285 265 265 265 264 
22.! 264 	264 	264 	283 26:3 263 
23.  26:3 283 2(13 	263 264 	263 
24. 263 263 263 263 262 262 
25.  26.2 282 262 261 261 	261 
26.  261 262 262 263 262 262 
27.  263 262 262 261 	261 261 
28.  261 261 261 261 261 261 
29.  261 261 260 260 260 260 
30.  260 260 229 259 259 258 
31.  258 258 258 258 258 257 
DI! 35.8 35.7 65.7 65.0  
271.8 257 257 257 258 257 257 257.3 
271.8 257 257 257 257 257 257 257.0 
271.0 257 257 257 256 256 257 256.(1 
271.2 259 255 256 257 257 256 256.7 
270.7 256 257 258 257 258 25(3 256.0 
270.1 256 255 255 254 255 254 251.0 
269.4 254 	2533 	251 254 	254 254 254.2 
268.8 253 253 25:3 253 252 252 252.(1 
267.13 251 	251 	252 252 25.2 253 252.11 
267.7 252 252 253 254 253 252 252.6 
267.8 25.2 252 252 253 252 252 251.8 
2(37.8 ' 251 	251 	251 251 	250 250 250.0 
2(1(1.5 251 251 251 250 250 250 250.-1 
2155.8 250 250 219 240 240 240 249.2 
265.3 248 250 250 250 249 218 249.2 
265.9 250 240 2-18 248 218 219 248.6 
266.6 2(0 218 247 247 2.17 247 247.3 
263.8 248 247 246 246 216 245 2(6.1 
263.8 2.45 245 245 245 245 215 245.0 
264.7 245 245 244 	244 	244 	2.14 211.2 
264.7 244 214 244 213 243 243 243.7 
263.0 243 	243 	213 241 	241 	2-01 242.2 
2631 241 242 242 242 241 241 211,4 
262.11 241 	241 	242 211 	241 	241 241.2 
261.3 240 212 243 241 	242 241 241.7 
262.2 242 241 241 240 239 230 240.6 
261.6 240 230 230 210 240 239 2:39.4 
261.(1 2:39 230 2:39 230 230 239 230.1 
260.3 238 238 238 239 2:38 238 238.3 
259.2 238 238 238 2:331 239 238 238.2 
258.0 2:38 240 239 239 23S 237 238.7 
lilolmil 1936 Augusti 
217 220 221 218 215 212 	217.0 
209 213 214 214 21-1 213 	212.8 
214 21-1 214 21.1 214 213 	213,.5 
213 21:3 213 213' 213 212 	212.9 
213 212 212 212 212 211 	212,0 
236 236 236 236 235 235 	235.7 
234 234 231 234 233 233 	233.8 
232 2:32 233 236 231 232 	233.1 
235 234 232 233 234 2:35 	234.0 
235 234 234 234 234 234 	239.1 
224 22:3 222 222 222 221 	222,1 
222 222 221 222 222 222 	221,1 
222 222 222 222 221 220 	221,6 
220 221 220 220 210 218 	210.6 
218 218 217 218 219 219 	218.1 
218 217 217 218 218 218 	217,8 
218 218 220 219 217 218 	218.2 
218 218 217 215 215 214 	216.0 
212 211 211 214 214 214 	213,2 
21:3 214 215 216 2155 215 	211,5 
233 2:34 234 234 234 233 	2:3:3.7 
233 233 233 233 233 233 	2:33.1 
234 235 231 2:32 2:31 232 	232.8 
231 231 231 230 230 229 	230.3 
229 2.29 228 220 229 228 	228,6 
228 228 228 228 228 227 	227,8 
227 226 227 228 227 226 	220,0 
226 226 225 226 225 225 	225 3 
225 225 225 225 225 225 	225.0 
221,•2 24 225 225 224 224 	224,6 
Syyskuu 1936 Septenlbei 
.9 2:3.9 
RED[TCEBADE 1TAREOCRA1'AVLÄISNINGAR 1936 
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l[areoglafi, Sortanlahti 1936, 1[areograf. 
2 0 10 14 18 22 	1L I 	2 6 10 14 18 22 	11 I 	2 6 10 19 18 2.2 	11 
Lok,n1cu11 1036 01tobel 
t. 	212 213 214 213 213 212 	212.9 
2. 212 212 211 210 210 210 	210.S 
3. 210 210 210 212 213 213 	211.3 
4. 215 218 215 215 215 215 	215.1 
5. 211 218 215 21'3 213 213 	211.0 
6. 212 213 213 212 211 210 	211.8 
7. 209 209 200 208 207 207 	208.:3 
8. 207 207 207 206 206 206 	206.5 
9' 
	
206 206 20.5 205 205 205 	20,3.3 
10. 205 205 205 204 201 201 	201.5 
11. 204 201 20.1 204 20:3 203 	20.3.5 
12. 202 202 203 203 203 203' 	202.8 
13. 203'20'3 204 206 206 200 	204.7 
14. 20:3 106 197 108 108 200 	198.8 
15. 201 200 198 199 1798 109 	190.1 
16. 201 202 200 197 107 108 	199.3 
17. 190 200 199 198 108 198 	198.7 
18. 109 100 200 20.1 204 202 	201.2 
19. 199 198 196 105 195 195 	196.4 
20. 195 195 195 194 194 194 	194.5 
21. 1514 104 194 1 03 192 192 	193.0 
22. 192 103 194 194 194 193 	193.3 
23. 103 10:3 191 ( 93 192 192 	1(12.0 
24. 192 191 192 102 102 19:3 	192.1 
25. 102 198 193 104 10:3 101 	193.2 
26. 103 101 196 195 194 104 	194.5 
27. 105 194 103 191 105 196 	101.6 
28. 187 106 191 194 104 194 	194.7 
29. 191 194 103 192 191 101 	192.61 
30. 101 191 101 191 190 189 	190.6 
31. 100 191 191 191 190 190 	190.6 
01.2 00.9 00.7 00.7 00.4 00.3 	200.7  
llalla(kuu 1036 Novemhel 
100 191 191 190 100 190 	190.1 
100 191 191 191 100 190 	190.8 
100 190 189 189 180 18(1 	189.3 
1(30 100 187 190 190 188 	189.1 
187 188 189 100 100 190 	189.0 
189 190 100 100 100 1110 	180.8 
189 189 190 189 180 180 	189.1 
1!10 I00 100 1(30 189 189 	189.6 
180 189 188 188 187 187 	188.2 
187 187 187 187 188 189 	157.1 
189 189 187 187 187 187 	187.5 
187 187 187 187 186 186 	186.8 
186 186 186 187 188 187 	186.8 
186 186 180 186 186 180 	186.0 
185 184 181 185 184 184 	184.5 
185 185 185 185 185 185 	185.0 
186 186 180 186 186 186 	186.1 
185 185 184 184 183 183 	184.2 
183 182 182 182 182 182 	182.2 
181 181 180 181 181 181 	180.9 
182 182 183 183 181 182 	182.0 
181 181 182 181 182 182 	181.4 
182 182 180 180 178 178 	180.2 
179 119 179 179 179 179 	179.0 
17.9 178 178 178 178 178 	178.2 
178 17S 178 178 178 178 	178.0 
178 178 178 178 178 178 	178.0 
177 177 177 177 177 177 	177.0 
178 178 178 178 178 178 	177.3 
178 170 180 170 170 180 	170.1 
.6 8.1.7 84.5 81.1 84.3 81.3  
Joulukuu 1938 Decenlbei 
180 182 180 180 180 178 	180.0 
177 177 178 179 178 178 	177.8 
177 178 177 177 177 175 	176.9 
175 176 178 176 175 175 	175.8 
176 176 177 177 176 175 	176.2 
174 175 174 174 171 175 	17.1.5 
177 175 174 174 174 174 	171.6 
174 173 17 3 173 173 173 	172.0 
173 173 172 172 172 172 	172.2 
172 171 171 171 171 171 	171.1 
171 171 171 171 171 171 	170.0 
171 171 171 171 171 170 	171,0 
171 171 171 171 170 170 	170.8 
170 170 170 170 170 170 	170.1 
170 170 170 170 171 170 	170.1 
171 171 171 170 170 169 	170.3 
160 170 170 170 170 170 	169.7 
170 170 169 170 171 171 	170.0 
170 170 168 167 167 166 	168.0 
167 167 167 166 166 165 	167.0 
1117 16(5 166 166 165 165 	165.8 
164 164 166 1617 167 168 	166.0 
168 1.67 166 165 105 104 	165.0 
105 165 167 167 167 168 	166.3 
170 169 169 168 167 166 	168.2 
166 165 163 164 164 166 	104.6 
1616 1(38 160 166 165 162 	165.6 
163 163 180 160 163 163 	161.9 
164 105 186 166 166 166 	165.5 
166 155 166 167 167 1(1(1 	168.1 
166 167 166 166 166 165 	166,0 l 
70.3 70.4 70.0 70.0 69.9 69.7 	170.1. 
86 	 RI!DUICO1'1'U:7A P~1 Ll'1'1'IÄIS1 ASTEIKKOLUKE.-M1A 1936 
Päivittäisiä asteikkohavaimt.oja 1936 Dagliga pegelobser'vatiomer. 
I II 11I lY V Yl VII vIII I1 \ XI XII 1 	[ .LI III IN V VI V'1I V.LII ix x xt \LI 
Rönmskäl' 
	
Säppi - Säbbskär 
1. 191 200 153 161 176 175 	178 216 177 153 223 210 
2. 188 188 151 161 180 168 	172 196 1S8 150 218 210 
3. 172 194 161 160 172 17S 	178 203 1S8 150 20S 208 
4. 183 151 159 160 107 171 	15:3 213 100 105 218 248 
	
5.I 	191 198 152 141 105 109 	190 220 201 118 220 229 
e. 	192 170 150 179 161 175 	186 213 202 140 21)1 2132 
7. 	187 203 158 119 160 174 	185 211 193 169 217 220 
8.I 	178 193 162 164 159 171 	184 20.2 187 175 211 21)4 
9. 188 158 172 170 158 178 	178 208 186 171 225 223 
10. 209 186 163 175 150 183 	170 208 192 172 228 223 
11.1 	195 197 152 108 155 182 	178 208 197 170 221 221 
12. 198 189 138 170 151 183 	181 192 195 184 218 220 
13. 198 170 115 176 15)1 180 	178 184 1871) 175 213 218 
14. 198 162 150 159 157 184 	11)0 184 183 163 190 21!) 
,15. 	196 186 162 171 158 180 	188 184 180 183 20-1 213 
: 16. 	204 193 158 160 160 180 	104 382 176 193 218 2.1)2 
17. 216 194 165 170 160 183 	197 191 175 203 204 238 
18. 243 190 188 160 156 180 	198 100 175 2:1:3 203 298 
19. 218 194 170 172 156 176 	198 190 180 183 107 2311 
20. 210 178 1772 193 161 173 	213 195 171 201 213 223 
21. 221 162 183 109 150 173 	209 189 172 206 202 241 
22. 201 158 173 107 155 170 	108 196 175 210 198 228 
23. 217 158 153 183 152 174 	193 1912 177 218 201 227 
24. 211 152 158 178 150 176 	196 206 174 223 1118 242 
25.' 	201 112 161 184 155 172 	103 200 175 233 103 209 
26,1 	210 152 160 396 102 179 	111. 188 161 233 151 228 
27. 200 153 157 1871) 166 180 	208 1113 171 245 15)5 230 
28. 199 110 164 190 137 17(3 	19(2 201 172 353 1)))) 1220 
29. 196 138 158 182 165 182 	188 20:3 177 223 21223.3 
30. 199 	159 178 170 177 	201 213 157 225 228 2:38 
31.1 	208 	171 	17L 	209 205 	221) 	238 
+5 +5 T5 +5 +5 -I-5 	-: 5 -5 - 5 !-5 +5 ..11 
Lyökki - Lökö 
1. 187 190 150 103 187 177 179 207 203 169 214 203 
2. 187 189 153 10-1 190 1761 177 193 	20,1 	156 213 207 
3. 187 190 159 163 183 182 179 	207. 	219 	1.87 	210 215 
4,  187 197 160 173 176 177 171) 213 208 153 227 217 
5,  196 203 157 161 169 174 183 214 211 142 222 251 
6. 199 192 	156 170 166 170 187 253 205 149 223 216 
7. 192 102 101 	184 104 172 186 200 209 175 213 217 
8. 181 203 193 173 102 172 188 206 196 180 210 213. 
9. 183 103 160 173 160 178 185 20) 	190 176 220 284 
10.1 186 182 359 184 157 183 180 208 197 174 216 218 
11. 301 206 160 189 157 185 182 201 	211 176 215 215 
12. 200 188 145) 177 159 186 182 193 195 184 217 213 
13. 187 103 153 170 167 185 181 	188 19.2 205 210 211 
14. 197 180 159 186 167 187 101 100 189 17S 201 211 
15.1 206 188 163 186 168 183 190 191 185 187 205 217 
16. 211 186 1(23 179 162 182 192 193 182 190 215 210 
17. 210 183 181 181 163 186 200 100 170 203 207 218 
18. 232 180 183 170 161 183 202 188 178 229 210 214 
19. 217 178 169 	177 159 181 191 	186 177 20:3 200 227 
20. 214 173 179 190 103 182 103 196 103 212 208 224 
21. 211 194 179 201 157 175 202 153 172 212 207 239 
22. 205 164 176 191 162 174 200 195 177 211 192 2313 
23. 207 159 177 190 103 176 100 	11)8 175 	21.1 	197 	2 5 
24. 213 151 164 185 158 176 196 200 178 214 199 239 
25.. 
I 
214 	151 	161 	187 	162 170 192 201 	182 215 	199.223 
26.. 219 153 166 195 150 177 190 198 169 223 194 219 
27.E 199 162 158 19L 169 183 201 195 183 220 191 239 
28.1 190 156 1(33 186 157 1.77 186 20)) 178 	256 7411) 	230 
29. 193 140 1(22 181 167 182 1516 	203 	180 211) 11)c3 	227 
30.1 188 	158 183 176 179 100 209 183 221 2_3 235 
31.1 194 	158 	175 200 209 	228 	230 
31 99.6 77.!1 63.2 801)3 66.0 79.:3 '30.1 9(2.7 88.7 95.3 08.1 32.4 
1)~ -2-2-2-2-2-2 -2 _•2 -2 -2 -2 -_ 
155 187 152 164 182 173 173 207 197 162 215 202 
1115 	187 	148 705 185 	17:3 177 190 200 139 211 200 
187 	187 156 161 181 182 175 192 2L7 177 207 2JO 
1s)) 1.54 	157 	185 172 175 178 207 203 155 222 211 
187 	197 	154 	161 	113(5 	172 184 	217 203 127 221 2,17 
187 	187 15:3 166 	1(12 	1)17 1 R1 	211 	201 139 221 	2127 
192 	1811 1.52 163 157 170 181 	211 198 167 213 217 
177 200 160 164 159 169 187 213 180 177 207 210 . 
177 155 157 175 157 172 182 207 187 171 	217 2:32 
187 170 157 173 154 177 177 207 191 170 215 222 
12)1 	202 	137 17.1 	155 	182 177 	200 	1117 	170 	217 	2411 
197 	182 	147 175 155 11)3 177 	192 191 179 1217 	1212 
177 179 141 172 100 151 170 	187 188 1737 	204) 212 
195 172 	153 182 164 	11)1 187 185 185 174 205 212 
202 152 364 	173 102 181 187 187 180 102 107 222 
205 189 102 165 7110 379 187 187 177 187 209 213 
210 187 172 175 159 185 202 189 170 7139 	207 	71)92 
233 180 187 1G1) 158 170 197 187 174 	2111 205 222 
21:3 185 190 170 155 	181 192 183 174 159 193 237 
213 172 177 180 163 176 19-1 	190 172 200 	212 217 
212 162 181 	213 	15.1 171 197 182 10 210 209 230 
202 158 175 187 155 171 197 	100 174 	21.1 	150 	2125 
915 	159 170 1311 	159 172 11)5 190 16) 207 197 237 
211 	150 159 151 	152 173 192 195 109 211 195 2:32 
210 146 158 183 160 175 101 202 177 219 200 229 
217 150 16.1 	15 )3 	157 	176 187 200 171 222 190 213 
1117 	157 	158 	19(1 	167 	187 201 	194 	177 	1)22 1072 242 
155 155 	157 	15)1 	156 175 200 205 177 2a2 192 233 
195 1.12 150 184 	165 179 180 207 177 221 	195 217 
192 	157 180 170 177 901 197 177 217 229 210 
11)7 	157 	173 200 21.1 	227 	227 
97,8 71.201.3 76.7 62.1 76.9 88.1 97.0 1)1.6 00.7 110.7 22.5 
.i-2 	±2 	-:2 	..1 	-' 	1 	.I-1 0 	0 	0 	0 	0 	0 
Lypert.ö. 
197 	188 159 153 	101) 178 177 	20.1 210 172 215 	212 
185 	191 155 170 	1(20 17,1 1.7(1 198 207 	161 	212 212 
1111) 	191 	161 	165 18:3 	182 181 200 218 180 216 215 
11)8 108 161 	182 778 178 182 216 200 170 225 218 
1117 	200 158 165 171 172 185 213 208 148 290 231 
199 192 	1511 	175 	1ö6 	170 181 211 206 154 219 7222 
1312 19(3 109 	177 	194 	17.2 184 207 203 175 210 218 
181) 205 105 174 162 176 186 20-1 19,3 185 20)) 210 
184 170 161 183 160 178 184 	207 102 175 	2211 	231 
190 188 158 185 157 183 179 207 199 176 215 215 
189 207 158 180 158 180 184 1619 200 177 	213 212 
192 	191 	151 	176 	13S 	1813 181 	192 1911 185 	215 	211 
1111 	159 155 	178 	1(11)) 	188 184 	189 	1972 11)5 	211 	211 
398 183 161 187 100 184 192 100 159 177 201 211 
202 191 168 181 167 181 11)2 194 185 186 205 215 
211 187 	11)7 180 100 1072 2110 	7!)d 	183 	1)19 	21,1 	2)15 
208 1115 	11)11 	183 	101 	11)5 210 1.04 	182 21)4 205 210 
22)1 	171) 	18H 	170 	11)1 	1113 202 187 180 225 2111 91)5 
211) 	180 	185 	1771) 	350 	154 198 180 17)) 1110 	197 	222 
210 166 151 103 165 182 106 194 170 217 201 	210 
212 	164 	181. 	11)5 	15(1 	17(5 202 189 	173 	21:3 	21)5 	2:;6 
20 1 	103 	177 	1111 	161 	175 1715 	195 171 	210 	105 	2:312 
217 160 175 190 161) 17)1 197 	1))9 	175 	205) 197 	288 
215 153 151 1FS 156 177 HS 2)11 172 214 200 1134 
214 148 162 188 102 37(11 798 2079 184 215 200 228 
218 153 	101 196 160 171) 195 31)8 163 	222 193 	225 
200 160 1612 10(1 165 179 190 	197 	1115 	318 	103 	2;!) 
109 157 160 18(2 15)) 377 11)1 	210 	17!) 	11115 	19:3 	125 
11112 	1,12 	101 	]SS 	1(111 	183 2)10 	208 182 	215 	III l 	22:3 
188 	159 155 176 180 200 212 182 219 22: 236 
197 	158 	1712 200 	219 	2271 	: :3)) 
00.3 78.7 35.0 81.5 35.12 71)7 91.900.1189.1911.007.821.13 
+1 +1 	-I-1 	0 	0 	0 0 -1 -1 - 1 - -1 -1 
2 
z 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.1 
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Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1936 Dagliga pegelobservationer. 
Ill IV V VI •VII Vill IX S XI 1111 I JI IIi Ili v vi \71 Vill IX X XI XLl 
Heligman 
luo 106 157 167 186 176 	178 200 206 177 217 208 
180 103 151i 111 188 174 	178 100 204 167 211 211 
101 190 187 16.1 182 180 	181 203 210 171 217 215 
200 2110 157 174 181 177 	181 203 213 188 221 216 
160 202 157 162 172 174 	183 208 210 167 218 228 
163 108 156 157 161 171 	188 210 208 167 210 255 
196 193 162 174 561 174 	180 208 207 177 21.1 218 
186 116) 101 171 161 170 	189 206 210 183 211 207 
185 179 ] 61 177 150 182 	187 204 191 ] 77 223 217 
105 189 162 182 157 183 	184 203 102 175 219 200 
11. 1 112 20.1 163 182 157 180 	186 108 109 1715 212 207 
12. 200 102 157 181 159 187 	184 191 105 184 216 201) 
1 3, 	199 151 103 171.1) 16(1 186 	181 18)) 190 160 211 207 
14. 201 170 166 11)4 167 783 	181) 190 187 178 200 205 
15. 205 189 160 182 169 183 	18)) 102 185 185 204 203 
i 16.1 	200 18 I ] 68 176 167 182 	] 98 100 184 11)-I 220 20 ) 
17. 21)8 183 177 184 101 184 	201 189 179 201; 215 21111 
18. 221 187 182 17.2 102 184 	201 180 178 228 211 213 
19. 210 183 180 185 ] 58 1811 	108 187 175 217 19)) 214 
i20. 	208 177 176 190 159 1180 	108 191 171 209 142 215 
i 
21. 212 175 170 1515 161 177 	108 189 173 213 205 231 
22. 200 11351 177 1'.15) 159 175 	1511; 182 170 216 197 22)) 
23. 210 161 170 1811 106 175 	107 201; 177 210 195 51) 
24. 213 105 108 189 158 177 	105 201 173 215 18!) 231 
25. 218 150 159 192 161 178 	104 203 180 2111 200 220 
26. 213 161 102 11)5 1117 170 
27. 2111 11)1 1 Gfl 152 165 181 
28. 207 160 ]5!) 189 150 178 
29. 205 150 ]I)) 187 168 183 
30. x, 	201 	IS)) 18:3 161) 102 
31. 	201) 	160 	17:3 
Si , 	02.8 81 .) 61.8 111.'2 U,.., YJ.O 
D. 	• -3 -•:3 - 2 -2 - -1 - 1  
Strömma 
]87 	182 102 101 	.188 182 18(1 20) 	252 	177 210 	282 
184 200 152 173 104 	170 17,1 	102 	210 	lej 	210 	217 
181) 188 	164 	10-4 	188 	186 183 200 226 287 210 2)4 
200 208 102 107 180 	178 lOI 212 222 187 232 220 
201; 	207 1)12 170 172 172 187 	21,1 	211 	145 	218 	22-1 
181 197 160 178 107 168 7(IO 211 204 	157 	217 	220 
18:3 	205 	104 	177 	100 	108 186 	211 	205 	181 	2115 	21(1 
105 	2011 	1)14 	18' 	365 	17.1 1)10 	206 	11)(! 	177 	206 	201 ) 
118 162 162 158 100 178 183 201 188 17)) 21(1 	232 
100 109 158 100 100 180 173) 202 202 175 21. 205 
18)) 	2(111 	100 	178 	155 	185 185) 	104 	199 	175 	209 	21)2 
211) 	1115 	1011 	170 	157 	187 180 188 190 18:3 2111 207 
201 	193 158 177 172 178 170 180 11)2 192 210 213 
201 	102 10,1 102 170 18,1 • 107 10. 180 174 202 2013 
21. 107 1139 182 104 	181 190 	197 189 	104 	21.1 	212 
215 182 174 18) 	162 	182 100 	188 	185 	187 	212 	11)!) 
200 181 186 171 	161 	180 11)!) 	191 	182 	205 	]0!) 	2)I 
208 180 185 165 702 188 2119 	18(5 	182 	240 	2)10 	213 
22:3 160 177 177 104 	185 200 185 174 2) 5 202 21.2 
208 150 180 105 100 182 200 13)0 174 222 202 222 
107 	100 183 187 	156 	179 	187 ]82 	175 	221 	203 	2.10 
203 	104 177 188 ](16 177 	172 100 171 	200 198 2:17 
211; 160 170 18(1 164 	177 	105 201 	178 	210 298 227 
217 141) 108 180 	158 178 	11)5 	202 188 216 187 	2.1:3 
217 	154 	2)10 191 	15'1 	178 	188 	205 	181 212 1(11) 223 
218 	1515 1(53 	191 	102 185 	792 205 160 222 	1011 2.24 
108 	1011 161 1811 164 	182 	128 201 181) 217 188 212 
182 	100 	11))) 	105 	162 181 	1811 	2111 	18(1 	256 	102 	250 
103 	137 	161 	10:1 	100 181 	202 	204 	182, 	21. 2110 	'2:30 	I 
180 15:3 	107 168 180 	202 	214 	186 	221 	218 	24)) 	I 
I i)1 	155 	17.2 	2)18 	222 	225 	222. 
00.3 70.1 li3.5 80.1; 00.)) 78.!1 	1)0.1) 00.1; 02.2 58:3 1)75 21.1 
- 	-. 	- 	S 	- 	.  
10) 201 177 213 301 229 
31)2 187 178 225 181  2:5) 
11)2 1108 1177 241 11)1 229 
11 I!) 2(31) 17S 210 180 210 
100 201; 1522 2)3 1190) 22., 
11)7 218 	222 	226 
90.0 JS.0 82.)) 1)7.7 07.218.:3 
0 	0 -:1 -1 ±2 -2 
Jungfrusund 
1.1 	loo 	181) 	1)):3 	1l3-1 	103 	180 	1811 	20a 	2:3.1 	188 	210 	2110 
2. 	1)3) 	197 	157 165 188 	101 	180 	1!16 	22!) 	173 	210 	212 
. 3.' 	191) 	'195 	108 167 	186 ] J0 	181 	195 	217 	1 e!) 	225 	215 
4. 193 	211 	1)11 	177 	178 177 	183 217 	228 188 230 	220 
5. 201; 201; 159 171 	176 172 	188 210 205 103 	soo 221 
6.. 	197 	194 	163 	179 	16S 173 	1.91 	218 	211 	177 	223 	2311 
7. 	189 207 167 182 	161) 17:3 	100 211 	211 	185 	205 	211 
8 	18:3 	214 .16:3 	18:3 167 	178 	H 	O 	21.0 	197 	1811 	208 213 
9, 	184 	178 151 182 101 110 	180 208 203 	178 217 227 
(0. 	202 200 160 	191 	163 	186 	185 	20-1 	2(13 	177 	217 	21'3 
1I. 	188 208 161 	183 161) 180 	187 1011 	21)0 176 	2)1 	2011 
12.1 	106 10$ 103 283 	165 	200 	180 193 	1118 18,1 216 209 
13. 	205 	1195 	1)15 	181 	170 	186 	184 	101 	1114 	11)2 	214 	21:3 
14.' 	20.5 	109 	108 	11)5 	173 	185 	1117 	11)5 	11)1 	10:3 	202 	210 
115. 	218 198 173 183 167 182 	101 	109 191 105 215 211 
16. 218 188 	178 	176 	163 	1811 	2110 	1!10 	18(; 	1)12 	213 	2O1 
17. 215 	18:3 	187 	175 	1)14 	11))) 	200 	101 	181 	208 	207 	'314 
118.1 	222 180 	187 377 	1l)) I1,0 	118 	13)0 	lnl 	24)) 	209 	228 
19. 217 173 	1532 184 	162 	188 	200 1501 171 	228 503 21.2 
20. 212 1611 183 11)8 163 187 	208 1 13 175 	2:32 	20.3 231 
21. 208 164 181 187 170 182 	10-1 	1913 	176 	217 	209 248 
22. 215 107 173 203 	370 178 	197 108 172 3210 208 255 
23. 218 Kill 173 	18:3 	1(1)) 	181 	136 	200 183 	212 	202 	237 
24. 220 	157 	171 	103 	161; 	1832 	102 	21)5 	187 	21-1 	107 	21,11 
25. 217 	130 	108 	107 	105 	181 	101 	200 	18:3 	21:3 	] 9!) 	235 
26. 202 1111 	105 ] Z8 	1154 	] 85 	193 	208 ] 68 220 ] !110 	235 
27. 198 	103, 	107 	1837 	1)1:3 	184 	11)721)'.1 	1511 	221 	191 	242 
28. 1 	11)8 	161 	1(;3 	188 	107 	1116 	188 	2118 	1731 	253 	1!3.2 	230 
l 29. 	1111 	14(; 	0l1:3 	186 	1111 	11,3 	201 	2(18 	11)1 	21)) 	1113 	231 
30. 191 	1.118 18(1 173 	184 	207 216 	187 	122 	208 	5:30 
31. 180 	178 	17-1 2117 	219 	".325 235 
11 'i 	02.4 53.0 67.3 831 09,8 83.6 	03.2 02.7'131_1 01.11 1)8.1 21.0 
J) 	-2 -2 -2 	2 -2 -2 	-2 -2 -2 -2 --2 -2  
Utö 
102 100 116 181 187 118 	177 200 2'24 179 222 180 
104 1112 185 182 187 161 	177 1110 224 18:3 211) 103 
103 18)) 171) 174 177 184 	182 2114 222 181 222 1011 
11))) 180 178 17(3 175 177 	III) 2111 219 172 210 191) 
195 1)30 1711 175 171 1118 	11)7 208 213 174 218 221 
1!36 187 1711 177 109 105 	1811 201 200 173 210 22)) 1 
107 11)6 174 172 1117 1711 	110 200 208 172 220 217 
201 1811 173 177 105 171) 	J 06 211)3 200 179 222 211 
21))) 1)31 17J 178 1(11 180 	187 208 11)5 178 221 1119 
201 178 ] 70 168 155) 184 	15-1 20.1 2111 180 221 201 
203 180 1 (is l ö!I 1 1 11)7 	188 1!111 108 178 222 ]!)'3 
202 178 1)30 17'2 102 11111 	188 111:3 13 )7 181 217 2113 
202 178 1)0) 161) 172 1 N8 	1)12 1110 101 107 201) 2(11 
2))3 178 1(11) 173 17O lOS 	187 11)4 ]90 201 2115 202 
20.1 179 169 171 1)18 183 	184) 197 188 1)13 202 201 
205 181 1(18 172 105 18.1 	214 1 113 110 1110 203 20!1 
2115 182 11,7 175 159 187 	21111 1 91 186 202' 21)0 211 
30.3 183 ))2) lib 1551 187 	2121) ]88 179 2)11 101 213 
2011 118-1 1117 175 153) 18(1 	1117 187 17.1 208 2011 1,18 
207 184 1103 171; ](11. 183 	2113 1 530 176 211 1118 227 
2(1)) 1011 ]h0 177 164 181 	1!19 103 172 211 1)1)127-1 
210 10-) 170 178 162 1711 	1!1-1 1113 177 2)0 11)8 231, 
211 186 107) 171) 164 170 	108 203 1711 212 14N 233 
210 187 1011 1832 163 180 	398 204 181 3114 185 257 
208 187 170 183 ] 5!I 179 	1 O0 206 182 312 1011 343 I 
208 187 173 178 159 31)0 
	
1)0, 2)33 713 213 194 3-)1 
201 1110 161) 1033 III) 1,3 11 
	
11)5 207 181 -2)7 102 2:3; 
11)8 187 161) 113 ]1;:3 102 
	
1)10 205 J 71) 221) 187 135 
195 ]SS 11)1) 1`14 171 1811 
	
1117 207. li'l) 217 1F:1 530 
1112 	100 lsj 111i9 178 	21)2 21.1 183 :1:31 1011 5:11 
130 	100 	171 
	
203 216 	323 	232 
31.481.571.3 76.760.681.(1 
	
3132.) 00.5 02.7 98.4 00.4 17.5 
0 0 -1 -1 -2 - '2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
88 	 REDUKOITUJA x;ålvl'rrJA As•w1KrorMmsrm1 A 1936 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1936 Dagliga pegelobservationei. 
1 	11 	liI 1V 	V 	Vi VII 	'III ix x xi x11 I 	Jim. 1V 	V 	Vi Vii VIII Il \ XI X111 
Tvärminne Söderskär 
1. 194 	1 90 	164 1(S5 	195 	184 182 2(15 	239 	187 221 	207 1)2 	1 )2 	197 	155 	10:5 	184 182 	197 237 	184 	207 	184 
2. 188 202 157 177 196 175 178 	1011 	231 	174 	21U 217 185) 197 	177 	105 	195 	177 176 	180 227 	167 207 	20(1 
3. 192 14)') 174 	172 	193 	196 187 	205 2:3 	187 224 	217 184 	193 	157 168 177 	2(12 18!) 	21)0 	247 	182 	210 	207 
4. 202 214 	102 183 	184 182 187 	215) 	222 104 	238 221 190 182 158 183 170 178 177 	215 234 	187 247 	207 
5. 212 214 162 174 179 17,1 181) 	215 	218 161. 	222 229  215 204 	152 197 	177, 177 189 215 217 102 207 217 
6. 204 	210 	1(10 	179 171) 	174 19(1 	215 	213 	109 	217 	2:3'2 197 	201 	117 	177 167 	172 181) 	221 	210 	147 	21.2 	222 
7. 197 207 168 1811 173 173 192 	21(1 	211 	188 '207 212 185 	204 	1511 	189 	168 	1102 187 	217 	21)5 	187 202 205 
8. 184 218 1611 191 	172 180 193 211 202 	184 	208 215 187 	217 	162 191 1(14 	155 11)2 215 202 185 	197 	207 
9. 101 11)5 166 1110 	ISO I S0 187 211 	195 182 217 220 18.2 	171 	102 	190 	162 	187 187 	214 	58.1 181 227 	227 
10. 192 206 163 192 162 187 184 206 208 181 212 210 192 201 160 197 165 185 182 210 207 178 219 197 
II. 188 215 	1117 	185 1111 	194 192 199 	205 	171) 	21)11 	212 177 	227 	152 	182 	167 	181) 1110 201 	2111 	177 208 208 
12. 215 200 157 178 168 11)4 192 1011 202 	15 	211) 212 202 195 	135 	17(1 	161 	100 11)1 195 	201 	182 207 	202 
13. 201 	204 151) 183 180 	102 184 	194 	111) 103 211 	212 212 209 147 	180 179 18f) 184 	102 	195 	11)6 	.11)1 	199 
14. 202 203 185 51)5 	180 192 10.5 	1)))) 	196 	184 	200 	210 197 	192 1(15 	157 	177 	180 197 157 	195 	182 	155 	IS)) 
15. 217 202 175 187 180 189 19-1 	202 19.1 198 220 211 203 207 179 	172 172 189 IS)) 	200 	191 	2011 	207 	201 
16. 228 188 182 150 168 188 101 	108 	11)3 19(1 	216 	1)9 21)) 	187 	1 80 	177 	167 	189 177 155 IS)) 201 207 202 
17. 217 184 	11)7 	174 	171 	195 207 	15-1 	IS)) 	215 	202 '208 21:3 	182 	102 	165 	167 	191) 197 192 177 207 189 202 
18. 20) 179 192 100 171 	013 213 	1)12 	185 	242 	214 	21.1 201 	177 	217 	1)15 	167 IS)) 215 	15D 182 	11)5 	IS)) 	20,1 
19. 219 174 185 1S6 169 101 202 189 170 220 208 220 222 	167 192 	175 1)))) 177 199 	185 185 	227 	1)))) 223 
20. 213 169 187 202 164 188 204 	195 	177 	229 20-1 	2:30 20)) 15(5 190 	100 	161 	187 205 186 180 227 222 235 
21. 205 	1)13 	188 181) 	182 	183 10U 155 180 220 224 	252 109 	157 	187 	182 	152 	187 197 191 	181 	213 217 252 
22.1 209 173 054 101 175 	178 194 	202 	1711 215 202 	237 1'.)() 	1(17 	177 	189 	157 	175 11)-1 	213 	17(5 	214 	210 	255 
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25. 221 155 	165 	1115 	167 	151 194 21.1 	250 	217 205 	237 212 	167 	1(17 	192 105 153 19:3 	25)) 191 	217 205 	259 
26. 222 	159 	IGS 	105 ) 1)15 	191 11)3 	215 	177 	218 	197 	2:33 217 	157 	1)))) 	202 	102 	11)-1 15)) 	215 	187 	212 192 	5511 
27. 206 157 1(17 190 166 18) 202 	21:3 	194 	22(1 	194 	245 19)) 1(12 	169 	188 161 	0)19 217 212 207 232 187 247 
28. 197 	154 	160 	190 	105) 	15t) tal 	219  181 219 	192 240 181) 157 	170 	187 	168 	I SI) 197 	218 	150 	239 185 2)5 
29. 109 142 757 100 184 	100 1 99 	210 187 	20) 	1)19 	234 195 	147 	167 	187 18.2 	189 197 207 184 207 1851 2.8 
30. 192 	151 	11)5 	173 	1S)) 2)))) 	215 	154 	226 	211 	2:37 187 	15:) 	187 	166 	152 197 204 	182 	222 102 222 
31., 197 	161 	177 2)2 224 	228 	232 112 	154 	175 21.7 	217 	217 	225 
5I 05.1 86.4 71.2 85.() 73.3 8(1.1 ))4 1) 05.5 99.0 0S 1l.1 24.8 119.2 82.6 08.8 82.6 68.9 85.4 53.5 03.5 98.0 99.5 04.0 20.4 
D, _, 2 	_ i-2 	i-2 	- 	, 	i2 	+2 - 2 	+2 ±2 	' 2 	• 2 4-2 	'r2 	+2 	4-2 	- 2 -)-2 +2 	-! 2 	 .2 	: 2 	.'.2 	! 2 
Suursaari - Hogland Sortavala - Sordavala 
I.~ 11)1) 	171 	151 	161 	188 	2015 171 	201 	256 	158 207 	11)0 237 	295 	2 40 	245 	270 28:3 272 	260 	234) 	20)) 	150 	18.5 
2.1 184 	187 	1.16 	171 	187 	171 1711 	10-1 	290 	17(1 	207 	208 231) 	244 	247 	2 18 	272 	281 272 	255 238 	207 191 	175) 
3. 176 	177 	156 	17(1 18)) 	250 l.., 	206 	225 	15) 	211) 	25:3 238 	2.13 	249 	2)1)'27 1 	284 271 	2.38 	23L 	20)) 	180 	181 
4.j 100 224 161 	189 	176 	188 1 )3 	216 2.30 	168 	2281 	210 242 243 244 	215 273 276 271 260 229 210 187 173 
5. 208 197 145 195 168 178 196 216 211 	126 215 205 239 22'37 245 247 275 284 273 	25:3 229 	205 191 	179 
6. 201) 	188 	1451 106 	170 175 200 219 	215 	171 	198 	203 2:30 	2311 	244 	215 	277 	28:3 270 	261 	231 	208 	191 	175 
7. 168 207 158 180 171 174 191) 	200 204 	185 	155 20.2 136 	_:311 	2241 	2257 	278 	282 270 	25)) 22)) 	205 192 	175 
8. ISI) 	213 	154 	194 	174 	)7)) 197 	215 1761 	180 202 201) 217 	2245 	247 	247 	279 	2281 271 	255 	225 	20(1 191 	174 
9. 175 207 155 194 	172 181 1811 2 W 	200 181 222 238 2:3)' 	215 	240 	2-17 	280 	281 267 25:3 225 	202 187 175 
10. 171 	11)0 	165 	187 165 	184 185 	201) 	204 	178 	211) 	227 238 2:38 218 247 281 282 266 254 	224 	203 187 17,1 
11. 177 	2 21 	155 	17) 	161 	18)) 183 198 204 	179 207 213 242 2_43 247 249 280 282 2011 51 224 	201 189 171 
12.' 215 	21:3 	1225 	185 	)58 	151 181 	151 	205 178 	2 05 71)5 242 	243 	2.14 	2.18 	281 	281 259 	2.11) 224 	202 187 	174 
13. 211 	185 145 175 175 	188 174 	191 	11)7 	207 	205 	20)) 238 	2239 	245 	249 28(1 	27)) 267 24)) 224 	207 187 170 
14. 188 18:3 	168 252 175 	185 0)7 	151 	188 217 	155 	154 236 	22:31) 	245 	217 	278 	281 261) 	2.18 	222 	196 	187 	171 
15. 205 20:1 177 186 	152 	155 200 2204 192 223 	210 1')0 238 	2311 	2 .17 	248 	281 	281 2157 	215 222 202 183 172 
16. 211 186 	184 154 161 188 203 	I bli 187 	186 203 	203 2324 	241 	'247 	245) 	281 	279 250 246 211) 100 184 172 
17. 205 180 203 167 1618 155 206 	195 	188 	18(1 	175 	191 2:37 	240 	247 	244 	281 	280 267 	245 	217 	11)1) 18(5 	173 
18. 184 	171 	204 	1)15 	165 	11)5 208 190 185 218 188 224 242 	2243 24 25 	247 	283 	278 265 	215 	215) 	206 	181 175 
19. 2-125 	156 	196 	161) 	1614 	11)7 201 	187 180 221 201 	228 243 	241 	2.17 	248 282 	270 211.1 	243 	218 	191 	183 	174 
20. 215 147 	187 193 155 191 204 	185 175 218 218 231 2:30 241 240 249 283 278 257 	2122 215 	194 	184 	160 
21. 18(1 	165 	187 	176 	3 ))) 	181 203 185 176 216 213 255 239 230 218 251 	283 278 267 	2 )3 	2) 5 	219 	ISO 	167 
22. 187 16(5 	L81 	205 176 182 195 	11)5 	184 	187 	211 239 2:39 	244 	2422 	249 288 276 264 	242 	217 	11)1 1822 355 
23. 197 150 	179 181 	170 185 200 1U6 189 211 	206 217 24; 	243 	2.1.1 	255 	2 83 	227(5 2(19 	242 215 	152 	181 1511 
24. 20(5 13)) 	167 	197 	161 	165 197 	207 187 	231 	150 282 235 	244 	4-15 	255 	280 27)) 264 	241 	212 	194 	180 	1(15 
25. 216 	146 161) 	201 	171 180 195 253 183 211 	104 	238 237 	23 1) 	2 ,17 	255 	28:3 	275 26:3 	246 	215 	1 )4 	179 16.1 
26. 211 155 171 	201 157 198 158 208 198 20)) 	157 	251 235 	2.13 	247 	261 	253 	2 7.3 26-) 	243 	217 	11))) 	179 	161 
27. 188 	1(10 	17.1 	150 	161) 	192 208 217 203 212) 184 254 2311 	24,1 217 	261 	250 371 252 	240 	210 	1 94 	178 16-4 
28. 181 	)55 	172 	201 	17)) 	11)3 198 	220 	15)) 271 	1711 	241 237 	245 	2 17 	21(4 	286 	27:3 252 	239 	210 	11)7 	170 	152 
29. 174 115 167 	187 	158 190 208 208 156 228 155 2 21 1535 	214 	2,17 	2(7 	2)13 	272 265 235 209 195 178 150 
30. 177 	150 185 	160 	155 198 	215 	11)1 	027 	1911 237 238 	248 265 255 	27:3 262 235 209 190 170 164 
31. 18-I 157 	171 216 	2115 	216 	240 242 	248 	286 2022 	230 	15)) 	167 
31 
D 
93.27 78.0 67.7 84.7 70.4 87.5 
-:3 -3 -3 -3 -3 -3 
95.6 03.5 08.6 98.9 02.1 21.5 
-3 -4 --4 -4 -1 -4 
38.2 41.9 -16.4 51.5 50.3 78.7 
; 1 	-', 1 	1 	+1 	+1 	+1 
65.8 48.22 21.1 99.4 84.6 70.4 
+1 +1 -11 X11 +1 -1 	1 
1CUU-KAUSI- JA vUOSIICLSICIARPCT 1936 lI \NADS- 0011 ÅRSDIUDELTAL 	 89 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1936 	Mareograferma, månads- och årsmedeltal. 
i  
I 	 Liinshaluari Kemi 
2 	(I 	10 	14 	18 	21 01 Max.' Min. 2 	6 	10 	14 	IS 	22 M Max. Min, 
I 	151.6 184.3 	154.8 169.0 	216.9 	209.3 187.7 350 	0 153.2 101.2 192.1 	152.7 	105.7 	105.5 103.1 234 	126 
II 	127.4 	202.7 	19:3.8 	157.4 	225.0 	194.1 185.1 :3(i2 	-17 171.2 	170.7 170.4 	171.1 	171.6 	170.5 171.0 230 	121 
III 	142.11 	205.3 	159.7 	150,2 	212.1) 	177.1 181.2 :331) 	-15 157.0 	159.6 	150.2 	160.11 	160.2 	159.5 159.7 102 	130 
IV 	145.0 215.2 180.4 	1581 	203.5 103.0 170.4 338 	4 157.2 	167.1) 	105.1 	1119.0 	168.6 	1e7.3 168.2 202 	135 
V 	150.5 	210.9 183.5 	160.5 	156.5 	159.8 176.9 346 	17 139.1 	160.5 	161.5 	161.6 	160.2 	158.8 160.4 191 	122 
VI 	175.8 221.2 	201.8 150.9 	19111 184.3 150.1 :344 	51 1711.5 	178.0 	178.6 	178.5 	177.4 	177.1 177.8 208 	144 
VII 	176.2 	222.1 	201.1 150.7 	105.1 	191.3 191.0 334 	13 193.1 	194.3 	155.11 	103.8 	193.5 	193.0 103.9 250 	1(10 
VIII , 	176.6 	2:32.7 	107.1) 	154.0 	213.1) 	200.4 195.11 :352 	3(1 205.6 205.3 205.4 	202.7 	201.8 201.8 203.8 255 	172 
IX 	132..3 	2.10.1 	198.2 	763.1 	237.5 	212.8 	• 205.8 342 	-1 175.8 177.3 178.0 175.9 	170.51 176.1) 176.9 207 	11:1 
X 	183.11 	212.4 	1.88.8 	150.9 	252.3 	211.5 208.1 390 	2 185.0 185.1 	184.8 	185.0 	187.2 	188.6 18(1.0 276 	58 
XI 	188.5 	225.0 	104.11 186.9 	248.8 	110.9 210.6 378 I 	46 222.8 221.1 	210.2 220.5 	223.8 	224.1 221.0 280 	• 	189 
XII 	189.5 	225.6 	217.5 	150.5 	2(52.4 	241.7 223.4 '380 , 	63 248.5 	213.3 	244.1 	244.1 	217.1 	247.9 245.6 315 	171 
19361) 	107.8 	219.3 	155.7 	167.2 	220.5 	197.2 194.6 11418 188.2 157.9 	188.1 	188.0 188.6 188.5 188.2 237 	137 
Toppila Horunnl;;lilio 
2 	0 	10 	14 	18 	22 II Max. >lill. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 51ax. 	(Iin. 
I 791 .8 1901 	150.1 	192.5 	194.9 	194.6 192.4 228 	143 
II 170.5 	109.7 	11311.8 	170.11 	170.5 	169.5 170.1 225 	123 
III 156.6 	157.0 	158.7 	150.3 	159.1 	158.4 155.3 107 	130 
IV 169.2 	170.5 	172.1 	171.2 	1(10.8 	108.1) 170.3 204 	1.13 
V 	161.1 	163.8 164.8 	163.7 	1(11.1 	180.3 162.5 215 124 157.1 	158.0 	159-0 157.9 	152.0 	155.2 (57,4 1711 	127 
VI 	178.8 170.8 	180.1 179.5 177.0 379.8 175.4 208 148 176.4 	177.9 	177.0 	175.5 	171.5 	175.8 17(3.2 19(1 	152 
VII 	-102.0 	19-1.0 	11)5.2 	194.8 	1(12.8 	192.1 193.5 243 11(2 190.4 192.0 	1515 	150.4 	188.7 	180.5 190.4 229 	160 
VIII 	203.1 	2(12.5 	203.2 200.5 	200.3 	200.7 2(11.8 246 172 200.4 	200.4 	1(1(5.2 	197.8 	107.8 	198.2 108.9 2:31 	17:3 
IX 	18:3.3 	181.9 	179.7 	179.3 	180.2 	182.:3 181.1 20(1 127 180.2 	178.4 	17(5.7 	(75.5 	178.(1 	178.(1 177.8 200 	720 
X 	187.3 	186.7 	15(1.2 	187.7 	189,7 	1.92.3 188.3 261 ((2 185.2 	184 .4 	153.2 	181.7 	188.8 188:1 185,4 253 	011 
XI 	220.6 	217.3 	211i.4 	217.6 	220.1 	220.(1 2(8.8 274 181) 216.11 	212.8 	212.1 	514.1 	216.2 	216.11 214,8 2:,8 	isa 
XII 	212.4 	230.2 	241.4 	241.0 	214.1 	24(1.0 242.1 255 181) 235.9 	234.5 	233.1) 	235.1 	239.1 	239.11 230,5 278 	17(1 
19361 185.8 185.6 185.3 	185,5 	185.8 147.2 185.7 223 	142 
Leppl luoto - AIllollllell \rk"ikillioto - V1in1(IU f, 
2 	0 	10 	1.1 	18 	22 3[ 'dan. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI IMIx. , Mill 
I 	101.6 	185.11 	189.7 	192.2 	193.7 	154.:1 191,0 231 	151 194.1 	19-1.5 	105.5 	11(8.1 	105.1) 	106..1 195.9 2331 	165 
II 	105.6 	1(17.7 	1(78.0 	1711.(1 	1(1(1.5 	1(38.5 (((8.0 215 	122 171.6 	171.2 	17:3.:3 	173.7 	172.0 	170.7 172.1 sos 	1:3(1 
III 	155.4 	155.6 	156.5 	156.8 	15(1.3 	156.0 158.1 189 , 	120 159.8 	151(2 	159.9 	150.5 	158.0 	158.1 150.1 191 	132 
IV 	168.1 	169.8 	170.3 	170.2 	168.8 	168.1 160.3 204 	140 173.1 	17-1.2 	173.5 	17,.2 	170.8 	172.4 172,7 210 	1 ,13 
V 	155.(1 	15(1.1) 	157.3 	15(1.2 	154.8 	154.4 755.0 177 	1:3:3 159.8 	159.(1 	159..1 	157.9 	157.0 	158.4 158,6 178 	1:16 
VI 	174.1 	17.1.8 	17-1.55 	173.3 	172.5 	172.5 173.7 1(10 	iIS 177,4 	176.1 	175.1) 	175.3 	175.11 	176.3 176,2 193 	11(2 
VII 	187.0 	187.5 	187.8 	187.1 	186.2 	187.1 137.1 220 	161 14111.0 	189.1 	188.3 	180.3 	189.8 	100.7 189,5 217 	1GG I 
VIII 	1(16.0 	1116.11 	105.8 	195.4 	194.11 	105.2 1115.8 224 	175 108.7 	197.4 	1156.8 	187.3 	1417.3 	197.(1 157,5 O25 	178 
IX 	178.1) 	177.5 	175.8 	175.0 	175.4 	17710 176.6 199 	136 181.1 	180.1 	179.9 	170.8 	18(1.0 	18(1.5 180,2 21)31 	148 
X 	183.8 	182.2 182.4 	183.0 	181.11 	18(1.1 183.4 24 -1 	73 184.5 	184.8 	185.5 	187.8 	180,0 	187.4 186,7 250 	102 
XI 	207.7 	2011.8 206.0 	207.7 	208.5 	20(1.5 207.7 237 I 	181 205.4 205.4 	206.8 208.8 207.1 206.1 208,7 233 	185 
XII 	228.3 	226.6 	224.9 	228.1 	220.1 	2:31.3 228.0 269 	18:3 222.9 	223.5 	224.1) 	227.11 	226.1 	227.6 225,-1 223 	181 
1936 	153.2 1,,2.7 	182.4 	182.9 	182.8 183.1 182,5 2 (7 	kill 18.19 184.6 	1x5.0 	185.6 	155.4 	185.2 155.1) 217. 	153 
ICaskiucn- 	Kaskö 5[Sul:ylnoto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Siris. 	Diin. 2 	6 	10 	14 	18 	2.2 ÄL 51ax, l 	.(liii. 
I 196.2 	197.0 	1 08.5 	200.0 	1119.4 	197.5 11(8.2 243 	174 196.0 	1911.1 	198.1 	199.1 	198.5 	197.3 11)7,5 
I 
232 	177 
II 173.7 	173.3 	175.1 	(75.2 	173.5 	172.0 173.8 203• 	138 175.1 	174.1) 	175.6 	176.4 	175.2 	174.1 175,2 211 	137 
1I1 1 1(91.0 	160.5 	160.8 	160.2 155.8 	160.4 110.4 102 	1:36 163.0 	162.1 	162.2 	1(31.5 	180.5 	]61.11 161,8 192 	130 
IV 175.0 	176.1 	175.0 	174.3 	173.7 	17.5.2 175.1 207 	141 177.5 178.1 	178.1 	17(3.8 176.5 	177.3 177.4 201 	150 
V 161.2 	1(11.1 	161.0 	110.3 	159.7 	160.6 1(10.7 182 	144 163.1 	163.4 	163.2 	162.7 	162.:3 	11(2.5 1621) 156 	147 
VI 1711.8 	175.9 	175.9 	175.1 	175.5 	176.2 175.9 186 	160 177.9 	177.3 	176.8 	1711.1 	17(1.4 	177.5 177.1 187 	167 
VII 189.7 	188.6 	188.4 	188.8 190.0 	150.7 189.4 222 	172 150.2 188.8 	188.6 	189.2 	1(50.0 1015 18(5,7 217 • 	173 
VIII 198.7 197,0 	197.7 	158.0 	107.7 	1518.0 197.8 224 	182 108.5 	107.6 	198.0 	198.5 	197.1) 	198.1 198.1 221 	184 1 
IX 181.7 	181.6 1819 	181.1 180.4 	181.0 181.3 201 • 	152 183.1 	184.4 	184.4 	183.5 	182.11 	183.0 183,6 212 	III 
X 186.5 	187.5 180.1 	190.2 189.7 	188.6 188.6 236 	121 188.5 	189.5 	191.2 192.0 	101:3 	190.(1 100.5 258 	128 
XI 206.3 	206.9 208.9 200.4 	207.8 206.8 207.7 235 	186 20-1.8 	205.7 	207.3 	207.1 	205.8 205.3 206.0 229 	186 
XII 222.6 223.3 224.4 	225.9 	226.1 	2.21.8 224.5 266 	188 220.6 	220.9 222.3 	223.7 	223.4 	222.7 222.3 255 	197 
1936 185,8 	185,7 	186,6 	186.6 	186.1 	186,0 186,1 219 	158 186,6 	186.6 	187,2 	187,3 	186.7 	186.8 186,8 217 . 	162 
12 
90 	 IGUUTCAU5I- JA VDOSIIZ);SIiIA1b'OT 1.936 MÅNADS- OOH rAILBI[1;DELT.SL 
Mareogcafit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1936 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Ratml;i-Rolom RatissuIo - Runsnli 
2 	6 	10 	14 	18 	22 -3[ D[ax. l A[in, 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI \[,1N. 	-Mir1. 
I 11n5.8 	10.5.7 	197.5 	105.8 	1D8.4 	197.0 107.2 224 	177 190.7 100 ,6 	202.1 200.1 201.1 	200.4 200.(1 225 1 	177 
II 175.6 	175.2 	173.1 	176.5 	17(5.2 	17.1.!) 17.5.0 212 	138 180.3 	171.1) 	110.7 	179.(, 	171).3 	179,0 179.9 222 	137 
III 1(11.8 	161.0 	161.1) 	161.5 	160.6 	161.5 161.5 101 	110 164.3 165.4 	165.6 163.8 1041 	106.1 164.9 192 	145 
IV 17(1.0 176.4 177.5 	177.0 	176.0 	176.0 176.5 158 	153 1 81.2 	181.5 	182.3 	180.0 	181.15 	181.E 181_4 202 • 	1å9 
V 151:1 	161.2 161.1 	161 l 161.1 	161.1) 101.5 183 	148 166.7 167.2 	167.5 	166.3 	167.9 	15U.S 167.1 192 	152 
VI 177.0 	176.6 175.2 	170.2 175.7 	176.5 '175.1 182 i 	366 180.8 180.0 181.0 181.3 181.0 182,0 181.0 194 	1(56 
VII 150.0 188.6 188.8 190.0 190.0 191.3 180.5 2181 	172 1111.5 	191.1 	1113.3 	192.6 	193.0 	104.11 192.7 227 	17:3 
VIII 198.1 	107.6 	198.0 	11)8.4 	1117.6 	1517.5 ) 11)7.9 219 • 	18:3 100.3 200.:3 	201.7 	201.0 200.6 202.2 200.8 230 I 	183 
IX 184.8 185.5 	185.51 	184.8 183.4 	18,1.1 187.7 215 	157 11114 	191.5 	1511.3 	15)1.0 	1110.0 	1510.7 101.1 229 	113 
X 188.8 	189.11 	1111.7 	1312.3 	191.11 	101.4 191.0 255 	132 1915.2 	1116.5 	1111.5 	199.2 	111(3.5 	107.7 197.7 265 	118 
XI1 201.0 	20,1.3 	2011.5 	20(1.1) 	204.6 	201.2 20-1.9 227 	136 205.4 	207.6 	208.8 	2015.6 	105.11 	206.3 206.7 131 	184 
XIII 219.2 	210.7 	220.9 	222.1 	221.8 	221.2 220.0 25:3 	198 220.3 	221.11 	224.2 	224.7 	222,0 	22:3.5 222.8 2112 	1!111 
1936 1815.0 	186.0 	186.8 	187.1 	150.•1 	186,1 186.5 215 	162 188.8 190.2 191.5 1110.0 190.3 191.0 190.6 223 	164 
Degerby Tinrsl(o - Hnngö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 
200.51 
Max.- tiff. 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ Max. 	IIisi. 
I  198.4 	200.2 	201.5 201.2 	200.6 199.8 223 	182 202..9 202.3 202.1 200.9 201.1 202.9 202.1 220 	l s3 
II 181.8 182.7 	182.4 	1SII.7 	181.1 181.6 181.7 207 	148 1S4 .6 	181.2 	181.2 	153.7 	11.3.0 	1S3.6 183.7 219 	) 36 
II[ 165.1 	166.0 	165.6 11 	4 	165.0 	115.5.0 16.5.3 187 	149 105.5 	11!11.5 	1(5(5.5 	163.7 	[07.0 	1110.0 166.4 193 	1-12 
IV 585.5 	181.5 	181.5 	1811.6 	181.1 	181.5 181.3 20(1 	1112 182.4 	1~2.7 	1N1.9 	1N2.'2 	113.1 	183.() 182.6 199 	-fil) 
V 166.8 	167.0 	165.7 	16(1.-4 	1(555.0 	160.5 166.7 190 	154 168.3 	1150..3 	189.6 	1(55.7 	169.6 	165.6 18.9.0 195 	153. 
VI 180.7 150.6 	180.8 180.6 180.7 181.1 180.8 190 	1(i8 182,6 	117.1 	153.1) 	153.0 	182.51 	153.2 182.5 192 	172 
VII 11)5.2 	11)1.4 	1511.6 	181.2 	102.5 	1.13.1 101,5 223 	176 190.9 181.7 	182.5 	101.5 	182.7 	183.7 192.2 2255 	173 1 
VIII • 1118.8 	181.11 	200.11 	190.4 	15151.15 	200.2 1510.7 219 	186 2(10.2 202.0 210.2 201.6 	71)2.3 201. 201.6 218 	171 
IX 105.0 	181.1 	1551.0 	11)51.3 	1510.1 	11155.2 1510.15 234 	167 1.9.3.5 	195.8 	17-1.1 	193.6 	1SI,3.S 	193.7 19.5.3 237 	115 
X 1515.7 	1Im. 	108.0 	15)7.7 	19(1.5 	1117.1 15155.1) 2-57 	11111 200.)) 	2(50.1 	7)10.1 	199.5 	20(1.3 	202.4 200.3 2411 	tal 
XI 205.11 	400.11 	507.4 	2(15.1 	205.0 	204.1 205.8 22:5 	ISIS 707.1 	208.2 	2115.1 	103.5 	7.0:3.6 	200.2 200.7 282 	151 
XII 2155.4 	217.,5 	2111.8 	215.7 	218.4 	117.1) 218.0 252: 	107 519.5 	220.2 	73(1.9 	775/ 	:519.7 	220.6 250.2 252 	198 
1936 189.4 	1!10.1 	190.6 	189.8 	1151.8 	189.8 1189.0 210 	170 191.1 	751.1 	115.1 	191,7 	ls7 .8 	7N's s 7,91.8 2191117 
ITPIsiuki - Holsingims 53nn).in5-I'redril: hamn 
2 	6 	10 	1) 	18 	32 Iii 1[.a .Jl[is. 2 	0 	10 	14 	18 	22 1[ Ilas. -lin. 
II 	204.9 	200.0 	197.7 	11179 	202.4 	205.1 201.5 250 	170 204.0 	198.5 	1113.7 	104.9 	200.1 	201.2 199.2 211 	148 
II! 	185.(5 	182.1 	178.7 	177.2 	151.1 	184.3 151.5 276 	121 194.9 	180.3 	17-1.3 	175.1 	178.5 	182.x1 179.1 239 	105 
III;i 	1(1.5.9 	1661 	1110.4 	167.1 	107.8 	1557.2 11555.8 2114 	127 165.2 	16.1.5 	18.58 	117.2 	107.3 	1115.0 1155.8 2(11) 	11! 
IVi 	5152.1.5 	181.8 	182.); 	184.4 	185.11 	153.1 183.7 206 	157 182.2 	1911.0 	180.11 	184.3 	185.11 	103.4 183.1 214 	1.15 
VI 	160.11 	1139.3 	1751.•1 	171 .5 	171.5 	11151.7 170.2 11165 	150 107.11 	1(57.5) 	1)511.1 	171.7 	170.1 	163.1 168.8 11)0 	1.13 
VI 	182.(1 	183.7 	183.1) 	180.2 	183.0 	183.5 184.5 210 	185 181.4 153.4 	113.0 187.3 	185.1 182.0 154.2 211 	1112 
VII 	1517.6 	193.7 	155.3.7 	193.8 	184.-4 	1114.5 11)3.8 240 	170 1110.8 	191.1 	191.0 	182.1 	182.7 	192.1 191.6 223 	168 
VIII! 	201.2 	203.11 	20-1.0 	20::.0 	2112.3 	201.3 20,2.7 2255 • 	181 202.7 	2114.13 	205.4 	205.(1 	203.0 	201.7 20:3.8 2:38 	181 
IX 	197.8 	155:4 	1!I 3 .:3 	195.8 	1!15.5 	395.55 19)55.4 253 	170 108..3 	198.0 	11)7.4 	197.5 	1!16.)) 	1513.11 197.4 250 	172 
X 	200.3 	210(5 	105.0 	2(111.2 	200.5 	201.7 200.5 271 ' 	180 199.8 	11)51.7 	118.2 	1011.2 	201.1 	201.51 199.9 257 	110 
XI 	200.(3 	21(1.,1 	207.11 	203.6 	203.8 	206.3 206.9 241 i 	178 213.2 	212.7 	205.5 	205.3 	80,4.4 	207.5 208.5 251 	178 
XII 	227.2 	22)5.4 	282.4 	2114.7 	222.2 	220.0 211.1 276 	191 2153.5 	2:33.1 	226.4 	524.0 	227.6 	213.7 230.2 296 	190 
1936 	193.3 	193.51 	193.1 	191.8 192.7 	193.3 192.71 2321 	1510 153.51 192.8 	191.3 	192.0 	11)2.8 193.9 192.7] (530 	I 	1 
Koivisto - Bl ol•l:ö vi Juli - Viborg 
2 	6 	10 	11 	18 	22 U 3Ia .1 ;3[ill. 2 	6 	10 	11 	18 	22 11 ÅIZN. 	liisi. 
I 	206.1 	200.4 	19-1.5 	157.4 	203.2 	207.1 201.1 2.16 	139 200.1 203.0 	197.1 	195.4 	200.0 204.5 201.0 246 	142 
II 	189.0 	184.2 	178.5 	179.7 	18:3.6 	187.2 18:3.7 2.21 	10(5 185.8 184.8 180.4 	177.5 	179.7 	182.3 181.7 243 	114 
III 	169.4 	168.4 	108.5 	171.9 	172.11 	1711.)) 170.0 216 	1113 1117.3 	1117.2 	166.2 	163.4 	170.3 	165.2 168.1 215 	1 15 
187.•1 221 	143 185.1) 	183.6 	182.5 	184.0 	187.0 	185.1 "18.3.1 218 	1•1:I IV~ 	186.55 	184.0 	185.0 	188.6 	191.2 	1811.8 
V 	170.3 	169.0 	172.5 	175.1 	173.7 	170.5) 172.1 21(51 	114 160.5 	168.1 	1515.0 	172.4 172.5 	170.5 170.4 214 	129 
VI 	186.0 	1811.1 	11)1.6 	192.2 	189.7 	186.1 189.1 • 215) 	164 184.2 	184.5) 187.6 	199.4 	190.3 	187.6 187.5 22,2 	1(12 
VII 	201.5 	201.2 	201.2 	202.7 	202.1 	201.0 201.8 255 , 	174 200.2 	200.7 	200.6 	201.7 	202.6 	201.4 201.2 254 	173 
VIII 	208.0 •51)5.5 2051.1 	208.5 	203.5 204.7 207,5 210 , 	180 204.55 	206.2 	207.2 	208.1 	207.6 	204.1) 206.4 2,10 	175) 
IX 	304.1 	203.9 203.9 203.7 21)2.7 	202.1 203.5 2517 	170 201.)1 	201.8 	201.5 	202.7 	202.3 	200.6 201.7 262 	167 
X 	205.2 204.1 	202.1 	203.3 	205.8 208.4 204.3 210 	100 201.2 203.5 	202.0 	201.2 202.7 	205.1 203.1 288 	SI) 
XI 	218.2 	216.8 211.0 209.5 208.7 	212.3 813.1 272 	174 214.5 	217.1 	211.5 	211.1 	200.3 	209.4 212.7 270 	178 
XIII 	242.6 238.1 	230.6 	228.3 	234.2 240.6 235.7 3121 	193 239.1 	241.4 	236.4 	231.6 	232.0 236.5 236.2 304 	106 
1936, 	199,8 	197.4 	105.8 	196,8 	107,6 	198.2. 1 197,6 2110l 	140 106.9 196,0 	195,4 	195,4 	106.5 	106,7 196.3 248 	149 
x1' n(At sr- .TX V UOSTKESKI \R\ 0`r 1936 LÅNADS- OCH ESMEDELTAr, 	 91 
1 areografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1936 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Soita 	lahti 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 	M 	Max. 	glin. 
I 	2:38.9 239.0 	238.7 	238.8 	230.0 	238.9 	238.9 	244 	234 
II 24:3.4 	243.13 	343.0 	3-13.1 	243.2 	313.2 	24:3.2 	240 	230 
I11 	217.1 	247.0 	216.0 	217.1 	217,1 	217.0 	247.0 	250 	2,13 
IV 353.0 	23211 255.1 	253,3 	,3.-I 	253.7 	203.2 	272 	245 
V 	281.6 	321 .5 	2013, 	281.7 	302.0 	2811) 	281.7 	287 	272 
VI 279.1 	219,2 	279.1 	G7M.3 219.1 	279.0 	279.2 	288 	271 
VII 	265.8 	263.7 	205.7 	205.0 	205.7 	2(35:4 	265,7 	273 	257 
VIII 2.17.1) 	247.9 	247.0 	2.17.7 	217.5 	247.3 	217.7 	2,9 	237 
IX 	223.8 223.5) 	223.9 	223.5 	237.5 	223.1 	223.7 	3:3 209 
X 201.2 200.9 200.7 300.7 200.4 200.3 	200.7 	216 	1010 
XI 	151.6 	151.7 	184.5 	181.4 	151.3 181.3 	111.3 	1111 	2i7 
XII 170.3 170.4 	170.0 170.0 	109.0 160,7 	170.1 	182 	160 
1936 	236.-1 236,8 236.2 236.3 236.3 236.7 	236.3 	286 	I 	228 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1936 Peglarna, månads- och årsmedeltal. 
~~~• 
Röuusi . 	Ssppi 	 Lyöl ld 	 I 	Hclig- är 	 bb0]cii 	I 	Löl:ö Lypertö 	iiian 1Cobbaldilltar 
14 7 	14 	21 	7 	1-1 	19(21) 	7 	14 	21 	0 7(8) 14 21(17-20)1 
I 201.4 108.0 	100.5 	108.8 	100.4 	201.1 200.2 	200.4 	200.5 200.2 	202.5 202.3 	202.3 	201.6 
1I 176.4 174.4 	176.5 	176.5 	177.7 	178.1 	177.0 	178.5 178.0 	177.5 	181.0 	1 182.1) 	180.7 	180.7 
fII 161.2 131.; 	163.0 	160.3 	163.0 163.3 	161.2 	165.1 	163.6 103:1 	161.6 	• 165.2 164,3 	164.0 
IV 173.8 I 	176.8 17(5.0 	176.0 	i 	180.4 	170:3 	178.9 	181.6 	180.2 180.1 	161.0 	• 181.0 180.4 180.3 
V 160.4 162.5 	162.0 	161.6 	161.8 	164.4 	164.8 	165.0 	1(13..1 	1011,0 	165.4 166.3 	165.7 	166.4 
VI 177.5 176.7 	170.0 	176,1 	179.1 	178,0 	170.8 	170.7 	170.6 	180.4 	170.4 179,7 	176.7 	180.6 
VII 100.1 100.1 188.5 	180.0 	l oO.9 1310.3 	192.0 	101.2 100.8 192.7 	100.6 11)0.7 	100.0 	192,3 
VIII 109.7 197,6 198.1 197.7 	199.3 199.7 	190.4 	200,1 	200.1 200.1 	l 	190.9 199.2 190.1 	199.6 
IX 182.2 184.6 	183.3 	183.0 	180.5 	187.1 	187,5 	189.0 187.7 	107,0 	159.0 189.9 188.8 188.7 
X 1510.0 190.7 	192.1 	103.5 	195.1 	105.4 194.5 	105.9 	106.1 	195.4 	197.8 196.1 197.0 	196.0 
XI 210.1 206.7 	20(5.7 	2115.6 	207.0 	208.2 207.1 	207.7 	206.3 	205.5 	207.4 207.3 	205.6 	205.3 
XII 228.1 222.8 201.8 233.1 	232.2 	223.1 223.2 	221.2 	221,9 220.4 	218.5 218.3 	217.0 	216.2 
19361 187.6 18(5.7 	187.0 180.7 	189.0 	189.1 	180.0 	189.7 	189,3 180.1 	l 	188.7 189,4 180.3 189.1 
$;1171(0 
Sfrömsua Lhalströ0r 	1wlrirttsunQ 	 Utö 	 Hangö 1v'armiunc 
8 7(0) 	~ 	7 	14 	r 	11 	12 	7 	14 	21 7 	11 	21 
I 190.5 200.5, 	1 	203.2 	202.5 	201.1 201.3 	201,3 	202.3 	200.8 207.4 20.3.3 	203.2 	207.3 
1I 178.9 182.-2 38.2.8 	181.7 184.5 	184.5 	184.6 	183.3 	181.2 	153.8 186.6 103.5 	187.7 
I11 163.0 164.7 	 :167.1 	167.8 	171.2 	171.1 	171.1 	166.9 	165.4 	106.9 	' 171.4 	170.2 	171.0 
IV 180.1 181.1 182.9 183.5 	176.6 175.5 	1.75.8 	182.3 181.7 182.6 105.8 186.0 188.1 
V 166.1 166,4 	 160.6 100.3 166,3 	167.1 	166.5 	168.7 168.4 	160.9 173.5 172.4 	173.8 
VI 179.4 179.6 182 .4 	182.5 	180.8 181.4 	181.4 	i 	182.7 	181.3 	183.0 186.3 187.3 	1.804 
VII 190.1 189.9 	193.0 	193.5 	192,1 	101.5 	192.9 	191.5 	191.6 	193.4 103.1 1032 197.2 
VIII 200.1 199.3 202.5 	202.1 200.2 199.5 190.8 	202.0 201.0 	201.9 205.8 204.6 	204.8 
IX • 191.7 • 190,1 	 193.9 	192.1) 	102.4 	101.7 	191.1 	105.0 	193.9 	1313.9 
• 
 199.2 	198.1 	108.5
x I 	197.8 197.1 201.4 201.1 	198.1 	108.3 108.2 	I 	201.2 200.9 	300.9 203,0 252.7 	203.0 
XI 207.0 I 	206.5 	 208.3 	207.3 206,1 	'305.1 	203.1 	208.8 	205.0 	206.0 211.3 200.0 208.2 
XII 220.6 216.4 723.7 	225.1 	217.2 217.7 	217.9 	222.6 	220.4 	222.5 225.0 	221.2 	225.0 
1936 189.1 I 	180.ä 	 702,6 	102.4 	i 	100.0 	190.4 	190.5 	192,3 	191.1 	192.3 	i 105.7 194.3 	1095.1 
S13u'.eaari 	 Viipuri 	Sortnvaln 
Slnlru Södrs1:är Ho2IanQ Somcri 	Viborg bor00vaIa Valamo 
1,1 7 	11 	21 	14 	• 	7 	14 	21 	8 	. 	11 11.30 	I 
1 201.3 l 	100.4 	100.1 	198.8 	19:3.4 	194.4 193.-1 103.4 	197.8 	I 	238.3 239.0 
1I 181.1 • 182.8 	181.0 	181.1 177.7 1,78.4 	176.1 	183.4 178.7 241.6 244.1 
i 	III 170.4 169.0 	168,7 	167.9 	167.4 	1131.4 	168.0 	160.6 	160.2 	246.5 248.9 
IV 185.5 182.8 	18-1.5 	154.0 18-1.4 1,11.1 	185.1 	1811.8 183.4 251.6 253.7 
V 175.1 I 	169.1 	169.1 	100.7 	170.1 	168.3 	171,7 	1(0.6 	, 169.0 	280.4 • 282.3 
VI 187.5 185.6 187.3 	184.8 	' 	187.2 155.9 188.1 103.7 188.0 278.8 270.8 
VII 197.0 I 	103.7 	104.6 	193.7 	195.3 	194.9 	101.6 	106.0 	200.3 	266.0 266.4 
VIII . 	203.5 203.7 	204.0 	201.9 203.1 20.1.6 	201.1 200.5 207.1 248.3 248.1 
IX 
X 
105.9 
106.3 
	
108.2 108.11 108.0 	198.2 	109.2 	198.9 	190.0 	203.4 	221.2 
109.7 199.0 	200.2 198.5 	' 	198.3 198.1 	202.0 202.5 190.1 
224.0 
200.5 
XI 209.1 204.8 203.7 	203.8 	202:3 209.1 	203.0 	21)0.5 	213.4 	181.7 185.0 
XIII 231.9 220.6 	220.3 	219.7 221.1 	: 	227.4 	220.5 	230.7 230.1 170.5 • 171.1 
1 	1936 193.7 192.4 	102.5 	192.0 	101.6 	, 	192.2 	191.9 	192.8 	, 195.7 	235.7 237.0 
92 	 DEUTSCHES REFERAT 
Deutsches Referat. 
Wnsserstaudsmugabeu 1935 und 1936. 
Dieses Helt enthä.lt die Ergebnisse der in den Jaliren 1935 mid 1936 an den 
Kiisten Pinnlands genzachten «7assei-staqiclsbeobaehtiiixgen. Die Beohaclitungen 
siad auf 17 i\iaa'eographenstationen und 20 Pegelstationen ausgefiilirt. Die Beob-
achtungsorte sind auf der Karte S. 3 angegoben, die Ma.reographenstationen nit 
IZreisen, die Pegelstationen mit Ti,ia.ngeln; Ilie iNumrnern beziehen sich auf 
die I(ohnne 1 der Tabellen 1 und 2, die nähere Angaben fiber die -Maieo-
graplhen- und Pogelstationen enthalten. 
Die Aufsiellong des Beoba,elituHgsma.terials gent ans der folgenden Ta-
belle liervor: 
1935 1936 
,\Iqreographero•egistrieruvgen. 	tEigliche 	AVette 	......... S. 12-45 52-85 
lIittelh~'erte und 	Extreme S. 49-51 89-91 
Pegelbeobachtungen, täglielie AVerte (nut 12 Stationen) S. 46-48 86-88 
llittelorerte 	................... S. 51 91 
Die Bearbeitung des ?vlaterials ist wie auch in den Nuuzrnern 19, 29, 36, 
43, 52, 62, 67, 74, 80 und 104 dieser Publilrationsreihe lerart ausgefiihrt, class 
alle Angaben sich auf eine Beferenzfläche hezielien, die 200 cm unter einem 
bereehueten 11Iitteiweit uin 1921.o liegt. Alle Beobaelitungszeiten sind in 
Ost-Europä.iseher Zeit (Greenwich -F 2 Stunden) aigegeben. 
Alle A7asserstandsangal en sind in cm gegeben, mit Ausnahine der D-
Zeilen der Seiten 46-48, die in mmn ansgedriicl<te Bestkorrektionen etthalten. 
Diese Restkorrektionen, die ineistentis nur rechnerischen \Vert haben, sind so-
Avohl an die tä glidren Ablesungen als auch an die llonatsnlittel (DI-Zeiler) 
a.nzubringen. In den llonatsmitteln in den Tabellen der täglichen IVerte siad 
(aus typograpliischen Grunden) die Hundert-Ziffern weeggelassen; diese ergeben 
sick church einen Blick auf åie I1ohu nne. 
lIonatsextreme sind fett, interpolierte eder hei Gangstörungen durch 
andeve Angaben erha.ltene IVerte sind /t:insiv gedhuckt. i\Iittelwerte, hei deren 
Bereclinung durcli Interpolation oder Vergleiche ergänzte Eleinentarwerte zu 
inindestens 10 % von der Totalaizahl benutzt worden sinn, sinn nach kursiv 
angegeben. 

